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M a d r i d 29 
H a e s t a d o m u y a n i m a d a y ooncn-
r r t d a h o y l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o . 
E l d i p u t a d o c o n s e r v a d o r p o r V a -
l ladoi l id d o n C é s a r S i l i ó e x p l a n ó s u 
a n u n c i a d a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a en-
s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
E n u n d i s c u r s o q u e d u r ó dos ho-
r a s y q u e f u é o ido c o n g r a n a t e n c i ó n 
p o r l a C á m a r a , d e s m e n u z ó e l s e ñ o r 
S i l i ó l a l a b o r r e a l i z a d a e n m a t e r i a de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a desde e l a d v e n i -
m i e n t o de los l i b e r a l e s a l p o d e r en 
O c t u b r e de 1909. 
C i t a n d o da tos , h e c h o s y c i f r a s , de-
m o s t r ó e l o r a d o r que r e i n a e l m a y o r 
d e s b a r a j u s t e e n e l M i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n P u b l i c a p o r lo que toca á l a 
e n s e ñ a n z a ; q u e las l e y e s se h a n de-
j a d o i n c u m p l i d a s p a r a s e r v i r á los 
a m i g o s , q u e se h a n h e c h o g a s t o s á 
c a p r i c h o p o r e l m i s m o m o t i v o , que se 
c r e a r e n o r g a n i s m o - i n ú t i l e s a u n p a r a 
f a v o r e c e r á t a l e s ó c u a l e s p e r s o n a s , á 
f i n de j u s t i f i c a r sue ldos y d ie tas . 
D e s p u é s de e s t a m i n u c i o s a e x p e s i -
d e n t o r a . C i t ó , e n d e t a l l e v a r i a s m e j o -
r a s r e a l i z a d a s en l a e n s e ñ a n z a , e n t r e 
escasez de c o m b u s t i b l e p a r a l a i n d u s - ' che, m a t a n d o a l c o c h e r o p a r a r o b a r l e , 
t r i a . L u e g o los m i s m o s b a n d o l e r o s u n i -
T a m b i é n se r e f i r i ó e l J e f e d e l G? . - ¡ d o s á o tros i n t e n t a r o n e l a s a l t o de 
b í n e t e á las n e g o c i a c i o n e s q u e se s i - ; u n a c a s a , t a m b i é n c e r c a de Z e l u á n 
g u e n con e l E m b a j a d o r de F r a n c a , ¡ s i endo r e c h a z a d o s y d e j a n d o u n c a b a -
M . G e o f f r a y . s o b r e l a c u e s t i ó n raa- ; l io m u e r t o 
r r o q u í , m a n i f e s t a n d o s o b r e es te p a r - i O t r a p a r t i d a de s a l t e a d o r e s m o r o s 
t i c u l a r op in iones o p t i m i s t a s . a ' a c ó l a <?asa Jr» l a S o c i e d a i M i n e r a 
R E C O M P E N S A S M I L I T A R E S de e n B e n i - B u i f r u r . L o s a t a -
m — • ^ i « - J • c a d e s se d e f e n d i e r o n d e s d e l a a z o t e a 
T e r m i n a d o el C o n s e j o de M : n i S - ^ l a n(>che 
tros , e l de l a G u e r r a , g e n e r a l L u q u e , I p l c s i v o s ^ ^ - ^ ¿ ^ 
e s -
p u s o á l a f i m a r e g i a v a r i o s d e c r e t o s 
d e r e c o m p e n s a s á je fes y o f i c i a l e s d e l 
E j é r c i t o que o p e r a en e l R i f , p o r los 
c o m b a t e s de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
A s c i e n d e n d i c h a s r e c o m p e n s a s á 
e l la s e l a u m e n t o de s u e l d o á los m a e s - : dosc ientas , de las c u a l e s t r e i n t a y c i n -
t r e s , y r e c h a z ó e l c a r g o de que se i r a - I c o s o n a s c e n s o s y e l r e s t o c r u c e s 
b iese d e s p i l f a r r a d o e l d i n e r o p a r a i L a p r e n s a de l a n o c h e r e f l e j a l a 
s e r v i r á amigos . E n u m e r ó l a s p l a z a s s a t i s f a c c i ó n c o n q u e h a s ido r e c i b i d o 
q u e se a u m e n t a r o n en e l M i n i s t e r i o P o r e l e l emento m i l i t a r l a c o n c e s i ó n 
de I n s t r u c c i ó n m a n d a n d o los conser -
v a d o r e s , y t r a t a n d o de l a s comis iones , 
d i e t a s y p l a z a s á que a l u d í a e l s e ñ o r 
S i l i ó d i j o e l s e ñ o r J i m e n o que l a mi-
s i ó n e d u c a d o r a i m p o n e h o y p r o c e d i -
m i e n t o s que se h a l l a n g e n e r a l i z a d o s 
e n t e d a s l a s n a c i o n e s c u l t a s , a u n q u e 
esto lo i g n o r u s e e l s e ñ o r S i l i ó . 
E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
no p u d o t e r m i n a r s". d i s c u r s o á c a u s a 
d e h a b e r s e f a t i g a d o m u a h o . Q u e d ó en 
e l uso d e l a p a l a b r a p a r a m a ñ a n a . 
L a m a y o r í a h i z o o b j e t o de u n a p r o -
l o n g a d a o v a c i ó n a l s e ñ o r J i m e n o , 
E N E L S E N A D O 
L O D E L A D U Q U E S A 
Í ) E T E R R A N O V A 
M a d r i d 29. 
E- l M a r q u é s de C o r v e n , s e n a d o r p o r 
d e r e c h o p r o p i o , q u e j ó s e h o y e n l a A l -
t a C á m a r a de lo p u b l i c a d o p o r los 
p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a a c e r c a d e l 
echo de e s t a r c o m o s i r v i e n t e e n e l 
A l a m a n e c e r a c u d i e r o n f u e r z a s , d i s -
p e r s á n d o s e entonces los a s a l t a n t e s . 
D o s de estos p e r e c i e r o n e n u n a em-
b o s c a d a , r e s u l t a n d o otros h e r i d o s . 
I N C I D E N T E P E R S O N A L 
M a d r i d 29. 
E s t a t a r d e v i n i e r o n á l a s m a n o s , 
a p a l e á n d o s e e n los p a s i l l o s d e l C o n -
greso de los D i p u t a d o s , e l de B a d a -
do .tas r e c o m p e n s a s f i r m a d a s h o y p o r i j o z , s e ñ o r R a v e n t ó s y C l i v i l l é s . de l a 
e l R e y , no t a n t o p o r a q u e l l a s e n s í 
m i s m a s , como p o r h a b e r s i d o c o n c e d i -
d a s de u n m o d o i m p a r c i a l y j u ^ . o , 
a q u i l a t á n d o s e los s e r v i c i o s y s i n d a r 
e n t r a d a a l f a v o r i t i s m o , 
B A N D I D A J E M O R O 
M e l i l l a 29. 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s de Z e l u á n 
c inco b a n d i d o s m o r o s a s a l t a r o n u n co-
m a y o r í a , y e l e x d i p u t a d o p o r T a r r a -
g o n a s e ñ o r I n g l a d o . 
O r i g i n a r o n l a c o l i s i ó n r i v a l i d a d e s 
do i n f l u e n i a p o l í t i c a en C a t a l u ñ a . 
E l P r é n d e n t e de l a C á m a r a . C ' m -
de de R o m a n o n e s , s o l u r i o n ó e l a s u n t o , 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se c o t i z a r o n 
h o y á 27-17, 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 7S.7 .16. 
D e s c u e a l o , ü a u c o de I n g l a t e r r a , 
3.1 ¡2 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o * 
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g í s 
t r a í a s en L o n d r / z s c e r r a r o n h o y á 
£ 8 5 . 
P a r í s , F e b r e r o 2 9 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos 70 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 29 . 
A z ú c a r e s . — H a s e g u i d o d e c l i n a n d o 
el a z ú c a r de r e m o l a c h a en L o n d r e s , 
a f e c t a n d o d i c h a b a j a á los p r o d u c t o s 
de l a c a ñ a , c u y o s p r e c i o s c i e r r a n t a m -
b i é n con u n p e q u e ñ o q u e b r a n t o . 
E n N u e v a Y o r k se h a n v e n d i d o h o y 
75,000 sacos c o n b a j a de 1|16 de c e n -
t a v o en los a n t e r i o r e s p r e c i o s , que -
d a n d o a q u e l l a p l a z a d e n o t a n d o t en -
d e n c i a s á seoruir d e d i n a n d o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s t o y : 
Cabeza* 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . 7 
I d e m de c e r d a . . . • « < . . 1 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e k los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
V a c u n o s , á 18,19 y 20 c ts . ei k i l o . 
C e r d a , á 36 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
Noticias de la Zafra 
R e c i b o s d e a z ú c a r e s 
M o v i m i e n t o de a z ú c a r e s e n l a p l a -
z a de M a t a n z a s : 
S a c o s 
E n t r a d o s h a s t a e l 26 de F e -
b r e r o 897,'671 
E n t r a d o s en i g u a l f e c h a d e l 
a ñ o a n t e r i o r . . . . . . . 497 .329 
L a d e m a n d a en l a s d i v e r s a s p l a z a s D i f e r e n c i a á f a v o r d e este 
c ien de hechos , fi.iose e l s e ñ o r S i h o , H(>tol R i t z ^ h i j a de l a D s a de 
e n d e c l a r a c i o n e s c o n t e n i d a s en d i s c u r . | S a i i . L ú c a r de T e r r a T 1 0 v a M m 6 
sos del a c t u a l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n d M a r T j é s ^ C o r v e i I oue lo p u b l i . 
P u b l i c a , s e ñ o r J i m e n o y en e l ooatc - i ^ a c e r c a de €3te ¿ ^ C l d a r 0 , n n 
n i d o de c i e r t a s R e a l e s O r d e n e s d e l } e j i d o -e di faTl iaoi0n y a n u n 3 i 5 ^ 
p r o p i o M i n i s t e r i o , p a r a d e d u c e q u e ^ h { ^ m i n t . e i ^ í a c i ó n a c e r c a 
e l s e n c r -Timenc c a r e c e p o r c o m p l e t o ¡df; ^ l x , l 2 d o r e 3 m a £ t i ^ « Ú se-
d e o r i e n t a c i ó n p e d a g ó g i c a . ñ o r 0 a n a l e i a s . 3 ^ l a r e i l s a 1 i t i ca 
L u e g o , e n c a r á n d o s e c o n el J e f e d e l 
- E L í ' R K D f T O ' P A R A 
O B R A S P U B L I C A S 
U R G E N T E S 
E n l a m i s m a C á m a r a los s e ñ o r e s 
L ó p e z G u i j a r r o y A l l e n d e S a i a z a r 
c o m b a t i e r o n e l c r é d i t o de d iez y seis 
m i l l o n e s d e pesetas p e i i d o p o r e l M i -
C A B L E G R A M A S M L A P M N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
* A U N H A Y E S P E R A \ Z A S 
L o n d r e s , F e b r e r o 29 
A u n no se h a n p e r d i d o t o d a s l a s es-
p e r a n z a s de p o d e r a l c a n z a r u n a c u e r -
G c b i s r n o , d i j o e l i n t e r p e l a n t e que t a l 
e r a e l t r i s t e b a l a n c e de l a l a b o r p e d a -
g ó g i c a de los l i b e r a l e s y de l a c a m -
p a ñ a p o r l a i n s t r u c c i ó n y l a c u l t u r a 
q u e en m í t i n e s y en e l C o n b r e s o h a b í a 
p r e d i c a d o e l s e ñ o r C a n a l e j a s , des-
l u m b r a n d o c o n su e l o c u e n c i a , p a r a 
c o m b a t i r q u e los c o n s e r v a d o r e s em- I n i s t e r i o de E o r c e n t o p a r a a c e m e t e r 
p l e a s e n e n a u m e n t o s de G u e r r a y de ; a l g u n a s o b r a s p ú b l i c a s q u e a l i v i e n , 
M a r i n a r e c u r s o s q u e d e b i e r a n em- j d a n d o t r a b a j o a. los obreros , l a s i t u a -
p l e a r s e en l a e n s e ñ a n z a . S i q u i e r a los I c i ó n p r e c a r i a e n que h a n q u e d a d o 
c o n s e r v a d o r e s a l a e n s e ñ a n z a , y no A j m u c h a s f a m i l i a s en d i s t i n t a s p r o v i n -
los a m i g o s d e s t i n a b a n los r e c u r s o s que c í a s p o r c o n s e c u e n c i a d e l a s ú l t i m a s 
C O N F E R E N C I A D K 
R E V O L U C I O N A R I O S 
E l P a s o , F e b r e r o 29 
L o s j e f e s r e b e l d e s q u e e s t á n e n J u a -
do y e v i t a r l a gra-n h u e l g a de m i n e r o s r e z h a n c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a c o n 
d e c r e t a d a p a r a m a ñ a n a S i r A s q u i t h los de l egados de S a n A n t o n i o , e n r e - U ndr s od v 
h a s o m e t i d o u n a n u e v a p r e p o s i c i ó n á p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r E m i l i o V . G ó - | JOn</es'podiv 
los m i n e r o s á q u ien es se les a s e g u r a m e s . E n d i c h a ' ' i n t e r v i e w ' ' se a c o r d ó Parfs. . idiv 
q u e se o b i i g a r á á los d u e ñ o s de m i n a s q u e G ó m e z e n t r e en J u á r e z d e n t r o de 
i á q u e ies c o n c e d a n l a t a r i f a d e l j o r - t re s d í a s . 
i n a l m í n i m o , c o s a que e l g o b i e r n o h a | T K R R T B l . E S í T U A C T O N 
| d e c i d i d o se h a g a l e y e n l a o r g a n i z a - j W a s h i n g t o n , F e b r e r o 29 
l c i o n de l a i n d u s t r i a c a r b e n e r a . E n c a r t a s r e c i b i d a s de T e h e r á n se I 
de l a I s l a , se m a n t i e n e q u i e t a y he -
mos s a b i d o de s i gu i en te s v e n t a s : 
1,550 s a c o s c e n t r í f u g a , po l . 96.1 |2, 
á 6.50 r s . a r r o b a . T r a s b o r d o 
en b a h í a . 
500 i d e m í d e m po l . 96. á 6.45 r s . 
a r r o b a . E n M a t a n z a s . 
3,000 í d e m i d e m pol . 96, á 6.40 r s . 
a r r o b a . E n i d e m . 
2,000 í d e m i d e m po l . 96, á 6 . 7 4 6 rs . 
a r r o b a . E n C á r d e n a s . 
5,000 í d e m i d e m pol . 95.1|2, á 6.31 
r s . a r r o b a . E n i d e m . 
4,000 i d e m i d e m p o l . 96, á 6.114 r s . 
a r r o b a . E n C a r a h a t a s . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y a l z a en los p r e -
c ios por l e t r a s sobre E s p a ñ a 
C o t i z a m o s : 
Comercio 
a ñ o 400 ,342 
E x p o r t a c i ó n 
A n t e r i o r . . . . 
E n l a s e m a n a . 










8 # . 
Hambur íro . d\v _ 
E s t e l o s Unidos , :? djv 
Espaf ia . s . plaza v c a n -
tidad, 8 dyv 2.;4 
Beto, papel eomereial 8 
M O N E D A S E X T R A X J K R A S 
zan hoy, c,omo sigue; 
20.P. 
2. 1). 
10 p . g nmial 
Se coti-
IMata e s p a ñ o l a 98. 
I ^ s m i n e r o s m u e s t r a n s e deseosos d e i n f o n n a qUe á c o n s e c u e n c i a d e l s a o u e o G r e e á b i w k a _ 9, 
q u e \ c o n t i n u e n l a s n e g o c i a c i o n e s y se efectlUJ,do e n v e i n t i c i n c o p u e b l o s p o r ' 
l l e g u e a u n a c u e r d o p o r q u e c r e e n que los so idados r e v o l u c i o n a r i o s d e l h e r -
í a a c t i t u d de l g o b i e r n o les a s e g u r a s u i n a n 0 d e l e x _ S h a h de p e r s i a ( c u a r e n t a 
v i c t o r i a . ¡ m ^ p e r s o n a s se e s t á n m u r i e n d o de 
9. ^ p . 
98 ^ . V . 
G R A V E S 
c o n ese obje to f i g u r a b a n e n e l p r e s u 
pues to . 
L a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a c o r e ó 
inunidaciones . 
A m b o s o r a d o r e s c e n s u r a r o n a l ÍJo-
b i e m o p o r h a b e r o r d e n a d o la s o b r a s 
h a m b r e en l a r e g i ó n noroes t e de P e r -
s i a . 
L a s i t u a c i ó n es t a n c r í t i c a q u e se es-
Y u a n - S l i i : - K a i ^ s e " h a n a m o T n a d o ' e s t ¡ * á n comet i endo los ac tos de a n t r o p o -
noohe p o r q u e a u n no h a n c o b r a d o sus m a s e s p a n t o s o s ; los p a d r e s .se 
D B S O R D K X K S 
P e k í n , F e b r e r o 29. 
D o l m i l s o l d a d o s d e l e j é r c i t o de 
c o n s t a n t e m e n t e con sns a p l a u s o ? a l ¡ e n c u e s t i ó n s i n e x i s t i r p a r a e l lo e r é 
s e ñ o r S i K ó . á q u i e n todos los d i p u t a - | d i to v o t a d o p o r l a s C o r t e s , lo c u a l 
dos d e su p a r t i d o a b r a z a r o n c u a n d o i o r i g i n a b a u n c o n f l i c t o de o r d e n cons-
t e n m n ó s u d i s c u r s o . j t i tuc iona . l p e r h a b e r s e a r r o g a d o e l 
J I M í / N O S E D E F I E N D E ¡ G o b i e r n o f u n c i o n e s q u e c o m p e t a n a l 
L ^ c ¡ I d . ^ | P H M S r o d* F o m e n t o , s e ñ a r G a s . 
b u n a e y o c u p a d o e l b a n c o a z u l p o r to-
d o s los ' M i n i s t r o * , l e v a n t ó s e e l 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a á d e f e n d e r s e de 
'de 'set ' contes t^ {llle ê  v u r d f t d k í * c o n f l i c -
to se o r i g i n a r í a s ino se p a g a s e á los 
c o n t r a t i s t a s , p r o v o c a n d o a s í u n p a r o 
forzoso d e las obras . 
C O N S E J O D E M I X I S T R O S 
M a d r i d 29. 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s que co-
m o j u e v e s se c e l e b r ó b e y en P a i a d o 
l o s f o r m i d a b l e s a t a q u e s que l e , d i r i -
g i e r a e l s e ñ o r S i l i ó . 
E l s e ñ o r J i m e n o e m p e z ó m a n i f e s -
t a n d o q u e t e n d r í a q u e s e r b r e v e y que 
q u i z á d e f r a u d a r í a l a e x p e c t a c i ó n de 
l a C á m a r a á c a u s a de n o h a l l a r s e a u n 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o de l a g r a -
v e e n f e r m e d a d que p a d e c i ó r e c i e n í e -
m ^ j ^ e l s e ñ o r C a n a l e j a s l a s i t u a c i ó n c r e a d a 
S i n f i j a r s e de u n m o d o concre to e n ; en I n g l a t e r r a con m o t i v o de l a hue l -
todos los h e c h o s y casos c i tados p o r j g a d e los m i n e r o s y e x p u s o l a s m e d i -
e l s e ñ o r S i l i ó . e l M i n i s t r o de I n s t m c - , das de p r e c a u c i ó n a d o p t a d a s p o r e l 
c i ó n P ú b l i c a e x i r a s o e n s í n t e s i s e l | G o b i e r n o p a r a e l caso de que d i c h a 
p r o g r a m a p e d a g ó g i c o d e l G o b i e r n o , i h u e l g a t e n g a , como a l g u n o s a u n u c i a n , 
h a c i e n d o e log ios de l a o b r a r e a l i z a d a : r e p e r c u s i o n e s en e l c o n t i n e n t e p o r 
p o r los l i b e r a l e s p a r a c u m p l i r d i - j efecto de l a s o l i d a r i d a d o b r e r a de 
cho p r o g r a m a , o b r a q u e c a l i f i c ó de r e - ¡ u n a p a r t e y de l a o t r a á c a u s a de l a 
c o m e n á sus h i j o s y loft h e r m a n o s 
u n o s á o tros . 
L a s o c i e d a d de e d u c a c i ó n P e r s a -
A m e r i c a n a h a i n i c i a d o u n f o n d o de 
s o c o r r o p a r a a u x i l i a r á estos d e s g r a -
c iados , 
R K X I D O E ' N C U E X T R O 
C a b o H a i t i a n o , F e b r e r o 29 
E l d í a 27 de l c o r r i e n t e se l i b r ó u n 
r e ñ i d o e n c u e n t r o e n t r e l a s t r o p a s d e l 
L a s t r o p a s e x t r a n j e r a s f u e r o n ded i - G o b i e r n o y los r e v o l u c i o n a r i o s e n T a -
c a d a s á p r o t e g e r l a s p u e r t a s de l a s l a n q u e r a , t e n i e n d o los r e b e l d e s d oc e 
L e g a c i o n e s l e v a n t a n d o b a r r i c a d a s c o n m u e r t o s y m U c b o s h e r i d o s y s u m a n d o 
sacos l l enos d e a r e n a . i v e i n t i d ó s l a s b a j a s s u f r i d a s p o r l a s 
D e s p u é s de este t r a b a j o s a l i e r o n á t r e p a s l ea le s , 
r e c o g e r á los m i s i o n e r o s e x t r a n j e r o s } M A S D F T A L L E S 
re s idente s e n l a c i u d a d p a r a r e f u g i a r - I P e k í n F e b r e r o 29 
E n l a s c a l l e s h a y m u c h o s c h i n e s 
p a g a s . L a n z a d o s a l a c a l l e h a n des-
t r u i d o y q u e m a d o i n f i n i d a d de c a s a s 
y h a n r o b a d o c e n t e n a r e s de es table -
i c imientos . 
L a s o l d a d e s c a e n f u r e c i d a h a d i s p a -
; r a d o fus i l e s y c a ñ o n e s e n e l b a r r i o 
donde e s t á n s i t u a d a s l a s L e g a c i o n e s 
| e x t r a n j e r a s . U n a g r a n a d a c a y ó c e r c a 
de l a L e g a c i ó n a m e r i c a n a , p e r o a f o r -
; t u n a d a m e n t e no e s t a l l ó . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Febrero 29 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% á 9S% V 
Calderil la (en oro) . . 101 á 102 V 
Oro americano 'contra 
oro e s p a ñ o l 109 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 10 
Centenes á 5-
Id. en cantidades . . & 5-
Lui sé s á 4-26 en plata. 
id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . 1-10 V 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a 
L a E m p r e s a " T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d , " h a r e c a u d a d o e n 
l a s e m a n a que a c a b a d e t e r m i n a r e l 
d í a 24 de F e b r e r o e n c u r s o £ 1 4 , 8 2 3 , te-
n i e n d o d-e m e n o s e n l a s e m a n a £ 1 , 1 7 2 
c o m p a r a d o c o n i g u a l s e m a n a d e l a ñ o 
p r ó x i m o p a s a d o , que f u é d e £ 1 5 , ' 9 9 ó . 
á 10914 P 
V. 
3 en plata 
4 en plata. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
los en l a s L e g a c i o n e s . 
E l b a r r i o d o n d e e s t á n los e d i f i c i o s 
de l G o b i e r n o e s t á a r d i e n d o y p o r to 
m o j u e v e s se c e i e o i o u v y eu " j ^ x u - ~ " ^ " ^ " ^ u T A ^ J m T ^ riólos e x t r a n j e r o s h a n s ido r e s p e t a d o s , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l R e y , a n a l i z o J ^ * * ^ * d e ^ a r ^ d8 m ^ d e l i n c e n d i o v a a b a r c a u n a los so ldados a m o t i n a d o s . 
S U B L E V A C I O N ' D É P R E S O S 
L a r e d o . T e j a s . F e b r e r o 29 
E l á r e a l i i  y    
m i l l a d e e x t e n s i ó n . 
L o s s o l d a d o s e s t á n r o b a n d o l a s 
t i e n d a s m á s r i c a s y m a t a n e n l a s ca -
D I S C O S D O B L E S 
" C O L U M B I A " 
C A N T A D O S P O R 
C O N S T A N T I N O 
E L C E L E B R E T E N O R 
E S P A Ñ O L 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
UERZñ 
B E L L G T I N A 
PERFU.\fJSTA 
V i a j e r o s l l e g a d o s á e s t a c i u d a d d a n I l i e s á los c o m e r c i a n t e s , 
c u e n t a q u e h a o c u r r i d o u n g r a n mo-1 T a m b i é n r o b a n los a r t í c u l o s m á s v a -
t í n en l a c á r c e l de M o n t e r e y . T r e s ' l iosos q u e e n c u e n t r a n en l a s r e s i d e n -
m i l p r i s i o n e r o s t r a t a r o n de f u g a r s e j c i a s de los e x t r a n j e r o s , 
i n i c i á n d o s e u n t i r o t e o c o n los esco l - L o s m a n c h ú e s g u a r d a n f i e l m e n t e á 
tas q u e d i ó p o r r e s u l t a d o l a m u e r t e ¡ l a E m p e r a t r i z V i u d a y a l n i ñ o E m p e -
de t r e i n t a y seis p r e s i d i a r i o s . V e i n t i 
c i n c o presos que se s u p o n í a n f u e r a n 
los c a b e c i l l a s de l m o v i m i e n t o f u e r o n 
f u s i l a d o s en e l ac to . 
F e b r e r o 29. 
E n t r a d a s d e l d i a 2 S : 
N o hubo . 
S a l i d a s d e l d í a 2 8 : 
' P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de los M a 
m u e r t o s y h e r i d o s / p e r o h a s t a a h o r a t a d e r o s de e s t a c a p i t a l s a l i ó e l g a n a d o 
s i g u i e n t e : 
-Matadero de L u y a n ó , 80 m a c h o s y 
20 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 340 m a c h o s y 
146 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o t r o s l u g a r e s : 
P a r a S a n F e l i p e , á M a n u e l L l a n e s , 
1 m u í a . 
P a r a S a n J o s é de l a s L a j a s , á L u í s 
C a s t i l l o , 1 caba l lo . 
M a t a d e r o I n d ' i s t r i a i 
R e s e s s a e r u i c a í l a s J w y : 
Cabazaa 
r a d o r . 
L o s m i s i o n e r o s e s t á n b i e n a r m a d o s 
y c r é e s e q u e p u e d a n d e f e n d e r s e s i s o n 
a t a c a d o s . 
C e n t r í n ^ a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p la -
z a , 4.67 cts . 
C e n t r í f u g a s pol . 96. e n t r e g a s de 
M a r z o , 3.5.16 cts . e. y f. 
I d e m í d e m 96, e n t r e g a s d e A b r i ! , 
n o m i n a l . 
M a s e a ^ a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
za , 4.17 c t s . 
A z ú c a r de mie l , p o l . 89. en p l a z a 
S.92 cts . 
S e h a n v e n d i d o h o y 75,000 sacos . 
H a r i n a , pa tente M i n n e s o t a , $5 .35 . 
M a n t e c a de l Oeste , e n t e r c e r o l a s 
$9 .25 . 
. . , 232 
. . . . 8 0 
. . . . 13 
los s i gu i en te s 
C A B L E G E A J V i A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 29 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i erno \.ex-
i n t e r é s , 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.1[8. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 3.314 á 
4.1|4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s s o l v * L m d r e s . 60 djv . , 
b a n q u e r o s , $4.84.25. 
Oamtitos so l -ondres . á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4 .87 .10 . 
C a m b i o sobro Pm-ís, b a n o u e r o s , 50 
djv . . 5 f r a n c o s l S . i | 8 c é n t i m o s . 
C a m b i o ? s o n , h a m b u r g o , *60 djv , , 
b a n q u e r o s , 05.118. 
L o n d r e s , F e b r e r o 29 . 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , po l . 96 16s. 
3 d 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 89 14s 
Od. ' 
Kxñenv <]p r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , l o s . 7.1|2(L 
i r a n a d o v a c u n o . 
I d e m de c e r d a . . 
I d e m l a n a r . . , 
iSe d e t a l l ó la c a r u 
prec ios e n p l a t a : 
L a tit» toros, b r e t e s , n o v i i í o s v rg. 
cas , de 18 á- 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 34, 36 y 38 cts . el k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n á 
R e s e s s a c r i f i c a d a s hoy: 
Cabeza» 
G a n a d o v a c u n o 91 
I d e m de c e r d a 51 
I d e m l a n a r 38 
a e t a l i u la c a r n e á los s i g u i e n i e s 
precios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s v v a -
cas . á 18, 19 y 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 34, 36 y 3S centa-
vos el k i lo . 
L a n a r , á 32 y. 34 c t s . e l k i l o . 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 1—Beta. New Y o r k . 
„ 1—Telesfora. Liverpool . 
„ 2—Hermann. Amberes y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I I . Bi lbao y escalas. 
„ 3—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 4—Monterey. New York . 
„ 4—Esperanza. Veracruz . 
„ 4 — M a r t í n S á e n z . Barcelona, escalas. 
„ 4—Caledonla. Hamburgo y escala.;. 
4 — K . Cecilio. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Wittenberg. Bremen y escalas.. 
„ 6—Havana. New York . 
8— P. del Río . New Y o r k . 
„ 9—Saratoga. New York . 
„ 11—México . New Y o r k . 
„ 11—Morro Castle. Veracruz . 
„ 13—Lugano. Liverpool . ' 
„ 13—Meckenburg. Hamburgo. 
„ 15—Cayo Gitano. Amberes. 
„ I J — V i v i n a . Loverpool. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz . 
S A L D R A N 
Marzo 
1— Beta. Boston. 
2— Saratoga. New York . 
4—Monterey. Veracruz y escalas. 
4 — K . Cecilie. Progreso y Veracrua . 
4—Alfonso X I I I . Veracruz . 
4— Legazpi . Colón y escalas. 
5— Esperanza . New York . 
5—Chalmette. New Orleans. 
9— Havana . New York . 
11— M é x i c o . Veracruz. 
12— Morro Castle. New York . 
12—Chalmette. New Orleans. 
15—Vienna. Montevideo. 
20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Febrero 29 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor ameri-
cano "Governor Cobb," c a p i t á n Piko, 
toneladas 2522, con carga y 163 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton C h i l J s 
y C o m p a ñ í a . 
De T a m p a y escalas en 32 horas, vapor 
americano "Mascotte," cap i tán Al ien , 
toneladas 884, con carga y 69 pasaje-
ros, consignado á G . Lawton Childs 
y Compañía . 
De C á r d e n a s en 10 horas, vapor noruego 
"Signe," cap i tán L a s e n , toneladas 
2095, en lastre, consignado á Louis 
V . P l a c é . 
De Londres y escalas vapor i n g l é s " C a -
yo Manzanillo," con carga, consigna-
do á Dussaq y Ca . 
S A L I D A S 
Febrero 28 
Para Matanzas vapor e s p a ñ o l "Balmes." 
Día 29 
Para San Juan ( P . R . ) vapor a l e m á n 
"Moltke." 
P a r a New Y o r k vapor americano "Ma-
tanzas." 
P a r a Kingston (Ja.) vapor i n g l é s " L a -
mentic." 
P a r a Matanzas vapor a l e m á n "Haake." 
Para Mobila vapor noruego "Signe." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Febrero 29 
P a r a New Y o r k vapor americano " S a r * 
toga," por aZldo y C a , 
Para Veracruz vapor e s p a ñ o . "Alfonso 
X I I I , " por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, CádiJ 
y Barcelona, vapor e s p a ñ o l "Legazpi / 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, v ía Vigo, Co 
ruña y Santander, vapor a l e m á n "Coi 
covado/' por Heilbut y B a s o ü . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i o i ' 
• 
M A N I F I E S T O S 
Día 28 
1 0 6 5 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado á A. E 
"^oodel!. 
Para la Habana 
. C . Lorenzo: 250 sacos alimento. 
B. F e r n á n d e z M.: 500 id. ma íz . 
S. Oriosolo: 250 Id .id. 
Huarte y Otero: 1,500 id. id. 
Hevia y Miranda: 250 id. id. 
L lamas y Rulz : 250 id. Id. 
Loidi . E r v i t i y C a . : 1,250 id. id. 
Suriol y F r a g ü e l a : 500 id. id. 
Izquierdo y C a . : 500 id. id. 
Sorsio y F e r n á n d e z : 250 id. maíz . 
B. F e r n á n d e z y C a . : 500 id. Id. 
J . A. Bances y C a . : 500 id. harina. 
M. V . R I v a s : 300 Id. id. 
Garín, S á n c h e z y C a . : 300 id. id. 
H . F . L a w l e r é hijos: 200 id. id. y 1 
ca ja efectos. 
T i r s o Ezquerro: 500 sacos harina. 
Vl laplana, Guerrero y C a . : 25 id. id. 
If . N a z á b a l : 500 id. m a í z y 25 cajas 
manteca. 
F'ernández y Garc ía : 300 sacos harina. 
Barraqué . Maciá y C a . : 1,000 id. id. 
Kent y Kingsbury: 14,353 atados tone-
ler ía . 
M. L ó p e z y C a . : 5,334 id. id. 
Mil ián y C a . : 5,334 Id. Id. 
U . C . Supply y C a . : 1,020 polines. 
M. Robaina: 105 cerdos. 
Carbonell , Dalmau y C a . : 30!3 manteca. 
B. F e r n á n d e z y C a . : 30 cajas id. 
A. Ba lma: 10 fardos musgo. 
G r a n a y C a . : 28 bicicletas. 
Swift y C a . : 200 cajas huevos. 73 bul-
tos puerco. 48o!3 manteca y 5 cajas car-
rrl les puerco. 
Armour y C a . : 100|3 manteca y 71 ba-
ñ e . 
Corsino y F e r n á n d e z : 250 id. afrecho. 
T . Cagigas: 3 cajas calzado. 
"SM. Bayolo: 125 barri les aceite. 
Iboriiañá, Duyos y C a . : 100 Id. resina. 
• Southern Express Co.: 4 bultos efectos 
J . Alvarez R . : 100 cajas conservas. 
Vidal , R o d r í g u e z y C a . : 180 id. id. 
J . M. M a n t e c ó n : 100 id. id. 
A. M a r e é : 250 Id. fideos. 
B . B a r r l é : 5 cajas efectos. 
W . G . Root: 8 id. id. 
B a l b á n y C a . : 50 cascos cerveza. 
Keene y Getman: 25 barriles aceite. 
A . Lamigueiro: 10 Id. id. 
Bonet y CU.: 2,000 sacos sal . 
F e r n á n d e z y Vi l lanueva: 1,000 id. id. 
A. Armand: 3 Jaulas aves y 20 cajas 
huevos. 
V . L ó p e z : 6 cajas maletas. 
J . M. Bérr iz é hijo: 10 bultos papel. 
V. Zabala: 24 id. Id. 
Purdy y Henderson: 3,600 tubos. 
B / L ó p e z : 16 bultos papel. 
Para Sagua 
Morón y Bugallo: 250 sacos maíz . 
Para C á r d e n a s 
Obregón y Arenal : 30;3 manteca. 
Para G u a n t á n a m o 
J . Codraano: 2 cajas calzado. 
Para Caibar ién 
Ar ias y C a . : 40 bultos muebles. 
Para Gibara 
Hey, Hno. y C a . : 250 sacos sal. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar Co.: 50 cajas conser-
vas. 
Gonzá lez y P icas : 100 sacos harina. 
Para Nuevitas 
Carreas , Hno. y C a . : 400 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba 
Seramo, Más y C a . : 10¡3 manteca y 5 
cajas tociuc. 
1 0 6 6 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
«e de X e w York, consignado á Zaldo y C a . 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y C a . : 1,250 sacos harina, SSiS 
manteca y 2 bultos maquinaria. 
J . Alvarez R . : 12 id. quesos, 2 id. ostras, 
20 id. frutas, 10 id. jamones, 100 id. con-
servas. 
Negra y Gal larreta: 9 id. quesos, 2 id. 
ostras, 1 id. apio, 55 id. frutas, 1 id. puer-
co, 1 id. lenguas, 1 id. tocino, 10 id. jamo-
nes. 
Vi l lar . Gut iérrez y C a . : 20 sacos almen-
dras y 39 barriles sirope. 
' J . M. M a n t e c ó n : 20 cajas ginebra y 40 
id. quesos. 
A. Reboredo: 10 barri les manzanas. 
S. P i f ián: 250 sacos harina. 
Am. Grocery y C a . : 3 cajas ostras, 3 
huacales legumbres y 2 bultos quesos. 
Romagosa y C a . : 177 sacos c h í c h a r o s y 
40 tabales pescado. 
Vi laplana, Guerrero y C a . : 15 bultos 
efectos. 
A. A r m a n d : 10 cajas id. y 22 bultos 
quesos. 
Canales, Diego y C a . : 14 cajas M. 
M. N a z á b a l : 5 capas tocino. 
G. Gotsones: 18 bultos frutas. 
Vidal , R o d r í g u e z y C a . : 5 barri les Jamo-
I e s . 
R. Torregrosa: 15 bultos frutas, 89 id 
quesos, 15 barriles jamones y 25 cajas 
^rhiskey. 
L . E . Gwlnn: 26 bultos frutas. 
Quesada y C a : . 15!3 jamones. 
Eguldazu y E c h e v a r r í a ; 6 id. Id. 
J . Crespo: 30 sacos lentejas. 
Marquette y Rocabert i : 20 cajas cham-
pagne. 
Swift y C a . : 75 id. quesos, 20 sacos abo-
n a y 100 huacales manteca. 
J . F . Burguet: 46 cajas quesos. 
Restoy y Otheguy: 50 cajas whikey y 
80 id. quesos. 
Recal t y L a u r r i e t a : 25 id. whikey. 
Bustillo y Sobrino: 12 cajas confituras. 
.banderas. Calle y Ca..: 40 id. quesos. 
R- S u á r e z y C a . : 40 id. id. 
H . Astorqui y C a . : 250 id . I d . ' 
Suero y C a . : 100 id. id. 
P i ta y Hnos.: 50 id. id. 
Gonzá lez y S u á r e z : 40 Id. tabaco. 
Southern Express Co . : 11 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American E x p r e s s Co.: 
57 id. id. 
U . S. Expres s y C a . : 19 id. id. 
A. H . de Beche: 8 Id. id. 
Alvarez, Cernuda y C a . : 24 id. id. 
K . Pesant y C a . : 79 id. id. 
H a v a n a Coal y C a . : 5 id. id. 
. Hotel Plaaz: 7 id. Id. 
T>. F . de C á r d e n a s : 11 id. id. 
A. de Ximeno: 1 id. Id. 
E l Progreso: 16 id. id. 
• b a Tropica l : 1 id. id. 
( uepvo y C a . : 4 id. id. 
Diario de la Marina: 4 ¡d .Id. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 2 id. id. 
Champion y Pascual : 4 id. id. 
F . G . Robin y C a . : 54 id. id. 
G. M. Maluf: 7 id. id. 
Antiga y C a . : 16 id. id. 
M. S. Gutmann: 10 id. id. 
G. E . Al ien: 1 id. id. 
/ Ferrocarri les Unidos: 62 id id 
C. M a r t í n : 5 Id. id. 
P. Carey y C a . : 11 id. id. 
>en Sancheon: 29 id. id. 
Plasco. M e n é n d e r y C a . : ^ ^ 
nearbomg D. C . W . : 10 id. id 
G. Lawton Childs y C a . : 15 id id 
Vidal y Fernandez: 4 id. Id 
M Carmona y C a . ; 13 id U 
J . L etoewre; n id. id. 
Cuba E. Supply y C a . B id 'd 
O AiSisa- 4 Id id 
Asa S t e é ! y Ca, i id !<i 
Banco Nacion&J: 26 id id 
Havana Elec tr i c y C« : 38 W. id. 
A. Ba lma: 117 id. id. 
C . H . T r a l l y C a . : 14 id. Id. 
Gas y Electr ic idad: 71 Id. id. 
Cuba Importation y C a . : 7 Id. id. 
Briol y C a . : 7 id. Id. 
M. Barba: 21 id. id. 
Coca-Cola y C a . : 25 id. id. 
A. G. Bornsteen: 6 Id. id. 
Horter y F a i r : 11 Id. id. 
J . F o r t ú n : 11 id. Id. 
L . Bal lcorba: 12 id. id. 
C . Diego: 2 Id. Id. 
Quintana y C a . : 2 Id. id. 
Parajón y Junquera: 7 id. id. 
González y Marina: 10 id. id. 
M. K o h n : 22 id. Id. 
Mijos de H . Alexander: 14 id. id 
F . G i l : 1 Id. Id. 
P. Delaporte: 18 id. id. 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 20 id. id. 
Pumariega, Garc ía y C a . : 2 id. id. 
Lange y C a . : 12 id. id. 
L . Morera: 2 id. id. 
Centro de Dependientes: 25 id. id. 
C á m a r a de Representantes: 1 id. id. 
Palacio y Garc ía : 4 id. id. 
Viadero y Velasco: 5 id. Id. 
Fle i schmann y C a . : 16 cajas levadura. 
E . S a r r á : 370 bultos drogas. 
M. Johnson: 90 id. id. 
F . Taquechel: 60 id. id. 
A. G o n z á l e z : 9 id. Id. 
Centro Asturiano: 102 id. id. 
A. L ó p e z : 8 id. id. 
V A L O R E S 
Fondos púbi 'cos 
Com. Vend. 
Valor P 0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a » 
de Cuba 114% l l S 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 109% 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento * 
de la Habana 116% 12) 
Obligaciones segunoa hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114% 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á V i -
I laclara N 
Id. id. segunda id N 
id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién N 
: Id. primera id. Gibara á 
j H o l g u í n N 
: Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad de la Habana . . 122% 130 
Bonos de la Havana Elec -
tric Raihvay's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U . de la Ha-
bana. . .- 113 118 
¡ Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N Harr i s . Hno. y C a . : 172 id. efectos. 
A. H . de Díaz y C a . : 1 a u t o m ó v i l y 9 , C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
bultos efectos. Alumbrado y T r a c c i ó n de 
N. E . Bates: 1 a u t o m ó v i l y 3 cajas efec- i Santiago 
t8 Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Sociedad Internacional: 321 cajas U- i Cuba emitidos en 1836 y 
bros. 1S97 
C . B . Stevens y C a . : 4.000 barri les ce- | Bonos segunda hipoteca de 
108 110 
N 
m e n t ó . 
Monroe Com. y C a . : 4 pacas tabaco. 
Lor íente , Hno. y C a . : 2 bultos tejidos. 
Huerta, G. Cifuentes y C a . : 2 id. id. 
So l í s , Hno. y C a . : 1 id. id. 
R. R . Campa: 1 Id. Id. 
V a l d é s , I n c l á n y C a . : 6 id. id. 
Huerta, Cifuentes y C a . : 3 id. id. 
A. Re i s : 1 id. id. 
Gonzá lez , Pined y C a . : 2 id. id. 
A. Schwartz: 2 id. id. 
García T u ñ ó n y C a . : 3 id. id. 
Angulo, T o r a ñ o y C a . : 4 id. id. 
Prieto, Gonzá lez y C a . : 1 Id. id. 
J . Inc lán A . : 2 id. Id. 
Alvaré , V a l d é s y C a . : 9 id. id. 
J . M e n é n d e z y C a . : 4 id. id. 
F . L ó p e z y C a . : 2 id. id. 
S á n c h e z y Mostelro: 1 id. id. 
Sollfio y S u á r e z : 1 id. id. 
R. Garc ía y C a . : 5 Id. id. 
P ó n s y C a . : 22 id. calzado. 
Alvarez, Garc ía y C a . : 28 id. id. 
A. Pérez y Hno.: .2 id. id. 
Veiga y C a . : 5 id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 6 id. id. 
Catchot y Garc ía M.: 5 id. id. 
M. D í a z : 2 id. Id. 
V. M. Ruiloba: 4 id. id. 
Méndez q A b a d í n : 7 id. id. 
A. L . Hebert: 4 id. id. 
Mart ínez y S u á r e z : 21 id. id. 
J . G o n z á l e z : 3 Id. id. 
, National P . T . y C a . : 23 id. papel. 
.1. L ó p e z R . : 1 id. id. 
F e r n á n d e z , Castro y C a . : 1 id. W. 
A. Estrugo: 8 id. id. 
Pulido, L ó p e z S e ñ a y C a . : 2 id. id. 
.T. B. Clow é hijos: 3tí id. f erre ter ía . 
U . C. Supply y C a . : 1,072 id. id. 
Snare T . y C a . : 557 id. id. 
A m . Trad ing y C a . : 27 id. id. 
Prdy y Henderson: 27 id. id. 
Marina y C a . : 16 id. id. 
F . B . Mederos, Hno. é hijo: 205 id. id. 
F . Carmona: 65 id. id. 
J . Alvarez: 63 id. id. 
.T. Gonzá lez y C a . : 21 id. id. 
.T. Basterrechea: 111 id. id. 
F . R í o s : 265 id. id. 
B. Alvares : 16 id. id. 
J . de la P r e s a : 35 id. id. 
J . F e r n á n d e z : 23 Id. id. 
Bengur ía , Corral y C a . : 20 id. id. 
S. E i r e a : 14 id. id. 
Aspuru y C a , : 45 id. id. 
Huarte y Besangulz: 24 id. id. 









T h e M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
•'Covadonga'' N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109% 110% 
E m o r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
• Matadero Industr ia l . . . . sin 30 
i Fomento Agrario N 
i Cuban Tehephone Company. N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de Cuba 103 
B»ncu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco Cuba 
I C o m p a ñ í a de Ferrocaivi l^s 
! Unidos de la Habana y 
j AV.nncpues de Regla TjÍ-
mitada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
• Id. id. (comunes) . . . . 
\ Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 42 
I Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
i Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . . 126% 128 
l Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
¡ N u e v a F á b r i c a de Hielo . . 120 sin 
| L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 siu 
i l d . , id. (comunes) N . 
I C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a Havana Elec tr i c 
; Rai lway's Co. (preferen-
tes) 127 
Cu. id. id. (comunes) . . 126 
! C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
¡ ' tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
i S p í r i t u s , N 
C a . Cuban Telephone, . . 75 
Muelles 
M u n i c i p i o d e i a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o sobre I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
T a r i f a s í a . , 2a , y 3 a , . b a s e de po-
b l a c i ó n y a d i c i o n a l e s , c o r r e s p o n 
d i en te a l t e r c e r t r i m e s t r e de 1911 á 
1912. 
S e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n . - s 
p o r el c o n c e p t o e x p r e s a d o , que pue-
d e n a c u d i r á s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i -
v a s cuotas , s i n r e c a r g o a l g u n o . í las 
o f i c i n a » r e c a u d a d o r a s d e este M u n i -
c ip io , s i t u a d a s e n los b a j o s de l a C * -
! s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a i . 
M p r r a J e r e s y O b i s p o , t odos los d í a s 
h á b i l e s desde el 2 de M a r z o a l V. de 
A b r i l , a m b o s i n c l u s i v e s , d u r a n t e l a s 
h o r a s c o m p r e n d i d a s e n t r e 8 á l l 1 ^ a . 
m . y IV2 á S1/^ P- m-, á e x o e p c i ó n de 
los s á b a d o s , que l a r e c a u d a c i ó n é s t a 
rá a b i e r t a de 8 á l l ^ «• n i , , a p e ^ i b i -
dos de que s i t r a n s w . r r i d o e l cirr.flo 
p lazo no s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , "hi-
c u r r i r á n e n el r e c a r g o d e l 1 0 % y se 
c o n t i n u a r á e l c o b r o de l a e x p r e s a d a 
c a n t i d a d de c o n f o r m i d a d c o n lo pre -
v e n i d o e n los C a p í t u l o s 3o. y 4o. del 
T í U r l o 4o. de l a v igen te L e y de I m -
puestos . 
H a b a n a , 28 de F e b r e r o de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
5-1 
De 1(H¿ á 1 1 — F á b r i c a s de tabacos de 
Partido. 
De 11 á 1 1 ^ . — T a b a q u e r í a s al menudeo. 
De 1 1 ^ á 1 2 . — F á b r i c a s de lirores con 
Ginebra. 
Per ia tarde 
De 2 á 2 ^ . — H o j a l a t e r í a s . 
De 2% á 3.—Almacenes de relojes. 
De 3 á 3%.—Talleres de i n s t a l a c i ó n de 
c a ñ e r í a s . 
De S1^ á 4 . — F á b r i c a s de envases para 
tabacos y dulces. 
D I A 9 
Por la m a ñ a n a 
De 9 á SVt-—Talleres de c o n s t r u c c i ó n 
de carruajes . 
De 91,4 á 1 0 . — P e r f u m e r í a s en general. 
De 10 á IOVJ .—Fábr icas de dulces sin I 
motor. 
De lO^Í á 11.—Imprentas con motor. 
De 11 á 11^..—-Talleres de zapater ía . 
De 1 1 H á 12.—Talleres de m e c á n i c a sin 
fundic ión . 
Por la tarde 
De 2 á 3.—Bodegas. 
Habana, Febrero 22 de 1912. 
Julio de C á r d e n a s . 
Alcalde Municipal. 
C 684 lt-26 4d-27 
i M p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
c 733 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r p c i ó n 
D E I M P U E S T O S 





More tón y A r r u z a : 50 id. id. 
Orden: 7S0 id. id., 3 id. maquinaria, 100 1 C a . Almacenes y 
id. efectos, 38 id. drogas, 1 id. tejidos, 81 j Los Indios . . . , * . . . ' ^ 
cajas chocolate, 150 Id. aceite, 17 id. ga-1 Matadero Industr ia l . . . 
lletas, 50 Id. quesos, 8 coches, 6i3 grasa, I Fomento Agrario (c ircula 
N 
N 
3,905 tubos, 2,025 sacos avena, 40 barri-
les manzanas, 125 id. cenizas, 200 id. ye-
so y 80 Oid. cemento. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de L u n a : 42 bultos provisiones. 
1 0 6 7 
Vapor i n g l é s "Whitefield," procedente 
de Norfolk (Va.) consignado á Louis V . 
P l a c ó . 
Aponte y Rojo: 3,422 toneladas carbón. 
1 0 6 8 
Vapor i n g l é s "Bermindvale," procedente 
de Newport News (Va. ) consignado á 
Havana Coal Co. 
A la misma: 8,172 toneladas carbón. 
c ión) 
Banco Terri tor ia l de Cuba. 136 
Id . id. Beneficiadas. . . . 20 
C á r d e n a s City Water Works 
Company 100 
C a . Puertos de C b a . . . 57 






O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 29 de Febrero de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al-
mondares," Obispo 54, exoreaamento 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura IIGentígrsdo ¡I Fahrenheit 
1 0 6 9 
B a r c a uruguaya "Carolina," procedente 
de Barcelona y P a l a m ó s , consignada & 
la orden. 
T . Ibarra : 720 bultos cazuelas y 168 id. 
ollas de barro. 
Orden: 3 cajas champagne, 401,530 la-
drillos, 2,856 bultos cazuelas, 1,500 id. pla-
tos, 6,600 id. cántaros , 399,550 losas y 
9,000 bultos losetas. 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 767. 
E 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Londres, 3 d v 20 
Londres, 60 dlv 1914 
M u n i c i p i o d e i a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o sobre C a m i s e r í a s de l u j o . 
S a s t r e s c o n g f é n e r o s , T i e n d a s de te-
j i d o s c o n t a l l e r , T i e n d a s d e pelete-
r í a s . T i e n d a s d e s e d e r í a s y q u i n c a -
l l a s , p e n d i e n t e s p o r e x p e d i e n t e de 
r e p a r t o de T i e n d a s de t e j i d o i c o n 
t a l l e r , p a r a e l e j e r c i c i o de 1910 á 
1911. 
Par í s , 3 div 
Alemania, 3 d|v. . . , 
Alemania, 60 d|v. . . . 
cantidad 
Estados Unidos, 60 d'v. 




A Z U C A R E S 
5% 
19 Vá PjOP. 
18% pjoP. 
5V4PÍ0P.! 
3% p o P.' l o . , 2o., 3o. y 4o. t r i m e s t r e s de 1910 
2% p í o D . 4 1 9 1 1 y l o - y ^ d e 1911 á i 9 1 2 -
S e h a c e -saber á los c o n t r i b u y e n T e s 
2% p:o D ! í>or , los conceptos e x p r e s a d o s q u ? 
p u e d e n a c u d i r á s a t i s f a c e r sus respee-
10 p|0 P . | t i v a s cuotas , s in r e c a r g o a l g u n o , .í Ia« 
¡ o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s de este M u n i -
Azúcar centr í fuga , de guarapo, po lar í - j r i p i o , s i t ú a las en los b a jos de l a T a s a 
^ í l . 9 í ' / - n i « a l m a c é n , K l I)recÍO de em*ldo la A d m i n i s t r a v i ó n M u n i c i p a l M e r -barque. á 6.016 rs. arroba. , ^.^. . , , ^ • 1 
Azúcar de miel, po lar i zac ión 89. en a l . | í ? < , e 1 * 1 1 y OblsP0S- todos los d í a s l l á -
m a c é n á precio de embarque, á 4 15)16 ' l )^cs desde e l d í a Io. d e l e n t r a n t e mes 
reales arroba. 1 de M a r z o h a s t a e l 80 del m i s m o mes 
.T^iores de t ,rno durante l a | ambos i n c l u s i v e s , d u r a n t e l a s h o r a s 
' • o m p i v n d i d a s e n t r e 8 y ÍX% a. n.. y 
1! g ;í 3 % p. ni . , á e x c e p e i ó n de los s á -
bados, que la r e c a u d a c i ó n d a t a r á 
a b i e r t a de 8 á H V ó a. m.. a p e r c i b i d o s 
de que s i t r a n s c u r r i d o el c i t a d o p lazo 
no s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n 
en e) i ^ a r g r o d é 10% y ^ p o n í i m u n v ; 
el cobro de l a e x p r e s a d a c a n t i d a d de 
c o n f o r m i d a d con lo p r o v e n i d o en los 
c a p í t u l o s £ 0 . y 4o. d ? l t í t u l o 4o. d* la 
presente semana 
Para Cambios: F . V . Ruz. 
Para A z ú c a r e s : B. Diago. 
Habana, Febrero 29 de 1912 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
5 8 5 ' S K ^ Í V t J * * * I . y . i . I m p u e s t o « 
H a b a n a . 26 de F e b r e r o de 191-: 
• T C L T O T>E C A B D E X A í 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Plata espieo"? cantra. cto s sps f^ l 
Greenbacka contra oro « p a n o l 
109 S 
E n cumplimiento de lo que previenen 
I03 ar t í cu los 74, 76 y siguientes de la L e y 
I de Impuestos Municipales, se c i ta á los 
; industriales, por los conceptos que se ex-
I presan á c o n t i n u a c i ó n , y en los d ía s y ho-
I ras que se indican, á fin de verificar la 
! Junta que estatuye el ar t í cu lo 75 de la 
1 citada Ley , en la casa de la Admiuistra-
! ción.-
j Y se advierte á los contribuyentes, que 
i podrán hacerse representar en la Junta, 
j por otro contribuyente del mismo Grupo, 
i inscripto, por lo menos, con tres meses 
de a n t e l a c i ó n á la fecha de la Junta. Di-
j chas representaciones se o t o r g a r á n por 
j escrito, y caso de dudas con respecto á 
I alguna,# s e r á sometida en el acto, como 
I c u e s t i ó n previa, á la r e s o l u c i ó n de los con-
I currentes, sin ulterior r e s o l u c i ó n ; y que 
i á la carta de autor i zac ión debe acompa-
i fiar el recibo del segundo trimestre del 
i ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes a c r e d i t a r á n 
I ser industriales del Grupo, presentando el 
recibo del segundo trimestre del actual 
I ejerc'clo. 
R E L A C I O N Q U E S E INDfCA 
D I A Io. D E M A R Z O 
Por la m a ñ a n a 
De 9 á 912.—Almacenes de maderas c j n 
i taller. 
De 9^2 á 10.—Almacenes de Tejidos. 
De 10 á lO1/^.—Almacenes do peleter í í i . 
De 10% á 11.—Almacenes do v í v e r e s sin-
l imi tac ión . 
De ^1 á 11%.—Almacenes de fe iTe íor ía . 
De á 12.—Almacenes de l in ios del 
pa ís . 
Por la tarde 
De 2 á 212.—Almacenes de v í v e r e s con 
l imi tac ión . 
De 2^. á 3.—Almacenes de vinos. 
De 3 á ZVi-—Bazar de ropa hecha. 
De 3% á 4.—Almacenes de loza y por-
celana. 
D I A 2 
Por la m a ñ a n a 
De 9 á 9Va.—Almacenes de v í v e r e s finos. 
De 9% á 10.—Café Conf i t er ías . 
De 10 á 10%.—Almacenes de papel y 
efectos de escritorio. 
De 10% á 11.—Almacenes de pianos. 
De 11 í 11%.—Almacenes de l á m p a r a s . 
De 11% á 1 2 . — P a n a d e r í a s . 
Por la tarde 
De 2 á 2 % . — C a m i s e r í a s de lujo. 
De 2Va á 3.—Tiendas de v í v e r e s finos. 
De 3 á 3%.—Bodegones y Figones. 
De 3% á 4.—Almacenes de muebles. 
D I A 4 
Por la m a ñ a n a 
De 9 á 9%.—Almacenes de abanicos. 
De 9% á 10.—Farmacias con aparatos. 
De 10 á 10%.—Tiendas do f e r r e t e r í a . 
De 10% á 11—Sastres con g é n e r o s . 
De 11 á, 11%.—Tiendas de tejidos sin 
taller. 
De 11% á 12.—Tiendas de instrumentos 
de m a t e m á t i c a s . 
Por la tarde 
De 2 á 3.—Tiendas de Sedería, y Quin-
calla. 
De 3 á 3%.—Tiendas de materiales de 
edi f icación. 
De 3% íi 4.—Tiendas de libros nuevos. 
D I A 5 
Per la m a ñ a n a 
De 9 á 9%.—Farmacias sin aparatos. 
De 9% á 10—Tiendas de heno y maíz . 
De 10 á 10%.—Tiendas de papel y efec-
tos de escritorio. 
De 10% á 11.—Tiendas de modistas. 
De 11 á 11%.—Conf i ter ías . 
De 11% á 12—Tiendas de ta labarter ía . 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Contratistas de obras. 
De 2% á 3.—Agentes de seguros. 
De 3 á 3%.—Agentes Corredores. 
De 3% á 4.—Agentes para recibir en-
cargos. 1 
D I A 6 
Por la m a ñ a n a 
De 9 á 9%.—Tiendas de p e l e t e r í a . 
De 9% á 10—Agentes de pompas fú-
nebres. 
De 10 á 10%.—Almacenes de tabaco en 
rama. 
De 10% á 11.—Consignatarios de buques 
de t r a v e s í a . 
De 11 á 11%.—Prestamistas sobre al-
hajas. 
De 11% á 12.—Almacenes de carbón y 
l eña . 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Banqueros. 
De 2% á 3.—Comerciantes. * % 
De 3 á 4.—Cafés cantinas. 
D I A 7 
Por la m a ñ a n a 
De 9 á 9%.—Comisionistas por cuenta 
ajena. 
De 9% á 10.—Casas de cambio. 
De 10 á 10%.—Comisionistas con mues-
tras. 
De 10% á 11.—Hoteles. / 
De 11 á U I Í , . — C a s a s de h u é s p e d e s . 
De 11% á 12.—Restaurants. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Rartros. 
De 2% á 3.—Subarrendadores 
De 3 á 3%.—Cafés c a n t i n a » de R e r l s 
De 3U á 4 —Bodegas d» Regla 
D I A I 
} Por la m a ñ a n a 
D* o a avj — F á b r i c a s «íe tatoeol d i 
r"« l ta Abajo 
D * S% á 10.—Talleres de d e s p M ü l s r . 
Dp 10 á I f t i ^ — F i b r l c a a d« cljcarroR 
B A N C O E S r f t I S L 
D E L A I S L A D E C U B A 
E n la Junta general ordinaria de señorea 
acclonJslaa celebrada en este Banco en (l 
día cíe hoy. han aldo reelectos Consejeros 
titularen del mismo los s e ñ o r e s don Manuel 
Hierro y Mfirniol. don R a m ó n Pérez Rodrí-
g-uez. don Ramón Liópez Fernández , don 
Manuel Lor.ano Muñiz y don Manuel A. S ié -
rez Cordovés: y electo el señor Armando 
G-odoy Ago.stln!. Y para Consejeros Su-
plentee, los señorea don Oscar Arnoldi?on_y 
don Celedonio Alonso y Maza. 
Lo nue se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, Febrero 28 de 1912. ' 
E l Secretario. 
Jone A. del rae«o . 
C 707 5-1 
A h o r r o s 
T J V A . C I L M E N T E se forma el 
h á b i t o de gastar un poco 
menos de lo que se gnna. 
E s t e h á b i t o es inapreciable para 
rada hombre que desea e l é x i t o 
ó del cua l depende el porve-
n ir dr. sn casa. Mientras va 
acumulando una cant idad re-
donda que puede colocr.rse, l a 
ú n i c a manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 456 F . J 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l lunes 4 del corriente, á la una, de Sa 
tarde, se rematará en el portal de la C".-
ledral. con intorv'nclftn de la respectiva 
compañía de Seguro Marít imo, una oaja 
conteniendo 100 docenas estuches asenta-
dores para navajas, descargra del " E r i h a " 
Emil io SIerrn. 
2266 lt-1 3d-l 
HAVANA DRYDOCK COMPANY 
( C o m p a ñ í a de l D i q u e de l a H a b a n a ) 
LíOs s eñores Accionistas preferentes de 
esta Compañía pueden acudir al escritorio 
de la mfEipa,, calle do Cuba núm. 51, cual-
quier día 'hflbll entre 12 y de la tardo, 
A partir del día primero de Marzo p r í x i m o , 
para cobrar el dividendo trimestral núme-
ro 5S. d^ 2pó on oro americano. 
Habana. Febrer» 28 de 1912. 
G . S a e i u d e C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Se hace cargo del cobro de toda clase de 
cuentas del comercio, judicial 6 extrajudi-
cialmente, y admite poderes para represen-
tar á sus clientes ante los Tribunales de 
Justicia. , 
Bnfetr: J'mcúu uümi. 'J, altos, de 1 A 4. 
THPfooo A-3240. 
3282 , 26-88 F . 
m i n 
C 703 
Claudio G. Mendor..i. 
Secretario. 
4-1 
G O K I P A N I A 
G A S i E L É C T R I C I D A O 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
L a Junta Direct iva de eeta Compañía , 
en s e s i ó n celebrada el d í a de hoy, de con-
formidad con lo dispuesto en loa art ícu-
los 33, 34 y 44 de los Estatutos, ha acor-
dado convocar á Junta Gene-ral extraor-
dinaria, que t e n d r á .lugar el día S del pró-
ximo mea de Marzo, en Monte n ú m . 1, íi la 
una de la tarde, con el fin de someter á 
los s e ñ o r e s accionistas un plan de fus ión 
ó c o n s o l i d a c i ó n de esta C o m p a ñ í a con la 
Havana E lec tr i c Ra i lway Company. 
De conformidad con el Art . 37 de los E s -
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 5 de Marzo p r ó x i m o veni-
dero. 
Habana. Febrero 26 de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo M é n d e z Capote. 
C 690 10-27 F . 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d * c o n t o d o t * 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J f c ^ ¿ n m a n n d e C o * 
SÍ9J 
B A N Q U E R O S 
e m s u n i T i i i : 
L a s t e n e m o g e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o B s t r n i d a c o n t o c i o s i o s a d e -
l a n t e s m o d e r n o i y l a s u i t j u i l a m o s 
p a r a í r n a r d a r v a l o r e s d e t o d a M 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o ? . x 
E n e s t a o t í c i n a « J a r e m o s t o d o s 
i o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A j r o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
H . C E L A T S ^ C O M P 
C S341 US-14 A«. 
B A N C O K A C I O N A L DE C U B A , — P I S O 3 ? — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino P a r a j ó n , Manuel F e r n á n d e z , Jul ián L inares , W . A. Mer-
cliant, T o m ñ s B. Mederos, Corsino Bustillo, - inuel A. Coroallea. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretarlo Contador: Eduardo Té l l ea .—Le-
trado Consultor: V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales , Empleados Púb l i cos , 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 461 F . 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O "UT. 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O . 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
4 . 
C 416 
o o m & A i A ds s a b a o s mutuos c o i r a u . tHcaurosc 
j r B n d a ¿ s eo oi a ñ o 
Qfi f lánaj m s s c & t e w p r o p i o - B a n p f i d r a A » af tmero $* 
S« r©eu»r<!9 < 'os «efti>re« ee»!©» de ««ta CorripaFIr sua bs» «ígur.s v fr laeÜB -* 
bí/s oé!!*a» no s« Isa •dsdwjo er> su* recibo» d« ©s*9 añ? e! imperte ds! s^fars"--5 ^ ' 
a?.e de ''906. v é los avi» deja.,,en d« ? erio después de d1"'-- pas 
••fi';",s« d* !s ?r:;*n9 á oefeibir Ir C'J* iss íorrsac^nd»-
Habana. 3 da Octubr» de 1911.—El PreBidaMt«. J U A N P A L A C I O S . 
C 49S y . 
J 
P I A R I O D E L A M A R I N A . — " l i c i ó n <3e la m a ñ a n a . — M a r z o 1.° de 1912. 
d l u 
D i c e u n d i s t iDguulo ¡ ) u h l i c i s t a que 
u n a c o n c e p c i ó n orgéiiKi y o b j e t i v a ele 
la v i d a local h a de cons i s t i r , an te to-
cio y sobre todo, en a s e g u r a r s u «ft to-
n,üraía mora l y legal , b a s á n d o l a e n u n a 
a u t o n o m í a fljianciera. E s dec ir , que el 
i erau c u m p l i r . 
S i no se i n i c i a u n a r e c t i f i e a c i ó n ne-
c e s a r i a en lo que se r e f i e r e a l r é g i m e n 
chas veces que no se p u e d a e o r r e g i r á e s p a ñ o l , l o s e r r o r e s a n t i g u o s ó m o d e r -
t iempo las i n f r a c c i o n e s que se come- nos de E s p a ñ a . P o r q u e lo h a v m e abL--
tan ó los e r r o r e s ó d e f i d e n e i a s que teng0 .vo .v n(>s a b s t e n e m o s a q u í de 
contengan los — — i ^ i ^ ^ l l ^ a todo l o que se nos o c u r r e res -
Ies , 
l l e g a r o n á d u d a r h a s t a d e s u h o n r a d e z 
a c r i s o l a d a . 
Y v i n o l a r e v o l u c i ó n d e A g o s t o . 
Y t r a s e l l a e l p r o o o n s u l a d o de M a -
goon. 
H i s t o r i a 
presupues tos m u m c i p a - * , ; M •• 
¡ pecto d e l a g u e r r a de M a r r u e c o s , p o r 
e j e m p l o ; j c o n es ta i n d i c a c i ó n ya* 
c o m p r e n d e r á u s t e d que" en el fond') , 
e s toy de a c u e r d o c o n m u c h a s cosas que se o l v i d e . 
que u s t e d h a d i c h o sobre este t e m a , 
q u e no debemos t r a t a r p o r a h o r a . I L e e m o s , no s i n s o r p r e s a , e n 
B A T U R R I L L O 
I n t i m i d a d e s d e f a m i l i a que d e b e n 
t r a s c e n d e r a l p ú b l i c o , p o r q u e los lee-
de l a h a c i e n d a m u n i c i p a L hac i endo pe- ! tores d e l Diario s e p a n del ce lo d e l que 
d e m a s i a d o r e c i e n t e p a r a 
E l Mo-
Y es m á s pe l igroso s u e m p e ñ o , t a m - d e r a d o " d e M a t a n z a s : 
b i é n n a t u r a l , en d e m o s t r a r que , a u n -
que h a c e j u s t i c i a á l a s r e l i g i o n e s , y S e ha r e c i b i d o a y e r e n este G o b i e r -
¿ar sobre e l la todos aque l lo s s erv i c io s d i r i g e y l a b u e n a v o l u n t a d d e l que se- ¡ s o b r e todo á l a c a t ó l i c a , no h a d e j a d o j no P r o v i n c i a l , u n te l egrama^ d e l se-
ciue se v i e n e n costeando a c t u a l m e n t e i c u n d a , y los censores se d e n c u e n t a de I de s er r a c i o n a l i s t a y s i á m a n o v i e n e , ' ñ o r -Secre tar io M e G o b e r n a c i ó n , d i s -
p r o b l e m a d e j l a H a c i e n d a del M u n L - i - j con recursos d e l E s t a d o , s ino se eom-
no>iotros d 
p í o es e l pr to -ema iuuiíj 
s o b e r a n í a . 
A l i n a u g n ' a r s e en tre 
cambio de r é g i m e n m u n i c i p a l se con-
c e d i ó á los I y u n t a m i c n t n s la f a c u l t a d 
de a c o r d a r 1 >do lo concern iente á s u 
h a c i e n d a , co io f o r m a r los presupues -
tas y r e g u l a i su s i s tema t r i b u t a r i o , s i n 
o t r a l i m i r a c i ^ que la de h a c e r dicho 
s is tema oodij i t ibie con los innnics tos 
E s t a d o . Y a fiemos visto el uso que 
h a n ven ido hpciendo ie esos derechos 
ellos, y lo que son y 
presupuestos q u e a n u a l -
a n . T o m o lo h a b í a m o s 
a n u n c i a m o s u n a , dos y 
r é g i m e n m a m i c i p a l pie-
pele á los A y u n t a m i e n t o s á que en sus ; 
presupuestos r e s u l t e n b i e n dotados j 
I tanto di'-bos serv ic ios como otros á que 
! hoy d e d i c a n escasos recursos , p r e c i s o I 
S e r á r a t i f i c a r s e en l a c r e e n c i a de q u e 
n a d a provechoso p o d r á s e r e n lo f u -
la m a y o r í a <|p 
s ign i f i can los 
mente ajuv-rtl 
prev i s to y lo¡ 
diez veces, 
c i e r t a s cosas que les p a r e c e n r a r a s . 
H a b a n a , F e b r e r o 24 de 1912. 
. S e ñ o r J o a q u í n X . A r a m b u r u . 
M i q u e r i d o a m i g o : no 'hay a q u í , p o r 
r e g l a g e n e r a l , n i aeaso e n m u c h o s 
pueb los de n u e s t r a r a z a , c u l t u r a bas -
t a n t e p a r a c o m b a t i r lo que se c o n c e p -
t ú a e r r ó n e o , s i n f a l t a r á dos r e s p e t o s 
ñ á m e n t e , a u t o n ó m i c o h a resu l tado Un 
completo .fraclso. 
R a r o es el k y u n t a n ^ n t o c u y o s i m -
puestos de l inre r e g u l a c i ó n no s u f r a n 
a l terac iones e] cada e j erc i c io e c o n ó m i -
co, causando con ello srraves p e r j u i c i o s 
á los contr ibuyentes ; y c u cuHiito á los 
gastos podemds m a n i f e s t a r , s i n h a c e r 
excepciones respecto de n i n g ú n m u n i -
rdpio. que n o l s o n los m e j o r dotn ^ s 
aquel los que ¿e re f i eren á serv i ' ios 
ú t i l e s a l v e c i n d a r i o ; s i endo frecuentes 
las pet ic iones que se h a c e n a l P o d e r 
C e n t r a l de c r é d i t o s p a r a c o m p o s i c i ó n 
de cal les , caminos, parques , s erv i c io s 
de agua , l impieza , etc. D e m a n e t a 
no^debe s e r otra que s u s a t i s f a c t o r i a 
s i t u a c i ó n financiera. Y h a b r á q u e h a -
cer entonces en el r é g i m e n m u n i e i p a j | 
las rec t i f i cac iones ind i spensab le s . 
S i n recursos adecuados p a r a e l c u m -
pl imiento de sus f ines, y s i n c u m p l i r 
provechosamente los que t i enen , no po-
d r á j a m á s dec irse que tenemos m u n i -
cipios capaces de r e a l i z a r l a s func iones 
que les i n c u m b e n , s iendo m á s b ien con-
t r a p r o d u c e n t e s u e x i s t e n c i a p o r e l da-
ñ o que ocas ionan á l a c o l e c t i v i d a d 
d ^ S u y a g e s t i ó n soc ia l e s t á n e n c a r g a -
dos, pues le r e s u l t a n gravosos , y d i f i -
c u l t a n el m e j o r a m i e n t o de los intereses , 
por trajo desarro l lo d e b i e r a n v e l a r , es-
t i m u l á n d o l o . 
X o son los p r e s u p u e s t o s de m i e s - -
t u r o — c o m o n a d a provechoso h a sido ¡ d e b i d o s a l p r ó j i m o ; p a r a a t e n e r s e a 
h a s t a a h o r a — l a a u t o n o m í a que se les j l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a d v e r s a r i o s i n 
h a concedido- p o r q u e l a base de e l l a , | P ^ t r a r en sus i n t e n c i o n e s . 
A d e m á s , a q u í l a s m á « d e l a s veces 
f a l t a e n los que n o s c o m b a t e n , el s en -
t ido m o r a i n e c e s a r i o p a r a p r o c e d e r 
c o n r e c t i t u d , r e c o n o c i e n d o e l e r r o r 
c u a n d o l a c o n c i e n c i a g r i t a que e n e l 
e r r o r se h a i n c u r r i d o . P o r eso l a s d i f i -
c u l t a d e s c o n que u s t e d t r o p i e z a á d i a -
r i o p a r a p o d e r d i s c u r r i r con a r r e g l o á 
s u cr i ter iocjsobre los t e m a s que se pro-
pone ; y p o r eso t a m b i é n l a p e n a q u e 
y o exper imea i to a l l l a m a r l e l a a t e n -
c i ó n s o b r e a l g u n o s t r a b a j o s y a ú n s u -
p r i m i r l o s feomo con s u s M e m o r i a s r e -
s u l t ó ) p a r a no e x p o n e r a l Diario á 
s u f r i r a v e r í a s e n Las t e m p e s t a d e s que 
l a matla fe ó l a i g n o r a n c i a de sus a d -
v e r s a r i o s l e v a n t a . S u c é d é l e á u s t e d 
a lgo de lo que á m í m e o c u r r e , A m í , 
l a s m á s de l«a« veces , no se m e c o n d e n a 
p o r lo que digo, s ino p o r lo que se s u -
pope que p ienso • no p o r lo que s o y . 
m a s ó n . i p o n i e n d o que , m i e n t r a s o t r a c o s a no 
E s o , d i c h o a l g u n a vez , p o d í a p a s a r , se ordene , se s u s p e n d a n las a u t o r i z a -
R e p e t i d o c o n f r e c u e n c i a se p r e s t a á | c lones p a r a c e l e b r a r " m i t i n e s " d e 
que a l g u n o s c a t ó l i c o s p i e n s e n que u s - j c a r á c t e r s o c i a l i s t a , a n a r q u i s t a y d e l 
t ed t i e n e m á s . i n t e r é s e n p r o b a r l a g r u p o I n d e p e n d i e n t e d e co lor , 
i t r a n s i g e n c i a y a-lteza de m i r a s de l a j E s t a m e d i d a de l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
i m a s o n e r í a y de l r a c i o n a l i s m o , que en obedece á p r o p ó s i t o s e n c a m i n a d o s á 
| h a c e r j u s t i c i a á l a s i n s t i t u c i o n e s b e n é - , m a n t e n e r el o r d e n p ú b l i c o y e v i t a r 
ficas de la I g l e s i a . p e l i g r o s a s c o n s e c u e n c i a s que p a r e c e n 
P o r eso le ruego que m i r e como co- d e r i v a r s e de l c a r á c t e r que a s u m e n 
| sas p e l i g r o s a s esos t e m a s , y emplee s u ¡ esas r e u n i o n e s 
tros A y u n t a m i e n t o s o t r a cosa q u e u n a ; s ino p o r lo que se q u i e r e , ó h a y in te 
l i s t a de ingresos probables y de gastos 
en s u m a y o r í a d e u t i l t d a d "dudosa, p a -
r a b u s c a r u n a i l u s o r i a n i v e l a c i ó n que , 
salvo r a r a s excepciones , j a m á s r e s u l t a 
en la p r á c t i c a , porque ó se c i e r r a n c o n 
que los A y u n t a m i e n t o s q u i e r e n v i v i r j d ^ c í t , ó s i é s t e no existe, es por a p a 
bajo l a t u t e l a del E s t a d o p a r a que é s t e 
soporte la mayor par te posible de los 
r e s e n que s ea . 
T e n g o m u y m a l a i n t e n c i ó n ; soy 
enemigo de C u b a . ¿ P o r q u é ? P u e s sen-
ci ' l lamente p o r q u e no m e d e j o a c o r r a -
l a r , y p o r q u e esta? E m p r e s a h a p r o g r e -
sado m u c h o e n m i s m a n o s , y p o r q u e 
he p o d i d o c r e a r y e d u c a r u n a l a r g a 
r e é e r como c r é d i t o s a n u l a d o s por i n a - , f a m i l i a y p o r q u e a l g u i e n , en f in , h a b í a 
p l i c a c i ó n los que se c o n s i g n a r o n en ' d e serr p a r a c a r g a r c o n l a c r u z , l a r e -
cl los p a r a serv ic ios v e r d a d e r a m e n t e ! P ^ s e n t a c i ó n d e l e s p a ñ o l i s m o que a l -
, ., , f , j • _ i gunos o d i a n . F u e r a vo u n d e s v e n t u r a 
fitiles p a r a los pueblos. N o se a d v i e r t e h 
ta l en to y s u f e c u n d i d a d a s o m b r o s a en 
o t r o s que no p u e d a n o r i g i n a m o s p e r -
j u i c i o s 'graves . . 
M u c h o m e h e e x t e n d i d o , y s i n e m -
bi' i go, no s é s i h a b r é .'•eertado á ex-
p r e s a r m e b ien . S i a l g u n a d u d a le q m v 
d a . e x p ó n g a l a y l e c o n t e s t a r é . 
•Siempre s u y o y l e a b r a z a s u v e r d a -
dero a m i g o , 
Nicolás R I V E R O . 
H a ^ á a a q u í e l D i r e c t o r á q u i e n he 
r o g a d o l a p u b l i c a c i ó n de s u c a r t a . 
M u y e x t e n s a 'la r é p l i c a , l a a p l a z o 
p a r a e l n ú m e r o s i g u i e n t e . E l l a p s o de 
t i e m p o e n t r e u n a y o t r a s e r v i r á p a r a 
q u e m e d i t e n e n s u s r a z o n a m i e n t o s y 
de s u s f i n a l i d a d e s s e n s a t a s se d e n 
c u e n t a , n u e s t r o s a m i g o s . 
joaquin N . A R A M B U R U . 
gastos munic ipa le s , y en cuando á a d -
m i n i s t r a c i ó n y í á i m p o s i c i ó n de t r i b u -
tos se oponer, á que se m e r m e s u sobe- e ü esos presupues tos 
r a n í a ; como s i p u d i e r a s u t e i s t i r u n ré- l m a o r i e n t a c i ó n q u e d e m u e s t r e n que s é 
g i m e n a u t o n ó m i c o de f o r m a t a n a n ó -
m a l a y capr ichosa , y tan p e r j u d i c i a l á 
la vez p a r a el E s t a d o y p a r a los vec i -
nos. 
E l r é g i m e n de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
m u n i c i p a l no puede o frecer r e s u i í j ! 
sat i s factor ios mientras los A y u n t a -
mientos no at i endan con s u s p r o p i o s 
recursos á l a s necesidades que les co-
r r e s p o n d e c u m p l i r en b i e n de los i n -
tereses sociales c u y a 
les e s t á conf iada 
L A P R E N S A 
" E l T r i u n f o " á p e s a r de s u t e n a c i -
d a d p a s a d a e n d e f e n d e r l a c a n d i d a -
t u r a de A s b e r t c o m o l a ú n i c a base 
a c e p t a b l e d e i a " u n i f i c a c i ó n " ' l ibera l 
no d u d a de q u e e l g e n e r a l G ó m e z h a -
do p o l e m i s t a ; d e r r u m b a r a e n v e z ^ I ̂  dado de m a n o á s u p r e d i l e c c i ó n p o r 
a g r a n d a r este p a l a c i o d e l Diario; an-1 a q u e l l a y h a y a l e v a n t a d o d e u n a v e z 
e r a n m i s h i j o s d a n d o e s c á u d a i o s ¡ s u s t i e n d a s f i j a s , i n c o n m o v i b l e s e n e l 
e s t u d i a n los p r o b l e m a s y neces idades ' p o r e s a s c a l l e s ; v i v i e s e c o n p o c a d e - l ^ ^ p o -neutra l , 
locales y se t r a t a de d a r l e s s a t i s f a c c i ó n c e n c í a p o r q u e se f u e r a n m i s e n t r a d a s ¡ j j ^ g j ^ ê  eo ie^a • 
a d e c u a d a , n i que se i n t e n t a s i q u i e r a en v i c io s v e r g o n z o s o s ó p o r q u e mo 
r e a l i z a r algo en p r o de l fomento v I d o m i n a r a l a c o d i c i a , y f u e r a t a n i n - j ej g e q e r a l G ó m e z , desea que l o s 
m e j o r a m i e n t o generales . E n u n a D a l a - d l f f 0 ^ e v i e r f c<)n ^ J ™ ü b e r a l e s se u n a n ; p e r o l a s c o n d i c i o -
b r a : se s igue l a r u t i n a y solo se' a d - ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ f « a l ^ nes de s u s p i c a c i a y rece lo de n u e s t r o | ea lde 
v ier te modi f i cac iones en lo oue se re ^ i t í ? ^ en qUe VÍV0' 7 €+ní051- a m b i e n t e p o l í t i c o , le i n d u c e n . v i e n e moct incaciones en Jo que se re- eeS h a b n a o a p l a u s o s p a r a m i s t a l e n - tpa,erse de ^ , a c c i ó n 
n e r e a l a u m e n t o de los impues tos exis- | tos ó c o n m i s e r a c i ó n p a r a m i s d e s g r a 
E l s e ñ o r G o b e r n a d o r c i r c u l ó es ta 
m a ñ a n a l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n á los A l -
c a l d e s de e s ta p r o v i n c i a . 
N o e n c o n t r a m o s c o m e n t a r i o s . 
E s d e c i r n o s los r e s e r v a m o s . 
A f a l t a d e n u e s t r o s c o m e n t a r i o s , y a 
c o m i e n z a n á h a c e r l o s p o r s u p a r t e , 
s o b r e l a a n t e r i o r p r o h i b i c i ó n , l o s i n -
d e p e n d i e n t e s de co lor . 
T e l e g r a f í a n á " L a D i s c u s i ó n " des-
de G u a n t á n a m o : 
A l c a l d e é s t a m a n i f e s t ó que h a r e c i -
b ido a n o c h e o r d e n t e r m i n a n t e de l a 
S e c r e t a r í a "de G o b e r n a c i ó n de n o con-
s e n t i r l a s f i e s t a s que l o s i n d e p e n d i e n -
tes p r e p a r a m o s . — ( f ) L a c o s t a y 
D u a r t e . 
C o n este m o t i v o f u é & v e r ad gene-
r a l M a c h a d o , á q u i e n n o e n c o n t r ó e n 
s u despacho , d i r i g i é n d o s e a l t e a t r o 
donde le d i ó c u e n t a de l o o c u r r i ó l o , 
p r o m e t i é n d o l e e l S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n l e v a n t a r l a o r d e n de p r o h i -
b i c i ó n d i c t a d a e n c u a n t o á S a n t i a g o 
de C u b a , S a g ú a de T á n a m o y G u a n -
t á n a m o , 
P e r o los c o r r e l i g i o n a r i o s d e l gene-
r a l E s t e n o z e n G u a n t á n a m o , m o l e s t o s 
con l a m e d i d a d e l A l c a l d e , d i r i g i e r o n 
u n c a b l e á W a s h i n g t o n , p r o t e s t a n d o 
de l G o b i e r n o c u b a n o . 
P a r e c e que ese d e s p a c h o fue i n t e r -
ceptado , y con ese m o t i v o e s tuvo a y e r 
t a r d e en 'la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
e l l e a d e r d e los i n d e p e n d i e n t e s , p a -
r a p e d i r que se i n v e s t i g a r a e l caso , 
a s í como p a r a p r o t e s t a r d e q u e e l A l -
de M a t a n z a s s u s p e n d i e s e o t r a 
H e a q u í c ó m o t e n e m o e y a e n e l 
p a í s , d e n t r o de c a s a , qu i enes s e s i r -
v a n de l a E n m i e n d a P l a t t y p r o t e s t e n ' 
d e l g o b i e r n o p r o p i o a n t e e l go-
b ierno e x t r a n j e r o . 
C u a n d o a l g u n o s c o l e g a s e r r ó n e a -
mente i n f o r m a d o s p a b l i o a r o n que e l 
A d m i n i s t r a d o r d © N i q u e r o h a b í a pe-
d i d o p r o t e c c i ó n a l g o b i e r n o a m e -
r i c a n o d u r a n t e l a a g i t a c i ó n d e M a r t í n 
V e l o z , h u b o p e r i ó d i c o s q u e 1» e m - , 
p r e n d i e r o n m u y d u r a m e n t e c o n t r a t a -
m a ñ a o f e n s a á l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . 
L a e m p r e s a de N i q u e r o e s a m e r i -
c a n a . 
A h o r a s o n c i u d a d a n o s c u b a n o s l o « 
que h a n a p e l a d o a i g o b i e r n o d e W a s - 1 
h i n g t o n c o n t r a e l d© C u b a . 
E v i t a r todo p r e t e x t o 6 m o t i v o d e 
i n t e r v e n c i ó n f u é q u i z á s l o q u e a l G o -
b i e r n o l e i m p u l s ó á c o n t e n e r e l m o v i -
miento d e los i n d e p e n d i e n t e s d e co lor . ¡ 
Mas s i e s tos a c u d e n e n s o n d e p r o - : 
t e s t a a l t u t o r , ¿ q u é h a de h a c e r e l 
G o b i e r n o d e C u b a ? 
tentes y á l a c r e a c i ó n de otros nuevos , « i a s . ¡ A n d a n p o r a h í t a n t o s f r a c a s a -
que v i e n e n á r e c a e r sobre los mi smos dos d e quienes todo e l m u n d o h a c e 
a d m i n i s t r a c i ó n ; anter iores conceptos de t r i b u t a c i ó n , h a -
I c i e n d o m á s g r a v o s a l a v i d a de los 
e l o g i o s , . . ! 
P u e s eso m i s m o -le p a s a á u s t e d : 
gente L e y O r g á n i c a de I w M u n i c r p i o s , 
en l a p r i m e r a qu |ncena de l mes q u e hoy 
re-1 m a n i f e s t a c i ó n d e esos e l e m e n t o s 
en t a l j _ _ - _ . __ 
sent ido y e n lo s u c e s i v o d e j a r á que 
sus a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s p o r s í 
m i s m o s r e s u e l v a n , s e g ú n s u l e a l s a b o r 
y e n t e n d e r , -la c r i s i s i n t e r n a que m i n a 1 que a p r e n d e n y r e p i t e n los n i ñ o s 
a l P a r t i d o L i b e r a l . l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de C u b a 
A l e j a d o p o r c o m p l e t o de l a con- c o n v e n í a a p r e n d i e s e n l a s 
L e a m o s e n " L a C o r r e s p o n d e n c i a , " 
de C i e n f u o g o s : 
A n o c h e , y e s t a m a ñ a n a m á s i n s i s - ; 
t en t ó m e n t e , c i r c u l ó el r u m o r de q u e 
desde h a c e a l g u n o s d í a s s e v i e n e n ! 
s u s t r a y e n d o e n e l t é r a n i n o d e C i e n - , 
fuegos n u m e r o s o s c a b a l l o s p o r gentes 
que s e desconoce , y c u y a f i n a l i d a d n o í 
p a r e c e , s e g ú n e l r u m o r , s e a e l l u c r o . ' 
S e a g r e g a , p r e c i s a n d o (más , q u e p o r 
" C o n s t a n c i a " h a n d e s a p a r e c i d o d i e a 
c a b a l l o s y p o r c i er tos l u g a r e s i n m e - i 
d ia tos á C i e n f u e g o s , s ie te . 
S e c i t a n h a s t a n o m b r e s d e p r o p i o - ' 
t a r i os de a l g u n o s . 
E s p r o b a b l e s e a p u r o l a b o r a n t i s m o ; ' 
p e r o s i s e c o n f i r m a , s e r í a m u y s i g n i - ; 
f i c a t i v o , e l r o b o de c e r c a d e v e i n t e ' 
c a b a 1 1 ^ . 
L a s genvts , p o r a h í , e n s u a f á n de 
h a b l a r de l a s u n t o , d i c e n que n o po- ' 
d r á n c o n f i r m a r s e c l a r a m e n t e e sos r o - l 
bos de c a b a l l o s , p o r q u e l o s d u e ñ o s 
h a n s i d o a m e n a z a d o s m u y s e r i a m e n t e 
sobre s u s o t r o s i n t e r e s e s . 
L a m i s t e r i o s a a g i t a c i ó n d e G u a n t á - ( 
ñ a m o f u é a f o r t u n a d a m e n t e u n a a l a r -
m a . 
L a de l a s V i l l a s f u é , s e g ú n n o t i c i a s 
o f ic ia les , o t r a a l a r m a , 
A h e i a r í a m o s c o n e l a l m a que e sos 
n u e v o s y g r a v e s r u m o r e s no p a s a s e n ' 
de ese " p u r o i l a b o r a n t i s m o " q u e in/-' 
d i c a e l c o l e g a e i e n f u e g u e r o , 
P e r o s e r í a m u y i n t e r e s a n t e a v e r i -
A L E L U Y A S I 
t i e n d a p o l í t i c a p o d r á e l g e n e r a l G ó - m a y o r e s . 
iC 
e n v i d k n s u f e c u n d i d a d , s u s é x i t o s v 
C o n f o r m e á los preceptos de la m-| agr icu l tores , comfemantes y j o r n a l e r o s feg m u e s t r a s de c a r i ñ o que le d a l a 
del t e r m i n o m i m i c i p a l , ¡ c o l o n i a e s p a ñ o l a . C a d a C o m i s i ó n que 
L a m e n t a b l e es que subs i s ta en lo que v a de a q u í á l l e v a r l e u n d i p l o m a de 
c o m i e n z a se d a p r i n c i p i o á los t r a b a - • se re f i ere á l a h a c i e n d a l o c a l ese esta- h o n o r , a g i t a en l a s o m b r a , s i n p e n s a r -
jos de f o r m a c i ó n de los presupues tos do de c o s á s á que debe ponerse t é r m i - 1?' t e m p e s t a d d e odios. S é p o r e x p e -
m u n i c i p a l e s que h a n de r e g i r desde no mediante l a r e f o r m a de l a s leyes ™ n c i a l o que es eso. P e r o y o n o pue-
p r i m e r o de J u l i o , y parece o p o r t u - | . u e r i g e n sobre , a W r i a y l l e v a d o ^ " e ™ " r i ^ n o t " 
no h a c e r a l g u n a s cons iderac iones sobre a los A y u n t a m i e n t o s p e r s o n a s de a r r a i - do (Jejar de. ¿ e r lo que soy. Y u s t e d , 
los mismos, ins i s t iendo u n a vez m á s en go, de v e r d a d e r a r e p r e s e n t a c i ó n soc ia l e n c a m b i o , que n o t i ene t a n t a s r e s p o n -
que no deben m i r a r s e esos t r a p a jos que d i g n i f i q u e n l a v i d a m u n i c i p a l y s a b i l i d a d e s e n c i m a , u s t e d s í p u e d e 
y la i m p o r t a n t e f u n c i ó n a t r i b u i d a á los que t r a t e n d e s e r v i r los intereses p ú - p r e s c i n d i r d e p o l é m i c a s r e l i g i o s a s , de 
\ v u n t a m i e n t o s de aprobar los , como blicos c o n a l t e z a de m i r a s y c o n v e r - " ^ « ^ w r f * y h a s t a d e s i c a l i p s i s , c u y a 
u n a c u e s t i ó n de escasa i m p o r t a n c i a . dadero de^eo de a tender los c u m o l k í a - ^ f 1 ^ á m Í S m o ' i ^ o . 
L a f u n c i ó n presu p u es ta l , as d e c i r ! mente . ' Z ^ ^ ^ ^ S " a s 
.Mientras eso no acontezca , prec i so to s e a pos ible y m e e v i t a r á e l t r a b a j ó ' t r ó ^ g o b e r n ó lo ' -mismo p a r a l o s c o n -
es que en los presupues tos 'que p a r a de no a c e p t a r a l g u n o s t r a b a j o s s u y o s s e r v a d o r e s que p a r a lo s l i b e r a l e s , f u é 
el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o c o m i e n z a n á q u e s u e l e n p a r e e e r m e a d m i r a b l e s , pe-1 p a r a todos e l r e s p e t a b l e p a t r i o t a , e l 
es e l m á s impor tante d e todos los de- i p r e p a r a r s e se rea l i ce i m e x a m e n con- ro »Ó p u e d o i n s e r t a r p o r q u e co- ¡ v e n e r a b l e s o l i t a r i o de l C e n t r a l V a l l e y 
nozco l a m a l a fe de n u e s t r o s adver-1 , • + ' „ t * 
n í i i j x ^ j j i ' e í i n t e g e m m o y a u s t e r o J e f e que a c ú -
s a n o s , y Ta s a l t a d e sent ido de m u c h o s ' ^ 
de 
y qui í 
p e r s o n a s 
mez d e d i c a r t o d o s s u s es fuerzos , d u -
r a n t e el r e s t o de s u p e r í o d o p r e s i d e n -
c i a l , á h a c e r t a n s ó l o a d m i n i s t r a c i ó n , 
b u s c a n d o e l m e j o r d e s e m p e ñ o de los 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s , d e n t r o d e u n c r i t e -
r i o de p r u d e n t e e c o n o m í a y e x i g i e n d o 
á todos los que se e m p l e e n e n los d is -
t in tos D e p a r t a m e n t o s e l c u m p l i m i e n -
to de s u s deberes , s i n c o n t e m p l a c i o -
n e s d e n i n g u n a c lase . 
E s e es e l t e r r e n o d e l e y , s e g u r o , s ó -
aque l la que concede la f a c u l t a d de orga-
n i z a r l a v i d a e c o n ó m i c a , t a n t o d e l E s -
tado como de las corporac iones locales . 
E s t r a d a P a l m a a d m i n i s -
rechos de l a s o b e r a n í a , y en c u a n t o á c ienzudo y escrupuloso , c o n objeto d e 
los m u n i c i p i o s puede cons iderarse co- j c o r r e g i r todas las e x t r a l i m i t a c i o u e s 
mo l a base de s u v i d a a u t ó n o m a , no que contengan . A los vec inos d e c a d a 
s iendo, por tanto , é s t a lo p r o v e c h o s a t é r m i n o toca g r a n par te de esa labor , 
que d e b i e r a p a r a e l b i enes tar d e los e n t e r á n d o s e á tiemipo de las m o d i f i c a -
pueblos, cuando los A y u n t a m i e n t o s c ienes q u e se p r o y e c t a n y de l a s i r r e -
a s p i r a n i sostener con los r e c u r s o s g u l a r i d a d e s que se mant ienen) , p a r a 
propios serv ic ios de escasa ó n i n g u n a | h a c e r o p o r t u n a m e n t e c u a n t a s r e c l a m a -
ut i l idad p ú b l i c a , y q u i e r e n que e l E s - c i enes s e a n n e c e s a r i a s ; p o r q u e de l a 
lado s u f r a g u e todos las v e r d a d e r a m e n - , i n d o l e n c i a , a p a t í a 6 d e s c u i d o de los 
m i r l ó 24 m i l l o n e s en l a s a r c a s d e l E s -
tado, 
G u a n d o se e n t r e g ó á l o s m o d e r a d o s , 
ú t i l e s y necesarios y que el los m á s p r i n c i p a l e s in teresados d e p e n d e m u d a n t e l o s e x p l o t a d o r e s de l p a t r i o t i s m o 
que se d i c e n p a t r i o t a s , y l a n e c e s i d a d 
d e v i v i r que á a l g u n o s o b l i g a á em-
p l e a r las p e r o r e s a r m a s . ; 
U s t e d t iene i n t e r é s en que se s epa , 
y es n a t u r a l , que n o pOr r e s p e t a r á l a | A ia8 personas que padecen depres ión 
M a d r e P a t r i a y a m a r á los e s p a ñ o l e s ! nerviosa, ñ, ios neurastén icos , á ios tetlgftr 
l dos por exceso de trabajo, recomendamos 
' el uso de la verdadera N E U R O S I N E PRTT-
N I E R , este maravilloso reconstituyente del 
sistema nervioso. 
L a N E U R O S I N E P R U N I E R , cuyo uso pue-
de continuarse indefinidamente sin incon-
veniente alguno, véndese en todas las far-
macias. 
que a q u í t r a b a j a n , d e j a de s e r t a d 
buen c u b a n o como e l que m á s . y es to 
n o o f r e c e c u i d a d o a l g u n o . P e r o s í h a y 
p e l i g r o , y no p e q u e ñ o , e n c e n s u r a r , 
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bu l to t e n d i d o en el sue lo , c u b i e r t o 
p o r u n g u i ñ a p o de c o l o r e s v a r i o s ; 
d i b u j á b a n s e b a j o a q u e l e x t r a ñ o s u -
d a r i o l a s r í g i d a s f o r m a s de u n c u e r -
po, y a s o m a b a n por u n e x t r e m o d o s 
pies a g a r r o t a d o s , con b o t i n a s de c h a -
r o l y c a ñ a s de p i e l b l a n c a . 
P o r l a c a l l e de A l g a r v e s h a c í a s e 
i m p o s i b l e e l t r á n s i t o . R e b o s a b a n m u -
j e r e s y c h i q u i l l o s las v e n t a n a s y b a l -
pones; s a l í a n p o r las p u e r t a s de l a s 
t i e n d a s r a c i m o s de c a b e z a s , e n f i l a -
d a s u n a s sobre o t ras , p o r h a l l a r s e 
e n c a r a m a d o s los c u r i o s o s de s e g u n d a 
f i l a e n s i l l a s , b a n c o s y h a s t a en l o s 
m o s t r a d o r e s m i s m o s : y a n t e l a p e l u -
q u e r í a , u n m a c i z o p e l o t ó n de m á s de 
(p i in i en tas p e r s o n a s , e s p e r a b a n á p ie 
quieto l a l l e g a d a de l J u z g a d o , c l a -
v a d a s t o d a s a l l í por. c u r i o s i d a d , que 
es l a f u e r z a m a y o r d e r e s i s t e n c i a que 
se conoce . 
C a u s ó m e h o r r o r a q u e l l a p u e r t a qoie 
o c u l t a b a d e t r á s l a m u e r t e y e l c r i -
m e n , y o s t e n t a b a e n c i m a , como r e -
c l a m o d e l v i c i o y l a l o c u r a , e l l e t r e -
r o t r a n s p a r e n t e que h a b í a y o v i s t o 
i l u m i n a d o l a n o c h e a n t e s : 
Se oJquüan trajea de máscara 
F l o t a b a n a ú n en t o r n o s u y o v a r i o s 
c a p u c h o n e s y p i n g a j o s , y p o r e n c i m a 
de todos e l lo s m e c í a n s e en e l a i r e u n 
d i s f r a z de m u r c i é l a g o c o n l a s a l a s 
ex tend i t ia? . y o tros d o s de d i a b l o s c o n 
c a r á t u l a s h o r r e n d í i S , f o r m a n d o u n 
g r u p o que r e p r e s e n t a b a en l a i m a -
g i n a c i ó n l a grotesca, a l e g o r í a de l a l -
m a d e l u s u r e r o , a r r e b a t a d a p o r de-
m n n i o « del i n f i p r n o 
A b r í m e c a l l e á codazo l i m p i o e n t r e 
l a a p i ñ a d a c o n c u r r e n c i a , o y e n d o á 
c a d a paso denues tos c o n t r a l a v í c t i -
m a , p o n d e r a c i o n e s de s u s u s u r a s y 
c r u e l d a d e s , y c o m e n t a r i o s sobre s u s 
i n f a m e s v i c i o s . M a s á n a d i e e s c u -
c h é p a l a b r a d u r a c o n t r a los ases inos , 
n i p r o t e s t a c o n t r a e l c r i m e n , n i l a 
m e n o r s e ñ a l d e i n t e r é s ó de c o m p a -
s i ó n s i q u i e r a h a c i a a q u e l i n f e l i z que 
n i a u n á c o s t a de m u e r t e * t a n t r e -
m e n d a h a b í a p o d i d o c o m p r a r l a t a n 
bien l l a m a d a ! como f á c i l m e n t e c o n -
c e d i d a " h o r a de I'ís alaban/a-*; " 
U n g u a n t e r o conoc ido m í o , de 
q u i e n e n t i e m p o s f u i p a r r o q u i a n o , 
o f r e c i ó m e e l a m p a r o de s u t i e n d a , y 
a l l í supe p o r m e n o r e s d e l s u c e s o , que 
c o i n c i d í a n p e r f e c t a m e n t e c o n lo que 
y o m i s m o h a b í a v i s to . 
S u p o n í a s e c o m e t i d o e l c r i m e n d e 
t re s á c u a t r o d e l a m a d r u g a d a , c u a n -
do, a l t e r m i n a r los b a i l e s p ú b l i c o s e n 
t e a t r o s y sa lones de b a j a es to fa , v o l -
v i e r o n á l a p e l u q u e r í a v a r i o s hom-
b r e s y m u j e r e s que a l l í h a b í a n a l q u i -
l ado t r a j e s . 
H a s t a e s t a h o r a v i e r o n v a r i o s a l 
p e l u q u e r o p a s e a r u n a s v e c e s á lo l a r -
go de l a t i e n d a , c o n g r a n sos iego y 
r e p o s o ; r e c o s t a r s e o t r a s en el q u i c i o 
de l a p u e r t a , c o m o y o l e h a b í a v i s t o , 
y t r a j i n a r de a r r i b a a b a j o , a r r e g l a n -
do t r a p o s p o r a l l á d e n t r o , a l a c e c h o 
s i e m p r e de c u a l q u i e r p e s e t a t r a s c o -
n e j a d a que p u d i e r a e n t r á r s e l e p o r 
l a s p u e r t a s ; p u e s no e r a r a r o en 
a q u e l l o s d í a s de f r a n c a c h e l a s y b u -
l l i c i o s , l l e g a r á d e s h o r a á l a c a v e r n a 
d e l p r e s t a m i s t a , en d e m a n d a de u n 
p a r de d u r o s , t e n i e n t i l l o s i m b e r b e s 
que h a b í a n p e r d i d o e n l a r u l e t a e l 
ú l t i m o c é n t i m o , y e s t u d i a n t e s v i c i o -
sos que p a r a p a g a r u n a cena d e j a b a n 
e n " L a B i e n h e c h o r a " e l r e l o j y l a 
c a p a , y antes que n a d a los l i b r o s de 
tex to . 
A l a u n a d e l a m a d r u g a d a v i o e l i 
sereno d e l b a r r i o á J o a q u i n i t o L ó p e z 
e n m i t a d de l a c a l l e , g r i t a n d o á s u s 
'dos h i j a s m a y o r e s , M a r í a S a t a n á s y 
M a r í a L u c i f e r , que s é a c o s t a s e n a l 
p u n t o y d e j a r a n l a l u m b r e b i e n c u -
b i e r t a . E s t a b a n é s t a s a s o m a d a s á u n 
b a l c o n c i l l o q u e s o b r e e l faron-1 t r a n s -
p a r e n t e h a b í a , y p r e g u n t a r o n á s u 
p a d r e q u i é n e s p e r a r í a á l a h e r m a n a 
menor , M a r i q u i t a de todos l o s . de-
monios , que se h a l l a b a en e l g r a n 
b a i l e d e l C a s i n o , h a c i e n d o e n e l to -
c a d o r de s e ñ o r a o f i c ios d e p e l u q u e -
r í a . 
C o n t e s t ó l e s J o a q u i n i t o q u e l a es-
p e r a r í a é l m i s m o , y v i o l e e l s e r e n o 
e n t r a r s e e n l a t i e n d a t r a n q u i l a m e n t e , 
c o n l a s m a n o s á l a e s p a l d a , c a n t u -
r r e a n d o u n a c o p l a a n t i g u a de s i n g u -
l a r y l ú g u b r e t o n a d a , que de^de s u 
m á s t i e r n a e d a d le o í a n d e c o n t i n u o 
c u a n t o s le t r a t a b a n d e c e n c a : 
" T i n - t i n , 
A l a p u e r t a l l a m a n ¡ 
T i n - t i n , 
Y o n o q u i e r o a b r i r ; 
T i n - t i n , 
S i s e r á l a m u e r t e , 
T i n - t i n , 
Q u e v e n d r á p o r m í . " 
N a d i e le v o l v i ó á v e r v i v o ; l a 
m u e r t e l l e g ó , en efecto , a t r a í d a p o r . 
aqaiel f ú n e b r e " t i n - t i n , ^ y se l o He-1 
v ó d e i m p r o v i s o . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s de l p e c h e 
E s lo m e j o r que se h a heciho» 
A l v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de muerte^ 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l 
' N o reconoce r i v a l . 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y los c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B r e a t i ene e l L i c o r 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
D e " S a n J o s é " e n l a b o t i c a . 
T o d o «1 m u n d o l a conoce 
E n H a b a n a c iento doce. 
T a m b i é n se v e n d e e l L i c o r B a l s á -
mico de B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
lez , c u y a m a r c a i n d u s t r i a l t i ene re-
g i s t r a d a , en t o d a s l a s d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s de* la I s l a de 
C u b a , c u y o s d u e ñ o s p r o c u r a n v e n d e r 
e l l e g í t i m o y no a l g u n a s i m i t a c i o n e s 
que h a y en e l m e r c a d o . 
C 441 F . 1 
E s t a c o p l a i m p r e s i o n ó de t a l m a -
n e r a a l . h o n r a d o s e r e n o que l a e s c u -
c h a b a , que l a d e p u s o e n s u d e c l a r a -
c i ó n ante e l J u z g a d o , y h e c h a p o p u -
l a r entonces en los p e r i ó d i c o s , c o r r i ó 
p o r t o d a l a c i u d a d de u n cabo á o t r o 
cabo, y y o m i s m o l a o í m u c h o des-
p u é s , eon i m p r e s i ó n h o n d í s i m a , e n 
u n a r r a b a l , á i m c o r r o de g r a n u j a s , 
A l a s c i n c o de l a m a ñ a n a v o l v i ó 
M a r i q u i t a de todos los demonios . C l a -
r e a b a y a el a l b a , y p a s m ó s e " l a 
P á j a r a v e r d e " a l e n c o n t r a r l a p u e r -
t a de l a p e l u q u e r í a e n t o r n a d a y l a s 
l u c e s de gas e n c e n d i d a s t o d a v í a d e n -
tro . L o s ases inos h a b í a n h u i d o , s i n 
d u d a , p o r l a p u e r t e c i l l a de l a s " S i e -
te r e v u e l t a s , " o l v i d á n d o s e de a p a g a r 
a q u e l l a s l u c e s que p o d í a n a p r e s u r a r 
l a a l a r m a . 
N o e r a " l a P á j a r a v e r d e " m u j e r 
c o b a r d e n i a p o c a d a : f r í a y a v a r i e n t a 
como s u p a d r e , p e n s ó a n t e s que n a d a 
en e l d i n e r o y los l a d r o n e s . A t r a v e s ó , 
pues , a n s i o s a , l a p e l u q u e r í a d e s i e r t a , 
y l l e g ó á u n p a t i n i l l o , h ú m e d o y es-
trecho , en que d e s e m b o c a b a l a e sca -
l e r a y se a b r í a l a o f i c i n a d e l " P á j a r o 
v e r d e , " t r a n s f o r m a d a á l a s a z ó n e n 
v e s t u a r i o de m á s c a r a s . 
E s t a b a de p a r en p a r l a p o e r t a , y 
o b s c u r o el i n t e r i o r somo b o c a d e l o -
bo. A q u e l l a o b s c u r i d a d y a q u e l s i -
l e n c i o h i c i e r o n f l a q u e a r u n m o m e n t o 
H E R N I A 
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
cruel opres ión de bragueros de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo B r a g u e r o F r a n c é s de 
A . C L A V E R I E , N e u m á t i c o , 
I m p e r m e a b l e y s in M u e l l e . , 
Solo este aparato incomparable, 
univeraalmente considerado por el 
Cuerpo M é d i c o como la misma 
perfecc ión en su g é n e r o , es el que 
permite el procurar un tratamiento 
seguro de todas las hernias (que-
braduras), basta de lasque á causa 
de su volumen ó de su ant igüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l N u e v o aparato s i n muel le 
de A . C L A V E R I E ( é , \$ a., ^) 
(234, Faubourg Saint-Martin en 
Par i?) ba sido adoptado por m á s de 
u n m i l l ó n de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dia y noche sin molestia, 
es el ú n i c o que procura alivio 
inmediato y curac ión def init iva 
de todos los casos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
De la apl icación y demostrac ión 
de dicho aparato, s e g ú n cada caso 
particular, se encarga la Drogueria 
S A R R A , Teniente R e y 41, L a 
H a b a n a , — O p ú s c u l o ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
e l á n i m o de " l a P á j - a r a v e r d e . " E n -
t r ó , s i n e m b a r g o , en l a o f i c i n a , c o i t 
j l a s m a n o s p o r de lante p a r a no tro- , 
p e z a r , l l a m a n d o e n v o z q u e d a y t e m -
b l o r o s a : 
- i P a d r e ! . . . ¡ P a d r e ! . . . 
N a d i e l e c o n t e s t ó . . , D i ó u n paso, 
a d e l a n t e , y s u s p ie s r e s b a l a r o n e n u u 
l í q u i d o p e g a j o s o q u e c u b r í a e l p a v i - i 
m e n t ó . A s u s t a d a entonces , e n c e n d i ó ' 
u n f ó s f o r o de los que á p r e v e n c i ó n ' 1 
l l e v a b a s i e m p r e , y m i r ó a n t e s quej 
n a d a lo que p i s a b a n s u s p l a n t a s . , 
V i ó que se h a l l a b a d e p ie s o b r e u n 
c h a r c o de s a n g r e . 
E l v é r t i g o d e l h o r r o r se a p o d e r ó ' 
en tonces d e " l a P á j a r a v e r d e , ' * y l 
h u y ó á l a c a l l e d a n d o a l a r i d o s d e j l 
e spanto . L o s serenos s e h a b í a n reti-'. 
r a d o y a , y f u e r a n los p r i m e r o s én? 
a c u d i r u n o s b a r r e n d e r o s que p o r a l l í i 
p a s a b a n c o n s u c a r r o . B a j o e l mon- , 
t ó n d e t r a p o s e n c o n t r a r o n a l p e l u -
quero h o r r i b l e m e n t e a s e s i n a d o : t e n í a 
e l c r á n e o r o t o á golpes , u n a p ú n a l a - , 
d a e n e l c u e l l o y o t r a h o r r e n d a h e r i -
d a e n e l b a j o v i e n t r e , p o r d o n d e , n e -
gros y s a n g u i n o l e n t o s , a s o m a b a n l o s 
in te s t inos . 
E n s u m e s a de d e s p a c h o h a b í a d o s 
c a j o n e s d e s c e r r a j a d o s : u n o , que c o n -
t e n í a d i n e r o en p l a t a m e n u d a y b i -
l l e tes de B a n c o , e s t a b a i n t a c t o ; e l 
otro, que e n c e r r a b a c u e n t a s y p a p e -
D I A R I O D E L A M A R I N A — í í d ^ i ó n 
g n a r de que f á b r i c a , de q u é o c u l t a 
f o r j a broftan todos esos f a n t a e m a s 
qiio h a c e n d e s a p a r e c e r h o m b r e s e n 
XxnaaDtánamo y oabal los e n ] « s e-erea-
n i a s d e C i e n f u e g o s x 
E l S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , 
d o c t o r K e m í r e z . ha d i c h o á " E l C o -
m e r c i o " q u e e r a i n e x a c t o lo p u b l i c a -
do p o r u n c o l e g a de l a m a ñ a n a , r e s -
pecto á Ia i n t e r v e n c i ó n a - m e r i c a n a en 
C u b a . A g r e g ó que e l Gobierno^ n o 
.sa i )e n a d a de p r e p a r a t i v o s i n t e r v e n -
tores e n Wa - sh in g ton . 
F e r r a r a , e s t á , p o r lo v i s to , m e j o r 
en-terado de este p u n t o que e l G o -
bierno . 
P o r q i l e no hemos de s u p o n e r que 
e l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a h a y a l a n -
z a d o á lunmo de p a j a s t a n g r a v e s m a -
n i f e s tac iones . 
H a y , a d e m á s , o tro p e r s o n a j e , a m i -
go de F e r r a r a , qxie s abe lo de las, 
" c o n c u p i s c e n c i a s a m e r i c a n a s " y los 
p r e p a r a t i v o s d e i n t e i * \ ' e n c i ó n e n e l 
D e p a r t a m e n t o de G u e r r a n o r t e a m e -
r i c a n o . 
E s t e p e r s o n a j e h a s i d o m á s c o n c r e -
to y e x p l í c i t o a u n que F e r r a r a . 
H a d i c h o á " L a D i s c u s i ó n " q u e e l 
B r i g a d i e r E d w a r d s , J e f e d e l D e p a r -
tamenito d e A s u n t o s I n s u l a r e s , h a 
g u i s a d o y c o n d i m e n t a d o i n f o r m e s co-u 
s a l í a i n t e r v e n t o r a p o r ga v e h e m e n -
t e e m p e ñ a en v e n i r á C u b a , d e G o -
b e r n a d o r á lo M a g o o n . 
N o s o t r o s s e g u i í m o s c r e y e n d o que e l 
m a y o r p e l i g r o no e s t á e n lo que d e -
see y h a g a e l B r i g a d i e r E d w a n d s , Bi-
no en lo que p u d i e r a o c u r r i r a ^ u í . 
R e s p u e s t a de F e r r a r a á los r e p r e -
s e n t a n t e s B o r g e s . C o r t i n a , L o r e s y 
ATioudi, s e g ú n " L a D i s c u s i ó n : " 
El d o c t o r F e r r a r a , d e s p u é s d e r e -
l a t a r c o n g r a n d e t e n i m i e n t o á l a eo-
m i s i ó n l a s c a u s a s de s u r e n u n c i a , 
a g r e g ó que t e r m i n a d a s e s a s c a u s a s 
i p o r e l n u e v o g i r o que h a n t o m a d o los 
a s u n t o s p o l í t i c o s del p a r t i d o l i b e r a l , 
' ' e s t a b a d i spues to á r e t i r a r s u r e n u n -
c i a de r e p r e s e n t a n t e , a u n q u e s e g u i r í a 
mi;hiteniendo la de P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a , ' ' 
L o s c o m i s i ó n a l o s t r a t a r o n de d i -
BTuadirlo do esto ú l t i m o , s i n que l e s 
f u e r a pos ib le c o D s e g u i r l o . , 
Y a e s t á F e r r a r a d e n t r o de l a C á -
n)¿u-a. 
O t r o e m p u j ó n , y qu ien s a b e s e de-
•cido á s u b i r á l a m e s a de l a p r e s i -
d e n c i a . 
d i r e l a l c a n c e de l a s p r e t e n s i o n e s que 
i m p o n e n á l a l a b o r e n c a r e c i e n d o e l 
p u e r t o y d i s m i n u y e n d o e l t r á f i c o . " 
" E s t e a ñ o , á p e s a r de l a m a y o r za -
f r a a z u c a r e r a que tenemos , se e x p o r -
t a r á p o r n u e s t r o p u e r t o m u c h a me-
n o r c a n t i d a d de a z ú c a r que el a ñ o a n -
t e r i o r , c o m o e l a ñ o a n t e r i o r s e e x p o r -
t ó menos que d u r a n t e el de 1910. C o -
m o c a d a d í a r e s u l t a n e l t r a s b o r d o y 
la es t iba m a ^ caros , e l a z ú c a r h u y e 
de n u e s t r a p l a z a , b u s c a n d o o t r a s m á s 
c ó m o d a s y m á s c o n v e n i e n t e s á s u i n -
t e r é s . . . . 
" E l e m a r r - i m i e n f o . s i n ' l i s c r e c i ó - n 
n i m e d i d a , de los puer tos , i r á poco á 
poco, pero de m a n e r a c o n s t a n t e , e l i -
m i n a n d o la l a b o r del o b r e r o , p o r q u e 
es l e y i n e l u d i b l e , e l a d e l a n t o , e l a b a -
r a t a m i e n t o de t o d a p r o d u c c i ó n , de to-
do t r a b a j o , y c u a n d o se nos d i s c u t e 
e l p r e c i o d e l f r u t o d e l s u e l o <*on la 
competenc ia del que p r o d u c e n los de-
m á s p a í s e s , el deber de c o n s e r v a c i ó n y 
d e d e r e c h o á l a v i d a , m a n d a l u c h a r 
p a r a n o p e r e c e r . L o s g r e m i o s obre 
r o s no d e b e n c o n s i d e r a r s e d e s l i g a d o s 
de esa s o l i d a r i d a d e n el t r a b a j o , en l a 
r i q u e z a y en e l b i e n e s t a r d e l p a í s , 
puesto que s i l a p r o d u c c i ó n p a d e c i e -
r a , p a d e c e r í a n los o b r e r o » en ig iu; ! 6 
m a y o r m e d i d a que los d e m á s l a s con-
s e c u e n c i a s . 
' ' N o n e g a m o s el d e r e c h o que los 
o b r e r o s todos , y los g r e m i o s que los 
r e p r e s e n t a n , t i e n e n p a r a ' r e c l a m a r 
m a y o r r e t r i b u c i ó n á s u e s f u e r z o ó e l 
de sus asociados, pero creemos que 
d e b e n v e r s i lo que p i d e n e s t á d e n t r o 
dê  lo pos ib le , s i no les r e s t a r á t r a b a -
j o y a v a h a r á p o r e e g a r l a . fuente qne 
les p r o p o r c i o n a v i d a . 
" B u e n o es v i v i r b i e n : pero a n t e to-
do i m p o r t a v i v i r . T c r e y e n d o que 
n u n c a g a n a el obrero m á s de lo que 
m e r e c e , p e n s a m o s que p r e t e n d i e n d o 
m e j o r a r s u s i t u a c i ó n puede l l e g a r . . . 
á m a t a r l a gal l i i i ia que le p r o p o r c i o n a 
el Ivuevo de o r o c a d a d í a . y c r e e m o s 
que e so h a n h e c h o y e s t á n h a c i e n d o 
l e s g r e m i o s obreros de la' b a h í a de !a 
H a b a n a . 
C O N T E S T A N D O A L U S I O N E S 
E L C O N F L I C T O O B R E R O 
E N B A H I A 
S o b r e la. d i f e r e n c i a s u r g i d a e n t r e 
l o s pa tronos y los o b r e r o s q u e h a c e n 
en b a h í a t r a b a j o s de e s t i b a y d e s c a r -
ga , d i s e r t a c o n s u s e n s a t e z a c o s t u m -
ibrada n u e s t r o a p r e c i a d o colega e l 
A v i s a d o r C o m e r c i a l . " e n u n a r t í c u -
lo d o n d e p u e d e n h a l l a r o b r e r o s y p a -
t r o n o s , l e y é n d o l o d e s a p a s i o n a d a m e n -
te, l a m á s e q u i t a t i v a s o l u c i ó n a l con-
f l i c t o p e n d i e n t e . 
H e a q u í , a lgunos de los p á r r a f o s del 
e r t í e u l o que c o n e l m i s m o t í t u l o que 
s i r v e de o p í g r a f e á estas l í n e a s , h a p u -
b l i c a d o e l ' " A v i s a d o r . " 
D i c e , el ' ' A v i s a d o r C o m e r c i a l : ' ' 
" N o q u e r e m o s p r o f u n d i z a r en l a s 
c u e s t i o n e s que los t r a b a j a d o r e s de 
h a b í a s o s t i e n e n , p o r q u e no defend^-
moK i n t e r é s p a r t i c u l a r n i n g u n o ; pero 
efl i indudable que de a ñ o en a ñ o el 
;puerto de l a H a h a n a p i e r d e i m p o r -
t a n e i a . p a r a l a e x p o r t a c i ó n a l m e n o s , 
, p o r lo c a r o qr.e lo h a n h e c h o l a s p r e -
t e n s i o n e s e x a g e r a d a s , s i n d u d a , pues-
;1o que p e r j u d i c a n a l i n t e r é ? de los 
o b r e r o s y d e l coonercio. p o r r e s u l t a r 
m á s b a r a t o s que el p u e r t o de l a H a -
b a n a o tros p l i e r t o s de l a n a e j ó n . De 
e s a d i s m i n u c i ó n de t r a b a j o , que h a l'e 
a f e c t a r á l o s o b r e r o s todos , t a n t o co-
m o á los (le b a h í a , c a n s a n t e d e l d a ñ o , 
s o n c u l p a b l e s i o s que d i r i g e n esos 
g r e m i o s á t í t u l o d e m á s c a p a c i t a d o s y 
que, p o r t a n t o , d e b i e r a n yjesar y me-
I N S T A N T A N E A 
H a e e poco e s c r i b í a desde l a s oo-
l u m n a s de l D I A R I O u n a r t i c u l e j o e n -
c a m i n a d o á m o v e r l a v o l u n t a d de los 
c a t ó l i c o s , á f in de que e m p e z a r a n 
u n a c a m p a ñ a , a c t i v a en defens ia de los 
i n t e r e s e s c r i s t i a n o s . I n s p i r á b a m e e n 
el e j e m p l o de u n g r a n O b i s p o , a l m a 
d e l a a c c i ó n c a t ó l i c a e n E s p a ñ a : d e l 
i n s i g n e p r e l a d o de J a c a , que h a con-
s a g r a d o s u c o r a z ó n y s u t a l e n t o a l 
s e r v i c i o de l a c a u s a r e d e n t o r a . 
H o y veo con p l a e e r que l o s c a t ó l i -
cos de l a H a b a n ? r se p r e p a r a n á en-
t r a r d e l l e n o e n l a l u c h a l e g a l y p a -
c í f i c a d e s u s idea le s . 
P r o n t o t e n d r e m o s u n C í r c u l o , y t a l 
v e z u n p e r i ó d i e o m á s que d e f i e n d a a 
•la R e l i g i ó n , de las m e n t i r a s , provoca-
c iones é i n a a l t o s c o n que n o s comba-
ten los q n e se l l a m a n d e m ó c r a t a s y l i -
bre peni? adores . 
E l p r o y e c t o es de s u m a t r a s c e n d e n -
c i a , a;hora que los cor i feos d e l e r r o r 
y Jos h i p ó c r i t i a s de l a l i b e r t a d s i é m -
brala d o c t r i n a s p e r n i c i o s a s y d i so l -
ventes , a ihcra que los c u l t i v a d o r e s de 
l a c i z o ñ a h a c e n e s f u e r z o s inauditos: 
p o r e n t r o m e t e r l a d i v i s i ó n e n n u e s t r o 
pueblo . 
S i r v a n est as p a l a b r a s h e r m o s a s d e l 
g r a n A p a r i s i . de e x c i t a c i ó n p a r a e l 
c o m b a t e : 
" Y a he d i c h o que se e s t á d a n d o l a 
g r a n b a t a l l a y que t o d a s l a s fuer-
z a s d e .la s o c i e d a d d e b e n e n t r a r en l i -
n e o ; qne no s ó l o se pe l ea c o n l a s a r -
ma^, s i n o p r i n e i p a l m e n t e con l a s 
ideas . 
" ' L e í s i endo n i ñ o , que el e j é r c i t o 
l e í A n t i c r i s t o se c o m p o n í a de mi l lo-
ues d é s o l d a d o s : n o c o m p r e n d í a e j é r -
c i to t a n n u m e r o s o : a h o r a p a r é c e m e 
que e l A n t i c r i s t o es el e s p í r i t u s a t á -
n ico , y q u e c a d a i d e a m a l a es u n sol -
dado', y que é l e s p a r c e m i l l o n e s de 
ideas m a l a s á los c n a t r o v i e n t o s d e l 
cie lo . 
" P o r eso e s t á e scr i to que esos so l -
d a d o s t r a s p a s a n J o s 'montes y s a l t a n 
la s m u r a l l a s . " 
" E s n e c e s a r i o , pues , l u c h a r : y ú 
s e r pos ib le , p o r c a d a i d e a m a l a que 
el e n e m i g o e sparce , e s p a r c i r noso tros 
c jen i d e a s b u e n a s : a n t í d o t o c o n t r a 
ese v e n e n n . r l n r n l u r c-ontra t a n t a t i -
n i e b l a . " 
l . u c h e m o s s i n d e s m a y o s , s i n p r e j n i -
cios n i c o b a r d í a s , que l a v i c t o r i a s e r á 
fraéstfea. . • 
J . V I E R A 
p a r a P á j r r a l o s y N i ñ o s 
t W Castorta es «a Mbstítvto ln«f?osivo del EHxlr Parejórico, Cordiales y 
Jarabes Caiiu&nto». De justo agradable. No contiene Opio, Morfina, ni nlnguaa otra cabstaacla 
narcótica. Destruye las Lombrices y qoHa la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólica vcotoao. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara l * Constioadén. Regular-ia el Estómaso y los Intestinos, y 
produce un sueño satoral y salndable. B« la Panacea de los Niños y el Aniso de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o z - a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t o b e r 
«íe Oro oniw. c & r i e (peptoií) . f o s f í t o s ) r r n 
V I N O d e B A Y A R D 
A l g u i e u , que, con e l c a r á c t e r de 
•.Subdirector de l O b s e r v a t o r i o del G o -
bierno y c o n m a r c a d o a f á n d e contro-
v e r s i a p u b l i c a en dis t intos p e r i ó lieos 
de l a c a p i t a l , inc luso en el Diario i>k 
LA Marina, u n escri to a l u d i e n d o á u n 
t r a b a j o nues t ro d e l 23 que ú n i c a m e n -
te e n v i a m o s á L a Discnísián, nos obl iga 
por d ichas c i r c u n s t a n c i a s no y a sffio á 
contestarle s ino á m o l e s i a r t a m b i c n a l 
s e ñ o r D i m - t o r de l Diario de la Ma-
rina, r o g á n d o l e l a p u b l i c a c i ó n d é es-
tas l í n e a s . T r a t a d icho s e ñ o r pn el es-
cr i to de re ferenc ia de d e f e n d e r á 9Ú 
J e f e , que lo es de l O b s e r v a t o r i o de 
C a s a B l a n c a ( H a b a n a ) y c o n o c a s i ó n 
d e l a r t í c u l o á que el- expresado su je to 
se contrae . 
E l t r a b a j o l l eva por t í t u l o • A c l a r a -
c i o n e s " a u n q u e en él poco se a c l a r a á 
no ser el apas ionamiento a n t i - c i e n t í í i o o 
de s u autor l levado has ta t a l e x t r e m o 
que en el p r i m e r p á r r a f o se p r o c l a m a 
magvtter de los que no t i enen conoci-
miento de M e t e o r o l o g í a p a r a p r e v e n i r -
les c o n t r a innexactiiiuUs, etc. . etc. 
E n v e r d a d que es o b r a p iadosa ense-
ñ a r a l que i gnora , pero ¿ y s i pn voz ¡o 
e n s e ñ a n z a se c o a d y u v a á o b s c u r e c e r 
m á s y m á s e l en tend imiento de los que 
no s a b e n ? ¿ q u é c lase de obra s e r á en-
tonces esa que se r e a l i z a desde el alto 
s i t i a l de u n O b s e r v a t o r i o del G o -
b i e r n o ? 
E n e l seirundo p á r r a f o el a r t i c u l i s t a 
S u b d i r e c t o r expone á los que no saben, 
que los graduantes barométricos siem-
pre se m i d e n sobre radios . 
X o . s e ñ o r S u b d i r e c t o r , á veces las 
graduantes no se m i d e n sobre radios 
porque no s i e m p r e d e n t i o de las á r e a s 
de m í n i m a s pres ionas las i s ó b a r a s son 
c i r c u n s f e r e n c i a s . L a f o r m a e i r e u l a r de 
las i s ó b a r a s es u n a de las siete en ̂ ue 
p u e d e n de f in i r se . E s a n t i - c i e n t í f i c o ile-
e i r que nada m á s existe l a f o r m a eiron-
l a r en las i s ó b a r a s y no l l a m a r gra-
diurnie harométrico en el concepto que 
lo hemos expresado en varios t r a b a j o s , 
contando como lo hacemos d icho g r a -
d u a n t e y como es l ó g i c o eu la n o r m a l á 
u n m e r i d i a n o en l a R e p ú b l i c a por 
vientos d e l 'NO. , N N O . y X . . ó por 
vientos c o n t r a r i o s á aquel los . D e modo 
q u e no es lo que us ted supuso , porque 
s í , s e ñ o r S u b d i r e c t o r . X o es é s t e u n 
graduante que se m i d e sobre rad ios . 
D i c e 1̂ a r t i c u l i s t a d e s p u é s , m á s ade-
lante , que nada, s i g n i f i c a n en las datos 
b a r o m é t r i c o s del caso las 4-5 c e n t é s i -
mos de m i l í m e t r o s de d i f e r e n c i a p o r m í 
cr i t i cados . Tablean. ¿ !En O b s e r v a c i o -
nes de p r e c i s i ó n n a d a s i gn i f i can 0*45 
m. m . ? 
A las 8 a. m. del m e r i d i a n o 7 5 ° de 
G r e n w i c h estaba el centi'o de i a depre-
s i ó n m á s cerca de P i n a r del R í o que de 
M a t a n z a s y 1 Tabana . E s c l a r o que se 
puede escoger á c a p r i c h o u n punto del 
E s t a d o de A l a m a b a . pero é s t o no e.s e l 
problema que tratamos . ; E s c o g e r H 
punto á c n a l q u i e r bora y l u g a r ? 
V a y a u n a •iem ia . C o n lo a h á l i z a d o 
•basta ¿ p a r a q u é hemas de c o n t i n u a r si 
en lo d e m á s i n c u r r e el c o m u n i c a n t e en 
desaciertos a n á l o g o s ? P o r e j e m p l o : d i -
ce que no hubo s u b v e r s i ó n de las leyea 
n a t u r a l e s . Y a lo creo qitt-e no la hubo, 
pero a l g u n a s observac iones p u b l i c a d a s 
por e l O b s e r v a t o r i o del (-robierno el - 1 
á las 8 a. m. del m e r i d i a n o 7 5 ° W . dej 
G r e e m v i c l i , l a s i g n i f ü - a h a n . A s í . v k ri-
to S u r e n M a t a n z a s y b a r ó m e t r o m á s 
alto en la l l á b a n a es c o n t r a r i o á la ú'j 
de Btijis BftUot. V ien to S u r m á s fuer te 
en l a H a b a n a y b a r ó m e t r o nvás alto en 
P i n a r del R í o es c o n t r a r i o a l a l-cf 'Ir 
Buys Bollo/. V i e n t o S u r cas i m á s fuer -
te en P i n a r del R í o y b a r ó m e t r o m á s 
bajo en l a H a b a n a es c o n t r a r i o ¿ l a 
ley ds Buys Ballot. D e s d e luego no h u -
bo pos i t ivamente s u b v e r s i ó n de las le-
yes n a t u r a l e s , pero s í , observaciones 
barom;'tr icas que no e r a n c o m p a r a b l e s 
porque c a r e c í a n de p r e c i s i ó n , como 
esas de •Matanzas, H a b a n a y P i n a r de l 
R í o por lo menos de las 8 a. m . de l 
m e r i d i a n o 7 5 ° de •Greemviofh el d í a 21 
y que no h a n podido r e s i s t i r u n a com-
p a r a c i ó n r i g u r o s a como ha quedado 
probado en el a sunto objeto de estas 
l í n e a s . S i esas observac iones hubiera:-! 
sido comparables , el b a r ó m e t r o en l a 
H a b a n a y P i n a r del R í o h u b i e r a esta-
do m á s bajo que 0n M a t a n z a s con 
arreg lo á la h¡j de Bug* Ballot á las 
8 a. m. de l m e r i . l i a n o 7 5 ° AV. de 
G r e e n w i e h el 21. 
L o que deben h a c e r los d e l O b s e r v a -
torio d e l Gob ierno es p r o c u r a r que l a s 
observaciones b a r o m é t r i c a s de que dis-
ponen s e a n r i g u r a s a m e n t e c i e n t í f i c a s . 
R e o r g a n i c e n e l serv ic io m e t e o r o l ó g i c o 
en l a s se is p r o v i B c i a s . P í d a n l e u n . c r é -
di to a l E s t a d o p a r a colocar las ofi' i m s 
I á l a a l t u r a t é c n i c a que les corresponde 
í y v e r á n como no se rep i te e l caso del 21 
i de F e b r e r o á las 8 a. m . del m e r i d i a n o 
i 7 5 ° de G r e e n w i e h en las E s t a c i o n e s de 
i M a t a n z a s . H a b a n a y P i n a r de l R í o . 
.f. J O V E R . 1 
¡ S a n t a C l a r a . F e b r e r o 28, 1012. 
Compaíiia de Gas y Electríciciad 
de la Habana 
. i 
J u n t a g e n e r a l 
A la u n a en p u n t o de la tarde i c 
i r e u n i e r o n a y e r e u j u n t a g e n e r a l los 
a o c í o n i f i t a a d e l a E m p r e s a de G a s y . 
¡ E l e c t r i c i d a d de l a H a b a n a . 
E l ac to « e v e r i f i c ó en e l ed i f i c io so- ; 
c i a i . M o n t e m i m e r o 1. 
L a j u n t a f u é p r e s i d i d a p o r el s e ñ o r | 
V a u g h a n y á e l la c o n c u r r i e r o n t a u i - j 
b i é n e l V i o e p r e s i d e n t e d o n G e r v a s i o ! 
F e r n á n d e z , l o s v o c a l e s s e ñ o l e e s L ó p e z i 
R o d r í g u e z , B u s t i l l o , L a n d e r a s , C r e s - ; 
po. P é r e z , ( d o n B e r n a r d o . ) e l A d n r - ' 
n i s í r a d o r G e n e r a l s e ñ o r Z o r r i l l a y ei 1 
S e c r e t a r i o d o c t o r M é n d e z C a p o t e . 
A l c o n s t i t u i r s e l a s e s i ó n se h a l l a - j 
b a n r e p r e s e n t a d a s 32.058 a c c i o n e s . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , el S e c r e t a r i o l e y ó i 
e l a c t a de la a n t e r i o r , que f u é a p r o - , 
b a d a . 
A c t o segu ido se p r o c e d i ó a l n o m -
b r a m i e n t o d e l a c o m i s i ó n de G l o s a , r » - j 
s u l t a n d o d e s i g n a d o s p o r u n a n i m i d a d 
los s e ñ o r e s d o n r o n s t a n t i n o S á n c h e z , 
don A n g e l T o r a ñ o y d o n F r a n c i s c o j 
Poms y B a g u r . l e v a n t á n d o s e l a s e - ; 
s i ó n . 
L o s c o n c u r r e n t e s á l a J u n t a G e n e r a l : 
fu-e ron o b s e q u i a d o s con d u l c e s l i c o r e s 
y t a b a c o s . 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l ; 
A b o n o s , montes ' y m i n a s 
P o r e x h i b i c i ó n de a b o n o comple to ! 
p a r a el t a b a c o , p r i m e r p r e m i o , D i p l o - ! 
m a de H o n o r , á B r u n o D í a z y C o m - ! 
p a ñ í a. 
P o r e x h i b i c i ó n ' de ahono comple to 
p a r a e l t í c b a c o , p r i m e r p r e m i o , Diplo>-
m a de H o n o r , á E s c o l á s t i c o L ó p e z . 
P o r e x h i b i c i ó n de a b o n o comple to 
p a r a l a c a ñ a de a z ú c a r , p r i m e r p r e -
mio , D i p l o m a de H o n o r , á S w i f t y 
C o m p a ñ í a . 
P o r e x h i b i c i ó n i n s t r u c t i v a de l uso 
y r e s u l t a d a de los a b a n o s , p r i m e r 
p r e m i o . D i p l o m a de H o n o r , á G e r m á n 
K a l i A V o r k s . 
P o r e x h i b i c i ó n de m a t e r i a s p r i m a s 
p a r a abonos , p r i m e r p r e m i o , D i p l o m a 
de H o n o r , á '"'Nitrate A g e n c i e s O o m -
p a n y . " - , 
P o r r x h i b i c i ó n de m a d e r a s d e l p a í s , 
p r i m e r p r e m i o . D i p l o o n a d e H o n o r , á 
la J e f a t u r a de Montee y M i n a s de la 
r e g i ó n o c c i d e n t a l . 
P o r e x h i b i c i ó n de m a d e r a s d e l p a í s , 
s e g u n d o premio , á A l e j a n d r o M u -
ele nte. 
P o r e x h i b i c i ó n de m i n e r a l e s de co-
b r e y p lomo , p r i m e r p r e m i o . D i p l o m a 
de l l o ^ o r . á la ' • S p a n i s h A m e r i c a n 
J r o n O o m p a n y . " 
P o r e x h i b i c i ó n de asfatlto de lae 
m i n a s d e l M a r i e l , p r i m e r p r e m i o . D i -
p l o m a de H o n o r , á l a " ' H a v a n a E x -
p l o r a ti c-n C o m p a n y L i m i t e d . " 
P o r e x h i b i c i ó n de m u e s t r a n de hs-
fa l to . p r i m e r p r e m i o . D i p l o m a de H o -
nor , á F r a n c i s c o Z a r d a i n . 
P o r í » e x h i b i c i ó n d e m á r m o l ne -
gro, p r i m e r p r e m i o . D i p l o m a de H o -
n o r , á Manuei l A l v a r e z . 
P o r e x h i b i c i ó n de a g u a m i n e r a l 
de l p a í s , p r e m i r p r e m i o . D i p l o m a die 
H o n o r , á l a " G o n u p a ñ í a e x p l o t a d o r a 
d e ag;:as d e A m a r o . " 
i—B" d p •—•— 
¡ D I O S , A L M A , [ T E R N I D A D ! 
P í a t o d e í d í a 
• T ú , qu ien q u i e r a que seas, el que , 
adrede ó por c a s u a l i d a d , h a s puesto l a 
v i s t a en las precedentes l e t ronas a d m i -
r a t i v a s : ¿ e r e s c r e y e n t e ó i n f i e l , i m p í o 
ó religioso, ó q u é c lase de credo es e l 
t u y o ; pues quiero s u p o n e r Que gozas 
t o d a v í a , como s i d i j é r a m o s , de p e r f e c t a 
i,il<Jectualid<idf 
— Y ¿ q u i é n rae obl iga á m í á h a c e r 
sem-ejante c o n f e s i ó n ? 
— N a d i e • s ino que se m e a n t o j a b a á 
m í s a b e r q u é i m p r e s i ó n te l i a h í a p r o d u -
cido esa especie de griio de cuaresma. 
— ; A h ! S i no es m á s que e s o . . . te 
¡¡.seguro que me h a n p a r e c i d o p a l a b r a s 
de molde p a r a puestas á l a e n t r a d a de 
a l g u n a MtorisHá, 
— ¡ G u a p o m u c h a c h o ! ¿ Y no te ' l a n 
parec ido algo m á s ? 
— ¿ Q u é m á s ? 
— Y o te lo d i r é . ¿ No te h a n parec ido 
d i g n a s d e e&tar e s c r i t a s . . . eso es po-
co : g r a b a d a s , á y e r r o y fuego, en el co-
r a z ó n y a l n i a de e u a l q u i e r infelectwl? 
¡ O h q u é s í n t e s i s t a n c o m p r e n s i v a y 
q u é f ó r m u l a m á s r a c i o n a l y r e p l e t a de 
la m á s t r a n s c e n d e n t a l m e t a f í s i c a , nece-
oar ia p a r a l a v e r d a d e r a r e s o l u c i ó n de 
problemas t a n in teresantes á u n genui -
no intelectual, como s o n : s u or igen , s u 
ser, s u dest ino f i n a l ! 
E s a s problemas , no lo a n d e s , no pue-
de m i r a r l o s con v e r d a d e r a i n d i f e r e n c i a 
quien a s p i r e á l a c a r a c t e r í s t i c a de sano 
viitrlectíud, 
— B i e n e s t á : pero ¿ i i i i é n me g a r a n -
t iza á m í la e x i s t e n c i a de csa> tres p a -
vorosas unkui-des de combate de la o r a -
toria c l e idca l? 
— { A h I y a . . . L u e g o t ú no eres de la 
c a t e g o r í a de los intelectuales: s ino m á s 
b ien d e l m o n t ó n de los i n c r é d u l o s , a l 
esti lo de los John Lazvyer y Tom New-
fon. estereotipados por u n a m i g o m í o 
en u n a s q u i n t i l l a s , hechas á torno y tan 
sazonadas , que h a n merec ido pa*a - i 
los a l m a n a q u € ¿ de f a m i l i a , p a r a e o m ú u 
regocijo y e n s e ñ a n z a de todos. Y de se-
guro q u e no te f a l t a r á m u c h o p a r a s e r 
de los a f i c ionados á c ierto g é n e r o de 
u l t r a m a r i n o de c o n f e r e n c i a s f e m e n i n a s , 
eoloreadas con r e t ó r i c a de falsete y fi-
l o s o f í a t u m u l t u a n t e y explosiv; i . á .se-
tenta centavas l a e n t r a d a , y q u e estos 
ú l t i m o s d í a s h a n co iupar t ido s u i n t e r é s 
con l a ola fría, que á tantos h a hecho 
e s t o r n u d a r . 
Pero , a s í y todo. ¿ t ú p ides g a r a n t í a s 
de la ex i s t enc ia de estas t res t r a n s c e n -
dentales v e r d a d e s : Dios, alma, etenñ-
dad.. . t ¿ Y las pides con entera s ince-
r i d a d ? . . . P u e s escucha. T e sa l en ga-
j-antes cuantos vei^iaderos ¿nteléct'.wles 
h a habido y h a y t o d a v í a e n el m u n d o , 
con esta p r e c i s a c o n d i c i ó n : que no ten-
gan ningún interés en c o n t r a de s u ver -
d a d . Y a l r e v é s : afectan d u d a r , no os 
d u d a , r i g u r o s a m e n t e h a b l a n d o la t u r b a 
m u l t a d e intelectuales. • • de Qarnaval 
que no q u i s i e r a n (el los s a b e n por q u ó 
y yo t a m b i é n ) n o q u i s i e r a n , r e p e t i r , n i 
p u e d e n a g u a n t a r su p a l m a r i a ex i s ten-
c ia . 
A t a n poco reduzco, en g r a c i a de l a 
b r e v e d a d , lo mucho , bueno y f á c i l , con 
qne p o d í a r e f o r z a r t u s so l i c i tadas ga-
r a n t í a s . 
M a s y o quiero hacer te uiui c o n o e s i ó n 
d e s c o m u n a l ; supongamos p o r u n i n s -
tante , que todo ello no f u e r a n má> que 
puntos cuest ionables y de escue la , d is -
cut ib les y d u d a s e s : pues a u n as í te ase-
guro que s e r í a c o n d u c t a a t e r r a d o r a y 
n e c e d a d i n v e r o s í m i l y de beocios c a -
m i n a r c o n los ojos v e n d a d o s h a c i a u n 
f u t u r o i n e l u d i b l e y pavoroso, j u g n n ó o 
á tan. desa t inado a z a r c u a n t o existe de 
la s e p u l t u r a p a r a a l l á . 
¡ H o l a ! ¿ Q u í v a c i l a c i o n e s son esas? 
E s o p r u e b a que t ienes buenos ssni.:-
mientos , ¡ C u á n t o s conozco yo , como 
t ú , que, a u n q u e a l a r d e a n de tremendos 
no p a s a n de t ener u n a m e r a lechcki 
de i n c r e d u l i d a d , que a l p r i m e r aguace-
r o . . . 
— L a v e r d a d : esas formidab les dei-
dades de combate... 
— ' S í por cierto , c o n v e n i d o : .son m á s 
eficaces que c u a n t a s m a r a v i l l a s h a i n -
ventado l a m o d e r n a q u í m i c a , a p l i c a d a 
á l a d e s t r u c c i ó n de l a s m á s imposibles 
r e s i s t e n c i a s : son prodig iosamente d iv i -
nas , y que como d i j o u n g r a n i n t c h v -
tua i , p o r a ñ a d i d u r a far i seo , como una 
m o n t a ñ a , pero conver t ido d e s p u é s por 
el poder de D i o s en vaso de e l e c c i ó n , 
no h a y poder que las res i s ta , y a l l a n a -
r á n los cast i l los m á s roqueros y forta-
lezas m á s inexpugnab le s , q u e se pon-
g a n á s u a lcance . L a c u e s t i ó n es que se 
p o n g a n , como te has puesto t ú . 
Y a h o r a pues, conc luyendo en tono 
m á s f o r m a l , creamos en D i o s y g ú « r : 
demos s u l e y ; m i r e m o s p o r n u e s t r a a l -
m a , hac i endo lo que nos m a n l a Dios , y 
l leguemos bien p r e p a r a d o s á las puer tas 
de l a e t e r n i d a d . P a s a r á n los d í a s , los 
a ñ o s ta l vea, diez, ve inte , t r e i n t a . . . 
a ñ a d e c u a n t o s q u i e r a s ; pero a l fin pa-
s a r á n , y entonces no nos r o d e a r á nada 
de cuanto a h o r a nos rodea . E s o s salo-
nes, que a ú n r e s n e n n n con exc i tantes 
notas d e polkas y r igodones ¿ e n q u é se 
c o n v e r t i r á n ? ¿ Q u i é n p a s e a r á por mies-
t ras ca l les y plazas , c o n v e r t i d a s a ú n en 
c a m p o de c a r n a v a l a f r i c a i i o y no a f r i -
cano t a m b i é n ? 
T u paso m á s , y el abismo s in suelo 
de l a e t e r n i d a d . , . ab i smo h o r r i b l e , so-
bre todo p a r a los d e s p r e v e n i d o s . . . p ó r -
que, e l solo hecho de e s t a r despreven i -
do y como narco t i zado , es c r i m i n a l , a u n -
que no h u b i e r a otras pequeñece.s, que... 
¡ v a m o s ! a l g u n a s m á s h a b r á e n corazo-
¡ nes t a n descuidados y abiertos á c u a n -
i to por ellog q u i e r a p a s a r ! 
¡Dios, alma, eternidad! ¡ Q u é v - r d a -
^ des t a n p r o f u n d a s ! Y como c o r r e l a t i -
! vas s u y a s y f r u t o de l a c t u r e s m a . cono-
címieMto de la divina leyL sacramentos, 
absiiú ncias, limosnas. . . .7 
; K a ! A p e n s a r como rac iona les , y 
i b i s fe y a de r i sotadas y de b á q u i c a s ale-
g r í a s y demos por enterrado el ru inoso ' 
c a r n a v a l . 
Compasivo. 
C O R P D E E S P A Ñ A 
F E B R E R O 
C h o q u e de t r e n e s . — E l e x p r e s o B a r c e , 
l o n a - V a l e n c i a . 
F a l e n c i a . 12. 
En la l í n e a de B a r c i o u a h a o c u r r i -
do, á la s a l i d a de l p u nte de Mont*» 
r e n e s en tre e l 
(pie ' lega á es-
ve in te , y q u e 
e r e t m s o . y u n 
sos los c o m e r -
B y R i e r a ; e l fe-
¡ i r i i s t n ( a r m e n 
: O l í v e t e , un ehoque de 
1 expreso de B a r c e l o n a 
ta a p i t a l á las c inco 
' v e n í a c o n ó-t m i n u t o s 
i t r e n de m e r c a n c í a s (^e s a l i ó d e la 
¡ e s t a c i ó n . 
I E l a c c i d e n t e ha ocfc'rido e n t r e O a 
b a n a l y el puente eii( do ; á unos 300 
i m e t r o s de é s t e , se d i r o n cuenta , d e l 
1 pe l igro los maquin i s t i s de a m b o s t r e -
i nes. d a n d o l a s e ñ a l c ? a l a r m a y f r e -
n a n d o los r e s p e c t i v o í c o n v o y e s . A 
| p e s a r de esto , como 11 e x p r e s o l l e v a -
ba g r a n v e l o c i d a d 'pi r a r e e u p e r a r e l 
; r e t r a s o que l l e v a b a . H c h o q u e , a u n -
• que a m i n o r a d o , f u é í e r r i b l c . ha. m á -
j q u i n a del t r e n de n ^ v a n c í a s q u e d ó 
! e m p o t r a d a en el sue • 
L a c o n f u s i ó n que p r o d u j o e n el 
j m o m e n t o de l a c a t á s rofe f u é indes -
i c r i p t i b l e . L o s v i a j e ] >s, l l e n o s de p a -
i n i c o . s a l t a r o n de le5 foches , d i r i g i é n -
i j l o se . p a s a d o el p r h i f r m o m e n t o de 
es tupor , á a s i s t i r á los h e r i d o s 
> R e s u l t ó h e r i d o el í e f e d e l t r e n , i * 
' L e e n R o n d a n ; eo 
¡ c i a n t e s s e ñ o r e s F r a 
i r r o v i a r i o B l a s c o y 
\ S e p t i e m b r e . 
i L o s p r i m e r o s socarros f u e r o n p r e s -
' t a d e s p o r los obreros le l a f á b r i c a de 
papel L a y a n a . p r ó x i m a a l l u g a r del 
; a c c i d e n t e , y p o r l s s o l d a d o s d e l cer -
: cano c u a r t e l de Mente O i i v e t e . que 
p e r t e n e c e n a l Regimiiento de O t u m b a . 
E1 t r e n expreso e p i e d ó d e s m o n t a d o 
I y roto el f u r g e n d e l c a b e z a y u n v a -
: g ó n con desper fe -tos. 
E l m i x t o y otiv.s ti'.-nes l l e g a r o n re -
j t r a s a d o s á c a n s a d é a c c i d e n t e . 
; A l l u g a r del choefne a c u d i e r o n n u -
m e r o s a s f u e r z a s '¿UBla G n a r d i a C i v i l 
j y d e s e g u r i d a d , q t » c o n t e n í a n a l i n -
m e n s o p ú b l i c o q r e $•>' r e u n i ó a l l í . E l 
i choque h a o c u r r i d o á l a s se i s y me-
dia . L n s ber idos fueron a u x i l i a d o s 
j eon e f i cac ia p o r l a C r u z R o j a . 
R e f o r m a de l a l e y de e m i g r a c i ó n 
! B n e l proyec to He ley p r e s e n t a d o 
i en e l C o n g r c s q por el M i n i s t r o de F o -
mento, sobre r e f o r m a de La l e y de 
I e m i g r a c i ó n , se de termina , que el C o n -
¡ s e j o S u p e r i o r q u e d a r á a g r e g a d o á d i -
1 d i o d e p a r t a m e n t í o , f o r m á n d o l o v o c a -
! les n o m b r a d o s por e l 'Gobierno , v o c a -
' les na tos , voca les r e p r e s e n t a n t e s de 
¡ n a v i e r o s y cons igniatar ios y v o c a l e s 
obreros . 
. • ñ i p r í m e n s e las A c t u a l e s J u n t a s l ó -
cale*; de e m i g r a c i ó n , y las f u n c i o n e -
i de é s t a s pasan á fes i n s p e c c i o n e s que 
j se c r e a n . 
C o n t r a las reso luc iones d e los i n s -
1 pec tores p r o c e d e r á - r e c u r s o de a l z a d a 
j a n t e u n organ i smo (jue se d e t e r m i n a . 
¡ L a s c o m p a ñ í a s n a v i e r a s h a b r á n de 
i n g r e s a r e n l a C a j a d e l C o n s e j o S u -
• p e r i o r u n a cuota m á x i m a de c i n c o pe-
setas p o r c a d a . emigrante que e m b a r -
! quen . 
S e s i m p l i f i c a 1¿. e s t r u c t u r a del ac -
1 t u a l b i l l e te d e etoio-rante, s in o m i t i r 
' n a d a e s e n c i a l en ío que al c o n t r a t o de 
• t r a n s p o r t e se refiere. 
j L a s c o m p a ñ í a s no m o d i f i c a r á n l a s 
I t a r i f a s d e t ranspor te s i n c o n o c i m i e n -
j to p r e v i o del Conse jo . ' 
i S e a u t o r i z a l a e m i g r a c i ó n p e r i ó d i c a 
-, ó con bi l lete de ida y v u e l t a , 
i L a i n s p e c c i ó n Ibn el e x t e r i o r se or-
í g a n i z a r á por medio de los agente s d i -
j p l o m á t i e o s ó consulares , y e n todos 
' los p a í s e s adonde se d i r i j a l a e m i g r a -
; c i ó n se c r e a r á n i n s t i t u c i o n e s de P a -
' t r o n a i o . 
I E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r v e z a 
: l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o y no h a y 
n i n g u n o qi^e supere e n c u a l i d a d e s ex-
c i t a n t e s á l a cerveza L A T R O P I C A L . 
E l i j e n i e i » q u e G u r a 
M u c h a s p e r s o n a s q u e p a d e c e n d e l 
e s t ó m a g o s u f r e n i n n e c e s a r i a m e n t e , 
p u e s p u e d e n c u r a r s e . A l g u n o s c u i d a -
d o s e n l a d i e t a y e l r e m e d i o a p r o p i a d o 
p a r a f o r t i ñ e a r l o s ó r g a n o s d e b i l i t a d o s d e l a d i g e s t i ó n e s c u a n t o s e n e c e s i t a . L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s o n 
e l r e m e d i o e f i c a z p a r a e s a s i n d i s p o s i c i o n e s . L o s s í n t o m a s v a r í a n a u n q u e e l m a l e s e l m i s m o . U n o s t i e n e n u n a p e t i t o 
v o r a z ; o t r o s c o m p l e t a i n a p e t e n c i a . P e s o e n e l e s t o m a g o , p r e s i ó n e n l a g a r g a n t a ó e n e l p e c h o , d o l o r e s 
d e c a b e z a , e r u p t o s , m a r e o s , i r r i t a b i l i d a d , e t c . , s o n s í n t o m a s f r e c u e n t e s . A u n q u e n o s e h a y a t e n i d o r e s u l t a d o 
c o n o t r o s r e m e d i o s , r e -
c o m e n d a m o s u n e n s a y o 
c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . C u r a n 
f o r t i f i c a n d o l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , d e v o l v i e n d o a s í l a s f u e r z a s y e l b u e n a p e t i t o . E s t a c a r t a p r u e b a l o q u e r e f e r i m o s 
, 
l o s M a l e s d e l E s t ó m a g o 
_ J , A D O P T A D O EJ? TOXMDS J ^ S MO«l-PTTAT.'p»« 
E^oaíJi rsmprontls^a J z ANEMIA. I s C C ^ Q x S J o t S S 
jtnjz m m t n t m * les n iños m i ^ f ^ ? n ^ 7 e n t ^ 
D e M é x i c o , e s c n b e el Sr . Agapito S u á r c z , D i r e c t o r de u n a c o n o c i d a 
escuela par t i cu lar en T c n a n g o del V a l l e : " H a c e m á s de dos a ñ o s que 
por preocupac iones , estudios, y cos tumbres sedentarias , e m p e c é á sent ir 
un fuerte malestar a l e s t ó m a g o . T o m é n n a infinidad de recetas y U m -
b,en m c d . n n a s d r patente. Pero fui empeorando, a c o s á n d o m e el do lor 
de c a b e z a , mareos, ma l h u m o r y tr i s teza , nerv ios idad, enflaquecimiento 
y deb i l idad general . L o s anunc ios de l a p r é n s a m e animaron á e m p l e a r 
las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , las cua les me dieron br i l l an te 
resultado, pues luego de l o m a r seis frascos m e encuentro robusto , 




ta P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
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S É 
hacer centavos 
¿Qué puede Vd. hacer con catorce centavos 
al Jía? 
No mucho, se le ocurrirá decir á Vd. y esto 
habrá sido cierto hasta aqu^; pero aliora, gracias á 
nnestn» oferta especial está á su disposición un 
abjeto sin igual por esa suma tan pequeña. 
Si quiere Vd. gastar Í4 centavos al día duran-
te algunos meses, puede adquirir en seguida, la 
obre mas notable del siglo XX. La Biblioteca In-
ternacional de Obras Famosas, gracias á nuestro 
sistema de cómodos pagos, no le costará á Vd. más 
de lo que gasta diariamente en pagar el tranvía—ó 
cp cigarros—ó en otros gastos triviales, y estos 
son pagos tan frivolos que nunca piensa Vd. en 
ellos dos veces, ni se le ocurre anotarlos para lle-
var cuenta. 
Parece difícil creer—^no es así?—que por tan 
insigtíificante cantidad pueda uno adornar su casa 
con los 27 hermosos volúmenes de la Biblioteca—-
una obra tan bella y ñotable que ni un millonario 
puede encontrar nada más vaíioso para ocupar el 
lugar principal en su suntuosa mansión. Sin em-
bargo, las mensualidades con las cuales puede 
Vd. pagar esta obra encuadernada en tela, viene á 
resultar á menos de 14 centavos por día, aunque, 
para mayor comodidad, los pagos se hacen una 
vez por mes. 
Si desea Vd. una encuademación más dura-
dera y agradable puede costarle algo más, pero 
aún la excelente de tafilete completo resulta á 
menos de 27 centavos al día pagando á plazos. 
Ni sucede tanpoco que sea menester estar 
economizando penosamente durante varios años 
con la esperanza de hacer una buena compra al 
cabo de ellos. 
Nosotros enviamos la obra completa en cual-
quier encuademación que se elija, al recibo de 
$ 2 Cy., acompañados ai pedido, y el comprador 
puede usar los libros libremente, disponiendo de 
ellos en su casa como mejor le plazca, mientras 
va saldando la compra á razón de 14 centavos al 
día. No hay restricciones enojosas ni pedimos 
garantía á los compradores. 
;Por qué no ha de decidirse Vd. á adquirir la Bi-
blioteca Internacional de Obras Famosas, cuando 
está á su alcance á un costo tan pequeño? Tal vez 
sea Vd. uno de los afortunados que sólo necesitan 
firmar un cheque por el costo total de la obra; en 
este caso este argumento no tendrá influencia so-
bre Vd. Pero si pertenece Vd. á la gran mayoría 
que tiene que hacer sus compras con parte de un 
ingreso limitado, recibido mensualmente, verá la 
gran ventaja que le resulta poder comprar la obra 
más notable del siglo XX, sin sentir la necesidad 
de la economía. La suma de 14 centavos puede 
ser deducida de cualquier presupuesto sin que 
nadie notara ninguna reducción en los gastos nor-
males. 
Decídase Vd. y comience á economizar los 
14 centavos diarios para tan laudables propósitos. 
Nuestro folleto descriptivo será enviado gratis y porte pago, á a r u ?Has personas que no les sea 
posible examinar la Biblioteca en nuestro Salón-Exposióh de la calle de Zuiueta núm. 9. al lado del Hotel 
PLAZA. Ese folleto contiene páginas de muestra del texto y de las ilustraciones, y por él puede verse 
como son el tipo, el papel y las láminas de la obra. Véase el cupón inserto en la esquina inferior, 
derecha, de esta plana. 
T O D O E L M U N D O L I T E R A R I O 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL abarca «1 mundo de la Novela, de la Hls 
toria. de la Poesía, de lo» Ensayos, de la Oratoria, de la FUoHofía. de la Llteratn-
h ra Clentífloa, del Ingenio y Humortemo, de la tíátlra. de los Viaje» y Aventura», dn 
los EsoritoreB Míutioos, deJ Arte Dramático, de las Alemorias y Diarlos, de loa Cuen-
tos ínfantllen, etc., etc. 
Comprende, no sólo lo más selecto de los mejores libros de España y Cuba, 
Bino lo más escogrido de la literatura de todos los países y de todas las épocas: de 
Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Rusia, Austria Hungría, Portugal, Japón, Chi-
na, Persla, India, Bohemia, Noruega, Suecia, Dinamarca, América del Norte, Ar-
gentina, Chile, Perú, Colombio, Venezuela, Uruguay. Méjico, Nlcajtguu, etc.; y se 
extiende hasta los remotos días del antiguo Egipto, de Babilonia y de Asirla, asi 
como á los tiempos de la Grecia y de la Roma, clásicas, ofreciendo lo más intere-
«aute de cada cual, traducido esmeradamente a l oR.9tellano por eminentes Un-
distas. < 
D E L C A M P O D E L A N O V E L A 
Se han tomado las majares obras de loe más célebres novelistas españoles 
é hispano americanos: Montemayor, Hurtado de Mendoza, Alonso Pérez, Gil Polo. 
Cervantes, Quevedo, Espinel, Alemán, Vélez de Guevara, Fernán-Caballero, For-
nández y González, Navarro Villoslada, Alarcón, Várela, Pereda, Coloma, Palacio 
Valdés Baroja, Pérez Goldfis, Pardo Bazfin, Ganlvet, Acebal, Azorín, Blasco Ibá-
fiez. Valle Inclán, Isaaca. Jesús Castellanos, A. Hernández Catá. r é s a r Duaye:i, 
Ocantos, Rodríguez Larreto, etc., etc., y: además, lo más celebrado de narradores 
como Blasco, Trueba, Fernández Plores. Clarín. Joaquín V. González, Lugone.-s. 
Rodó, Darío, Lastarr ía , Lequlzamon, Arporlch, Bernárdez Alvarez, Vlana, Silva Vi l 
dósola y otros muchos. De la novela francesa se eligieron las mejores produccio-
nes de Lesage. Prevost, Saint Plerre, Chateaubriand. Jorge Sand, Gautler. Üíé-
r imée Peulllet, Mürger. los Goncourt, Daudet, Maupasaant, Anatole Prance, Ple-
rre Lot l . Bourget, etc. 
Le Tnglavprra hay los novelistas más renombrados: Defoe-, Fíplding SmelletL 
Sterne. Richardson, Goldsmith, Juana Austen, Scott. Carlota Bronte, Thackerav, 
Dickens. Jorge Eliot, Bnlwer, Lyt ton. Rende, Stevenson. Ouidu, Meredlth, Dlsrae-
l i , Hsrdy, Haggard, Conan Dóyle. Hopev Hall Caine. Kipllng y todos loe demás. 
La novela norteamericana, fresca, brillaaite y libre de convencionalismos, está r t-
presentada por Hawthorne, Bret Harte, Crawford, Mrs. Beecher Stowe, etc. Mien-
tras qne en Italia, Rusia, Alemania, Hungr ía , Portugal, Noruega, Dinamarca. Fin-
landia y demás europeos, figuran: Bandello. Manzoni, De Amicis, Verga, Pushkin, 
Gegol, Turgneneff, Tolstol, Slenkiewiez, Auerbac, Luise MuhlbBdi, Ebers, Jokai, B c i 
de Queiroz. Coelho. Absjomsen, Holberg. Anderson, Popelius, Gjaleky, Polyonsby, 
rhahipha, Cech. Keranlk, etc. 
'En cuatro A novelas cortas y cuentos, hay más de 400; relatos einociouantf^ 
de amor, de aventuras, fantásticos, episodios marciales, marít imos y de todo gé-
nero, debidos á los autores más notables que han existido. 
D E L C A M P O D E L A H I S T O R I A 
Obtirvieronse los más escogidos trabajos de cuentos historiógrafos que lia.n 
sobresalido er todo el mundo y en todas las épocas. De España é Hispano Amé-
rica #8on: Hurtado de Mendoza, Zurito, Mariana, Solís, Conde de Toreno, Lafuente, 
Fernandez Guerra, Castelar, Pí y Margall. Félix de Aíra te , L'rrutia y Valdés, De'iu 
Funes. López. Mitre, Errázurlz, Tesillo, Barros Arana, Quesada. Vicuña Mackenna. 
Baldías. Montaner Bello, Garraendía, Bulnes y otros. De Inglaterra escogiéronse 
las obras de Hume. Robertson, Glbbon, Groto. Macaulay. Cir lyle , Freornan. Frou.ie, 
Finlay. Klnglake, Mahan. Green y demás historiadores. Entre los escritores qne 
cultivaron la historia en Francia se encuentran: Lamartine. Mic-helet. Qulzot. 
Froissord. Taine, Roliin. Lanfrey, Thiers. eto. De Alemania provienen: Custius. 
Von Banke, Moinmsen, Scb-wartz, etc. De Norte América, Prescott. Washingtim 
Irvfng, Banoroft Motley, Plsko, Bryce y otros. 
Esos volúmenes cubren todos los varios períodos histórico? mediante traba-
jos de los historiadores antiguos y modernos que los han descripto en forma más 
interesante.. Desde los antiquísimos relatos del primitivo Egipto, de Babilonia. 
Grecia. Roma, Persia, India, China, etc., hasta las reseñas de los más recientes acon-
tecimientos que han tenido lugar en Cuba, la Argentina, Chile, el Uruguay, el res-
to de América, España, Inglaterra, Francia, Italia y dmás países modernos, la pin-
tura hlefórlca es completa. 
D E L C A M P O D E L A P O E S I A 
Están abí las más preciosas Joyas de todos los países y de todas las época». 
Puede decirse paso á paso la evolución poética universal. Gradualmente se lia ido 
descendiendo, tomando de cada período y de cada poesía particular lo más exquisi-
to, lo más característ ico, para formar con tod un valiosísimo conjunto, acaso el 
más variado y completo que haya sido publicado jamás en castellano. 
Del Inmenso caudal con que cuenta la literatura poética española é hispano 
americana, se ha escogido lo más valioso, para enriquecer las páginas de la BI-
BLIOTECA. Así figuran, desde el monumento más antiguo que existe de la 
s ía castellana, el "Poema del Cid Campeador." obra anónlmn !o fines del siglo XI1 
6 principio del X I I I , hasta las composiciones más notables publicadas en los i i l t i -
ftios años. Entre los numerosos autores se encuentran: Alfonso el Sabio, Berceo, 
Segura de Astorga, el Infante don Juan Manuel, Juan Rulz, López de Ayala, Mena 
March, el marqués de Santillana. Manrique, Pérez de Guzmán. Boscán. Garcllaso, 
Fray Luis de León, E. de la Torre, Ercil la, Hurtado de Mendoza. Herrera. Rio-
ja, los Argensolas. Balbuena, Villegas, .Táuregui, Lope de Vega, Cóngora. Queve-
do, Calderón de la Barca, Moratín, Cadalso, Meléndez Valdés, Alvarez de Cien-
fuegos, Iglesias, Fray D. González. Quintana. Gallego. Lista. Espronceda, Zorrilla, 
Campoamor. Núfiez de Arce. Machado. Marquina. Rueda. Medina. VUlapspesa. Wbt. 
De los poetas hlspano-smericanos es tán : Zequeira. Santarlila. Hercdia. Pir-har-
dc Uhrbsch, CarboneU. Lugones. Zorrilla do Ssn Martín. E. y g. LlUo. F. Acuña. 
Cervantef. Palmo. Chocado. Be^.o. Coronado. Caro. Isaacs, S ü - a . V Acuña. Qfci 
Mirón. I<a^a., í ó m o e ds Avellaneda, De Heredís . Del Cas?! y otroc maches 
Los grandes poetas ineíeees, franceses alemanes, itellancs, norteam-íricanoF. 
©te., eetán espléndidamente reprerentados por Shalíespeare. JlUton, Drydep. 
pe, Byron; Slieley, Tennyson. Gray. Cornelle, Thomson. Bpüeau, Despraux, La 
majrtine, Mu^pet, Mnrger, Mistral, Deroulede, Copée, Goethe, Schiller. Heime, ühland, 
Mesen. Reuter. barón de Zeditz. Dante, Petrarca, Ariosto. Tasso. .Alfieri. Leopardi. 
Peoci. Locgefellow. Pee. Emerson y un nutrido séquito de otros muchos. 
La poesía de todn la humanidad, todos los grandes poetas que han existido, 
^stán en esos volúmenes siempre dispuestos, en cualquier momento y oportuni-
dad, á aprontar sns sublimes pensamientos, sus hermosas concepciones y conmo-
redoras armónía* 
D E J ^ O S D O M I N I O S D E L H U M O R I S M O Y L A S A T I R A 
Esos 27 tontos ofrecen ooasión de producir risa y discreto alborozo eu canti-
dad suficionto para que dure tanto como el curco de nna vida entera. Cervantes 
hace trotar gallardamente al Inimitable cuanto malaventurado caballero de la Tris-
te figura, seguido de su divertidísimo escudero Sancho Panza. Quevedo, en uu-
merosas de sus jocoeae y satír icas proelucolones "El Alguacil alguacilado", "E l 
mundo por dentro" "El sueño de las calaveras", las "'Cartas del caballero de la 
Tenaza", y sobre todo, á Pablos, una de las más geniales creaciones de su fecun-
da fantasía. Asimismo provocan nuestra hilaridad los dichos y hechos del "La-
zarillo de Tormes", con la narración de cuyos hazañas dió origen Hurtado de Men-
doza á la novela picaresca espcflola "Guzmán de Alfarache", "Estebanillo Gonzá-
lez'", "Marcos de Obregón" y demás gente del hómpa, desfilan por las páginas de 
la. BIBLIOTECA, rebosautes do gracia y travesura. 
Saboreamos también el profundo Ingenio de Shakespem-e, y el cínico humoris-
mo de Rabelais. 
Boccaocio contribuye á nuestro divertimiento con sus jubilosos cuentos me-
dioevales; "El Administrador de un ingenio," por Jeremías Ducarausa; Mariano 
José de Larrn, el satír ico y humorista más notable de las letras españolas moder-
nas, nos proporciona varios de sus famosos artículos. 
En la BIBLIOTECA reímos con Swift, con Stísele, con Goldsmith, con Sheri-
dan, con Flelding y con Sterne, represent-mtes todos del célebre "humour" inglés. 
Otros no menos cautivadores humoristas á entretenernos con sus obras maes-
tras. Así está Dickens con su Mr. Píckwick, Perrold con su Mr. Caudle, Leves con 
su Con Gregan, y centenares de otros autores y tipos. 
Un caracterís t ico ejemplo de la literatura festiva nipona lo encontramos en 
"Za-Zeñ", comedia japonesa. Mientras que José Victoriano Betancourt chistosa-
mente relata el cuadro cubano "Los Curros del Manglar". 
De diversas partes del mundo y de distintas épocas proceden: Alfonso de Pa-
e^ncla, Lope de Rueda, Baltasar de Alcájar, el padre lela, Cyrano de Bergerac, 
Renato Lesage. Beaumarchais, Enrique Murger. el conde de Beaconsfield, Guiller-
mo de Thackeray. Jerpme K. Jerome, Mark Twáin, Artemus Ward, Washington, 
Irving, etc., etc.; todos representados por los más escogidos productos de sus 
ingenios. ' 
L O S G R A N D E S A U T O R E S D E E N S A Y O S 
Acaso no haya rama de la literatura que sea tan por por completo solazosa., 
tan plenamente satisfactoria á la imaginación y al sentimiento, como la que pone 
en íntimo contacto con los más famosos autores de ensayoa que han existido. 
LA BIBLIOTECA INTERNACIONAL cuenta con una vast ís ima provisión de 
ensayos que interesan igualmente a los lectores en general y á los eruditos. Todas» 
las literaturas, de todos, los tiempos y países han prestado su colaboración al efec-
to. Encontramos, por ejemplo, un estudio de "La filosofía natural en tiempo de 
Cristo", en el cual Plinio el Viejo nos entera del estado de las ciencias naturales 
en aquellas épocas. De otro género distinto, poro no menos interesante, es el "Elo-
gio de las moscas", hecho por Luciano Juan Valdés. notable y poco vulgarizador fi-
lólogo español .del siglo X V I , nos dice del ""Origen de la lengua española". Y Cár-
los Lamb, en su "Disertación subre el lechón asado," narra el modo original como 
dió un muchaého chino con la manera de comer la carne de cerdo asada. Son ma-
gistrales los ensayoa de Bacon sobre "La envidio". "Lo cólera" y "Las riquezas". 
Teoirssto. filósofo griego, atestigua nna observación tan fina como maliciosa del 
corazón humano en sus "Caracteres". Lucio Annec Séneca, escribe sobre filósofía, 
S moral en dos de sus discursos más afamados: ' De la ira" y "De la pobrera". 
Montaigne argumenta contra "La holganzza." Marco Aurelio y Epitecto emiten sus 
opiniones filósoflcas. San Agustín en sus "Confesiones" nos da á conocer el tem-
plo y fortaleza de su alma. Chateaubriand, el inolvidable autor del "Genio del Cris-
tianismo" está representado por sus "Recuerdos." Max O'Rcll satiriza los usos y 
costumbres inglesas, etc. 
Entre las numerosas producciones de escritores hispanoamericanos figura "La 
doctrina de.Drago", tal como la expuso su ilustre autor en la famosa nota diplomá-
tica pasada al ministro argentino en Washington. Sánchez Bustaraante habla del 
•reurenario del Quijote". El doctor Agustín Alvarez escribe sobre " La moral co-
» lonial": E l doctor Ingegnieros diserta sobre "La Envidia". El erudito don Gonza-
lo Bulnes hace "ConsMeracioncs generales sobre la historia de Chile." Y el 
distinguido poeta y prosista don Juan Zorri l la de San Martín, habla de "Salomón" 
y el "'Mensaje de América". 
También se incluyen ensayos interesantes debidos á eminentes escritores co-
mo el doctor Johnson, el padre Feijóo. Gladstone, Emilio Castelar. Rodolfo Emer-
son. Enrique Ward Beecher, Alberto Liista, Lucas Ayarragaray. Juan Bautista Al -
berdi. Francisco Bauza, conde de Saint Víctor. Mantlel Ugarte, Andrés Bello, Va-
rona. Castellanos, Zayas. Manuel Moiut. Andrés Lamas, Jaime Bryce, Jorge Bran-
des. Tomás Guevara. Amadeo Almada. Juan A. Zubillaga. Emilio Bobadilla (fray 
("andin. Zorababel Rodríguez, Manuel Blanco Cuartín. Marcial Martínez. Valentín 
Letellier, Madariaga, Concepción Arenal, Teodoro Roosevelt, s ír Enrique Summer 
Maine. Lafcadio Hearn, Francisco A. Schinca. Enrique Kubly. Tomás E. Muxlev 
Rodolfo Rivarola. Carlos Vaz-Ferrelra, Mariano de Vedia, P. Várela, etc., etc 
AL RECIBO DEL ADJUNTO CUPON ENVIAREMOS. GRATIS Y PORTE PA 
GO. NUESTRO FOLLETO DESCRIPTiVO. POR EL CUAL SE TENDRAN MAS 
DETALLES ACERCA DE LA "BIBLIOTECA." Y SE VERA. POR LAS MÜÉ& 
TRAS QUE CONTIENE. COMO SON EL TEXTO Y LAS 'LUSTRACIONFS 
LOR ot.iE OUIFRAN OBTENFR UNA DE LAS BIBLIOTECAS DP LA* i A í 
OJON LIMITADA, DE^frAn APRESURARSE. 
l ü mu y u o i s b n 
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L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
La BIBLIOTECA se ha editado bajo la d:-rección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, eminente polígrafo, crítico insigne, pro-
fesor de la Universidad Central de Mudrid, miembro de la 'Real Academia Espo-
fióla. Director de la Biblioteca Nacional de Madrid, etc.. etc. 
Don Enrique José Varona, profesor d^ la Universidad de la Habano, üIóho'o. 
orador, poeta, crítico y publicista. Sus obras leí acreditan como legítima gloria 'le 
su patria. Es uno de los talentos más poderosos y equilibrados que ha prodm :;'o 
(Juba. En la actualidad ningún otro cubano puede ostentar mejores títulos que él 
para personificar el saber y la literatura de la Gran Antilla. Sabio de indiscutibio 
y vasta erudición, maestro en bellas letras, correspóndcle de derecho lo repre-
sentación de Cuba en la BIBLIOTECA INTERNACIONAL. 
Don Justo Sierra, ex-ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes do Méjka , 
historiador, poeta, orador y maestro. Académico de la Lengua. 
Den José Enrique Rodó, ex-Dlrector d? la Biblioteca Nacional Uruguaya y ex-
profesor de literatura en la Universidad de Montevideo; escritor, pensador, lite-
rato, etc. ^ 
Don . José Toribio Medina, secretario de la Facultad de Hunjénirlades en la 
Universidad de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma, miembro correspondiente de las Reales Acadomias R5?-
pañola y de !a Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Lima y uno d« los 
escritores hispanoamericanos cuya fama está más extendida por América y Europft. 
E l Dr. David Peña, profesor de las Universidades do Buenos Aires y La Plata. 
El Dr. Ricardo Garnett, bibliotecario del Museo Británico de Londres, por ó-
pacio de cincuenta añosK 
El Dr. León Vallée, bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia. la m-v 
yor del mundo, que contiene más de 3.000,000 de libros improsos. 
El Dr. Alois Brand!, profesor de li teratura en la Universidad do Berlín, la más 
grande que existe; y 
El Dr. Ainsworth R. Spofford, bibliotecario por más de cuarenta aaios d^ 1* 
Biblioteca del Congreso en Washington. 
H A Y Q U E A P R E S U R A R S E 
Nuestra existencia está llegando á su fin. En unos días más no tendremos 
de nna ó dos clases de encuademaciones. Mientras el repto de nuestra l i jn t tadi 
edición está en camino, á menos que usted mande sn pedido en seguida, es muy 
posible que tenga que esperar la clase de encuademación que usted prefiere, has-
ta que nos llegue la úl t ima remesa. 
Si es su deseo asegurar una de las pocas colecciones de la BIBLIOTECA que 
tenemos" listas para su entrega, mándenos su pedido hoy mismo. 
Es únicamente necesario mandar la suma de $2 Cy. El resto puede usted pa-
garlo en mensualidades de solo $4 Cy. 
Si usted desea algunos otros detalles más. antes de comprar, mándeaoe el 
cupón inserto á continuación en seguida y le mandaremos nuestro folleto Ilustra-
do que detalla la BIBLIOTECA y da pormenores de nuestra oferta especial. 
U N F O L L E T O G R A T I S 
A l r e c i b o d e l a d j u n t o c u p ó n , e n v i a r e -
m o s , g r a t i s , u n f o l l e t o i l u s t r a d o , c o n 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a B I B L I O T E C A 
I N T E R N A C I O N A L y c o n t e n i e n d o 
p á g i n a s d e m u e s t r a e x a c t a 
m e n t e i g u a l e s á l a s d e 
o b r a . M a n d e e l c u p ó n 
e n u n s o b r e a b i e r t o , 
c o n f r a n q u e o d e j r 
u n c e n t a v o . 
Exposición: Zuiosta g, ai lado del Halel PLAZA 
Correspondencia: APARTADO 1330, HABANA 
m m 
M a r i n ; 
; c u s i ó n 
literatura 
apartado i330--habana 
S í r v a n t e «nv r s rme , orati» y } n n r - > 
porte, el folleto MyM'adc- descriptivo H» \9 
« " P j ^ O T E ^ INT^FWAC'OMAL. or>ntsniendo 
p á g i n a s de rnuea^as Iguales a las de !* obra v 
cen detalles del sistema de page por m e n t i i f l M i t f M 
Nombre 
Dirección .. 
N E C R O L O G I A 
D o ñ a P i i a r Baut i s ta 
ün cablegrama doloroso llegó ayer 
tard^ á manos del distin ruido Presi-
dente del €entro Grallego, señor Rodrí-
guez Bautista. E n él se le participaba 
la triste nueva de haber fallecido en 
Viejo su madre amaníisima que en vida 
llamóse la señora doña Pilar Bautista, 
viuda de Rodríguez, dama ejemplar de 
todas las virtudes y bondades. 
La noticia, que inundó de dolor el so-
razón del hijo, circuló rápidamente en-
tre los socios del Centro, los cuales se 
dirigieron al hogar dp su Presidente, 
donde la triste nueva les fué confirma-
Kn el acto se reunieron en la Seere-
itaría 1c? Vicepresidentes señores Pérez 
y Paz López, el Vi.?etesorero. señor Gar-
raa y el Secretario señor Alvarez, or-
denando que se enlutaran los balcones 
del edificio social. 
Anoche, previo acuerdo consiguiente, 
la Directiva, en pleno, visitó el hogar 
del soñor Bautista, haciéndole presente 
la pena profunda que á la Directiva le 
había producido el faliecimiento de su 
señora madre. 
Enviamos al distinguido Presidente 
del Centro Gallesro, la sincera expresión 
de nuestra condolencia por tan irrepa-
rable pérdida. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 29. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 762'63; Habana, 762'40; Matanzas, 
762'38; Isabela. 762'51; Cama^üey, 762'22; 
Manzanillo, 75y48; Songo, 760*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'6, máxima 27'0, mínima 21'0; 
Habana, del momento, 21'0, máxima 23'0, 
mínima 21*0; Matanzas, del momento, ID'O, 
máxima 25'0, mínima 17,3; Isabela, del 
momento, 24'0, máxima 26'5, mínima 23 0; 
Camagüey, del momento, 22'!, máxima 
30'4, mínima 20'2; Manzanillo, del mo-
mento, 21'8, máxima !?0'8, mínima 17'6; 
Songo, del momento, 19'0, máxima 28'6, 
mínima 19'0. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, K, 5'0; 
Habana, E., flojo; Matanzas, calma; Isa-
bela, ESE., 6'8,- Camagüey, NE., flojo; 
Manzanillo, E. , 3*6; Songo, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Rio, Haba-
na é Isabela, nublado parcialmente; Ma-
tanzas, Camagüey, Manzanillo y Songo, 
despejado. 
Ayer llovió en Mántua, Dimas, Caiba-
rién, Guaracabulla, Salamanca, Esperan-
za y Santa Clara. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $2,798 15 
Por Impuestos 3,319-á5 
Por F. Epidemias 150-00 
{ Total ^ $ 6,267-70 
Habana, Febrero 29 de 1912. 
P O R L A S O F Í C I N T S 
P A L A C I O 
L a reunión de ayer 
A las seis de la tarde de ayer i'cr ') 
á Palacio el señor Oresíes Ferrara 
acompañado del Secretario de Gober-
nación, pasando ambos al despacho del 
Sr. Presidente de la República, con 
quien celebramos una larga entrevista 
j á la que también asistieron los Secreta-
\ rios de Hacienda, Sanidad y de la Pre-
j sidencia, el senador s^ñor Espinosa y 
el general Monteagudo. 
Cerca de las siete se retiró el doctor 
i Remírez y á las ocho y media de la no-
! che salieron de Palacio los restaníes se-
j ñores, contestando e! doctor Ferrara á 
i preguntas de los repórters lo siguieu-
I te: . 
" ' E l Ptesidente manifestó que de 
conformidad con la carta que halda 
dirigido al general Asbert. no aotUA-
ría en lo absoluto en la política activa 
de los partidos, presidiendo unas elec-
ciones modelo en su género y que ci-
taría para el sábado al Consejo de Se-
cretarios, para bacerles id^nti.as ¡r.-t-
nifestaciones y proponer se acuerde 
esta misma línea de conducta." 
Respe'-ín de sus renuncias el doctor 
Ferrara dijo que retiraría la de repre-
sentante, manteniendo la de Presiden-
te de la Cámara. 
Transferencia 
Se ha firmado un decreto transfi-
riendo un crédito de $2fl.000 del capí-
tulo de Obras de Dragado y limpieza, 
para la adquisición de boyas y valija.-.. 
Los emplesdcs temporeros 
E l señor Presidente de la República 
ha dispuesto con fecha de ayer que 
sean declarados cesantes los empleados 
temporeros flavos servicios no sean de 
imprescindible necesidad, así como Vdá 
que cobran por créditos que ya están 
agotados. 
Mr. Talbctt 
^Uc regreso de su viaje á los Estados 
I Unidos, ayer tarde estuvo á saludar al 
! Jefe 'del Estado, el Presidente de la 
! Cuban Telephone Company. Mr. Tal-
i bott. 
Resoluciones 
Se luí declarado eon lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor L i -
no Caraballo contra acuerdo del Al-
calde municipal de Ouantánamo que 
lo declaró cesante del cargo de ageuie 
de la Tesorería municipal. 
También se ha declarado con lugar 
el reourso de alzada interpuesto por el 
señor Juan Lacerda, contra acuerdo de 
la Secretaría de Hacienda que lo de-
claró cesante del cargo de mecanó-
grafo. 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
interpuesto por el señor Angel Silvei-
ra y Font. contra acuerdo de la Secre-
taría de *Obras Públicas (pie fijó los 
perjuicios que dice se le originaron en 
su finca, lote número 3. con motivo de 
las obras para abastecimiento de agua 
de Santiago de Cuba. 
Se ha declarado con lugar el recur-
so establecido por el señor Guillermo 
.Wwman. contra acuerdo de la Direc-
< ¡óu de Comunicaciones que lo decla-
ró cesante. 
Igualmente se ha declarado con lu-
gar el recurso de alzada interpuesto 
por el señor Arturo Montóte Paz. vi-
gilante de policía, contra acuerdo que 
lo declaró cesante. 
Con lugar se ha declarado asimismo 
el recurso de Leonardo Merejon Espi-
no, contra acuerdo de la Secretaría de 
Obras Públicas que lo declaró cesante 
en el cargo de torrero del faro Cabo 
de Cruz. 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Claudio Salgado, contra acuerdo <le la 
Jefatura de Policía que lo declaró ce-
sante. 
Ha sido declarado con lu^ar H re 
curso del señor .Manuel Abilleira. vi-
gilante de policía, contra el acuerdo 
que lo declaró cesante. 
formarle que el presupuesto que tengo 
día buscar el personal, etc., debo in-
• d«d señor Martínez, encargado de la ca-
' rretera y pedrera de Guaos. es ca-
torce pesos cincuenta centavos diarios 
para la extracción, trituración y arras-
tre de la piedra hasta esta ciudad, uti-
lizando los carros-mulos propiedad del 
Estado ó la máquina y carros de trac-
ción que también están en aquella pe-
drera. 
Ruégele para terminar conflicto le 
la huelga que sea concedida la canti-
dad de pesos ofrecida y el material de 
arrastre, así como la piedra existente 
en la pedrera;, y también los servicias 
del señor Vicente Martínez, experto 
empleado de aquella carretera. 
Y lo traslado á usted para su conoci-
miento. * 
C. A. Méndez, Alcalde municipal. 
Asesinato 
En el barrio de Mata. Calabazar de 
Sagua. el mestizo Alejandro Pérez, dió 
muerte al de igual • clase Leopoldo 
Cruz, asestándole tres puñaladas. 
E l hechor fué detenido. 
Una caida 
A ver se dió una calda el menor Dá-
maso Valeria, vecino de Real Campi-
ña, lesionándose levemente. 
Huelga terminada 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación la huelga de 
Manzanillo ha terminado. 
expresa el asrradecimiento de di.-dia Cor-
poración por el espíriru de equida:! qué 
informa al De. reto que hubo dé dictar 
en 15 del mes en curso, esclareciendo el 
! artículo 2. del Reglamento de la Ley del 
Cierre, con lo cual cesan los requeri-
! mieníos y molestias de que pudieran ser 
¡ objeto los almacenistas al por mayor y 
otros comerciantes. 
Los azúcares rusos 
E l señor Ministro do Cuba en Bruse-
las, comunica á la Se-relaría de Esta-
do en despacho rablegráfico. que la con-
ferencia azucarera, ha concedido á Kli-
sia para un periodo de cinco años, un 
suplemento de exportación do azúcar, 
de 150.000 toneladas en el año en curso 
y 100,000 repartidas en los años si-
guientes. 
Este aumento, según manifiesta el 
señor Ministro de Cuba en Bruselas, 
no influirá en los precios. 
Mina á demarcar 
Por la Jefatura de Montes y Mina; 
de la Región Occidental se proee le-
ra el día 7 del próximo mes de Mar-
zo á la demarcación de las cincuei.la 
hectáreas de la mina de cobro y otr.is 
minerales denominada •"Martí. ubi-
cada en terrenos de la finca ''Ojo ríe 
Agua." lugar conocido por los Cha 
cones. barrio de Merceditas, término 
municipal de Vi ña les. registrada por 
la señora Adela Ázcuy y L Piloto. 
A T I S M O 
E l reumatismo es una enfermedad de las céliiKs sanguíneas de donde 
•proviene ks fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfermedad es cau-
sada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en "la 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el es-
treñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas circunstancias. Estos áci-
dos producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
gracias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y salud para 
convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todo, 
nervios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extre-
mos, no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo que 
purificando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existe re-
medio que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR F R A X K L I N MARCA "VeÍ/CÁS," 
L A S l E J f f i C E R ? E M S O I L i S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
CERVEZAS OBSCURA 
- E X G E L S I O S I -
T I V 9 L I 
AGUILA 
Las cervezas claras á todo* conrieiioa. L i ^ obscuras eí»táii indicadas 
i principalmente pañi las crlaaft©r:M, los jiíúih, los couvaie.Qientes y ij»s 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
( M C Í M Ü N — c n Í L S * . { M B i M 
C 444 F. 1 
S I N O P E R A C I O N 
LÜPÜS. HERPES ECZEMA.3 Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES, 
G o n « u i t a « d e ] 1 á 1 v d e 4 /> 5 . 
C 489 Y. 1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDJO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3us maravillosos afectos son conocidos e n toda !a Isla desde hace mác de treinta 
anos. Millares de enfermos, curíidos responden de sus buenas propiedades. To-
rios ios médicos la recomiendan. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
L a huelga de Cienfuegos 
Cienfaegos, Febrero 29 de 1912. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Con esta fecha digo al Secretario de 
Obras Públicas lo siguiente: 
" E l Secretario de Gobernación, en 
telegrama de ayer me dijo podía dispo-
ner de la piedra (ine hubiese sacada 
en la pedrera de Guaos, siempre que 
fuese propiedad del Estado, y además 
qüiiLce pesos diarios durante dos me-
ses, paca dedicarlos á la extracción y 
conducción de la piedra á esta ciudad. 
Como en su telegrama de ahora me 
dice que es por cuenta de esta Alcal-
S S C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Títulos 
' Se han expedidos títulos de notarios, 
eon residencia en Manzanillo, al señor 
doctor Vicente 'Moreno Días, y con re-
sidencia en la Habana, al señor doctor 
Oscar Alejandro Montero y Seldarraín. 
Autorizaciones 
Se han autorizado al señor José 
Servia para cambiar su apellido Ser-j 
viá por el de González, nombrándose j 
en lo sucesivo José González, y al señor \ 
Elicio Alonso Cabrera, para cambiar] 
su nombre Elicio. por el de Elíseo, 
también nombrándose en lo sucesivo, 
Elíseo Alonso Cabrera. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a Cámara de Comercio 
y el doctor Junco 
E l señor Presidente do la Cám^fra de ! 
Comercio, Industria y Navegación, ha i 
dirigido al doctor Emilio del Junco, 
Secretario de Agricultura. Comercio y 1 
Trabajo, un atento escrito, en el que ¡ 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCIOíí PUBLICA 
- Autorización concedida 
Ha sido autorizado el maestro señor 
Enrique Ramos Alvarez, del distrito 
de San José de los Ramos, para qne 
proporcione enseñanza nocturna á los 
adultos en el aula que tiene á su car-
go, siempre que dicha enseñanza sea 
gratuita. 
Para informe 
La solicitud del señor Quiteño 
Frentes, director de la escuela númer ) 
1 de Jagüey Grande, relativa á que so 
recomiende al Inspector íel ii^tnn 
el nombramiento de la señorita Leonor 
Fuentes, en el caso de que dicho maes-
tro fuese declarado cesante, se ha re-
mitido al señor •Superintenderte Pro-
vincial do Escuelas de Matanzas, para 
su estudio é informe. 
No está conforme 
E l escrito del señor Antonio R. Flo-
rit. vecino de Catalina de Güines ha 
sido devuelto á dicho señor informán-
dole que dispuesto por la ley escolar 
la existencia de dirertores de escuelas, 
no compete al Ejecutivo suprimir esas 
plazas mientras por el Congreso Na-
cíoníi no se modifi pie la ley, y añ;\-
'dienlo «pie este centro no está da 
acueiVlo con la supresión mencionada. 
Van en presupuesto 
Al S^ñnr Alcalde municipal de San 
Antonio de Cabezas que consulta el 
tVmpoVquo tardará oí Congreso en re-
solver u situaciún de las Juntas de 
Educación de nueva creación, se le 
manifiesta que, no b es posible á este 
, .-entro, ro-p.mdcr acerca del particu-
lar v so le informa que en el proyecto 
de prosuÁuesto para el próximo año 
fiscal. estS Secretaría ha incluido los 
gastos correspondientes á esas Juntas. 
Son exesdentss 
Al señor Presidente de la Junta de 
Educación de Ciego de Avila se b ma-
nifiesta que los maestros Mariana 
Aguilar v Juan Fábregas siguen sieh-
do maortros excedentes, aun cuan 1.) no 
hubiesen sido ratificados, y deberán 
ser nombradas en las primeras vacan-
íes que ocurran en el distrito en tanto 
qo se umpla el término probatorio que 
determina la Ley Escolar. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos: á la dunta de 'Educación de 
Santiago de Cuba. $18-7.1. para abo-
nar al sustituto dfl conserje á guien 
dicha Junta eonceBió licencia. 
Diez pesos para pagar la nueva con-
serje señora Francrcca Magdariacra. 
A la Jnnta de Educación de Cama-
juaní $30-77. para págo de diferencia 
de sueldos á la maestra sustituta seño-
rita García Vaklés. y á la Junta de 
Educación de Mantua, dieciocho pe*o?, 
para traslado del mobiliario y material 
de la escuela nún^ero 14. . 
Situación de fondos 
Se ha ordenado al señor Jefe de. 
Negociado de Presupuestos y Cuentas 
de esta Secretaría, la situación de ron-
dos para abonar las cantidades que se 
adeudan: al señor Francisco P. de 
León; como Inspector del distrito ^ de 
Jovellanos: á los señores Patricio 
Broch y Desiderio Gómez, como pro-
pietarios de casas escuelas en Yagua-
jay. y á los maestros de las aulas noc-
turnas de Pinar del Río. por diferen-
cias de sueldos desde Septiembre á la 
fecha. 
L A C R E A D O R A D E R O B U S T E Z Y S A N O S C O L O R E S 
S O L U C I O N C O I R R E 
á óase de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S . ANEMIA. RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS 
CAQUEXIA. ESCROFULAS. INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para ¡os n i ñ o s déb i l e s y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
fLEVADURA SECA DÍI CERVEZA) 
Á K ^ ^ JJ^NCUL08 7 r O R Ú N ^ L O S I S . OASTRO-ENTERITIS 
ArSÍ- ^ ? l ^ A ^ N E U M O N Í A - F I E B R E TIFOIDEA. DIABETES 
ACNÉ, FLEMON. ES . SUPURACIONES. L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y toda, las AFECCIONES que dan lugar 6 Supuraciones, 
C O I R R E , 5 , B o u P d u M o n t p a r n a s s e , 5 . P A R I S . 
T EN LAS BUCNAS FARMACIAS dÍl MUNDO K N T r a o 
0 O t o * m 
i 
" i 
A l a l e c h e M A G N O L I A 
S o l a m e n t e d e b o m i b e l l e z a y s a l u d t a n e x c e l e n t 
B O R D E N ' S C O N D E N S E D M I L K C o . E S T . 1 8 5 7 N U E V A Y O R K 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
No es posible 
Se ha informado desfavorablemen-
te la solicitud dirigida al señor P'es:-
C 732 1-1 
MEDIO DE SANEAR EL AGUA 
Y DE PRESERVARSE SEOÜRAMEMTE 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Todo el mu nao sabe que los raedicos 
están lioy de acuerdo en reconocer que 
la ma3 or parte de las enfermedades epi-
démicas, âltis como la fiebre tifoidea, la 
disenteria y el cólera, lo mismo que la 
influenza y la grippe se transmitan por 
el apua. pues, en efecto, ésta contiene 
Una infinidad de animálculos llamados 
microbios, algunos de los cuales son los 
gérnteács de las enfermedades más peli-
grosas; de donde se infiere que un 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando se carece de un agua muy 
pira, sobre todo si se trata d-- un pais 
en que reina un:i epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que te bebe. 
MALOS MICROBIOS 
OBSTRUÍAOS POR KL ALQU1TRÁ f* D S OUTO» 
Es una precaución que se deberá tomar, 
del mismo modo, en la época de los 
grandes calores en que se siente tan*ta 
necesidad de beber, muy particular-
mente cuando se es agricultor ú obrero. 
El me-iio más sencillo, el más econó-
mico y el más seguro de sanear el agua 
ás adicionarla un poco de asna alqui-
tranada, pues el íilqiiiirán mata ios mi-
crobios que son la causa dé."todc- "lucs-
tras enfermedades graves, oreserván-
donos. por consecuencia, de ellas. Tiene, 
pues, la propiedad de convertir en san» 
y saludable el agua que bebemos y no» 
garantiza, por lo tanto, contra las epi-
demias. 
En otro tiempo se acostumbraba a 
poner brea en una garrafa llena de agua, 
y se agitaba la mezcla dos veces por dia, 
por espacio de una semana, antes de 
i-mplcarla. Eñ tales condiciones, ti agua 
sólo podía disolver una cantidad insi-
gOtlicaiite de alquitrán, resultando de 
e?to que el producto a-f obtenido no 
sólo carecía de acuvidad.ó poco menos, 
sino que era de un sabor acre y desa-
gradable. 
Pero hará unos treinta años que un 
farmacéutico distinguido de París, 
Mr. (iuvot. cbbsiguló hacer solubles en 
asna lus principio? activos del alqui-
trán,}' gracias á este descubrimiemose 
encuentra hoy en todas las farmacias, 
bajo el nomi.re de alquitrán de Guyot, 
un licor sumamente concentrado de 
alquitrán : lico- que permite preparar 
Misiantáneatocnte en el momento de 
necesitarla, una agua sumamente diá-
fana y de una eficacia umversalmente 
rvíconocida. 
Para obiener esa bebida saludable, que 
iMincuie pone á entuerto de los pe'i-
^rosi que nos retenmosen este articulo, 
a>ia < on verter una ó do- cucharadi-
tas <'el rilado licor en cada \ aso de agua 
ó del liquido que se tenga cosium'Te 
de bebí rá las comidas.Tanto para pre-
servar de ¡as epideniiab y demás enter-
ra cia.ies craves corno para curar cm 
cert- z i la grippe, la influenza, las bron-
tjtlihsí y los calan u-, »-sVl primero, y, 
podría.i.ns decir, supremo recur.-u, a 
que conviene acudir en tales casos.' 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarlos, y... ¡ Cura I , f 
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Clausura SolicitauJo mil y Ü2Ó pesetas de 
interesado del' Director .le' nwlta. rcsp^¡ivamente, para Igiiacio 
pie se imponga con toda ur-• Reyualds Méndez y Julián Quadreny 
otítafa rif> nn neta aue 11-
dente por los vecinos de ^anta Lnu 
del Sur. para-que el crédito de la eá- j / Se ha 
rrtera de Camagüey á Santa Cruz ifeanidad q 
del Sur se invierta en la carretera j gencia la clausura del aula de SloyJ, i Rivera, por estafa de un acta que 
d.- este punto á Camagüey. 
La cañada de Ranchuelo 
Se ha remitido á la Jefatui 
Santa OlaraaprobaJa. el acta d"? 
eepción provisional dé las obras 
rionales de la desviación de la ê í 
de Kanehuelo. 
El Alcantarillado 
' Se ha pando á informe de la -leía-
la -ion un estrilo uei a-ivjw*̂  JÍI^V.^ - , r r — i —i era saturnino 
pal referente á daüos ocasionad^ en ¡^la y a cargo del buque que lo condu-¡ ,mrto en ^ ^stab 
la casa Paula No. 3, y otro escrito iio. el del emigrante Juan Puehol por; p,riutemps - de 1;, ^ 




/contigua á la número 3 de la escuela ; guraba en el libro correspondiente de i 
{práctica anexa á la Universidad pu-s ' Ayuntaniiemo de Uatabano. de cuya 
se encuentra en pésimas condie'um s < orporaí-ióu fué .-onrejal el ^ua-
higiénicas consi iux -ndo un peligro dreny. _ 
!A La. «a-liul v viíl« Inv niñrvd v nro-' —Solieitando l año. 8 meses y -t e o  e ad^ a la sania \ Maa ae los unios > pi i- . _ rumitm Trtrrent 
ría j fesores. d ías de prisión para Garlos loneni 
•demás el edificio amenaza ruina. ¡ Abad por defraudación á la casa . > 
Reembarque ^ ' " 
^ ^Q»sy>uaclo de Inmigración so ^ ^ (;.¡pnros ^ robar> 
tura del Alcantarillado y Pavkfcn- \[e ®«e que ha sido dispuesto el reem-j .le Q' . 
ia -ión un escrito del Alcalde Miv'i..-- i Utqflt para el puerto de su proceden-1 s^,,,,,-,,,, Quesada 
stablecimiento 
alie del Obispo. 
4- años. 2 meses y 1 día de presidio. 
do la reparación de la casa Pa/UU dail mental que padece data de ep»-
que sufrii'» desperfectos por Micáas ; ca anterior á su llegada á esta ciudaii,} 
ot.ras. Caso de lepra 
El acueducto de Santiago j g] Director dej hospital Númei.», 
lia dispuesto que los gistos que 'Uno. ha comunicado al Director | e | 
oeaalone la cuadrilla que ha de veri- ¡Sanidad que en dicho establecimieutol 
ficar la limpieza de las agidas de em- | se halla enferma de lepra la señora 
bolse del nuevo acueducto de Santia- I Eleuteria B-atista Herrera, interesan-
go de Cube, se paguen con car^o á do su traslado al TTospital de ' S;in 
! Lázaro.*' 
Nombramiento 
i 101 señor Migu.e.1 Caballero ha si-
I do nombrado Oficial de Estadística 
del Negociado de Inmigración. 
Medidas aprobadas 
K¡ Director de Sanidad ha aproba-
do las medidas dictadas por el Jefe 
local de Marianao. en los casos de dif-
los ingresos de* dicho Acueducto. 
Petición de datos 
Se ha solicitado de la Jefatura d̂  
Santa Clara informe con urgencia del 
personal que cobra con /argo á los 
eréditos del Acueducto ae Caibarién 
y Remedios, PaiKiue Zû ueta y com-
posiodón de calles en el pueblo de Re 
medios. / " 
Rescisión é indemnización 
Se ha comunicado al señor L 
A'isiedo haberse accadido á lo recia 
inación presentada sobre daños oc.i-
sionados en virtud de la rescisión 1 I 
e.onlnrto para la construcción de la La inscri ión de ganado 
carretera da Sagua a la Isabela. ^ _. 
, I ('onforme a lo dispuesto por la Se-
•Prolongracion de una calle .-vetaría de Agricultura, el Ooberna-
Ha sido aprobado el proyecto para dor provincial ha dirigido una circu ! 
la prolongación de la calle Vínáü!o| l-ar telegráfica á los Alcaldes d̂  ia pro-1 
-Para Fuljrnicdu González, por le-
siones graves á José Timeráu. 1 ano. 
S meses y 21 días de prisión. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Al menor de edad Pedro González 
("airo, autor de un delito de 'impru-
dencia, se ordena sea entregado á sus 
pkdres para que lo cuiden, eduquen y 
corrijau. 
—Absolviendo, á Gabriel 




[teña v escarlatina en los menores Ma-, e inscripciones y reívmtuw? . .. 
ría del Carmen y Jesús Diez y Cara- w'eno. promovió en el juzg 
Opea balio Guanabacoa dona Kspcranza i 
GOBIERNO PROVINCIAL 
en el pueblo de Calabazar. 
Puente de acero 
Se ha «probado el pliego de .'ondi-
ciones para la construcción de un 
puente de acero sobre el río ''Mier" 
carretera de Baracaca á Sabanilla. 
Prorrog-a 
Se ha. concedido prorroga de 30 días 
hábiles al contratista señor Gustavo 
Torres para terminar las obras en ':; ; 
carretera de Matanzas á la Cunib'.-e. 
Expediente de afpropíación 
Se han aprobado los planos pa» 
Ku ios aillos del Juicio d? mayo:-
cuantíf que sobre nnd .lad de títulos 
é inscripciones y reivindicación de te-
gado de 
Pedro y 
Xavari-ete viuda de Díaz de la Bfcpee 
na. contra la sucesión de don José 
Quintana, compuesta de su viuda Leó-
nidas Isabel Péñate y su hijo José 
Quintana y Péñate, la Audiencia ha 
fallado desestimando la excepción dé 
falta de personalidad de la adora; y 
estimando procedente la de falta de 
acción se decía; a sin lugar la deman-
Martíuez Juan y el Hospital San Lá-
zaro, sobre deslinde, fn efecto. Le-
trados: Gómez y Cabrera. Parte: 
Mandatario: Illa. Estrados. 
» Ouanabacoa. —Dionisio Martínez:, 
contra A'bilio Carral y hermano. Me-
nor cuantía. Ponente: Cervantes, Le-
trados: Cabrera. Procurador: Mayo •-
ga. Es irados: 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Aja-
d acia las siguientes personas: 
Letrados—Alfredo Castro ( Kaul de 
(.ardenas. Enrique Tovar y Babé. J 
Maza y Artoia. Migusl Vázquez Cons-
tantin. Angel Fernández Larrinaga, \ 
Miguel Vivancos. Rodolfo Fernández 
Criado. José A. de Ibarra. 
Procuradores. —Reguera. Llama, 
Zayas. Pereira. Lóseos. Erquijo. Te-
Jtra. Stcrling, Barreal. Sierra, Dau-
my í.. Ferrei-. Toscano, Ilernánde;', i 
Rodríguez. Daumy A., Granados. Ló-
pez A'daza bal. 
Partes y Mandatarios. —Francisco 
G, Quirós. Benito Fernández. José Ca-
rrera, José Rodríguéz. Joaquín Prie- , 
lo. Esianislao irermoso, Manuel Gran-; 
de, Félix Diaz de la Cuesta. Basilio . 
Bareto. Joaquín G. Sacnz. Francisco 
•N'egrete. Federico Tariche. Miguel J . 
1 i^niández, José Suarez Oou'zjlez, A i-
sdmo Castrillo. Manuel Gómez, An- : 
tonio He lia. Raúl León. Amador Fer-
nández. Pedro E. Lacoste, Gumersin-
do Saenz. Benito Fernández, José A. 
Ramírez. Ceferino H. Lincheta. Luís 
D. Méndez, Juan Sí. Martínez. Luís O. 
de Zayas. Francisco Cuevas. Aurelio , 
Royo. * 
ASÜÑTOS Ü R Í O S 
al juzgar la época colonial, la inter-
ventora y la li'bre. 
El examen crítico de los gobernantes, 
que en diversas épocas rigieron los des-
tígOB de Cuba, ó le dieron esplendor con 
su ciencia, virtud, ó heroísmo, fué muy 
verdadero. 
La concurrencia premió la aplicación ¡ 
y buen dê ir de los alumnos con r<H)c-j 
tidos aplausos, á los <pie unimos dos 1 
nuestros complaciéndonos en citar los; 
ocnieertantes, á fin de que no abando- i 
nen la ;<enda del estudio. 
Fueron: señor Aliguel Oñ'r/.. Alberto i 
Du-Bouchct.. Raúl Muñagorri. y M. 
Bennúdez, José Correr. Emilio Hevia, • 
Francisco Villaverde, Joaquín Barroso, j 
Pedro Mai<tínez y Ba;-filio Real. Pero la 
Urfbor del alumno <lemuesti,a la del pro-! 
fe.sor. Habiendo aquellos recibido en- • 
horabuenas y aplausos recibió el maes-
tro de esta asignatura, que lo es. el mo- • 
desto y sabio P. Aramburu, á quien nos j 
complacemos en darles nuestro pláceme 
muy expresivo. 
El señor Dionisio Gonzálc/ re -it'» bien i 
su poesía á Colón, ydos .si-fui-.-s Ervitej 
y Cía. profesores de música wA colé-1 
gio. conjuntamente ejecutaron selectas j 
pie/as. 
El alumno de segunda enseñanza, I 
V. Hcrguerechía. nos deleitó cantan-
do admirablemente la Melodía de A.; 
Rctoli. 
E l orfeón del Colegio, á cargo de su 
cnlusiastn y sabio director, R. P. Ro-
mán degul, cerró la fiesta, interpretan-
do el Himno ' 'La Ganne," que agra-
dó sobremanera por lo bellísimo de su 
letra y música. Xuestra enhorabuena k\ 
los treinta orfeonistas, y á su pa dente l 
é ilustrado director. 
Presidió el solemne acto académico,! 
el dignísimo Rector Ansoleaga con 11 
claustro de Profesores. 
vmcia participándoles que ej l>iaz v m BU con^cuenci.. 
para la mscnpcion de ganado Que: f ^ • lofi demandados, 
vencía en el día d e ^ se ha prorro-; « > condenación éii 
gado basta e día 30 del mes de Junio , 0111 , , * i i' ,^;,«0,.o 
- i cuanto a las costas de la primera ms-
! tancia é imponiendo las de la segun-
da á la parte apelante. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
£N E L TRIBUNAL SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
S.ala de lo ('ivil. 
Vista en discordia. ínfraoción dé 
SEÑAI AMTENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal. 
Causa contra Alfredo J . Me.sser por 
muerte. 
—Contra Jnsé Lral. por rapto. 
. —Contra Afcuedo Medina. por 
•larios de expropiación de terreno :<u tey. Tercería de mejoi' derecho doc-j a-tentado. 
la finca "La Ijonia'' para la earrei ^ 
ra de Tapaste á Minas. 
Se ha autorizado la Irasmiva^ión 
da? oportuno expediente para la ex 
propiación de terreno en la fine i 
tor O. Berezcn en juicio ejecutivo se-
guido por Pranciseo Pérez Alderete 
contra Martí;. Domínguez y Co.. sobre 
pesos. Ponente: seño-r Tapia. Letra-
dos; Ldos. G. Chapl<r y Giutiérrez 
"San Francisco" propiedad de La s-- | Bueno, 
ñora Croso, destinado á la carretera | Infracción de lev. Demanda otable-
de Santa Clara á Saarua. ' (dda por Manuela del Cueto y Carbo-
: ind! contra el abuelo de sus menores 
hijos José -Lio vi o y Rosas, sobre aii-
!nientos provisionales. Ponente: Sr. 
1 Ortiz. Letrado: F . Castañeda. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales celebrados ayer 
tarde en las distintas -Salas de lo 
Criminal carecieron de impoTtancia. 
De la Fiscalía 
; El señor Fiscal de la Audiencia ha 
presentado ante las •diferentes •Salas 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Mercancía averiada 
La Jefatura local de Sanidad 
participado al Ingeniero Jefe de la 
(dudad que en los Almacenes de San 
José se ha comprobado la existencia 
de tabales ds sardinas en mal estad,) 
los que deben ser arrojados en los 
vertereros con la mayor urgenc'n. 
También se ha dado cuenta de que en 
el octavo distrito de la Aduana exis-
ten distintas "cajas de papas, quesos. ; de lo Criminal las siguientes conclu-
.etc, en ma-l estado. siones provisionales: 
Sala Seoun-Ja de lo Criminal 
Contra Allgel Fernández Bulne.s-. 
por homicidio. 
Sala Tercsra de lo Criminal 
Contri Margarita Gómez por aten-
tado. 
—Contra César Muñoz, por aten-
tado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la -Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia para el día de hoy son Lj|s I 
siguientes: 
Norte.—Ramón Rodríguez contra 
la Compañía Cubana de Inversiones 
" E l Guardián." .Menor Guantía. Pd ĵ 
nento: AvcMa.nal. Letrados: Martínez 
y Oríi/:. Procuradores : Granados y ¡ 
Mayorga. 
Snr.—Testimonio de íii^arés de ma-j 
yor cuantía por el docto-;- Raimundo | 
Cabrera contra Miguel y Francisco 
Renuncia 
El día 21 del actual presentó la re-
nuncia de su cargo de jefe de la poli-
cía de Colón el señor Rafael Aguila, 
cuyo destín o desempeñó* por espacio 
de once años. 
El Ak-alde Municipal de dicha vi-
lla, le aceptó la expresada renuncia y 
ha nombrado en «u lugar al señor Jo-
sé de la Luz Martínez. 
El señor Aguila ha sido nombrado 
s d>ivstanle de Obras Públicas. 
Revista militar 
Ayeí tarde ê efectuó en •Columbia 
una revista de las fuerzas de la Guar-
dfifl Rural allí destacadas, para que pl 
Comandanip Slocuni. Supervisor que 
fué de aquel cuerpo durante la interr 
vención americana, pudie-c apreciar 
a llantos. 
El Cnnandante Slocum iiie-íó muy 
complacido. 
N o t a s E s c o l a r e s 
Colegio de Be lén 
Bien han demostrado los alumnos de 
la clase de historia del iüolegio de Belén 
que esta asignatura es una de las que 
más atenciones se les presta, despertan-
do el amor á la Patria y A la humani-
dad. 
A'nle numerosa é ilustrada eoneu-
rreneda, fueron los alumnos relatííndo 
la Historia de Cuba, desde su descu-
briendo hasta nuestros día*, haciendo 
nn examen minucioso de los hechor más 
culminantes, que han influido en la 
marcha de Cuba por las vías del pro-
greso, ó retardado éste. 
Asimismo, estuvieron muv aeertados 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . 
SI DUEREIS EVIT*R DESGRACIAS EN EL H084R. ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
DE 
0 L o n g m a n & M a r t í n e z 0 
? E s í a i s [ é É ^ ^ f e 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en ias Ferreterías y Almacenes de Víveres 
Para más imformes dirigirse á ROMAN ZABALA- SAN IGNACIO NU-
MERO 44̂  ALTOS, HABANA 
) Pai ido? 
P o l a r í m e t r o s 
a 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativp de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debiliaad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DH. J. C. AYER y OIA. 
Ixywell, Maas., E. U. de A. 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
a p r -
I U T » B L C C 1 0 * 1*76 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo para los pndeclinlentos bronquiales, evi-tando droea.s. Creaolena evaporizada de-tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el Crup inmodiatamente. Es una bendición para los que sufren de Asma. El aire hecho virolossinente antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración fácil; alivia el dolor de ¡ranrnnta y para la tos, a segrur ando asi noches descarsaiin-;. Es de, inapreciable va-lor para l»is madres atse limen üiüos pe-(jueflos. 
De venta «n todas 
¡as • . t . i c ,..s. 
Vapo-Crcsolene Co. 
6.' CorlUtát St-eet Ktir Vcrk U. S. A. 
M» FUi«7E OUI 8CA. SE CW* CO» I 
IPastilus DEL DR. ANDREI 
Los alumnos 
del Centro Asturiano 
Para nadie es deseonoeida la impor-
¡íin -ia que "k la instmef.ióu da el Cen-
tro AsUiriano. 
Sus clases, tanto diurnas como noc-
turnas, se von concurridas por cérea de 
mil alumnos. 
La Junta Directiva no omite gastos, 
á fin de que la Sección de Instrucción j 
pueda seguir los métodos y procedi-
mientos dados por las eminencias en 
materias pedagógicas. 
En su plan de estudio ooost&O laá 
excursiones escolares, las cuales contri-
buyen á hacer más sol ida la enseñan-_ 
za, por cuanto •instruyen, despertando; 
él mayor interés eb el niño. Imciendoj 
funcionar la imaginación, el juicio y el i 
raciocinio. 
Las excursiones ê CdláfáS 6 ensiMlan-j 
za objetiva, tiene su aplicación á las [ 
artes é TndiLstrias y í\ la enseñanza dej 
la Geografía, y Ciencias Naturales. I 
Pero tienen también otro objeto, y es. I 
practicar la calistenia pedagógica al 
aire libre, en plena naturaleza, ^atu-j 
raudo así los pulmones de aire puro, i 
adquiriendo una constiti^-ión robusita. j 
En estas excursiones se (onifica el ce- ; 
rp'bi'o. coinunicando vigor á la inteligon-1 
cia. para que pueda, aprovechai'se de | 
las lecciones objetivas, ó intuitivas. 
La primera de estas excursiones. | 
la verificaron e-l pasado miércoles, eseo-' 
giendo como lugar de la misma, la fá-
brica de Cerveza y hielo Tívoli. sitúa-1 
da en Palatino, con el fin de ver^)rac-' 
ticamente la confección de estos dos 
productos, al par que practicar en los 
hermosos jardines que rndean á la fá-, 
brica. los ejercicios de plena respira-^ 
ción. según el método del señor Roda 
Rodríguez. 
A la una y media, los carras eléctri-
cos condujeron los alumnos varones á 
ían pintoresco luga)-, acompañados'de 
sus respectivos profesores, con el Di-
rector de las clase-. s<-ñor R. Yalledor. 
También concurrió el activo é ilus-
trado secretario de la Sección, señor 
Arrflns de la Torre, dî no juez de Casa 
Blanca.'y persona competensítima snl 
Kut-ron recibidos 1 :or el ehc.-.r^io 
genera1, señor Xi )u des Bas, da Of: 
den del señor Administrador dor. Fran» 
c:scc Pavón, que á vez ••u:.v-* •» r-
dípes dei .\ ; : !nis -. • r G( neraí dé \m 
fiíbreas Tívoli y Tídjncal', don .Tunxj y 
A Vi'a 
Tras un breve d c > t ' u e r c ú 
a^:iiirando la faiu'ica. i'C.i de la -íerve^i; 
.••Vi como el Javado de ios recjpien.os 
'iuc han d¿ contener ia bebida y su eii-
vase. 
Luego, los niños y profesores fueron 
obsequiados atentamente por los em-
pleados, bajo la dirección del señor N"i-
comedes Bas. 
Después de refrescar, veriuearon un 
paseo instructivo por los líennosos jar-
dines: tras breve descanso practicaron 
ejercicio- de plena respiración en las 
amplias avenidas. 
A las cuatro emprendimos camino de 
la capital. » 
El Secretario de la Sección de Ins-
trucci'n'y el Director de las clases, han 
significado su gratitud ;i los adminis-
tradores, en 'ar^ados y demás emplea-
dos, por la bondad con que acogieron a 
los alumnos. 
Felicitamos al Centro Asturiano, y 
esi>ecialmente á su Sección de Instruc-
ción por haber iniciado esas excursio-
nes escolares de carácter edm-ativo. Be-
cioalas en especial, su Presidente. '1 
ilustrado y caballeroso señor, Benito 
Celorio. 
El próximo sábado liarán su excur-
sión las alumnas. acompañadas de glis 
ilustradas maestras, quienes visitarán 
según nuestros informes, la Fábrica 
' 'La Estrella." 
Estas excursiones científicas é higié-
nicas, se repetirán mensuahnente. 
FX ^r.AESTKO 
S O C I E D A D E S E S P A Í O U S 
materias pedag '?i 5¡H«. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Siñeriz Alvarez, i'a-
blo Quevedo Gutiérrez, Aurelio Díaz Ca-
ñal, José Fernándey. González. José Su:i-
rez López, Felipe Jorge. Adolfo Finiera 
Lemus, Raúl Pando Piñeiro. Juan Seba. 
Berro, José Castán Caballero. Benigno 
Iglesias García. Felipe Adrover Palmor, 
José Alvarez Fernández, Juan Reino Aro-
ca, Ramón Menéndez y Menéndez, A.'íh-
pito del. Pablo Encina, Hermenegildo Sán-
chez García, Benito Fernández y Fernán-
dez, José Miguel de la Cerda, José Loren-
ces Garrido. Jesús Gutlérrer. Suárez, Fran-
cisco Martínez Díaz, Gabriel Lorenzo M ir-
tínez y Jesús Díaz Bousoño. 
Debita: Joaquín Fernández Suárez, Ma-
nuel Rionda Fernández, José (follado Cal-
pe, Manuel Cueto Llano, Juan Cué Fer-
nández, Luis González Grana, Angel Gon-
zález Vega, Maximiliano Valle Alome. 
Manuel Fernández y Fernández. Se-verino 
Valdés Huerta. Narciso González Padrón, 
Manuel Méndez Fernández, José T. ECh<?-
nique, Francisco García Menéndez. Ped-o 
Simón Blanch, Domingo Avila Núñez, An-
tonio Várela Romero, Eva Panlagua Po-
testad. Domingo Más Antigua y Ricardo 
Fernández Menéndez. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Francisco Cadaveira Vali-
ño, Baldomcro Revoredo Vidal, Juan Ber-
múdez Cao, Juan Iglesias. Ramón Rey 
Saavedra, Antonio Fernández - Gómez, 
Francisco Fernández Brafia, Eduardo Ro-
dríguez Murado, Ramón Expósito, José 
Bouza Prieto, Jesús Maradona García, Jus-
to Pérez Xorán, Manuel Colazo Guntín, 
Bernardo García Espar, José Castillo -Gu-
tiérrez, Eloy Fonteinla Teijeiro, Rogelio 
Benítez Fuentes, Marcelino Vüladóniga, 
Ramón Román Paz y Ramiro Antelo Pé-
rez. 
De- alta: Manuel Gómez País, Manuel 
Durán Castrillón, Juan Anido Cancela. 
Manuel Valcárce! Peña, José López Frei--
re. Francisco Muiño Fernández, Eladio 
Castro Veiga, Antonio López Ledo, Segcn-
do Aldecoa, Maximino Candía Nécega, Ra-
món Morán Paz y Marcelino1 Guzmán. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Bartolomé Tarrasa, Sole-
dad González, Anacleto Gómez, Antonio 
Escandell, Bartolomé Llambias y Guiller-
mo Bosch. 
De alta: Palmira Higuera, Dorlnda Váz-
quez y Ramona rañarda. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Belannino Santín, Alfonso 
Rivas y Juan Cobos. 
De alta: Estanislao Gutiéi-rez y Pedro 
Cepeda. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de todas las enfermedades de la piel, do las llagas de 
las piernas y del artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc., 
— — POR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
C 494 
ANEMIA 
riF.BHBa, DEBILIDAD hL mtit ecunom ico y ti único inalltrable. ilü. Ra* dec Betux-ArU. FAIUS i 
Hacemos un descuento especial por este articulo y accesorios para la-
bórateos d« io êmo*. 
R«mitimoí! fifratiB nuestro estilo go de BSP^JUBT. y i.TJNTF.g y fa 
h"C82Dc* lap mara-Hllosaí PIBDPAP r>OF YISTA-S «r» ur ?6]<y mldlT. 
O b i s p o 5 4 , e n t r é H a b a n a v ( ¡ o m p o s t e l a 
A P A R T A D O 1 0 2 4 
C 51S P; s 
U R E O L 
M e s c l S T H l 
S*frt4iia £ tí»» 3> U-*otrot'j<jí, 
3f;:r sficsz «a !« Enfsrinedsdsí di íéi 
? rÍ"* n 1! ̂ n'V * Choles CHANTSAUD 
f«. Boe dt» rrasc»»Bfuraeois. FARIB 
OIPO?TTO V TOPA» I.*? BÜIK*S MI1C4I». 
El 
ei radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
ÜRANIAPO 
iu* ÜÍrM! di.trriinui> de 1 ¡¿ramo 
perdiíí! AZUCAR OIABÉTIC© 
& VISO URANUOÚ HSQU! d* 
MÉM • -p- . calma la tsd é -5. 
les lííidftateB: 
Graagrsna. A«tr&3t. etc. 
yt*U ti ttr meyer PESUBI «p Itríms 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ya á los lectores de nueatro periódico, el 
Descubrimiento sensacional del Sr. L. Richelet, en lo concer niente 
á las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indi-
camos las afecciones que más particularmente son curadas por 
este prodigioso tratamiento. 
Eczemas, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos, prurigos, roje-
ces, sarpullido» farináceos, psdriasis, sycosis de la barba, come-
zonts, enfermedades del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y 
oid̂ s, llagas y eczemas varicosos de las piernas, enfermedades si-
filíticas. 
La curación es igualmente segura, en los trastornos de la cir-
culación en el hombre y en la muyer, y en el artritismo, reuma-
tismo, gota, dolores, etc. 
JAMAS HA HABIDO UN DESACIERTO. 
Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto en el 
punto donde se localiza el mal como en , sangre, que la dP'a 
completamente purificada y regenerada. 
El tratamiento de L. RICHELET se encuentra en todas las 
buenas farmacias y droguerías. 
Un folleto ilustrado, on léngua española. +rat?nd* h- .n 
fermedaaes de la piel y «rtrjti8mo, ha de ser remKito -gratufta-
f m m per IM dfpSj.'tar!-? 5 t^a, !„ per̂ n3s aiJft |e 
Depósitos! Droguerías de 
P* v«nt3 en todas !as buenas fan.iacias de la M l 
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I la España de f[uías diferentes de los vivientes ó v-?-> es. \ai;eu. vivi'u y mueren como; 
s . <-üos sin edad firme de consistencia ¡ y | 
\ ^ A M O á v ^ F a i ^ r n A asl •son ^ t^ra les sus caídas. En no cre-
J O a r C U Í Q I q j i n y U ^ á o , descreer. Xada interviene en j 
. ¡ la declinación de mayor fortuna. E l 
j detenerla en empezando á caer, es im-j 
r*vn A» S U m ^ i ^ o v M r p 0 3 t b i e / r Sc^úó esto, ¿habremos <le i 
resignarnos á un fatalismo estaciona-' 
rio suicida? Si han de caer fatalmente! 
los pueblos, ¿ para qué servirán uuc - i 
tros esfuerzos .' Nb; Saavedra Fajardo I 
no llega á tanto; es otro el sentido de 
su psieoíu^ia social. Lo veremos palpn-! 
biemente con el ejemplo de España ! 
I A qué causas podremos atribuir j« ! 
do en J.>:4: murió en 1H48. Fn¿ ira pa-
tria Algezares, puebleciilo cercano á 
Murcia. (Sompuso¿r&rida libros: po-
lítica, de crítica literaria, de historia 
Es el principal de ellos las Emprt iofi 
políticas. Resume en las Empresas sus 
experiencias de la polít ica: "'experiéii-
cias,—dice el autor.—adquiridas en 
treinta y cuatro años, que después de decadencia de nuestro pueblo? 
cinco en los estudios de la Universi ¡a i ^ descubrimiento de América inf l . i -
y<j [(ojerosamente en el desenvolvimieu-
ió Posterior de España. De los remotos 
y fantásticos países arribaron las naves 
"'la>rieadas de barras de plata y oro." 
El pueblo español quedó fascinado ¡ 
de Salamanca, he empleado en las Cor 
tes más principales de Europa.' ' In -
tervino Saavedra en importantes UfAo-
cios diplomáticos; t rató á los más insig-
nes hombres de su tiempo: estuvo cu 
Roma, en Ratisbona, en Suiza, en Ale-! otrra dirección se impuso á sus energías 
mania. Trazó sus Empresas durante " " l^do lo alteró la posesión y abundan-
sus .peregrinaciones: "escribiendo en (*ia de tantos -bienes. Arrimó luego la 
las posadas lo que había discurrido en- j agrieultnra el apdo. y vestida de seda, 
tre sí por el camino.'' Educó Saavedra!Cl11^ las manos endurecidas por el tra-
su espíritu en la antigüecíad c l á s i c a b a j 0 - ^ mercancía, con espiritas no-
amaba á los poetas, filósofos y políticos Wes- trocó ,0-s bancos por las sillas gine-
helenos y latinos. Sentía predilección tas > Sfllí j á ruar por las calles. Las ar-
po* los grandes poetas de su tiempo: tes se desdeñaron de los instrumentes 
á Camoens, á Sannazaro, á Pet rarca y ¡ mecanjc'os-•: " ^ colonización ameri-
á Tasso <tita frecuentemente en las Em-1 caiia' juntamente con las guerras, obra-
pnsas. En ]7;i0, cuando Mavans quiso!1*011 la decadencia española; añadamos 
iu; una edición de L a Repúhlv a /¿-1 tam-bién los abrumadores tributos, iá 
teraria, encontró en este libro ideas y | abundancia de fideicomisos ó mayoraz-
sentimicntos dignos de un pensador de | Sos. la adversión invencible al trabajo 
la antigüedad. ' ' Encontré—dice Ma-! manual. No se tra-baja en España ; nues-
yans—algunos errores de P la tón . " i íros v^mpos esperan los brazos que los 
Quitó dicho oficioso corrector esas ideas ¡ labren- "Fal ta la cultura de los cam-
y sentimientos extraños. "Quité ,—aña-
de,—los gentilismos que don Diego ha-
bía puesto." 
Lo que no se puede quitar es el es-
pír i tu que alienta en las páginas í1tí 'as 
JSmpresasj espíritu difuso, callado, pe-
ro vivo y noble, que el lector atento per-
cibe acá y allá durante la lectura. Creía 
Saavedra Fajardo en una fuer/.a miste-
riosa y eterna movedora de las cosas. 
*' f Qué fuerza secreta sobre las cosas, 
aunque no sobre los ánimos se oeultí» 
en esas causas segundas de los orbes 
celestes!" "Alguna fuerza oculta pare-
ce que, si no impele, mueve nuestn vo-
luntad y la inclina más á uno que á 
otro." " S i n obligar Dios el libre al'-e-
drío, ó le lleva tras sí el mismo curso 
D E S D E M A N I L A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
tunero 17 
Las condeioñes de la vida de.pr<V 
pos. el ejercisio de las artes mecánicas,' 
el trato y comercio, á que no se aplica 
esta nación." No hemos sabido tampoco 
compenetrarnos iíon las gentes extrañas: 
que vivían en nuestra casa. A los ven-
cidos, á los extraños debimos tratarlos, 
no como enemigos, sino como ciudada-
nos. Arrojamos de nuestro suelo á los 
moriscos. Así procedió España : "es-
timando en más conservar pura su no-
bleza que mezclarse con la sangre afri-
cana, no participó sus privilegios y ln> 
ñores á los rendidos de aquella nación: 
Estatua ecuestre del Mayor General cubano Ignacio Agramante, 
inaugurada en Camagiiey el 24 de Febrero último. . • « 
(Fotograííu de G. Sae/.. (Jamagiiey i 
frenos cometidos en las guerras euro- mos. "Los españoles, que con más co-
peas acaecidas en su tiempo. . modidad que los demás, pudieran prác-
Contra la decadencia, eontra el alia- tkar el mundo, por lo que en tedas par-
timiento, contra la pcstraci'n. jcpie re- les ge, extiende su monarquía, son los 
medio? ¿Qué haremos para U antarnos qüe m;'u retirados están en sus patrias, 
á la dignidad y al espl. • lev ! Renové- sino es -liando las armas las sacan de 
monos; " l a rencac i 'n da perpcandad ellas." "Dos cosas detienen á los no-
á los casos caduc( s por naturaleza.". bles en sus patrias: el abañar á España 
Es cierto—coum l ev i s dicho—me por casi todas partes el mar y no estar 
todas las cosas lli :an á ;i apegeo y de- ran á la mano las navegacionevs como 
caen. Los pueblos caducan y mueren, los viajes por t ierra; y la presunción, 
conque unidos conservaron juntamente Pero no hagamos cuenta de e£<ke fatalis-, juzgftn lo que sin gran ostentación y 
con su odio sns estilos, su lenguaje y su j mo; no nes dejemos aplanar por la re- gastos no pueden salir .de sus casas, 
perfidia, y fué menester expelerlos de | «ignaeión. Entre las ccisas que siguen la en que son más modestos los extran-
todo punto y privarse de tantos vasa-¡ corriente eterna, figuramos nosotros; jeros. aunque sean hijos de los mayores 
pr íncipes ." 
dene públicamente á los prevaricadores 
á los funcionarios que han jugadn y 
traficado .vilmente con'el honor, con i * 
vida, con el dinero y con la tranquili. 
dad del vecindario contribuyente. Los 
filipinos todavía esperan que los bue-
nos americanos lo habrán de hacer, pro. 
da de. pro- testando púiblicamente contra el actual 
vin ias. sus enormes y crecientes mtu esra(|0 ¿e cosas. 
cuLados actuales, hacen aguardar un\ ^y.^.-jante del general del Ejérei. 
sombrío futuro á este país en general,L Amerieanp en esta Isla, Coronel 
pues de un modo continuo y unitorrae Wíe}stan<jj on un discurso con motivo 
se reciben aquí en Manila informa' ic- t ^ aT1jversari0 ¿e la muerte de Rizal 
úes detalladas de la a lamían le ?iiua- Jij0 jas palabras siguientes: 
ción que reina en todo el \ . .Nin?una raza y ningún país gozan 
ga l la capital un sordo clamoreo d é l a ; J a . ^ « ^ a i a z a ^ ningún p * 
voz popular, del gnto H i - ovan an í s ^ e £ * ^ j * . £ 
miserables, ante le fantasma Jel ¿ a n ^ i W bueno es bueno y 
bre que se nv^ma á pasos ^ d í ^ | ^ i 0 ^¿ u0 importa que sea blan! 
y ante el tet imomo enden té c . n j n - 1 el m ^ aainarillo> Vojo ó moreno." 
cuso de eses antecedentes, no es P^1; , c0- ^ ideas hubiéramos1 queri-
ble el duda í de la e^stencia d e j n a ; ta es ^ e ^ q n 
crisis aguua. cuyos r^sunaaos ^ Ĵ̂  ^ o s funcionarios de este 
¿ S ^ n o t t f m e ahí puedan ^ o b í e r l y mantenido esplén-
aísc una l i í c r ; e n d i t a del .obienn que didame^e ^ ^ ^ ^ ^ 
nos ha tocado en suerte que á diario en ro e he^o " ^ ^ ^ 
todos sus reuorfs. como ahora se üice \eiTiao euj rti=u"a j - j . j 
v n t o l s r S c u m e a t o s oliciides si- grado hacerse oír en »iedio de este des-
guen segurindo que el país está lo más ; barajuste oficia ^ ^ ^ 1 ^ 
próspero del mundo y muy contento y esfuerzo hacia la ^ P T O / ^ 1 ^ 
fe ' i / do su vida presente v hasta se ha cuando Ao es mas que el bull ir atrope-
finn lo olemnemente cu más de una Hado delodos a m l _ j vmdo 
ocasión que eramos gozando de una i res que lían venido aquí para amasar . ' ' W' . ° , „n ^ ^ í , , 11Tia fortuka de la noche a la mañana prosperidad v bienestar como no podía-; una roriund ja 
* H . _ , Ií.i ^nmi ! cnmnletamWe divorciados de toda idea 
mos ni sonar a, en las epocas acl domi-; compieiamvitc +/,„Q„ 
nio colonial de España I moral ó h u U n a . Para detener toda es-
Es un horrible sarcarsme. como una! ta oomenteVué neeesano q"e ^ PU3ie-
b n-la sangrienta y cruel en demasía,: ra al ^ ^ ^ ^ ^ t a 
el presentar al país al revés Ve 'b que in.msticia iiA mil i tar del ^mple del 
es en realidad, seguramente por un pre-, coronel HeistaW para decir a todos al-
meditado fin de razones políticas. I go que lleve la\confus>on y ^ ^erguen-
! Hablar de felicidades v bienandan-1 za á los d o s a l i V ^ y que .levante^ y 
zas, cuando existe una honda crisis, m i l : aliente á los oprimidos y á los humildes, 
dificultadas económicas, cuando, en una | á los que e t̂a-ban en el camino íle la 
palaibra. en fin, hav hambre y miseria; desesperación. 
¡ en toda la Isla, parece inaudito. i E l coronel Heistand parece haber re-
; Viendo los pueblos, atravesando los! vivido el fuego de aquella constitución 
campos, buscando las casas que fueron: sagrada que ha proclamado la igualdad 
acomodadas, recorriendo los barrios in-"| de todos los hombres, 
teriores de esta capital, internándose i •Recientemente ha ¡haibido e r o en-
en los hogares de los -trabajadores, se; cnentro sangriento entre los moros ja-
' puede apreciar en toda su proporción, ¡ ra mentados de Joló y las fuerzas del 
la enorme diferencia existente entre es- ejército de los Estados T mdos. La esca-
de las causas, ó faltándole aqueUá d i \ . 
na luz tropieza en sí mismo, y quedan i de estado de oíros Principes, siendo an 
per veri idos sus 
cutados." El pa 
líos provechosos á la cultura de los1 nosotros con nuestra inteligencia, con 
campos, no sin admiración df la razón' nuestra voluntad. "Parte somos, y no 
consejos, ó "tarde .•«jo-1 fepuesto el esplendor de la nobleza, á; siero; 
lisaje, é ] el-íma,1 la oro U ^ conveniencia, y la religión, á la | otros 
pequeña de las cosas. Aunque se dispu-
Tales son, sucintamente, las ideas 
fundaméntalas de don Diego de Saa-
tos tie pos actuales y aquellos del go 
bierno español, durante los cuales, nun 
i ca se conocieron los cuadros dolorosos 
I de miles y miles de familias sin pan, 
i arrastraudo una horrible vida de estre-
ra muza se libró junto al lago de Seit. 
Un destacamento de soldados 'ha ido 
á las inmediaciones del lago de Seit, 
siguiendo la pista de una partida de 
moros que se creía, estaba refugiada en 
grafía, la hidrografía influyen en la so-
ciedad v compoGición de los pueblos. 
Menester es que obremos como 
prudencia humarui." j si todo dependiera de nuestra volun-
Tesoros hemos'visto en España gas-i tad-" i ,Xo podemos romper aquella te 
n sin nosotros, se hicieron con nos- .vedra Fajardo en sus Empresas polU 
ticas. Recogió Saavedra en sus viajes 
una gran experiencia; escribió en un 
estilo claro, sobrio y preciso. Su espí-
I arrastraudo una hornt?^ vicia ue escre- moros que ê ciem. oow>un i c ^ . a ^ — 
! «ho^es v de pobreza y miseria extrema, i aquellos sitios. De pronto, mientras 
Y esta situación no es simplemente! marchaban las tropas por una especie 
tados inútilmente. "Har to hemos visto | l a de los sucesos tejida en los telares d í j r i tu es moderno 
naturaleza y que pare-ce que, huyendo ¡ en nuestros tiempos consumidos .sin i ía eternidad, pero pudimas concurrir 
"Verdad es que suele ser milagrosa 1^ 
el efecto de causas remotas, sino la con-
secuencia natural de los enormes dis-
pendios de una inmoral administración. 
de la nerviosidad del ingenio humanoJ provecho en diversiones, por temores U tejerla Nobles alentadoras, pro-
obra algunas veces fuera del orden de ' imaginados, en ejércitos levantados en l i n d a s pala.hras. " Cada i 
AZORIX 
de vereda, fueron atacadas por un gru-
po de moros, cuyo número no se dis-
tinguía, porque estaban ocultos en un 
la. razón y de las causas." En este ele-
mento, en este factor que escapa á to-
do determinismo físico,—la acción del 
medio,—estriba la gran dificultad para 
is que pudiera hatber ex- de su mina ó de su fortuna. Esperarla | 
iación ó la d i s i m u l a c i ó n ; k e l caso, es ignavia." Vivamos para! 
le dinero malogradas v ' nosotros .v Para los demás. La "com-i 
vano, en guerras 
cusado la negeci 
en asistencias de dinero malogradas y 
en otros gastos, con que. creyendo los 
DisDensarto "La Carigaí' 
penuios ue uu» uxuun.w 1 , ' —0 . r . ^ . , ' 
que ha hecho mangas v capirotes de los i bosque mtnncadisimo que 'había cerca, 
recursos del Tesoro público por espacio; Cos soldados contestaron al ataque de 
los moros. Y se armó la de San Quin-
tín. Veinteséis -moros que daron mner-
Los niños pobres y desvalidos cuen-
pañía c i v i l , " la sociedad—como hoy j tan sólo con la generosidad de las 
fijar como constituido, para siempre, el | príncipes quedar más fuertes, han que-1 decimos—"consiste en que cada uno | personas buenas y caritativas. Xecc-
earácter psicológico de un pueblo. "Con j dado más flacos." Las guerras han! ™'a para si y para los demás. Traba-j sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
todo eso siempre quedan en las naciones 1 consumido nuestras energías. " S i en jemos; culti-vemos la tierra. "Son los ¡da producirles bienestar. E l Dispen-
inclinaciones v calidades parí i-í España hubiera sido menos pródiga la ^ f r"tos de la •íierra la principal nque- sano espera que se le remitan leche unas 
culares á cada una. que aun en los fo-1 guerra y más económica la paz, se hu-
rasteros (si las "habitan largo tiempo) ! hiedra levantado con el dominio univer-
se imprimen. sal del mundo." Hav en todo el libro de 
condensada. arroz, azúcar y 
!|Xo hay mina más rica en los reinos rop:ta y calzado. 
alguna 
que la agricultura." Hagamos que 
; Oiré causas son las que determinen las Empresas un pronunciado ambiente nuestra juventud se eduque en el ex-
la decadencia de los pueblos? ¿Que ley contra la guerra; contra la guerra van 
rige sus caídas? Nada hay fijo ni de fin i - encaminados los -más ardorosos y elo-
tivo. "Ninguna cosa permanece en la cuentes paisajes de la obra. Pocas pági-
naturaleza. Esas causas seguidas de los ñas se han escrito por nuestros clásicos 
cielos nunca, paran; y así tampoco los tan hondas, tan realistas, -tan enérgicas 
efectos que se imprimen en las cosas, como las que dedica Saavedra Fajardo, 
á que Sócrates atr ibuyó las mudanzas en la Empresa X U , á pintar los horro-
de las repúblicas. No son las monar- \ res, los desastres, los inauditos desen-
tranjero. "Ninguna juventud sale acer-
tada en la misma patria." "Fuera de 
la patria se pierde aquella rudeza y en-
cogimiento natural: aquella altivez ne-
cia é inhumana que ordinariamente 
nace y dura en los que han practido 
con diversas naciones." Observemos lo 
que pasa fuera de nuestra casa; viaje-
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
• El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal. Haba-
na número 58. 
DR. M . D E L F I N 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
de años y años 
Hora es ya de que se levante, en me 
dio de la corrupción que se ha expandí-! tos en el acto, pero los demás logra 
doVor falta de'freno,'alguna autoridad* 
moral, entre los americanas, que con-
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande de la época Fotosrrafias en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maqutma para hacer dinero en las esquinas, ferias y auac-' " •• ciones al aire Ubre. El Sr. N. M. Green de Maywood, IU., escribe "El Domingo, barrí $4J.80". Ud. puede hacer lo inismov La Cámara hace tres estilos de Koiografias. Tarjetas postales (Sx4 1-2). Posules en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-tivos. Tambiea hace fotografías en botones de 1 pulgada. Eierlba hoy por el {olleto y cirenlar, GRATtS. AI dirijirse a nosotros, menciónese este Píredlco. Melchior, Annstronr; Orcssau, 116 BroadSl.>N'ewYorli E. A. U. 
ron escaparse. 
Un tenieute recibió dos tiros y se .en-
Duffy's Puro Mal t Whlskey 
Una destilación pura de gralnos de 
malta—un tónico sano—una ayuda pa-
ra la digestión—goza de más de 50 años 
de popularidad. 
U n a M e d i c i n a C a s e r a 
De venta en todas partes en BOTE-
LLAS SELLADAS solamente. Mande por 
el folleto médico y consejos facultati-
vos á, 
The Duffy Malt Whlskey Ce. Roohenter. 
>. V., E. ü. A. 
A'lcolfts Merino. lOnptrimna 5. 
DISTRIUIDOR 
"n ^ A "KT A T I A T ? T fotografía de Golominas y Comp., hace retratos al piatino con un 50 por 10O de rebaja en 
J l i U u X 2 . J } n J T W i C L J ^ , A Yl±mi ÓÁ 'os Prec ios -—Q Imperiales, cíe-, un peso-6 postales, cíe-, un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
•w** m * < ¿ b ^ i * ^ como garant ía v repetimos ^ratis la plancha'que no agrade. 
D R . M A N U E L PEREZ B E A T Í L 
San Francisco 12. . Víbora. Telf. A-«011. 
Consultas de 12 á 3. 
•san Franclaco 12. VIbera. Telf. \-«OM. 
23S9 26-1 M. 
D R . JOSE A . T A B O A D E L A 
mp:dico-ciri jano 
• Enferm^Sades de la boca, mérlicaf y oui-
rúrglcas. Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 á 4. 
San Mlfcvel 66, esquina fi San XIcoIAh 
>402 26-1 M. 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 á 5 
O 78-8 F. 
CEBAROS ÍL BE ARMAS 
oüstok mrú mmm 
A 15 O <x A I> O S 
Estudio: San Ignac io 30 , de 1 á o 
Telefono A-799S 
A JL 1S 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultan de 1 A 3. Consulado V14. C 434 F. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Rnferniedades de niños, se^oraa y clru-
tría en general.—CONSULTAS: de 13 & 2. 
C«,-ro 519. Teléfono A-5715. 
C_419 F. 1 • 
Dr. JHai Pablo barcia 
ESPECIALIDAD VIAS U«:NARIAS 
Co^uhas: Luz 16, tH 12 á 3 
C 410 p j 
SR. 6Ü8TAVÜ LOPES ! 60NZAL0 8. PÜMARIEG4 | FELAYOjmiA j j a n t i a s b 
EspeciaÜBta del Centro de Dependientes 
Énfermeda^de® del cerebro y de loa ner-
vios. Cunsultaa en Belascoaln 105^ pr.V 
xirno k Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. C 413 F. 1 
DOCTOR D E N O G U E S 
o< 1 MSTA 
Consultas y elección de lentos, de 2 á 5. 
Asruün Bflm. 04. Teléfono Á-3Í)10 
1442 26-6 F. 
í IEÜJAKO-D£KT18TA 
^3l£i>r>¿a,-rx«L -n . . l i o 
Polvo» dentrlflcoiv elf^ir. ceplllun. 
•altasi de T a c . 
1917 26-1' F. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura ei vicio alroHólico) 
SUERO AJ^TITKTANICO. Snoro sjiu 
mui..iiiu.ij ft-uFá i - i.ihí i i.,<iuiariia. i Se p.*« 
paran y venden an el Laboratorio Bacte 
rolOgico de la Crónica Médico Uairúnfica. 
Prado 10». C 493 F. 1 
D o c t o r M a n u e l O e l f m 
Médíce de Niños 
Consultas de 12 & j.—ChaaQp Si, «eeuuiA 
* Aguácete.—TelMon» 910. 
DR. Gl 'STáVO G. DBPLiJSSÍá 
Director de la Casa de Salud da \m 
Asociación Canaria. 
CmUJIA GHJN KRAL 
Consultas diaria* de 1 á S 
Lealtad nú»ero 36. Teléfono A-448&. . C 421 F. 1 
D . R : ^ R C . I A . . C A S A R ! E G 0 j DR. S . A L V A R E Z Y 6 Ü A N Á G A .jrujaao a*j Espita i . :.o E*. 
pecialiara del I>tepanaario -Tan-ayo."" Vir. 
lude. 138. Teléfom» A-J176. o S í i t U é . 
4 A o y dw 7 4. 9 P. M. 
CIRUJIA^-VIAS URINARIAS 
L 411! . p j 
D R . G O I T Z A I ^ r A R O S T B a Ü ' l " 
Médico da la Casa de 
. » . ^ ^ c e n c a y Maternidad 
aepeclalista er. las eníermedaJes io 
loe tino*. aiÍQicaa y qu¡rürgica«. 
TV Consultas de 12 á " 
A9Ui^ 108'/̂  TeJefcaTo A-3096. 
OCULISTA 
, de; Hosívital de Pauta., de la* eecuelas ds 
j x arlái y Berlín. Cunsuitae de 1 A 3. Pobre* 
' de C A 4, un peco ai mea 
iMhurtrla Kttm. ISO. 
C 404 F. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M|d»o« Cir4i>a3»e d* ia P«owHm de Pari* 
Eepeciallxta ea •^,mned*rt** del e*t6 
•nag» é inieatiao* ae^ta al prfrce4inii«Qta 
ae los prt,: soaa* 4»M«v«a Hayan y Win-
te- ae Parle, por el maéüaU 4*t tnm* rAa-
u-i -o Coaeulta* da 1 á a» Pra^* 76. ba)M 
C 435 F 1 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1. A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
667 2G F-15 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Caledráíico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Clrujuno del HospltaJ ! 
Níim. 1.—Conaultas: vle 1 k |. 
Amistad 84. Teléfono A-45'14. 
C 43? F. 1 
oíl oü. i mm 
A . ^ l A H G l K A r l imero r>v) 
Teléfono A-3150. 
C 746 26-1 M. 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
AfiOGAOO« 
CUBA 50. VELEPONO IVto 
DE *> A ¡1 A. M. Y D£ 1 A 5 P. M. 
,0 408 F. 1 
D B P e r d o m o 
Vías urinarias. Ssirecni;?, ae ia orín-, 
Venéreo. Hidrocele, Sífilea tratada pnr la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
A 3 J^ '̂is Mar-M número 31 
_c_ 416 : F. 1 
Á N T O K I O J. DÉ A R a Z O Z A 
Dr. luán Santos fernández 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Conralta* y ojioracloncí* de í> fl 11 y de 1 íl 3 
C 415 F. 1 
HBLARIO P O R T U ^ M O O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. 
TELEFONO A-7008. 
C 411 




nllnn. T^'éfono 3810 
F. 9 
DR. NI. M A R T Í N E Z A V A L O S 
m i : n i ro-c i n u j a x o 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monle 92 (100 muevo) Telf. A-4934. 
1367 2-3 F. 
Sanatorio del Dr. M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al iraLamien-
to y curación de .as onOrmedade» ruenialot 
y nerviosas. (Unico ea su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. C 424 F. 1 
VTas i i r i t i i n i t s . síftlis« venerer», lu-
pus, tierpes. tractMHiento^ especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 880 26-22 F. 
JOSE P U l O . Y V E N T U R A L J U S O I l i l T Q ^ i S 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garrama, Narir, y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 A 4. 
Coitir.ontela -3, uiodcrnu. Trlífono V- Mtí.-i, 
C 426 F. 1 
AHOGADO 
Se ha trasladado íi Cuita 17. altos, esqui-
na á Empedrado. Teléfono A-2964. 
Ue I ft 4. linlmun. 
C 596 26 ! 5 F. 
G . B R I S T O L 
KxqniroprdlHtn do la Iteul Fniullln KKpnftoIa 
Pedicuro por opoMiridn 
del Centro Anturiano áv In Hn^ana. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, tocias las ».'nfermedades de los 
pies: Callos, djoa de ffallo, uñiis enconadas 
y juanetes. No dejarse enRafui'- por an,in-
dos pomposos. Si sufrís, acudid á Brh-tol, 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Horas de consulta: de S á 12 a. m. y de 
3 á 5 p. tn. 
Los días festivos, de S á I p. ni. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(4 dos cuadras de la Manzana de Gómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T E L E F O N O A-7129 
C 531 26-9 F. 
CLIN! CO-Q UTMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Conpostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anáJlsis de orina, eaputo^ 
aangre. leche, vínoe. licores, aerua*. ahonoa. 
minerales, inaterias, jrra^aa, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), as-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-S344. 
O 422 F. 1 
D r . P a l a c i o . 
Kníermedadea de Señoras.—Vtas Urina-
rias.—Cirujfa en generaL—Consultas df it 
& 2 —San LAzajo 246 —Teléfono. F25M y 
A421E. 
C-r.-»ti» A los oobraa C 4̂0 F. 1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especia! de Slíllls y enfe?-
n̂ edades venéreas. Curación rápida. Cod-
sultas de 12 á 3. Te!éfoi:o A-134U. 
LUZ NUMERO 40 C 414 F j 
. R O B E L I N 
Curaciones rápidas por sisteniM 
íncdemísrmos 
OOHSULTAC DS 12 A 4 
i ' O b ü E S ^ E A T I S 
JESÜH MABJA NUIÍSTIO 91 
T E L E F O N O N U M . A. l.í-'iii 
C 408 p. 1 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAiSAG-E VIBRATORIO 
Constritas de 1 á. 2. Neptimo número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gritla sftlo lunea r. 
miércoles. 
C 425 F. 1 DR. C, E. F!NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de les Ojo* 
y de loa Oídos. 
> 
DH, J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojosi 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 60. TeL A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 6. 
Domicilio 'leí Dr. C. E.- Flnlay, IT y 
Vedado. Teléfono F- l l í í . C 420 F. 1 
Dr. Joaauin Dia^o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras,—De 1 á 4. -Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 429 F. 1 
DR. F R A N G I S ^ í. DE Y E L á S l O 
Enfermedad** del Corasón. Pulmonea. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-aifllítlcas Con-
sulta? de 12 á. 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocaiero 14, antiguo. Teléfono A-S418 
C 427 F. i 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultan de 13 á 3 
AGOSTA 2 9 , A L T O S 
C 409 i 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
Y 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 & 8, Cuba 8. por Chacón. 
C 418 F. 1 
b. (rancio Bello y A rango 
ABOGADO. HABANA 7% 
TELEFONO 702 
C 432 f. 1 
D r s s . ¡ c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c í a 
Cirujano ctel Hos^it^l núm. 1. 
Bfpeuialteta ec Eafermedades de Muje-
res, P'arto» y Ctrujla en «otaraL Coriaai-
t».- d»« \ 4 S. Emveorado 60. Teléfono 290. 
C 431 f. 1 
DR. G A L V E Z G U I L L E S 
Es-peclaiista en siniis. hernias. Impoten-
cia y esxerilidad.—Habana número 4>. 
Consultas: de 11 & l y de 4 4 5 C 491 ,F. 1 
DE. ADOLFO JUSYEB 
enfermedades del Eat^masa 
int(&atino«. oxclusivarrirtrita 
Procedimiento dei protesor Hayen, dei 
Hospital de San Antonio de París, v por e) 
ur.Allsis de )a orina, sanírre y w leroscópurs. 
Consult** -íe 1 * I dt 1» tardo Lampe-
rl:ia 74. altos. Teléíono 274. Autom4t-l 
eo A-C>H2. 
C 405 y. i 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas c!e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvinicaa, Farldl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3o44—Compostsla 101 (hov 103i C 401 F. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFCEGOS 
Se hace cargo de todo asunto reíaciona-
do con su profesión, y ademas de la rompra 
y venta de propiedades rústicas y v.rbanas. 
Apartado lOUS. 
G ' 2 E. 
DR. EEMANBO mm 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n u m t oioos 
Neptuno 103. 4e 12 4 3 todos los días ex-
capto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnee, ralér-
co>es y vi emees 4 Us 7 de la mañana. 
C 406 f. 1 
MMM US í c u l i 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina Interna: M 
dos, de 3 4 5. 
POLICLINICA para 
días ($2-00 al mes.) 
C 
tes, Jueves y S4ba-
• s pobres: los demás 
F. 1 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióo de la mañana.—Marzo %• de 1912. 
cuentra grave. Otro soldado americano 
quedó también mal herido. 
Varias compañías de soldados están 
ahora en persecución del resto 4e la 
partida de moros que urdió la embosca-
da. 
En r-uanto á la eoseeha del aOTcar. 
>.-crún los eáloolos de gente conocedora 
del negocio, este año arrojará mi ex-
eéso de unas 30.000 toneladas pobre la 
t-í- lia del año anterior. 
K1 A -hipiélago producini tete año. 
seínin sf ostpera. debido al aumento de 
la siembra en té r r enos azucarero^, unas 
340.000 toncadas. A ^íanilíü incluyf*-
do ambos llokos y Pampanftra. corres-
ponderán prcbablemcrrte 85.000 tonela-
das á Hoilo ]47 000 y á SJebri unas 8 
El consumo ioeal se calcula que lle-
írará á 8.000 toneáadas. 
/ iOT l i O T 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " J & m y S J O L O P E Z " 
Este vapor-correo español, ha salido 
de Cádi^:. con dirección á este pnerio 
y escala, en New York, á las dos de la 
tarde de ayer 29. 
E L (iOVERNOR OOBB 
Para Rey "West salió ayer el vapor 
americano Gobenwr Cobb. llevando 
carga y 1 % pasajeros entre-los que 1-
gurau los doctores G. W. Jolieoner y 
señora " S. Rushmere. 
EL MASCOTE 
Con carga, correspondencia y 41 pa-
sajeros salió ayer para Key Wéíft, f 
Tampa, el vapor correo americano Mas-
COÜfí. 
V A PORE S EX'CT'RSION'TSTA S 
Arpr se liir-ieron á la mar los vapores 
excursionistas Laumitir, hurlas y .!/<?/-
tke, alemán con destino á Kingston el 
primero y Puerto Rieo el segundo. 
EL H A L I F A X 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
inglés Hwija.v procedente de Key AVes:. 
trayendo 107 pasajeras. 
EL MATANZAS 
Con rumbo á New York salió ayer 
tarde, el vapoV americano Matanzas, 
llevando ca^ga general. 
EL ( A YO M A N Z A N I L L O 
Eoudeó on puerto ayer procedente de 
Lomiivs y (•- •alas, el vapor inglés Cayo 
MaiKaiñUo, trayendo carga general. 
L A H U E L G A 
Sólo han aceptado las bases presen-
tadas por el gremio de los marineros 
d encabo taje ¡as dueños de cuatro gole-
tas ; los de las restantes, que pasan de 
tse.senta. se niegan aceptarlas. 
Estos últimos se proponen, para dar 
eumpli.micn.to á los compromisos que 
tienen adquiridos con los hacendados 
para conducir á este puerto lofe carga-
mentus de azúcar, hacer el tráfico, lle-
v.mdo dos ó tres goletas á remolque de 
los distintos vapores que á ésá opera-
•i'm se dedican en este puerto, efec-
tuando la carga y deseai'ga de las mis-
mas, con los jornaleros de los muelles, 
y una vez terminados sus compromisos, 
muchos etótán decididos á amarrar sus 
embarcaciones. 
Por mucho que la TJm&n Maríiima 
pretenda hacer, por sostener el aciíual 
movimiento, éste puede considerarse 
fracasado. 
El jornalero -José Ortega Saenz. ve-
cino de Lamparilla 53. a! transitar ayer I 
por el muelle de Caballería, llevando! 
dos ta«blones sobre el homhro, tuvo l a ' 
desgracia de introdneir el pie en u n . 
hueco que hay en dicho muelle. causán-
dose en la caída lesiones én el pecho. 
Súé asistido en el primer centro de 
socorros, 
DOS TABLONES 
E l vigilante de la policía nacional i 
núm. 518. detuvo en lá calzada del Mon- • 
te esquina á San Nicolás, como á las! 
once de la noche á dos menores de la ra-! 
za. negra, nombrados José Pérez Lage y I 
í alalina García Rodríguez, que lleva-j 
han dos tablones de pino de íea, y sos- ¡ 
pechando que procedieran de algún 
hurto, los detuvo,/conduciéndolos á la j 
estación de policía del puerto. 
Dijeron los citados menores, que los 
tablones los llevaban para la casa de su 
maestro carpintero, que reside en la 
calle de Nicolás núm. 206. 
El maestro carpintero, que se nom-
bra Francisco Díaz, declaró que los alu-
didos tablones se los bahía comprado 
en el muele ede Tallapiedra al visrilante 
de la Aduana. Spiapio Corbo. que en 
aquel lugar se encontraba de servicio. 
Corbo niega que él huhiera vendido, 
los ya repetidos tablones. 
Oe este caso se oió ei.enta al señor 
Juez Correccional de la Sección. 
P o r u n p e s o 1 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. ! 
Damos pruebas como garant ía . Espe- ; 
cialidad en retratos al platino. Coló- i 
minas t-y Compañía, San Rafael 32. i 
Ampliaciones hasta de tamaño na- * 
lurai . 
D E L A R U R A L I 
SECUESTRADO KN h l R E H T A D 
El teniente Rangel, comunica desde ; 
Sancti Spíritus. que el menor Sergio i 
OastiUo, hijo del señor Luís del mismo I 
apellido, que 'había sido secuestrado, | 
fué puesto en libertad, sin percibir los j 
secuestradores la cantidad exigida por 1 
su resca-íe, debido á la activa perseeu-' 
ción que se les hizo por la Guardia Ru-
ral. 
• L A M E N T A B L E ACCIDKNTK 
El Teniente Castañer, con fecha de 
ayer comuniea, que en la finca El Ca-
pricho," barrio Charco. Término Me-
lena del Sur. (Habana) .se soltó de 
una máquina de vía estecha del een-
tral "Mereedi'tas," un carro de caña, 
que alcauzó á varios trabajadores de la 
reparación, hirienvo grave á Antonio 
López y leve á Manuel Andrades, An-
drés Pérez v José Manuel Rovas. 
L O S s y s E s s s 
RESULTADO DE ONA AUTOPSIA 
A l cadáver de la joven de la raza 
inestiza. Irene Serpa, que falleció en el 
Vedado, se le practicó ayer la autopsia 
en el Neerocomio. 
Los médicos forenses que practicaron 
la autopsia, han certificado que la 
joven Serpa se encontraba en el oc-
tavo mes de prestación, y que la causa 
-ir- $u muerte era debida á una nefritis 
parennquimatoja. quizás con uremia 
consecutiva, pudiendo ser motivada por 
su estado de embarco, siendo por lo 
tanto su muerte de origen natural, sin 
que hubiese contribuido para ello nin-
guna sustancia médica que eri vida hu-
biese iugirido. 
La joven Serpa fué .la que. según 
denuncia hecha por su padre, había 
muerto de resulta de unos medicamen-
tos que le recetó el doctor Huget. hecho 
qué ha quedado, desvirtuado según la 
autopsia. 
DOS ACCSADAS DE ITORTO 
A petición de Tranquilino Lara y de 
su esposa María Luiro Noy. vecinos de 
la calle d^ Concepción A rango, fueron 
denunciados ayer las blancas Concep-
ción Nfóos Gómez y su hija Demetria 
Nicos, de 15 años, residentes en la cal-
zada de Luyanó. 
Estas últimas son acusada^ de haber-
se presentado en el domicilio de los 
primeros, y después de decirles la bue-
na ventura, les dieron á oler unos pol-
vos. r)Ue les causó un sueño profundo, 
oportunidad que aprovecharon las acu-
sadas, para hurtarles un centén, cuatro 
pesos plata, veinte americanos, y va-
rias ropas. 
Las detenidas dicen que ese dinero 
se lo dieran los esposos Lara-Lugo. por 
decirles la suerte. 
Tanto la Nicas, como su hija, fueron 
remitidas al Vivac, á disposición del 
Juzgado Correccional correspondiente. 
"LOS REYES MAGOS" 
Ante el juez de Instrucción de 'la Sec-
ción Segunda, ha nresen-tado un escrito 
don Carlos de la Tersra. vecino de Nep-
tuno 131. querellándose contra los ve-
cinos Enrique Srrrano y Alberta Casta-
ñeda, con quienes forma sociedad para 
administrar el bazar eonneido por "Los 
Reyes Maeos." establecido en la calza-
da de Galiauo 73. 
E'l >cñor Tefrgá. se querella contra 
sus socios por considerarse perjudicado 
en más de 8,006 pesos, que se han paga-
do, y que supone sean deudas simula-
da.-. 
Con e t̂e motivo se ha iniciado la co-
rrespondienre causa criminal. 
LESrONADO POR • 
E N A U T O M O V I L 
Ayer por la mañana fuá asistido en 
el sanatorio "La Pmís ima Concep-
c ión" propiedad 'de la " Asociación de 
Dependientes." el blanco Manuel Ló-
peZj vecino de Stan Ignacio 42. de la 
fractura de la pierna derecha, de pro-
n ú ^ ico arrnve. 
Manifestó López, (pie el daño qu3 
sufre se lo causó un automóvil al arro-
llarlo en el punto cenoeido por la es-
quina de Tejas, en el termino munici-
pal de Guinea. ^ t . 
E l automóvil era manejano por Ma-
nuel Tiraley. quien apesar de ver 
que había lesionado al López, conti-
nuó su carrera hacia San José de las 
Lajas donde la policía lo detuvo. 
DETENIDOS 
Ln Güines fueron detenidos por el 
agente de la policía Secreta Raimun-
do Aragón, el blanco Arístides de la 
Rosa y García, y Ana Luisa Vargas 
Valdé.s. ¡uc e&taban circulados por el 
Juzgado de Imtrucción de la Sección 
Segunda en causa por rapto. 
La, Rosa está ademán reclamado por 
un Juzgado Correccional por estafa. 
ROBO EN CASA B L A N C A 
Kn la fonda " E l iMarino," estable-
rida en Casa Blanca, se cometió un ro-
bo de dinero y prendas de vestir. 
Ixis perjudicados son d dueño del 
establecimiento Joaquín Tornabaíla y 
dos dependientes. 
Fd robo fué de poca importancia, y 
se ignora quien ó quienes fueron los 
autores. 
D E T E X C í O N DE DOS LADRONES 
Un vigilante detuvo ayer tarde i 
los blancos Antonio Alvarez González 
¡a) "Male ta" y Enrique Costa 'Boje, 
por haber tratado de robar en la casa 
Ai-uiar No. 101, habitación ocupada 
por Manuel Luján. 
A "Male ta" se le oeuparon dos lla-
ves y un cincel, con el cual trato 
de violentar la puerta del cuarto da 
Luján. ' 
Ambos detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
i ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNÍO, FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
.ANDO POCO DINERO? 
Toma el ELIXIR GLICEROFOSFATOl. 
'MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on general. De venta en 
| Droguerías y Farmacia». 
C 400 - F 1 
ABSOLUTAMENTE SEGURO 
NUNCA FALTA GARANTIZADO 
I W R M I i G R 
PiRA REUMíriŜ WyE'̂ NAUíEMTC 
DE LA SANGRE. ASfCON'O PARA 
(¡D TODO MAL VENEREO. Cp 
Ĵ DE VENTA6 ^ 
Pregunte á su droguista para 
folletos y testimoniales ó escríbenos eí 
fabricante: 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
The Graham Remedy Co. 
1601 Micbinn Bool. . Chicago. ID. 
Agente General: «jabrlel F. Maluf. 
EgrWo 5-7, Habana. Cuba. 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D o c t o r T a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodoB, 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garant ía . 
CONSULTAS D I A R I A S DE 8 á 4. 
San ü p l 66, esquina á Sao Nicolás 
Teléfono A 7619 
204S 2()-22 F. 
S e c i i i i e \MI MU 
Casino Español de ia Habana 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Autorizada per la Directiva esta 
< omisión para celebrar el euart-o bai-
le d̂ e Carnaval, éste t endrá lugar el 
sábado dos de Marzo próximo, con las 
siguientes prcscnpeicues -.' 
'Primera.—Las puertas de entrada 
sé abr i rán á las nueve de la noche y 
la entrada srrá por la calle de Nep-
tuno. 
¿Jegunda.—Los bailes empegaráq á 
las diez de la noche. 
Tercera.—Toda máscara que eouca-
rra á los bailes mencionad os, estará 
obligada á- quitarse por completo el 
antifaz en el gabinete de reconoci-
miento, ante la Comisión nombrada 
al efecto. 
Cuarta.—Toda compaise que desee 
concurrir á estas fiestas del Casino, 
deberá anunciarlo previamente á la 
Comisión de Fiestas, quien resolverá 
respecto á la admisión. 
Quinta.—No se permit i rá la entra-
da en los salones de la Sociedad á to-
da persona, cuyo traje desdiga del 
buen gusto y de la cultura de los con-
currentes habitiiales á las fiestas del 
Casino.. 
Sexta.—La Comisión Je Fiestas, 
conforme al art ículo 43 del Regla-
mento social, podrá obligar á que se 
retire del loeal de la Sociedad á to-
da persona que estime conveniente, 
sin dar por ello explicación de ningu-
na especie. 
'Séptima.—•Quedan suprimidas en 
absoluto las invitaciones. 
Octava.—Los señores socios ten-
drán la amabilidad de presentar á la 
Comisión de puertas el recibo corres-
pondiente al mes de Febrero actual. 
Habana. Febrero de 1912.—El Se-
cretario. Alfredo R. Maribona. 
D I A Io DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriará 
ea San José. 
«Jubileo Circular.—• Su Divina 51*4 
jestad está de manifiesto en vSantoi 
Domingo. 
(Ayuno oon abstinencia.' La Lan/.i 
y los Clavos de iXuestro Señor Jesu-i 
cristo. E l Santo Angel de la Griiardai 
Santos Rudesindo ó Rosendo. Albinoj 
y Siviardo, confesores; Herculano j( 
B. Miguel CarbaMo, de la C. d^ J., 
már t i r e s ; santas Eudoxia y Antonia, 
márt ires . 
" Y o te enviaré mi ángel que vaya 
delante de t i , que te guarde en el na-̂  
pinino y te introduzea en la tierra .|uí> 
te tengo prevenida/ ' El cuidado que 
tiene Dios de nosotros es una pruebai 
muy clara de su bondad, y de su in -
i f inita misericordia. iXo contento coa 
velar incesantemente en nuestros in- , 
tereses. nos señala un gobernador, uu 
preceptor, un gu ía ; y no como quie-
ra, sino que de su misma corte, de erb* 
tre medio de sus más insignes fnvore-. 
eidos va á escoger, y á entresacar á! 
este sabio conductor, y ayo de sos hn-
j jos. Siempre encarga esí-» cuidado áí' 
uno de sus más nobles y más estima^ 
dos cortesanos, á uno de aquellos pr ín-
cipes de la corte celestial (pie asistenr 
.de eficio de-lant? de su trono. ¡Oh y 
qué amable es esta divina Provídeít*! 
! cia ! Apenas nacimos á este mundo, 
y aun antes de ver su luz. tiene cada 
uno de nosotros un ángel, encargaddl 
de gobernarnos, que cuida de noso-j 
rfros fielmente y no nos abandona un; 
i mohiento. 
i Bendigamos al Señor, que se dignfl 
darnos un ángel para que .se cuida«j 
de nosotros. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral ^ 
demás igiesias las de eos!nmbiv. 
i i Corte de María—Día 1— Correspon^ 
' de visitar á la Reina de todos los San-»j 
' tos y Madre ciel Amor Hermoso, eni 
' San Felipe. 
T é L E S I A 
J E S U S D E L M O N I 
Solemne Triduo y fifsta esta rs:les»ia; 
Parroquial el Jueves. Viernes y Sábadd <9» 
esta semanfi, fi. las ocho a. rn.. con mis» 
rezada, rezo del Triduo, Sanio Rosario *| 
imposición df la ü-iedalla á los- niño? que' 
aun no se les ha impuesto. 
Kl domingo J del próximo Marzo, á lan 
nueve de la mañana. Mi.-ía. de Ministros con 
Bermón, por el R. P. Fr. Casimiro. C. 1">. 
¡ La señora María Juila Faes de PUL qua' 
costéa esta fiesta y todo lo que al Xlfto^ 
Jesús de Praga se refiere, cor» «1 Párrocof 
que suscribe invita por este medio á lo» 
fieles y especialmente á, los 202 niños t t 
niña«. cuyas nombres han sido inscriptos en 
el libro que con esle fin se lleva en la Pa-« 
rroquia. 
Jesús del Monte, Febrero 27 He ini2. 
VA Pflrroco. 
2266 3-2» ' 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SANTA CUARESMA 
Todos los días, á. las 7ii p .m. se reza-
rá el rosario y il continuación un 6i«*rci-<i 
ció propio de este santo tiempo.. Los do-
mingos y jueves habríl sermón. Los mar-
tes v viernes el piadoso ejercicio del \'ta-
crucis. 2109 S-23 
V í t o r e s d e Í W í f é É M f e 
\ ' A P 0 R E S CORREOS 
la C0!!l?í!3á 
/ N T E S D E 
AFTQinQ LOPEZ Y 
EL VAPOR 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
esaldrfl. para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
pobre el dfa 4 de Marzo, llevando llevando 
la correspondeucia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billete» de pasaje serán expedidos 
h«Jrta la» DIEZ del día de ia selkla. 
Las pólieas de carga, se flrmaráji por el 
Consignartarlo antes de correrJas. sin cuyx> 
reauisUo seráJi nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S 
BL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá pera 
V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el dfa 1*. de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
BL VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán OYARBIDE 
ealdrt para 
C O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el día 7.1 de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
y el puerto de destino, con todas sus ietraa 
y con la ina.yor clar'darfl." 
Fund&ndoee e5i esta disposición la Com-
pañía no adrivítrá bulto aifruepi dt equipaja 
que v\>y isve oiara-toente estainpa^'i su nom-
bre y «.fyeJlvdo de JU dueño, así como el del 
puerto de de«tmo. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •"Cladiator" en ol Mnette de la Ma-
china, Ha víspera y día de salida hasta laa 
diez de ¿a mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cuaJ constará el 
número de biHete de pe*aje y ei punto 
donde esre fué expedido y no jer&n reci-
bidos á. bordo los bultos en loe ouaies fal-
tare esa otiaueta. 
Para cunn-llr el R. D. del Gobierno d* 
Eírpaña. fecha 2Z de Aproeto OJtiíno, nu se 
adínitrá en el vapor más equipado que el 
declarado por el pasajero en el mor.iento de 
sacar su billete en la casa Cop.sljmatarta. 
Para informes dirla1n,<e ft su cor.s^naíaiio 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
Compapie Séaérale.Trasallantipe 
v í p i s mi \wm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAJP0RES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAJTA SIN HILOS PARA 0OMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
NOTj* .- -Bsia OorwpaOía tie>n« ma pAOaa 
«Cífeaííta, asf para «Eta ifnee ooira» t««» ts-
•Uks las domis, b*jo ia cnaí paeden agsetr"-'-
'Srpft tüxjos lo$ efefttos oue se etütxs-̂ rvoec 
I^síaatmos la ateecíds ds io^ séSoree pe-
sijísros. hacia «3 jürtículo 11 d«l Beariawoo-
í-. de pasajero* y dei anjea y r̂ gwnen to-
teio? de \OT vapores de esta Compañía. «I 
cuai dice : 
LINEA SAl NT-N AZAI RE, SANTANDER, 





saldrá el día 15 de Marzo, A las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
. y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOslÉ PASAJE 
t? clase desde $148.90 L i . m t^ l i t t i 
En 2* clase „ ' 126.M 
En 3* Preferente 83.00 .. 
Tercera clase: $35 oro americano 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Mschi-
na Bolamente la víspera de cada eallda. 
D«máE poTisenores, dlriglrae á eu con-
eignátarlo en esta pjtza 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
C Ü B A ! f l E f T i 
Salen de la iHabana todos los Martes y 
Sábados. 
Pesa je en Primera Clasa. desde $40-00. 
Sólen de Santisgo (vía Nassau) quince-
nalmente los marte». 
Pasaje en Priir.era Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa,e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz. $32-U0.1 
Se expiden pasajosM'afa Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 




PRADO 118 (TELF. A-61541 
OFICINA DE FLETES: CUBA 75 y 78. 
C 3145 158-7 ¿y 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Cnrútaii o m i n e 
•aldrá de estfi merco io^ ranr^ j l a í á 
las cinco d» la tardfl. i>ir4 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
A t t M A D O K E S 
É í á i n M i É i y M i l i i d m . t i 
C 473 F. 1 
\ caran al Muelle do Boquerón, y los de los 
días 3, 10 y 24 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en ei Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros? conocimientos que no sean 
precisamente los quj la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
i bultos, clase de los mismos, contenioo. 
país de producción, residencia de! recrp» 
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
rrercancias; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que Ir falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda voa 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de caiU 
I bulto 
Los señores embarendores de bebídi-
! suletas al Impuesto, deberán detalla; n 
i los conocimientos la clase y conterldo c« 
cada bulto. ' 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
reniente la Empresa. 
Habana. Febrero l4. de 1912. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co 
murciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carpa, envíen la que tengan dia-
puest», ft fln de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los cofi-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgca 
consiguienteg. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. en c. 
C 145 78-1 e. 
EESBST-GATE 
Apartado núm, 1,090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A.1476. 
HABANA 
C 474 tf. i 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
SALIDAS DE LA H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r A V I L E S 
Todos loe martes á las 5 de la tarde. 
Para Ib oela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Canga de Cabotaje 
5e racime ta^t* a de la Urda ftfl 
3ía de la salid? 
Carga de trayeala 
Solamente se recibirá hasta laa 5 ds la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vaporee d» los días 7, 17 v 28 aira-
COMPAliA NAVIERA 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
LapítAn: VAZQÜBZ 
Kete nuevo vapor saldrá de o»t)e 
puerto, hasta nuevo aviso, loa díaa 
4, 14 y 34 de cada mea par* 
Oabañas, Eío BJacoo, Mala» A^nas. 
| Bío del J M í o . Pirnaa, a j^q j , 
I Beach y La Fe 
¡ Para i n f o m * el P r e s i d e ^ d« la 
¡ Compañía SR. MAICUBL OAB0LA 
i PULIDO, ferrillagifed* 8 y ! f l 
1 G i$l j> j 
ZAL 1)0 Y COMP. 
H&oen pagos por ei cable; airan i otra» a 
corta y larga vista y dan careas de crédito 
sobre New Yoik, Flladelna, New Orj«Mkiis. 
San Francisco, IxHidres, faris, Madrid. 
Barcelona, y demáf capitales y ciudades 
importantes de ' s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, r̂ aí como sobro todos los pus-
l>los de España capital y puertos «le 
Méjico. 
En coínbinación con los Kefiores F. B. 
Hollín and Co., de New York, rpvlben fr-
den^ para la cempra y venta de solai«* 
6 acciones cotizables «n la Bolsa de dicha 
ciudad, csyri cotlBac4oo**¡ so reí'lben i>or 
eabie diaiiamentc 
C 140 78-1 B. 
í l í i C í l l l i ! l i l i III) . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa ortginatmsnts cstabiecids en 1S44 
Giran Letras A ia vista sobre todos ¡os 
Bancos Naclonak>8 de ios Estados Uuiaoa 
dan cspct-ia! atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 781 E. 
J . A . B A i V C E S Y C O M P 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuenta* corrientes. 
Depósitos con y ain interés. 
Descuentos, Pignorticiones. 
Cambio de Monada*. 
Giro de letras y ps^os por cable sobre I 
tedas las plazas comerciales de los Estados ' 
Unidos. Infrlaterríi, Alemania, ^rancia, Ita- ] 
Ua y Repúblicas del Centro y Sud-Amé- i 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, zM \ 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE i 
ESPAÑA E.V LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 1 
S. en CtO 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por -al cable y ¡rtran ietra« 
á coria y Urgra vlat», sobre New Yorlt^ 
Londres. Parín, y sobre todas \ay, capirale^ 
y pueblos de Espafía é Islsji Balemea tí 
C/.nat-iar. 
Agentes» de la Compañía de Sts^uros con-* 
u-a Incendias 
C 143 156-1 á 
1108 BE 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Taléfon? núm. 70.—Cable: *"Ramona'-'j;le-
ü'ípf.-srtos y Cutntac Corrientes, r)opft-
stto? de valores, haciéndose "argo del Co-
bro y Remisifn de dividc-ndtvs é lnler»« 
sos. Préstamos y Pignoraciones de va'ore« 
y frutos. Compra y venta de valores pH-
bllcos é Industrlaiee. Compra y venta d* 
letras de cambio. Colro de letras, cupo^ 
nes, etc.. por cuenta ajena. O Iros sobro iaa 
principales tlazas y íor.ibién «obro los cus-
blos de España, Zsias Baleares y PanarlaA 
Paros por Cables y Cartas •do Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
!. 6 E L A T S Y 0 
10E, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos pft H cabio, fscflitas 
cartas ds crédito y giran ¡etrac 
á corta y larga vista 
sobre Nueva To^k, Nueva Ortoans. Vera-
cruz, Méjico. Sí-n Juan de Puerto Rlcâ  
Londres. Paris, Burdeos. Lyoti, Bí<,yon*» 
Jlamburgo, Roma. Nftpoles. MllRn. Oénovo, 
Marsella, iIa\Te, Lell?^ Nantes. Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Masñno, etc.: así oomo sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISL.AS CANARIAS 
C 2540 166-14 Af. 
B A N C O S S P A 9 8 L B E U I S L 4 B E d 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
flace p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s l i e o r é d i t o 
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CARTA DEL PRESiDENTE 
AL GENERAL ASBERT 
Habana. Febrero 28 de Wf2. 
Oeneral Ernesto Asbert. 
Presente. 
Mi muy querido amigo: He recibido 
fu carta última que me han enír^ado 
algunos amisros tuyos y paso a contes-
tártela con el afecto oue me inspiran 
todas las cosas tuyas y con la sinceri-
d¿d que me impone el momento Ufícil 
que estamos atravesando. Yo estoy 
ordy amargado, no por los ataques que 
eontra mí se dirigen, sino porque veo 
t;l porvenir del país graven1 ente com-
proraetido: comprometido por ase-
«•hanzas exteriores; comprcmeti-lo por 
â falta de meilida en les ataques de la 
oposición y por las cada día más hon-
das divisiones dA partido que me llev,') 
Í i poder. Desearía abandonar este 
puesto que es cansí, de tantas discor-
dias, y sino io he hecho ya. e.s poi'qua 
comprendo las responsabiliaa'des <iue 
asumí al aceptar el cargo y que no de-
bo eludir. 
Bajo la influencia Je fste estado Je 
ánimo, te escribo. Ta carta me trata 
de dos puntos. Al primero debo decir-
te que nadie, como yo, ha deseado que 
el pueblo cnbano te eliüi.ís3 })ara suce-
derme. Ni tú mismo has podido querer 
en el fondo de tu corazón, tanto como 
yo. esta elección. Y , por ésto, lo que he 
podido hacer, lo he hecho, .sn faltar á 
los deberes que mi puesto me imponía. 
He hablado á mis amigos, he hecho cla-
ras manifestaciones en la prensa, etc., 
etcétera, tocio para obtener con el par-
tido liberal, el triunfo tuyo. Desgra-
ciadamente, en contra de lo qne tú y 
yo pencábamos, el partido liberal, le-
jos de unirse, se ha dividido más pro-
fundamente; en lugar de ser tú el can-
didato qne debía acoger las huestes 
miguelistss y zayista.s, has resultado 
otro candidato, siendo este aconteci-
miento consecuencia de causas inexpli-
cables, porque nadie hubiera podido 
dudar que las fuerzas zayistas. para 
evitar que injustamente se les llamara 
idiólatras, te hubiesen seguido todas 
para llevarte á la Presidencia, y satis-
facer una aspiración alentada desde 
largo tiempo; y que las miguelistas, 
inspiradas por mí, te hubiesen seguido 
también. 
Aparte de mi afecto personal para 
tí. esta esperanza me obligó á incitarte 
á que aceptaras la candidatura presi-
dencial. Ahora tú me manifiestas que 
vas á indicar á tus amigos que aban-
donen esta' aspiración. A tu primer 
propagandista, que soy yo, tu resolu-
ción le produce hondo pesar, y este 
mismo sentimiento experimentarán los 
otros. Pero no puedo aconsejarte na In 
en lo que manifiesta ser tu decisión: 
sia'ne el consejo que te dicen tu ce-
rebro y tu corazón. Los momentos son 
difíciles y en tales momentos los conse-
jos ajenos resultan inútiles. 
Además, me veo obligado, por este 
otro motivo, á no darte mi opinión. 
Mi apoyo á tí ha sido malamente in-
terpretado: se ha querido dar á enten-
der que tú resultas un candidato mío, 
una hechura mía, cosa completamente 
falsa: porque en un país en que todo 
el mundo puede votar, no se inventan 
los candidatos por un hombre, por alto 
que éste esté, y, lucero, porque tú has 
prestado tales servicios á la patria, 
ique tu nombre y tu persona constitu-
yen una bandera, cpmo consecueacia 
de esa afirmación, se ha asegurado que 
yo divido al partido liberal, que lo íle-
.vo á la derrota v al país á la ruina. 
He meditado mucho sobre esto v he 
pencado que aun no siendo verdad co-
mo no lo es, cuanto se opina, persis-
tiendo en mi actitud, pudiera segair.-e 
sosteniendo que hago daño al país y á 
tí mî mo. 
Acepto, pues, tu indicación que me 
releva de un «compromiso que más que 
mis palabras me hicieron contraer mis 
sentimientos: voy á hacer en este úl-
timo año. completamente ajeno ,i los 
acontecimientos políticos, voy á presi-
dir unas elecciones que serán un mode-
lo de imparcialidad y voy á procurar 
que las mejores relaciones se manten-
gan entre los partidos y dentro del 
partido liberal. Tu concurso no me 
podrá faltar en esta labor. Por oíra 
parte, miraré con afecto todos tus éxi-
tos. 
E l segundo asunto de que me tratas 
en tu carta es algo que. al principio, 
me mortificó un poco. Desde luego, to-
da hipótesis de que Ferrara critica á 
la administración, á primera vista pa-
rece ser dura: pero Ferrara, que no 
puede tener idea de criticarme á mí, 
me ha explicado por escrito su pensa-
miento. E l se refiere al exceso de em-
pleado<s, originado por exigencias polí-
ticas á la incompetencia de algunos y 
á otras cosas análogas que todos hemos 
deplorado y que él mismo justifica en 
su carta en la parte que dice que las 
coleotividadAs no pueden regirse por 
tes leyes de la voluntad individual. 
Estas explicaciones de Ferrara son 
exactas y evitan la interpretación de 
Oa carta que tú y akrunos amisros 1p han 
dado sobre esto; ten la seguridad de 
que Ferrara tiene el mayor afecto pa-
ra todas nuestras coeas. "una adoración 
pera éste que es su patria, un cariño 
entrañable para mí y un gran aprecio 
para tu persona. E n lae relaciones de 
ustedes dos, lo que ha habido es que él 
teme que la división del partido libe-
ral constituya la mina de <la Ttepúbliea. 
Puedo aserrarte que. por des.srraeia. 
niwrtrr» paífs atravi^Ño una erran crisic. 
y qne «i no hacemos un gran esfuerzo, 
todos, libérala y conservadores, difí-
cilmeote saldremos adelante. T a em-
pî ao sacrificando mis derechos de ciu-
dadano, pero deseo qne tú me creas 
hoy mas que nnnea. ta affrao. 
(f) José M. Gómez 
D E T E L O N A D E N T R O 
CONSTANTINO EN "TOSCA" 
/ 
E S T H E R A D A B E R T O 
Con todos los respetos debidos á la 
opinión ajena, pero también con toda 
la franca sinceridad .de que capaz 
fuese el más honrado crítico, voy á 
permitirme sosteneros—lectores—que 
si posible me fuera con la pluma 
golpear sobre el papel, en son de 
aplauso, mi pluma estrellaría. . .¿Eji 
honor á quien? Al español Constanti-
no : al artista eminente cuyo renombre 
de gloria ondeó, de mundo á mundo, 
como triunfal trofeo. 
Florencio Constantino, el vasco hu-
milde que supo conquistarse una no-
bleza de la más envidiable ejecutoria 
á fuerza de arte, bien merece, cuando 
menos, la respetuosa consideraci ui 
que hoy por tantos se le niega. 
Constantino no es un improvisarlo 
ni un advenedizo: es un artista de 
fama mundiai. que. no hace aun veía-
te noches—el 10 de Febrero—cantaba 
'•'Boheme" en el Teatro de la Operíi. 
en líoston; y. 'hace un mes, "Lucía ," 
rn el Metropolitano, de Nueva Y o r k . . 
Todos los principales teatros de Eu-
ropa y de América hubo de récorrer 
en triunfo... ¿Y vamos ahora á ne-
gar todo esto ?. . . 
Llegó á la Habana, procedente de 
Nueva York, y el brusco cambio dé 
clima abatió sus facultades, relajó sus 
cuerdas. . . Y de ahí lo ócurrido en su 
debut-: no pudo lucir como debiera y 
había derecho á exigirle. 
/Descansó cuarenta y ocho hora», 
se puso en cura, ensayó, se encontró 
bien, y volvió á cantar anoche... 
La expectación era realmente in-
mensa. E l público afiló sus oídos. . . . 
Y se alzó el telón. 
Cantábase "Tosca." 
Al aparecer Constantino en escena 
sonó un aplauso de simpatía y de 
afecto. 
Cantó la "Recóndita armonía . . . " , 
y su arte exquisito se sobrepuso, lin-
dó con cuantas bellezas de artística 
dicción pudieran desearse, y el públi-
co, respondiendo noblemente á la jus-
ta demanda, estalló en uña aclama-
ción estruendosa, entusiástica, unáni-
me.. .Constantino se había impuesto: 
la victoria era suya una vez más. 
Y á los aplausos se unieron » los 
¡bravos!, y el gran tenor repitió, gen-
tilmente, la "Recóndita a r m o n í a . . . " 
E u el siguiente dúo con Tasca 
aun cant' mucho mejor, si esto era 
posible, y no se le aclamó menos. 
Vino después el dúo con Sfiplet-
fa, y en cierta frase musical, de esas 
dp seguro efecto, se quiso Constanti-
no esforzar, buscando un nuevo aplau-
so . . . . y rozó ténuemente una nota. 
Su laudable afán de vencer todas las 
dificultades que en la noche anterior 
le entorpecieran la victoria, le pudo 
valer un disgusto. Por fortuna' el in-
cidente careció en absoluto de impor-
tancia. Sólo unos pocos, expectadores 
hubieron de advertirlo: pero esto fué 
lo bastante para que. desde aquel mo-
mento, se acordasen aauellos de la 
que creían su misión crítica, y un en-
treacto se hizo suficiente para que se 
manifestara de nuevo, al parecer, cier-
ta lamentable ansia de hostilidad ha-
cia el artista insigne. 
Cayó el telón en silencio. 
E l acto segundo pasó sin novedad, 
Publicaciones 
EL ECONOMISTA. 
La excelente revista financiera y co-
mercial que vela la luz pública en esta 
ciudad bajo la competente dirección de 
nuestro estimado amigo el señor Luis V. 
de Abad, ha reaparecido desde el mes de 
Enero próximo pasado, bajo la forma de 
un bien impreso libro ó "Magazine, ' de 
cerca de cien páginas, muy nutridas y 
de escogida lectura. 
El número que tenemos á la vista es 
en extremo interesante, á. Juzgar por el 
siguiente sumario: "Revista del Mes." 
B9 proyecto del Modus Vivendi con Espa-
ña. La Tripolitania y las consecuencias de 
la ocupación italiana. Las Conferencias 
de la Estadística Comercial de Bruselas. 
E l Instituto de Estadística Universal de 
la Habana y la Conferencia de 1911. E l 
doctor Rafael Martínez Orttz. La produc-
ción mundial de caña y remolacha. El 
Comercio exterior de Cuba. La descarga 
de mercacíes. Aventuras de un Mayoral. 
Estadísticas y Cotizaciones Comerciales. 
La Inmigración en Cuba en 1910. Socie-
dades y Empresas, etc. 
Como se ve, no puede ser mejor el tex-
to de "El Economista," publicación que 
y Constantino, que no tenía ocasiones 
de lucirse, limitóse á encarnar el Ca-
varadossi con todo el vigor dramá-
tico que le prestó Sardón. 
Al caer el telón, la señora Adabei'-
to y el señor Scifoni. muy satisfechos 
de sus respectivas labores, salieron á 
escena. . . .dejándose á Constantino 
dentro. 
Y llegó el tercer acto, y cantó Cons-
tantino la famosa romanza. . .¿Cómo? 
•A mi pobre juicio, de modo insupera-
ble: con dulce voz y hriiianíe maes-
tría. . .Se le aplaudió, sin emhargo, ti-
biamente. 
Ta! fré la pura y escueta verdad de 
lo sucedido hasta entonces. 
Lo eme luego acaeció. . . valiera más 
no decirlo. 
Pero el público tiene derevho ^i io-
dn: lo mismo á imponer su opinión, 
por errónea que sea. que á saber cuan-
to ocurra, por sensible qu'-1-fuese. . . 
Y esto fué que un'os cuantos- juve-
niles (Tpectadcres—eme preventiva-
mente llevaban sendos silbatos—no 
quisieron dejar que pasase aquella 
nrK'rtumdad ( ?) . . . i v silbaron á 
Constaiftino! Bien es verdad que. pro-
bablemente, eses mismos silbantes fe 
habrán entusiasmado con Cid en más 
de una ocasión. . . 
» » • 
Xo. Perdóneseme que insista : no fué 
muy plausible esa injustificada actitud 
de tales protestantes. Aunaue solo s<3 
tratara de una minúscula minoría, á la 
que el resto del piíblico. culto y correc-
to, no secundó. 
Constantino es. . . Coi^tnntino. ^ 
Y aunque más le hubiesen silbado— 
míe- aquí, realmente, no hubo tal silba 
—silbados fueron: Caruso. en Parí?, 
en Berlín, y en Barcelona-. Ansclmi, 
en 'Madrid: y Gayarre. durante la 
má.s gloriosa temporada de su apogeo, 
lo fué en Como. . . . 
A pesar de lo cual si.o-uieron siendo 
unes y otros tan eminentes cantantes 
eoino por ambos mundos se les recono-
ció. 
Una histórica anécdota, á propósito 
de esto. 
E n cierta ocasión estaba anunciac.o 
en el Teatro Calderón, en Valladclid, 
el debut de Tamberlick. . . Y este, al 
qu-1 allá no conocían, tuvo una humo-
rada: el día del debut se anunció que 
Tamberlick no había llegado, y que la 
Empresa .se veú, obligada, para no fus-
pender la función, á sustituirle con 
otro tenor, de oscuro nombro, qne se 
encontraba en Yalladolid de paso... 
Cantó el improvisado sustituto, que 
puso toda su alma y todo su arte cu la 
voz. ¡ y le silbaron I. . . 
Tamberlick—oue 'd era su propio 
sustituto—huyó de Valladolid v nunci 
más ocurriósele repetir la aventurada 
prueba... 
E.sth?r Adaberto. Poberto Sifoni. v 
el maestro Arturo Bovi se "hicieron 
anoche acreedores al unánime elogio. 
•La orquesta, sin embargo, no estuvo 
tan laudable como en la interpretación 
de "Pisroletto": acaso por insuficien-
cias del instrumental. . . 
Y conste que no aludo á ciertos exi-
gentes afn€Ufturs que en esta témpora-
da parecen haberse propuesto, sin per-
miso de Bovi. tocar el violón. . . 
CRISTÓBAL de L A HABANA. 
no vacilamos en decir que es hoy una 
de las mejores en su clase de la Améri-
ca Latina, y á la que deseamos el éxito 
que merecen los esfuerzos del señor Abad 
por sostener una revista tan útil á las cla-
ses productoras de Cuba. 
mim! O T R O S D E P O R T E S 
El collar de las nueve penas al ' Ha-
baña"—Cueto fué el héroe del juego 
—Todos los azules jugaron y ba-
tearon como colosos. 
E l juego de ayer fué magnífico, tan-
to como exhibición de base ball como 
desde el punto de vista pecuniario; 
ia entrada p a r e c í la de un domingo, 
domingo. 
Temporal Méndez estuvo inatrav-1-
sable; ayer fué uno de los grandes 
días del Diamante Negro. 
Romañach fildeó colosalmente y 
bateó campana. A mi modo de ver to-
davía no ha venido á Cuba ningún 
short que fildee más que Romañach. 
Hace poco firmó su contrato en el 
Xcw Britain. donde juega Cabrera. 
Xo tendría nada de particular que al-
gún espía de las grandes ligas se fije 
en el y lo lleve á su club. 
Cueto estuvo admirable. E l fué el 
que dio los nueve ceros aJ "Habana'' 
y el que quitó á los rojos toda espe-
ranza sobre la victoria. 
Fué notable su sangre fría en el 
momento que cogía la gran tiradla da 
Rogelio con Petway encima. 
"Patato" se apoderó de la bola en 
los momentos que Petway se tiraba, 
por lo que se produjo un tremendo 
choque que hizo dar á Cueto una 
vuelta completa sobre la cabeza, pe-
ro se levantó sin haber dejado caer 
la bola realizando el out de más mé-
rito de la temporada. Al bate, muy 
bien. 
Rogelio también se distinguió mu-
cho al campo y al bate. 
Marsans ha meiorado mucho su 
averaje al bate y fildcó y corrió ba-
ses de un modo .tan notable que hizo 
natente su nombre de "'Ty Cobb , cu-
bano." 
Lo ún'co que encotró muy deficien-
te fué al Umpire de bases, á Bénavi-
des. que estuvo pésimo en sus deci-
siones. 
Padrón se trabó en segunda como 
Juan Oualberto. 
L A V A R S K SIN A G U A 
\ Ks lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpioidc. 
j ¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
| sin labón 6 agua? Y »i tal coaa viereis que di-
i riáis? 
Pues sería una tontería igual bi alguien tra-
taee de limpiarse la caspa é impedir la cal-
; vicie, alinsentaudo á. los gérmenes que los cau-
san con cantárida», vaselina, gi.cerina y sub.s-
; tancias semejantes que son los nrinc-ipales in-
; ̂ rediente» de que estír» compuo-tu; la mayo-
ría de los llamados "Restauradercs del Cabe-
, do.'' 
El Herpicide Nowbro tiene un éxito rnagní-
flnc porque ataca y mata los géraieaeñ rara-
siticos qñe se alimencan de las raíces del cábe-
lo. 
Es el oriarinal y ftnico lojít'nio germicida de' 
oncro que se fabnca. Cura la comezón del cue-
: ro cabelludo. Véndese en las princinales far» 
m acias. 
1 !)•« ttuMfeos. &« >«a. 7 II eo nwnea» 
. "L* Reon»*o." T«a. de Jnwé Sarri é 514-
34». Manu-l J^hi»». Qhtm— iS y («, Acwm-
La descripción del juego inning 
por inning es la siguiente: 
Umpires 
Gutiérrez en home y Benavidcs en 
las bases. 
Baterías 
Habana: Williams y Petwty. 
Almendares: Méndez y Cueto. 
P R I M E R TNNIXG 
Almendares 
Marsans da hit al left. pero luego es 
out al estafar la intermedia. Burka 
out en fly á 'HUI. Me Intyre fly á Ri -
cado Hernández. Skunk, 
Habana 
Morán out vía Violá-Marsan. Hill 
hit al infield y luego out al intentar 
el robo de segunda. Jhonson out en 
roHer al pitcher. Skunk. 
SEGUNDO TXXING 
Almendares 
Krug perece en foul-fly á Petway. 
Violá out en primera con asistencia 
de Morán. Rogelio hit al Rigbt y 'lue-
go llega á home por una. mala tirada 
de Ciclón á primera. Cueto struck-
out. Una carrera. 
Habana 
Lloyd roller á Romañach y out en 
primera. Padrón hit al jardín dere-
cho. Ricardo Hernández roller á 
Kruk, que fuerza el out de Padrón en 
segunda, pero Ricardo llega á la in-
termedia en mal tiiro de Romañach 
á primera al querer efectuar el dou-
ble-play. 
Desiderio Hernández ponchao. Skunk. 
T E R C E R I X X I X C 
Almendares 
Pettus entra á jugar la primera 
en lugar de Desiderio Hernández. 
Méndez no las ve pasar; Lulú Roma-
ñach da un tremendo roller entre pri-
mera y segunda, que Jhonson atrapa 
y lo saca out siendo muy aplaudido. 
Marsans hit de línea al left y luego 
llega á segunda en tiro del field al 
cuadro, robándose más tarde da -ter-
cera haciendo una preciosa tirada. 
Skunk. 
Habana 
WiHiams muere en foul-fly á Cueto. 
PetAvay coje la base por bolas. Morán 
línea á manos de Krug. Hill da un 
tremendo fly al jardín central que 




Me Intyre faul-fly á Morán. Krug 
recibe transferencia. Violá es obse-
quiado con tres strikes. Krug es out 
al robar la segunda. Skunk. 
Habana 
•Jhonson es víetima de las curvas 
de Temporal Méndez. Lloyd fly al 
'left que Romañach atrapa siendo ova-
cionado. Padrón foul-fly á Cueto. 
Skunk. 
QUINTO I X X I X G 
Almendares 
Rogelio estornudó tres veces conse-
cutivas. Cueto out vía Quijada. Pot-. 
tus. Méndez fly entre el jardín iz-
quierdo y e.1 central que Ricardo atra-
pa. Skunk. 
Habana 
Ricardo Hernández abanicó á Gutié-
, rrez. Pettus come del mismo lado. Ci-
clón roller al pitcher y out en pri-
mera. Skunk. 
S E X T O I X N I X G 
Almendares 
Romañach roller fuerte á Jhonson 
que éste mofa, llegando Koinañach a 
primera. Marsans hit al left y el ita-
liano avanza hasta segunda. Burke se 
sacrifica y Romañach y Marsan avan-
zan á tercera y segunda, respectiVil-
mente. Me Intyre roller y Lloyd que 
, tira á home sacando out al. italiano, 
| quedando Marsan en segunda y Me 
i Intyre coge la primera. Krug hit ai 
rigbt y Maa-sa anota, llegando Me 
Intyre á tercera en la jugada. Knig 
se estafa la segunda. Violá fly á Hill. 
i Una carrera. 
Habana 
Petway roller á Romañach y out en 
primera. Morán da un gran roller que 
¡ Violá coje y tira á primera, siendo out 
i claro, pero Benavides lo declara safe, 
i Hill fly á Burke. Jhonson hit por ter-
i cera y Morán avanza. Lloyd fly á Me 
| Intyre. Skunk. 
SEPTIMO INNING 
Almendares 
Rogelio muere en primera con asis-
tencia de Lloyd. Cueto toma ponche-
te. Méndez línea que Ricardo Hernán-
dez engarza. Skunk. 
Habana 
Padrón hace tres remolinos con el 
bate. Ricardo Hernández roller á 
primera que Marsans coje realizando 
el out sin asistencia. Pettus da un tri-
| bey sobre la cabeza de Burke. Wil-
I liams out. vía Romañach-Marsaus. 
Skunk. 
OCTAVO I X X I X G 
Almendares 
Romañach dispara ot-ro roller A 
| Jhonson, que 'lo saca out cu primera. 
Marsan out en fly al cuadro que 
Jhonson atrapa. Burke dió hit sobre 
tercera. Matty fly á Ricardo Hernán-
dez. Skunk. 
Habana 
Petway le saca un botín á Violá y 
lleora á primera. ^lorán hit al centro 
y Petway llega á segunda Hill se sr.-
crifica y los corredores avanzan á 
tercera y segunda. Jhonson fly ai 
left y Rogelio hace una gran tirada 
á home apoderándose "Patato" de 
la bo'la y sacando out á Petway y rea-
lizando 'la mejor jugada del día sien-
do él y Rogelio muy aplaudidos. 
X O V E X O I X X I N G 
Almendares 
Krug base por bola.-Violá se sacri-
fica y Krug avanza. Rogelio roller á 
segunda y out en primera mientras 
Krug llega á torcera. Cueto hit y 
Krug anota. Méndez out en roller al 
pitcher. LTna carrera. 
Habana 
Lloyd hit por segunda. Padrón hit 
y Lloy llega á tercera y Padrón á se-
gunda. Lloy out al correr á home en 
tirada de Marsans y luego Padrón es 
out por separarse de la segunda ba-
se. Skunk. 
K O f ñ A Y O N O 
Esta noche lucharán otra' vez Ko-
ma y Ono. Esta lucha se efectuará en 
el Nacional y actuará de referee Sa-
take. 
Como se ve el referee>es otro profe-
sional que actuará á instancia de Ono 
en vista del manifiesto que éste pu-
blicó y que no publico por haber sa-
lido ya en otros periódicos. 
La ludjia será del modo siguiente: 
lucharán ó minutos y descansarán 3 
hasta el quinto round en que empeza-
ráJI á luchar sin descanso hasta que 
uno de los\dos llame á los espíritus. 
Tal vez rae equivoque pero no creo 
que Ono á pesar de su figura de Oso 
miera ganarle á Koma. Veremos. 
P A Z U L E J O 
mmiAS_DE LA ÍSLA 
(De nuestros Corrê ijonsaieŝ  
C I E N F U E G O S . 
Huelga terminada 
29l_II—10 y 20 p. m. 
Ha terminado la huelga de cocheros 
y carretoneros las gestiones del 
Gobernador interino Ldo. Gatell y del 
Alcalde señor Méntiez. Los huelguis-
tas celebraron uila manifestación 
aclamando al Gobernador Gatell y al 
Alcalde. Mañana volverán al trabapo. 
Pasado mañana comenzará, el arreglo 
de las calles. 
E l Corresponsal. 
E l score del juego es como sigue 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
;>Marsán. Ib , 
I Burke. cf. . 
Me. Intry? rf. 
Krug. 2b.' . . 
Violá. 3b. . . 
R. Valdés. fl. . 
Cueto, c. . . 
j Méndez, p. . 
Romañach ss. 
- 4 1 0 1 3 9 
8 0 1 2 0 0 
4 0 0 1 0 0 
2 1 1 2 1 0 
3 0 0 0 1 
4 1 1 1 1 
4 0 1 0 2 
4 0 0 0 4 
3 0 0 
Totales . . . 31 3 7 27 13 1 
HABANA 
: Morán. 3b. . . 
V. C. IJ. O. A. E . 
4 0 2 1 1 0 ; 
3 0 1 
4 0 1 
0 1 
Bilí, If. . . . 
Johnson. 2b. . . 
Lloyd, ss 4 
Padrón, rf 4 0 2 
R. Hernández, cf. 4 0 0 
D. Hernández. Ib 
Pettus. Ib. . . . 
Williams, p. . . . 
Petway. c. . . . 





0 0 1 




0 0 0 3 0 
0 1 7 3 0 
Totales . . . . 31 0 9 27 14 3 
Anotacien por entradas 
Habana 000 000 000—0 
Almendares . . . 010 001 001—3 
SUMARIO 
Thee-base hits: Pettus. 
Stolen bases: Marsans y Krug. 
•?>acrifaee hits: Burke. Hill y Violá. 
Double play: R. Valdés y Cueto. 
Triple play: Méndez. Marsans. C u -
to y Romañach. 
'Struck out: Por Méndez 5; por 
AViUiams. 6. 
Bases on balls ¡ Por Méndez 1 ; por 
Williams 2. 
Cmpires: Gutiérrez y Benavides. 
Tiempo: 1 hora 50 miriutos. 
Sco(Pe: Conejo. 
BASADO E N E L KONCÍt 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos; le reembolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
E n un comercio que se extiende 
por todo el mundo,'nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución do bu dinero. 
E l público nunca murmura do 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. L a 
PREPARACION D E WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de esi.e 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran éxi-
to. No es el resultado de un 
eueño ó de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. . Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado eu cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E n los caaos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor N. 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina dó 
México, dice: L a Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado do bacalao." 
De venta en todas las- Boticas. 
O B R A S NUEVAS 
en rústica, recibidas en la "Librería Nue-
va," de Jorge Morlón, Dragones frente al 
Teatro Martí, Apartado 255. 
La Criminología; por Garófalo, 
(1912) 5 1-50 
Las Grandes Corrientes del Pen-
samiento Contemporáneo; por 
Eucken . '. • j.go 
Prolegómenos; por Kant . . . . 0-S0 
Paradojas de "la Naturaleza y d e 
la Ciencia; por Mampsou . . . 0-70 
La Conquista Mineral; por Lau-
nay 0-5J0 
El Más Allá de la Muerte; por 
Leadbeater i-.̂ o 
PJnsayos de Crítica y de Historia;, -
por Taine <).(,o 
El Alma ŝ íuncrón del Cerebro: 
por Feriere 1.75 
Las Fronteras de la Locura; por 
Cullere 0-90 
Filosofía de^la Religión; por Sa-
batier ĵ oq 
El Libro del Buen Amor; ñor 
Juan Rniz < q̂ q 
Estebanillo González; por E Gon-
zález . ^ 0.-0 
Obras Poéticas; por Góngora . . 0-50 
El Cántico Espiritual; por San 
Juan de la Cruz o-óO 
Prosas; por Gpnzalo de Berceo! 0-50 
Derrota de los Pedantes; por Mo-
P1rfín • - 0-50 
El Lazarillo de Tormos; por Hur-
tado de Mendoza 0-50 
Los Sueños; por Quevedo . . . '. 0-50 





K i mu i ü i i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 3E2?X 
NALSS.— E S T E R I L I D A D . — VE-
NEP^EO.—SIFILIS Y H E Ñ I A S , O 
QUEBRAD UIIAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 4 5 
48 HABANA 4S. 
C 490 F> j 
D I A R I O D E L A M A B I N A — B d i d Ó B de 1a maf i a n a . — ' M a r z o ! . • de 1912 . 
n 
ÍA N O T A D H L D I A 
¿Que el doctor Ferrara vuelve 
á la Cámara? Muy bien. 
Pero lo mismo es que vuelva 
ó que deje de volver. 
Porque volviendo, si vuelve, 
que sí volverá, no es 
bu vuelta la vuelta santa 
del hijo pródigo, nue 
con su vuelta llevó al padre 
su cariño y su querer, 
etcétera, etcétera; es vuelta 
á empezar con el belén ^ 
de los que aspiran al puesto 
que deja José Miguel 
sin pena ni gloria y rico 
en experiencia, á fe. 
Es volver & lo de enantes, 
á tejer y destejer 
esta madeja que tiene 
más vueltas y más aquel 
que el laberinto de Creta 
sin hilo y sin nada, pues 
ni el demonio entiende esto 
Imposible de entender. 
Excepción hecho, se entiende, 
de votar cincuenta y cien 
pensiones siempre que el quorum 
'dice aquí estoy" una vez 
cada quince días justos 
que hacen dos veces al mes. 
Por lo demás, con Ferraa 
en la poltrona 6 sin él, 
los zayistas, hernandiztas 
y partidarios de Asbert 
harán de esta pobre Isla 
una torre de Babel. 
íQue el doctor Ferrara vuelve 
á la Cámara? Muy bien. 
Pero lo mismo es que vuelva 
ó que deje de volver. 
C. 
D i a r r e a , d i s e n t e r í a . — 
BI Blíxir Kstomacal de Sáiz de Ca"-
]os suprime los cólicos, quitfi la feti-
dez de las d-eposdciones. el mfri'?sta)' y 
•loe gases, es antiséptico v cura las 
diarreas j disenterías crónicas de los 
países cálidos, que tanto atacan <í 1os 
«oMados, marinos y colonos, agravan-
do su situación .V obligándole á veces 
á emigriw*. 
ESPECTACULOS FUSUCOS 
HERMOSA H A B I T A C I O V con b a l c ó n á. 
la calle* y ds rr>á,s interiores, á. dos y tras 
centenes cada u n a se a lqui lan en~\T1 l lecas 
S8: y en Tejad i l lo 48. una en 36 y o t r a en 
9 pesos. 2S91 4-1 
LOMA D E L V E D A D O , calle 17 n ú m . tXt, 
moderno. Casa de dos piso¿ . sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos inodoros, luz e l éc t r i c a , 
ag'ua en al to y bajo. etc. Informes; F n ú m . 
30, ant iguo, entre las calies 15 y 17. 
2S77 S-l 
VEDADO.—Calle E entre 19 y 21, se c l -
qu l l a una elegante casita de altos. I n f o r -
man en la fonda "Central de B a ñ o ? " 
2386 A-l 
V E D A D O . — L í n e a esquina 3. 4, a l m a c é n 
i de V í v e r e s , esta la l lave de una casa ;:on 
4 cuartos, sala, saleta, cuartos de criados, 
doble servicio sani tar io . Se a lqu i l a en 8 
centenes. 2394 4-1 
Nacional.— 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Fnnción por tandas. 
Estreñí*; diarios. 
A las ocho: Dos proyecciones cine-
matográficas y sensacional encuentro 
en la lucha de Jut-jutsu entre los 
campeones Conde Koma champion 
mundial y Akitaro Oúo el coloso del 
jut-jutsu* 
Payret.— 
Compañía de ópera italiana. 
Xo hay función. 
Albtsu.— 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
no?a de Esperanza Iris. 
A las ocho y c u a r l o . 
La opereta vienesa en tres actos 
Sangre vienesa. 
Salón' Tlrix.— 
Cine y Ut compañía cómica. 
F u n c i ó n por tanda?. 
A. las ocho: Dos películas y el ju-
guete cómico Paco y Francisco. 
A las nueve: Dos películas y estre-
no d e l juguete cómico Matrim-cmio fe*-
crefo. 
A las diez: Cinco películas y cou-
plets de actualidad por la Bella Ma-
rieta. 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela bufo cubana. 
Xo hemos recibido el programa. 
Casimo.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tras películas y la zar-
zuela en un acto Por peteneras. 
A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto I E vals de la sombra. 
Cine Novedades. — Praxio y Virtu. 
des. — Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—M&tinées los domingos. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función per tandas.—Matinées los 
domingos. 
STE A L Q t ' T L A X — E n $19 un departamen-
la calle, y demáJ< interiores, á dos y •res 
v ic io independiente; y en $15-90, un s a lón 
<-on ba l cón á !a calle y con alumbrado, cu 
Compostela n ú m . 115. entre Sol y Mura l la . 
239S 4-1 
R E I X A 1H.—En esta e s p l é n d i d a casa se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n alta, y se necesita 
Tin cocinero que tome la cocina por su 
• uenta; es nesocio. In fo rma su dueño , en 
el p r imer patio, pasando por el z a g u á n . 
2392 4-1 
E X « CRXTFXES se a lqu i la la casa San 
J o s é entre Hosp i t a l y Espada. Le t r a B. de 
2 ventanas, o o u s t r u c c i ó n moderna, serv i -
cios, sanidad, azotea, con mamparas y per-
sianas y d e m á s comodidades. En la bo-
dega del lado i n f o r m a r á n . 
2318 4-29 
DAMAS 61.—Esta casa, compuesta de sa-
la hermosa, g ran comedor, 5j4 espacioeos y 
pat io muy grande: propia para una indus-
t r i a 6 depós i t o , se a lqui la en 8 centenes. 
Se da contrato. E s t á abier ta de 1 á 3 p. ra. 
I n f o r m a n : Cuba l-!0, bajos. deJJ á 10 a. m. y 
d« 1 á 3 p. m. 2315 S-29 
SE AI>QI,"ll.A la moderna p lanta baja de 
Animas 13t>. propia para f ami l i a numerosa; 
grandes salones y patios. 8 amplios d o r m i -
torios, en 17 centenes. I n f o r m a : A. Puente, 
Prado v Cárce l , café "Biscui t ." 
2313 " 4-39 
SE A L Q U I L A N las ca.«as E u y a n ó 181, con 
sala, comedor y 614. en $34 p la ta : y 183, con 
sala, comedor y 214, en $20 plata. L a l l a -
ve a l lado. I n fo rman en Morro n ú m . 7N an-
t iguo . 2312 4-^9 
HERMOSAS habitaciones con b a l c ó n á la 
calle, con y sin muebles, lux e l é c t r i c a y 
servicio de criados, se a lqu i lan en Galiano 
nt im. 101, altos, entrada por Pan J o s é . 
2308 v 6-29 
BEI1VA «tf, inmediato á San N i c o l á s . Se 
a lqu i l an habitaciones altas y bajas, es-
paciosas, frescas y con pisos de moasUco. 
In fo rman en la misma. 
2324 4-29 
CRISTINA V P E R X A M M A A . — S e a lqu i -
lan casitas baratas, modernas, claras y ven-
ti ladas. Servicio sanitario, escaleras de 
m á r m o l . I n f o r m a r á n - a l l í mismo. 
2325 • 4-29 
SE ALe,XTILAÍf los amplios altos de A n -
geles n ú m . 16. Su d u e ñ o en- Galiano n ú m . 
60, entrada por Neptuno. La l lave en los 
bajos de dichos altos. 
2323 8-29 
SE A L Q U I L A N ' los bajos, independientes, 
de Revi l lagigedo 139, con sala, saleta. 3¡4, 
grandes instalaciones sanitarias, pisos de 
mosaico; precio: 7 centenes: l a l lave en la 
. bodega de la esouina. Su duefio: Prado 77 A, 
1 altos. 2319 8-29 
• 9 U CENTENES se a lqui la el e s p l é n d i -
do al to de Reina 119. compuesto de sala, 
saleta, comedor, seis cuartc* y d e m á s ser-
vicios. L a l lave é informes en el 117, en-
tresuelo. 2331 4-1 
LAGUNAS 86, se alquilsu con sala, come-
dor corr ido, dos cuartos bajos y un niito. 
baño , eto» La llave en el café, esquina á 
B e l a s r o a í n . In formes : Obispo n ú m . 25. ca-
m i s e r í a , de 9% á 10Ví:. y en Acosta 32, ba-
jos, de 2 ft 3. Te l é fono F-1159. 
83Í0 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa D n ú m . 212, antigruo. entre 21 y 
23, con sa4a. comedor, cwatro habitaciones 
•ie do rmi r y bafio para fami l ia , y dos cuar-
tos y b a ñ o para criados. En la esquina 
de 23 e s t á la llave, é i n f o r m a r á n en Rei -
na n ú m . 21. "La V i ñ a . " 
2383 • 4 - 1 
C A L L E ÍS E N T R E K T D . con sala, co-
medor, cocina, baño . 4 cuartos y criado?, 2 
inodoros, j a r d í n y pat io . So a l q u i l a en 3 
centenes. In forman en V i l l a Carolina, i 5 
y Baño? . Vedado. Giberga. 
2380 4-1 
SE A L Q U I L A , entre Parque y Prado. ;jn 
pi^o. Vir tudes n ú m . 2 A, el portero in fo r -
ma. 2"71 8-1 
EN CUATRO CENTENES se a lqu i l a l a 
caea de moderna c o n s t r u c c i ó n si ta en l a 
calle de F lo r ida n ú m . 73, moderno. L a Ha-
vc a l lado. Su dnefio en Empedrado !2 
2359 • t - l 
S E ALQUBLAN 
los venti lados alto? de la casa R o d r í g u e z 
esquina á Fomento ( J e s ú s del Monte.) cer-
os del Puente de Agua Dulce, á una cuadra 
de la Calzada, compuesta de cuatro cuartos, 
sala y comedor, pn $25 americanos. Es casa 
recién const ru ida: son muy frescos y t ienen 
magní f ica vista. -La l lave en la bodega. I n -
f o r m a r á n « i Infanta 42. esquina á Un ivc r -
iÍÍ9a4, café . TpiAfono A-8S01. 
?35S 8-1 
SE A L Q U I L A N , en lo m á s narui de la q iu-
dad. los e s p l é n d i d o s altos de Jovel la r es-
rjuina á San Francisco; precio: (J centenes; 
la l lave en la bodega. Informes: San Ra-
fael 120^ , bajos. 2343 S-29 
SAN R A F A E L 106, ant iguo, se a lqu i lan 
m a g n í f i c a s habitaciones con v is ta á la ca-
l le é interiores. Vi r tudes n ú m . 9G, ant iguo, 
se a lqu i l an de $6-50 en adelante. Casas 
t ranqui las . . 2345 4-29 
CASA NUEVA.—Se a lqui lan los altos y 
los bajos de Manrique 11, en 9 y 7 centenos, 
respectivamente, con entrada independien-
te y toda clase de comodidades, á una cua-
dra, de San L á z a r o . In fo rman en Monte 473, 
altos, de 11 á 12 del d í a y de 5 á 8 de l a 
noche. 2331 4-29 
SE A L Q U I L A una hermosa sala baja, con 
dos ventanas á la calle, propia para una 
oficina, y t a m b i é n dos cuartas inter iores . 
I n f o r m a r á n en Egidos n ú m s . S y 12. 
3333 4-29 
SE A L Q U I L A N , de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
!os bajos de Concordia n ú m . 212, nuevo, con 
sala, comedor,, tres cuartos y servicios sa-
ni tar ios , en precio módico . L a l lave en el 
206. In fo rman en Neptuno 25, altos. 
3335 V 4-29 
E N CUBA ESQUINA á O'Reil ly se a l q u i -
lan locales para oficinas y habitaciones á 
hombres solos. E n la. misma se venden 
unas rejas para puertas de calle. I n f o r m a -
r á n en el café Canio. 2267 S-2S 
SE A L Q U I L A N los altos de Campanario 
n ú m . 115, entre Salud y Dragones, com-
puestos de sala, cinco cuartos, bafio y de-
m á s necesidades. In fo rman en los mismos 
de 9 á 12. 2262 4-2S 
SE A L Q U I L A N unos e s p l é n d i d o s altos, 
para numerosa fami l ia , en Reina. 89, a f l t i -
guo. In fo rman en Universidad n ú m . 36. es-
quina á Infanta . 2216 S-27 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de l a 
Calzada del Monte n ú m . 491, esquina á San 
J o a q u í n : i n f o r m a r á n en los bajos, bodeg-a.. 
2293, 8-28 
HERMOSOS altos, con capacidad para fa-
m i l i a numerosa., en 14 centenes. Calle del 
Sol n ú m . 48,. moderno; la l lave en los ba-
jos. Informes en Cuba 65. entre Mura l la ' y 
Teniente Roy. 2252 4-28 
SE A L Q U I L A N los amplios y venti lados 
al tos de Vir tudes 135. Tienen escalera do 
m á r m o l , sala, antesala, cinco cuartos, come-
dor, cocina y servicios sanitarios á la mo-
derfia; ú l t i m o precio: quince centenes. L a 
l lave 6 informes en los bajos. 
3249 í-28 
OFICIOS N U M . OS, altos, se a lqu i la una 
h a b i t a c i ó n con pisos de mosaico, luz e l é c -
t r ica y d e m á s servicios sanitarios. I n f o r -
m a r á n á todas horas. 
2254 4-2S 
P A R A COMISIONISTAS, oficinas ó a lma-
cén, se a lqui lan los bajos de Sol n ú m . 18, 
moderno; la l lave en los mismos. I n f o r -
mes en Cuba n ú m . 05, entre Mura l l a y Te-
njente Rey. t253 4-28 
E N L A VIBORA, se alqui la por meses ó 
por a ñ o s la camoda y bien si tuada oasa-
chalet Avenida Juan Bruno Zayas osq j ina á 
la de Luis E s t é v c z (á una cuadra de la 
(V Estrada Palma.) La llave é informes a l 
lado. 2244 8-28 
SE A L Q U I L A la casa calle do Crespo n ú m . 
62, p r ó x i m a á Trocadcro; tiene Í\i, 3 altos y 
3 bajos, suelos de-mosaico, servieo sanita-
r io moderno y d e m á s accesorios. Es s^ca. 
fresca y saludable. En la casa del frente 
e s t á la llave, f- in forman on Salud 42. "s-
qui i .a Leaitad. 2^42 4-28 
SE A L Q I f L A N hab i tac iéne9) con aaister-
cia ó sin ella: hay d^pnrtamentos con v i s -
ta a l Paseo, luz e l é c t r i c a y bimn servicio; 
^n Prado n ú m . 71. ant iguo, altos. 
2287 15-28 F. 
" NEPTUNO N « m . 163, p r i r c i p a l T ^ a l l u " sa^ 
Iota, tres euartOK baño , cielo raso, en 10 
centenos. La llave on frente, j o y e r í a La 
Bspooial. Informo?. Montero, Obispo frente 
al parque de Alboar, casa do cambio. 
2301 '. , 8-28 
SE A L Q U I L A N I^s t i t o s de Neptuso ¡Jo 
«íV-i:r:t i P e r r í v e r ^ c c J a . mpfisrscs, ec t 
\ñ gs-lst*, coRiador t grar.Jes h.abitxt;cr..vf 
4cf í s r ^ a j -' zaguár i las t l t -VM ea la 
4-1 
eñ san M r & t E L >:üm is4. moSSrSo! Te 
elQuiiar tr«?f «a lones alte? fres^OF y c —r • 
dos. IS34 l - l 
EN ARROYO UUm 
Se alqiiilan para l a temporada du 
verano ó por años, la herniosa q u i u -
ta •"Chioago" y una casa anexa, pa-
ira una numerosa familia: tiene ar'no! -
j d a . jardines y un hermoso patio. Tie-
•.nc completa instalación h i g i é n i c a . 
tPucdci; v T s f a todas horas, durante 
¡oi día. P a r a las eond^ioue? d e l son . 
j trato, de 12 I ' j r i ¡a ofjoina d e l loe-
i t o r Bar.s'o. Prado tiúmero 
i C S U 30 J1 24 
; "Te A L Q U I L A N "oe esp 'ac icsc í" : - - s r ' t ñ l -
' do i al tf ir ds i a n y i e s l i s SOt rfttis7it*nj.eflt# 
! pintadCB L t l i a " » er. Jo? bajos Informes. 
( A i r e a r núm. Sí. Te lé fono A-2S11 
I 2214 15-27 F. 
SE VLQX'ILA un departamento de tres 
habitaciones i r te r lores , muy c ó m o d a s y 
venti ladas. 4 corta f ami l i a y de moral idad. 
Monte 125 y 133, casi esquina & -^"S6'*3: 
2217 _ _ ± Í , _ 
SAN R A F A E L S3.—Sala, comedor. i"s 
cuartos bajos y dos altos y d e m á s s e r v í . . o s . 
L a l lave a l lado. In fo rman en Cuba bü-
mero 62, Te lé fono A-4417. _ 
2212 
SK A L Q U I L A N los bajos del N é c t a r Ha-
banero, en Prado y Trocadero y los bajos 
de B e l a s e o a í n 613. para estableciipieni-O. 
Pu jo l . 2214 
í tBA^ N O L «2, un apartamento para fa-
m i l i a sin n i ñ o s ; se-exi^en referencias. ^ I n -
forman '•n la misma. 2211 
SAN NICOLAS NUM 85, acabada de edi-
ficar; se a lqui lan los altos, e sp l énd idos , on 
abundancia de agua. I n f o r m a n en la mis -
ma. 31*7 ' - 2 ' 
SE AL«tI I L A N los entresuelos de la ca-
sa calle de San Ignacio núm. 70. esquina á 
Teniente Rey. Informar , en el café . 
218» - t-'2' 
CASA D E F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia: en la p lan ta 
baja un departamento de sala y h a b i t a c i ó n , 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado n ú m e -
ro 73. 2269 4''i7 
L A M P A R I L L A 41. p r ó x i m o s i Composte-
la, se a lqui lan los bonitos y frescos altos. 
Independientes, con sala, comedor, 414. ba-
ño , cocina, azotea, etc. In forma: Dent i s ta 
Vie ta . Vil legas ."S, esquina á O b r a p í a . 
2181 l " 2 ' 
A CA BA D O D E F A B R I C A R , en Pocito y 
Oeliclas. J e s ú s del Monte, se a lqu i lan unos 
al tos con nU. sala y una hermosa te r ra ja , 
en S centenes: t a m b i é n se a lqui lan los ba-
jos de la misma, propios para bodega, y dos 
cí i^ i tas anexas: la ' lavo enfrente; Informan 
en Glor ia 91. 2198 1'>-27 
SE AIAt í 1LA, en Gnanr.ba.-oa. la suntuosa 
"Casa de las Figuras ," propia para fami l ia? 
de gusto. In forman en la misma. Su due-
ño M á x i m o Gómez n ú m . 62, entrando por 
Maceo. 2208 2G-27 F. 
V I L L A A I D A L , calle J7 entre D y E. Ve-
dado, e s p l é n d i d o do parte m e n t ó indepen-
diente, asistencia esmerada, excelente coci-
na y t ra to delicado, propio para tourista.s 
ó f a m i l i a temporadista. 
C" 688 8-27 
SE A L t J l l í ,A una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
exter ior , con ventana, ba lcón , piso de m á r -
mol, con o t ra anexa si se desea, en casa de 
cor ta f ami l i a muy l impia . T a m b i é n un sa-
lón independiente, con balcón, ventanas á 
la brisa, agua y d e s a g ü e . Neptuno 70. altos. 
2196 4-27 
SE A L Q U I L ^ N . M a r q u é s Gonzá lez 1 A, a l -
tos y San Kafael 140, altos. Las. llaves en 
la bodega esquina ú M a r q u é s Gonzá lez . I n -
fo rman en el Banco Xaconal de Cuba, De-
partamento núm, 501. 
2205 S-27 
SK A L Q U I L A N ios amplios y cómodos ba-
jos de Vir tudes n ú m . 107. La l lave cu foíi 
altos. Informes en A g u l a r n ú m . 38, Te l é fo -
no A-2S1Í. 2204 9-27 
ESCOBAR NUM. 2». entro. Animas y L a -
gunas, se a lqui la . Tiene sala, saleta c o r r i -
da, cinco cuartos bajos y dos altos y doble 
servicio. La llave en la bodega. Informas, 
su dueño , V núm. 1-9, Vedado. 
2201 5-27 
SE A L Q I U . A N los ventilados altes de 
Concordia n ú m . 157. ant iguo, acabados'de 
const ru i r . Se componen de una gran sala, 
comedor, 4 grandes habitaciones, 2 se rv i -
cios sanitarios con bailadera y gran coci-
na. En los bajos informan. 
217.'! 8-25 
SE A L Q U I L A V ios bajos do la casa ca-
l le Acosta núm. 99, ant iguo. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
G F. 25 
GRAN HOTEL JkMERICH 
ftidustria I f i l , esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una cua su h a ü o 
dfe agua callente, luz. t imbres y elevador 
«¡éc t r l co . Pree'ae sin ccnrJtla, dssde ms pe-
so por peMona, y con comida áeeüti dos 
pesos. Para f ami l i a y por me&es. pr«oio# 
convanciaiiales. T e l é f o n o A-2S98. 
C 4G? F. 1 
r'E A L Q I I L A una e s p l é n d i d a casa en '.a 
Calaada de J a s ú s del Monte 35S A, con tres 
ventanas, portal , magn í f i ca sala, saleta, co-
medor y ocho habitaciones: servicio sepa-
rado para la f ami l i a y los criados. 
213i' 8-24 
SE A L Q V I L A un piso en la casa O b r a p í a 
n ú m . 101, moderno, acocado de construtr . 
cont iguo á la esquisa de Morse r ra te ; am-
pl io y moderno y muy cerca del Parque y 
t r a n v í a s . 21SG 6-2-1 
SE A L Q U I L A la espaciosa, fresca y ve i -
t i l ada casa n ú m . 05 de la Avenida ele Es t r a -
da Palma. L a l lave en la misma. I n f o r m a n 
en el Banco Naciona4 de Cuba, Depar tamen-
to n ú m . SOI. 22D5 S-27 
A'EDADO.—Se alqui la , en ocho centenes, 
una boni ta casa de esquina, calle F entre 
13 y 15, Quinta de Lourdes, capaz para re-
gu l a r fami l ia . 2164 8-21 
JESUS D K L MONTE, Santo Suárer: nú<vi. 
49. ant iguo, so a lqui la barata esta espacio-
sa 'casa, con por ta l , sala, saleta, « u a t r o 
grandes cuartos y buena cocina. La l lave 
al lado. In forman cu 5a. n ú m . 72, esquina 
á B, Vedado. • 2152 8-25 
V E B Ü D 0 
Se a lqu i lan los altos de l a ca?a calle J y 
27, por la cantidad de cincuenta y tres pe-
sos Oro F.siDañol. compuesta de cuatro hab i -
taciones, sala y comedor, cocina y cuartos 
de bafio con todos sus aparatos modernos, 
y los techos do la casa son de cielo raso, 
rcabados de fabricar. 
1662 15-11 F, 
SE A L Q U I L A N los * I íos de la casa ca-
lle de Empedrado n ú m . 22, ant iguo, y 24 
moderno, de c o n s t r u c c i ó n moderna; la Ha-
ce en los bajos, é i n f o r m a r á n de 9 á 12, en 
Manr ique núm. 40, y Perseverancia 3S A. 
2155 " 10-24 
A'EDADO.—So alqui la una casa con sa'a. 
saleta, comedor y cuatro cuartos; S cantQ~ 
nes. Calle B n ú m . 35, entre Tercera y Q u i n -
ta. 2115 , 8-23 
SE A L Q I ILA el pr imer piso de Ja casa 
Sol n ú m , Í, propio para f a m i l i a ; és fres-
co y tiene bilenas vistas. Lo Uavo y pa-
ra informes, San Pedro núm. 6, Sobrinos 
de Herrera . 2107 10-Z3 
SE A L Q U I L A N 
En módico precio, el p r inc ipa l y segundo 
piso de la nueva cafa callo do Compost- la 
n ú m . 132, esquina á Merced, dotados de 
abundancia. Pasan por su puerta todos los 
abundancia. aP^an por Su puerta todos ¡os 
t r a n v í a s y se encuentran s i íuadr . s fi. dos 
cuadras del Colegio de Belén , resul tando 
de gran comodidad para f ami l i a quo to.iga 
niñón '-n dicho p lan te» . Las ¡ l aves en el 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro núm. 6, Cocino Blauco Herrera . 
2106 $-2?. 
se ALQI II, fN le.- bftjJM de la casa Luz 
So. ant iguo, con sala, saleta y 5 cuartos; 
e l é c t r i c o s .a lcantari l lado y p a v i m e n t a c i ó n ; 
higiene y barata. La llave é informes ci i 
M u r a l l a n ú m . 72, La Parra . 
2126 • S-23 
9t: A L Q U I L A , propio para of.cina. un .¡r-
par tamonto en los altos do la casa San Po-
dro n ú m . 6. Pai-a informes: Sobr lnoí ; 
Her re ra . 2108 10-23 
SE A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
n ú m . 158, ant iguo. L a l lave en los ¡ta-
jos. ' 2051 8-22 
AU BEAU S E J O t m 
W I H I A - t AS A B L A > G A " 
Va** pnrn ranilHam.—Fnn.ily Honnc 
En el mejor punto del Vedado, á una 
cuadra de los t r a n v í a s y al lado de los 
bafíos de mar. 
«•ocina Francesa y E s p a ñ o l a , con todos 
los adelantos modernc-. 
Servicie esmorrH- ^ n & i n f l módicos 
Arreglo nara. f ' " ! , - i . pÚT temporada, 
C A L L E «¡AtTOS NUM, i s . 
« e * . * . * * ^ v**mé*. pa to* 
.5.22 F SE AL©LILA>r. á >embreg Toles ó " T V 
t r í i ^ o u l o í f i a nifion t s r t é f r&aí f j feíwtacíj 
nes a s a t í á ü í 4? í i b r í c a r . *n L«fi t j f e l 16' 
r a f é V f c t l A i ^ r s ' can frerí t* 4 i%c ajJlo* ' 
M A r c h a del X o r t t y B - l a - o a í n . I n fo rman 
*n .él café . } :_y. r 
SE A L Q U I L A N , en Luz n ú m , 7, entre I n -
quisidor y San Ignacio, la sala y varios 
departamentos para oficinas, hombres so-
los v mat r imonio sin n iños . 
2096 S-23 
C H A C O N 8 (altos) en casa de fa-
milia respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G. 16 E . 
VEDADO.—Calle C n ú m . 188. entre 19 y 
21. magní f icos altos, enteramente indepen-
dientes; agua abundante, dos b a ñ o s , cin^o 
dormi tor ios y luz e l éc t r i ca . 
2024 15-21 V. 
A B U I L A 2 3 @ , A N T I G U O 
entre Esperanza y Calzada de Vives. Ter-
ruiraua de fabri .-ür. HERMOSAS H A B I T A -
CIONKfil con I N S T A L A C I O N ELECTRICA. 
C I E L O RASO y PISO D E MOSAICO, con dps 
l lavines. y l l a v l n para la puar ta de la ca1'. •. 
En la misma casa J GRANDES SALONES 
t a m b i é n con i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , puertas 
de hierro ONDULADAS, á p r o p ó s i t o para 
establecimiento, como Farmacia 6 casa de 
P r é s t a m o s . 
In fo rman en la misma casa 6 su propie-
t a r io : SOL NUM. 107. ant iguo. 
2020 10-21 
I N F A N T A M .H. S 
Se alquila, propia pera establecimiento, 
con sala, 'saleta, z a g u á n y cinco cuartos, on 
$53-00. L a l lave en In fan ta n ú m . 3. esqui-
na de Tejas, 2610 15-20 F. 
EV T E N I E N T E R E Y .-{3. alto?, se a lqu i -
lan habitaciones para hombres solos, con 
muebles y sin ellos; se piden y se dan i c -
feronoias. 2025 | 1,0-21 
A M A R G U R A 08, ant iguo, altos, se a lqu i la 
en 5 centí-nen, 5 s e ñ o r a s solas ó ma t rmo-
nlo sin n iños , un departamento indepen-
diente con dos habitaciones, cuarto de ba-
ño moderno y cocina. No hay m á s i n q u i l i -
nos; se informa en los mismos altos, de 7 
a. m. á 6 p. m. , 1929 13-18 F. 
S E A L Q U I L A 
T'n p r inc ipn l en Carlos I I I esquina á 
Onnendo, de reciente cons t rucc ión , con una 
gran ¿ala, s á l e l a , gabinete. 5 cuartos y un 
gran v e s t í b u l o ; piso de mosaico y escalera 
de m á r m o l . .Vkle 15 centenes. 
In fo rman en el café del bajo y en Obva-
pfa n ú m . 7. 1915 20-17 F. 
míi 
Hnbaua 7S. moderno.—Tel6€on© A-2474. 
Toda persona que desee a lqu i la r a lguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde s« 
la puedo proporcionar s in cobrarle nada. 
C 520 F. 8 
A ios viajeros y anManies que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
La Gran A n t i l l a . Oficios n ú m . 13. ant iguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle de 
Luz, y e n c o n t r a r á n habitaciones con dos 
elegantes comas, desde $6-50 liasta $l- ' '0 . 
con ba lcón á la callo y l u / e l é c t r i c a ; co-
midá por día, desde $0-30. S e r á n servidos 
;Tratis por los bueno" <agentes de este ho-
tel , en cuanto necesiten. 
1843 ^«-15 F. 
G R A N A C A D E M I A DE C O M E R C I O 
ESCUELA XORW \ L HE 11 VE.fTRAS 
S 
« OLÜ. tao s» l ' E H K H ! l ' I tEPARATOK- lO . 
CalxadM de la Reiuu luintH. 40 y 44, nltus 
Comercio. I n g l é s . T a q u i g r a f í a , Ve te r ina -
ria . M e c a n o g r a f í a . Contabil idad, Bachi l le ra -
to y Magister io. Obreros por la noche. • 
SE A D M I T E N INTERNOS 
2390 4-1 
PROFESOR COMPETENTE 
Da lecciones á domici l io ó en su ca^a, de 
ing l é s , f rancés , g r a m á t i c a castellana, geo-
g r a f í a , a r i t m é t i c a y t e n e d u r í a de l ibros . 
Vir tudes n ú m e r o 6, altos. 
2260 4-28 
A C A D E M I A PR Á i 'T IC \ H E INGLES* Cla-
ses colectivas $5 mensuales, c o n v e r s a c i ó n , 
g r a m á t i c a y escr i tura al dictado. .La ú n i -
ca manera de aprender I n g l é s en Culta es 
emplear "'El Ins t ruc to r In.crlé!»." por C. Gre-
co: O ' R E I L L V sa. altos. 
2240 S-27 
l i l i » I 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupihis y esternas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 479 F . 1 
PROFESORA I N G L E S A 
. U n a s e ñ o r a ingieea. buena profesora -te 
wa id ioma, con Jiá? mejoras recomendaclo-
tves. se ofrece á dar clases en su moran* ' 
y !L do«nicini>. Egido n ú m . E. 
A XM.l 
LECCIONES D E INGLES O FRANCES Y 
t e n e d u r í a de l ib ros ; profesor competente: á 
domici l io ó én su casa. Vi r tudes n ú m . 6, 
altos. 225? S-2S 
ftCOSTiS S4 , L I B R E R I * 
L i b r e r í a . Habana. Bonitas novelas ' á 15 
centavos. Ple;:a.s do m ú s i c a y par t i tu ras de 
^ar^uelas. á 10 cts.• Comedias, dramas y l a 
l e t ra rio las zarzuelas e s p a ñ o l a s , b 20 cts. 
Cuentecitos morales y divert idos, á 1 y 2 
centavos. Novenas & todos lo/s Santos, á 
real. Se compran l ibros. C a t á l o g o s gra t i s , 
22ftO -4-28 
m m ¥ mwm. 
Sfl e - t i rpa por completo, 20 « ñ o s de p r á c -
tica. A l i s o : Bcrna-sa 10. Informes garan-
t í a ñ sa t i s facc ión , ^c-lf. A-1665, Garc ía . 
2143 
CONGESTOR P E R F E C C I O N A D O 
Para ambos sexos. Aparato de g imr , á« t i -
ca méd ica para desarrol lar y v igor i za r el 
busto de la mujer v contra determinadas 
enfermedades secretas do! hombre. Apro-
bado por médicos ilustres de Cuba. Méjico, 
etc. So e n v i s r á por correo, grat is , pros-
pecto a! Qije lo pida: Unico agento en Cu-
ba, Fernando Sardü, Vil legas 2 2 ^ í s q u i n a 
á Empedrado, de 1 á ;; p. m. 
1750 alt . 13-13 F. 
0 A L ® W S E Sí S l i A R E Z 
Agcncln «Ir Aegoctou y corretajes 
f bnf ón y t tiba. TrlCfono \-«Sit- . 
Compran y venden fincas y cs t ab !cc i iu ¡en tos . 
Dan dinero en hipoteca. 
Se adquieren censos y dere-hos y acciones. 
C 574 ¿6-14 F. 
tUM> ii..Miuanii '• — " " - T r i i mi n i i M i w w m w 
UNA JOVEN PENINSULAR S O L Í C l f \ 
co locación do c t i k ^ a do mano en f a iml i a 
corta y sin niAos. Luz n ú m 137 
236S •. ¿ , j 
i - i : s i : a COLOC a n s % ffc A •cíüañdbilv 
••ilar, á m-r'ir, .-. lWht5 entera. . 1 - un 
ffl coq b s í t e n t o .íb'ir.danris. tQfím&Aáa. 
por va r ios raád?>08. Inforyna.Tár. *v. 7111* 
coc ine ra c a t a l a n a ; ||0(]ra(|ez en líeníler Espejuelos 
desea colocarse, también sabe cocinar á 
la criolla. Informes, calle de Santa Cía 
ra núm. 43, esquina á Cuba, altos. 
2353 4-29 
U N A SESORA P E N I N S U L A R DESEA E N -
cont rar una casa donde colocarse de coci-
nera, teniendo referencias. I n f o r m a r á n on 
A g u i l a n ú m . 116 A, cuarto n ú m . 19. 
2372 1-1 
S E S O L I C I T A P r i n c i p i a r m a ¿ e n u s a r l e n t e s cau-
s a r á m u c h o s u f r i m i e n t o l u e g o . Oo in -una mujer de mediana edad, que sea fina 
er su t ra to , que e s t é acostumbrada á t r a t a r , • , 
con n iños , para que pueda hacerse cargo i p r a n d o e s p e j u e l o s a capTlCtlO 0 Ü C j a U -
de cuidarles con esmero; tiene que cuidar ^ ^ u n c ^ p e i l C l i e n t e ^0S eSCOja P a r A 
tres n iños y hacer la l impieza de tres ha- -. .... c i _ ^ . 4 ^ . 
bi'ric.'ons: bueí . sueldo y muy buer. t ra to , 
si no r u ñ e todas las condiciones advertidas 
'•s i n ú i i ! presentarse. En Salud 75, m o d f : -
no. ai to. m í o r r f a r á n . 2370 
UXA COCINERA A'IZCAINA DESEA Co-
locac ión en casa de f ami l i a ó de comercio: 
va á donde la soliciten y tiene referencias. 
San J o s é núm. 115. ant iguo. 
2365 4-1 
CNA ^FSORA A M E R I C A N A , G R A D U A -
da, so l ic i ta puesto de in s t i t u t r i z , e n s e ñ a n -
do el ing lés , en casa de fami l i a e s p a ñ o l a ó 
americana, en la ciudad, mediante un sala-
r io l ibera l . D i r i g i r s e por escrito á Ame-
r ican . D I A R I O DE L A M A R I N A . 
2384- -4-1 
G R A N AGENCIA D E COLOCACIONES L A 
Protectora, de Manuel R o d r í g u e z , Santa 
Clara n ú m . 25. Telf . A-5348. Fac i l i t o ca- j 
mareros, porteros. cocineros, cria.ndsvas, 
criados y criadas; toda clase de dependien-
tes á todos giros, y trabajadores para toda 
t« Isla. 2379 1-1 
SE S D U C i T A CX CRIADO P A R A UMA 
oficina; sueldo: 6 rontenes sin comida; de-
be t raer muy buenos informes. Presentar-
se de 2 á 4 de la tarde en Oficios n ú m . 5>0, 
altos. 2364 l - l 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO D E 
mano un joven peninsular aclimatado en *1 
p a í s ; sabo cumpl i r cO'n su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien lo garant ice; i n f o r m a r á n en Te-
niente Rov n ú m . 83, nuevo, f e r r e t e r í a . 
2362 4 - i 
SE OFRECE U N COCINERO PBNINSU-
lar. para establecimiento ó casa pa r t i cu la r ; 
entiende de cocina á la cr iol la , francesa y 
e s p a ñ o l a y hace dulces de todas clases, -te-
niendo referencias. I n f o r m a n : calle 13 n ú -
mero 99. Vedado. 2356 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
lynsu la r para corta fami l ia , teniendo quian 
la recomiende y sabiendo cumpl i r con su 
ob l i gac ión . I n f o r m a r á n en San Miguel n ú m . 
134, moderno. 2355 "4-1 
DESEA COLOCARSE' U N A B U E N A CO-
cinera y repostera peninsular en casa par -
t i cu la r ó establecimiento; sabo cumpl i r - con 
su ob l igac ión y tiene buenas referencias; 
in fo rman en Rayo 37. antiguo. 81 moderno. 
2352 4-1 
CXA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
te co locac ión en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Es-
t é v e z núm. 105, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
2349 4 -1* 
u s t e d , p e r j u d i c a r á l a v i s t a . 
H a g c n ú s r e c o n o c i m i e n t o s de l a v i s -
t a E N P E R S O N A y t e n g o s e g u r i d f l K i 
a b s o l u t a q u e los c r i s t a l e s q u e d o v s o n 
lo s q u e r e a l m e n t e L E H A C E F A L T A 
a l c l i e n t e . D e s u n e s d e e l e g i r l a s p i e -
d r a s d e j o q u e e l c l i e n t e e s c o j a l a m o n -
t a d u r a á s u c a p r i c h o p u e s l o p r i n c i -
p a l es t e n e r los C R I S T A L E S A P R O -
P I A D O S . 
N o c o b r o n a d a p o r e x a m i n a r l a v i s -
t a á t o d a s h o r a s . 
B A Y A , O p t i c o 
San tóe! esquina á M\M 
C 3230 156 OS 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E -
jadora, sol ici ta co locac ión una joven pe-
n insu lar que tiene buenas referencias; ga-
na 3 centenes y pago de viajes. San Tg-' 
n a c i ó n ú m . 74. altos, i n f o r m a r á n . 
2346 . 4-29 
SE A L t i l lLA el pr imer piso de la nueva 
casa Refugio n ú m . 16. propio para un ma-
t r imon io de gusto, con sala, comedor y 3 4: 
las llaves on el •mlumo. do 3 á 11 ». m. y 
de 1 á 3 p. m. Informes: Vi l legas n ú m . '•'>'!, 
altos. 2C2S 4-29 
U N A JOVEN PENINSULA.R DESEA Co-
locarse de criada do mano ó de maneja-
dora: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y no 
se coloca menos de tres centenes. Sol núiñ . 
26. antiguo, i n f o r m a r á n . 
2276 4-2S 
DOS JOVEN EN PENINSCLA RES DF.SEAN 
colocarse de criadas de mano ó luanojado-
ras; saben cumpl i r su o b l i g a c i ó n ; tienen re-
comendaciones; i n f o r m a r á n en Animas y 
Aramburo , bodega. L'275 4-28' 
DESEA COLOCARSE f ^ X ' l D V E Ñ r _ P ' F ~ 
ninaular de criada do mano 6 de maneja-
dora: i n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 295. 
2291 ' 4-2S 
D E S E A N COLOCARSE, UNA C R I A N D E -
ra jpvecinta , p u d i é n d o s e ver l a c r ía , de un 
uies. y una criada de manos entendiendo (¡e 
cocina y sabiendo c i i m p l i r con su obl iga-
ción. I n f o r m a r á n en B s t é v e z n ú m . 105, 
ant iguo. 334 8 • 4-1 
R E G E N C I A 
Se sol ici ta regentear una farmacia, 




U N A JOVEN Dp: S A N T A N D E R DESEA 
colocarse para las habitaciones; sabe co-
ser y repasar no recibe tarjetas y gana 
buen sueldo. Salud n ú m . 22. 
2326 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
asturiana, acl imatada en el pa í s , con las 
referencias que se deseen, 110 durmiendo en 
la co locac ión y va fuera de la pob lac ión 
si le pagan los carros. I n f o r m a r á n en Com-
postela núm. 171, ca rn i ce r í a . 
2322 4-29 
ITÑA. C O S Í ^ ^ R X ~ ^ DOMICT^L 
c i ta o c u p a c i ó n ; entiende de ropa de n iños 
y caballero'?. Palacio de Carneado, Ve-
dado. 2321 , 4-29 
AGENCIA D E ROQUE GALLEGO 
A g u i a r 72, Te lé fono A-2404. E n quince 
minutos y con referencias, f ac i l i to criados, 
camareros, dependientes, crianderas y t r a -
bajadores. „ 2290 4-28 
un muchacho de 13 á 14 a ñ o s , con reco-
mendaciones, para ayudar en la l impieza 
y mandados; quo sea trabajador y fo rma l . 
Sobre el sueldo t r a t a r á n en l a misma. Ga-
l iano n ú m . 60, altos de la P e l e t e r í a , en-
t rada por Neptuno, de las nueve de la 
m a ñ a n a en adelante. 
22S.8 -4-28 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO, 
peninsular, que sepa servi r y t r a i g a refe-
rencias, en Prado n ú m . 68. ant iguo, 
2286 ' 4-.t% 
PE N E C E S I T A N PERSONAS ACTIVAS, 
intel igentes y bien portadas quo quieran 
dedicarse al negocio de comisiones. Se ga-
rant iza sueldo. Cuban Amcrlcau Conuner-
cíul O).. O'Rei l ly 4, antiguo, altos. 
2317 4-29 
™ CRIADTTdÉ-MAK^~^_S^ÍC1TA~0NA 
con buenas i-efcrenc'ias, que sea l i m p i a ; 
sueldo: 8 centenes. Calle 10 esquina á 17, 
Vedado. 2.316 4-29 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 13 
á 14 años , para ayudar á los quehaceres 
de una casa de toda moral idad. Bernaza 
n ú m . 67. altos, derecha, i n f o r m a r á n . 
3314 4-29 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular, con buena y abun-
dante leche, reconocida por méd icos , tenien-
do su n iño que puede verse; para informes: 
Amis tad núm. 136. cuarto ntfan. 8. 
2274 4-28 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos, prefiriendo para mane-
jadora. I r f o r m a r á . en Suspiro n ú m . 18, l a 
encargada. 22S5 4-28 
D E Í E A COLOCARSE UNA B U E N A CO-
cinera peninsular; t iene» referencias. Fas-
t o r í a n ú m . 1. cuarto núm. 5. 
2284 4-28 
—UÑA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICT-
ta co locac ión en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. V i r t u -
des esquina á M a r q u é s González , c a r n i c e r í a . 
2283 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
nlnsular , casada, s in fami l ia , con su m a r i -
do a q u í ; es modista y sabe t rabajar ropa 
de hombre y de mujer ; tiene máfjuina, y 
rtuorrac eo su casa. In fo rma en J e s ú s del 
Monto núm. 310, ant iguo, Aurora D o m í n -
guez R o d r í g u e z . 2309 4-29 
SE SOLICITA U N A B U E N A C O C I N E R A 
blanca ó de color; ha de ser muy l i m p i a y 
saber bien el oficio; si no r e ú n e estas condi-
ciones que no se presente; es para corta fa-
mi l i a . Suelde: 3 centenes. Te jad i l lo n ú m , 
63, altos. 329*6 4-28 
DOS JOVENES D E S E A N COLOCARSE E N 
casas part iculares, para criadas de mano 6 
manejadoras; saben cumpl i r con su ob l iga -
c ión y t ienen buenas recomendaciones. I n -
formes: calle I n ú m . 6, Vedado. 
2293 4-2S 
1.000 PKSOS «iARArVriZADOS 
le producen 50'y 100 pesos mensuales: pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
sos. Dir ig i rse i Oficios n ú m . .16. Esc r i -
t o r i o núm. .". 33̂ 6 15-29 F. 
ÍSR O F R E C Í r Ñ ' ~ I i Ü E 3 f ^ R L Í D b ' > ' A Í - T A I 
casa de buena fami l ia , apto para el desem-
p e ñ o de una buena colocación, pudiondo 
prosemar las mejores referencias. In fo r -
m a r á n en O b r a p í a n ú m . 85, moderno. 
2301 ' 4-29 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E Sífi-
diana odad, que haga la l impieza do, una 
casa p e q u e ñ a y duerma en la misma; es 
para una. s e ñ o r a sola. Concordia núm. 55, 
a n t i g ;o, altos. 3302 4-2» 
DUSEA COLOCA KSK CNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, de 
un mos. pudié iu ioso ver su n iño y teniendo 
doctores que respondan por ella. I n f o r m a n : 
calle de los Sitios n ú m . 19. 
2343 4-29 
SE SOLICITA UNA C R I A D A E X MOXTR 
núm. 463. bajos, a l lado de la botica; a» 
le da buen sueldo, ropa l imp ia y cama. 
2294 . 4-38 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN E N 
casa de moral idad para habitaciones: t i o -
ne referencias. In fo rman en M y Linea, bo-
dogá* 2297 . 4-2 8 
" V E D A D O , - C A L L i ^ f K Ñ T R Í r G "y II. "ÑU-
meros 203 y 204. so de.-iea una criada de i j i a -
nos quo sepa servi r á la mesa y tenga re-
comendaciones. 2298 SríS 
COCINERA.—SE SOLICU 
ñera, que ayudo á los quehaceres, de la ca-
sa, para un ma t r imon io solo. Sueldo: 4 l u i -
ses y ropa l i m p i a ; lia de quedarse en la ca-
sa. In fo rman en J e s ú s del Monte núm. !95, 
altos. 2272 4-28 
DOS JOVENES PKNINSCLARES D E S E A N 
colocarse de criadas de mano, y una on- I 
tiende algo do cocina, siendo muy t raba- I 
jadoras. Informes: Plaza del Vapor n ú m . I 
40. altos de "La Perla." 
2.341 4.29 
U N JOVEN PENINSULAR CON LAS M e -
jores recomendaciones, desea colocarse en 
casa de moral idad do sirviente, portero 6 
mensajero; sabe aplanchar ropa de caballe-
ros y entiendo algo de ing lé s . I n f o r m a r á n 
en Suürez n ú m . 21. 2271 4-2S 
D E C R I A D A D E MANO b D E - C O C l Ñ l S -
ra, on cor la famil ia , desea colocarse una 
peninsular con g a r a n t í a s . Prado y Refu-
gio, bodega, i n f o r m r á n . 
2270 4.51 , 
SB SOLICITA P A R A CORTA F A M I L I A , 
—Lr- i una oHáda de mano que sepa cumpl i r con 
SE SOLICITA I NA CRIADA D E MANO su ob l igac ión y traiga, referencias. Sueldo: 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión y t r a i - S centenes y ropa l impia . San Miguel n ú m . 
ga buenos infoTino;?. en Leal tad n ú m . 100, 198, altos. 2269 4-28 
moderno, bajos. "339 t.̂ n \ • • , T 
— . . -COCINKRO REPOSTERO Y PANADERO, 
UKA JOVEN PENINSULAR DESEA CO- I en cuaUiuier estilo, so ofrece uara la c i u -
locar: o para manejadora, en casa d e ' m o r a - I dad 6 el campo, para una casa úé p r imera 
hdad: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene ! clase, 
referencias. I n f o r m a n en, Prado núm. 80, i 
ant iguo. 2337 4.29 i 
2 26S 
Zanja núm. 47, i n f o r m r á n . 
4-28 
U N A PENINSULAR DESEA COLOCABSH 
CXA JOVEN PENINSULAR DESEA C O - { de cocinera ó criada de mano; sabe cocí-
mearse para cr iada de mano ó manejado- nar ft la c r io l la y á l a e s p a ñ o l a y tiene 
ra. toniendo referencias y sin inconvenien- quien la recomiendo. Est re l la n ú m . 24. ' 
le on i r campo. I n f o r m a r á n on Aces-
ia ú m . 17, ant iguo, altos. 
2S9C 4.2» 
226: i-38 
t*me por su cu$nU la etrifti pa r t i cu la r V a 
* * f * a b o n a n ^ i ^ c t / í 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DES KA 
colocarse durmiendo en la co locac ión ; sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la y t i e -
ne referencias. Genios núm. 21. 
233-! 4.29 
', t r x CfíAÜFFWR st )L i . ;ita "pttAZA P A « 
ra casa par t icular ó m á q u i n a de transpor-
te; tiene buena' presencia y quien lo reco-
miende. Informarf l en Monte n ú m . 85. el 
sastre. 2332 4.29 
' UNA I j r R.VA-COCfÑFRA~T—¡^ÍPOSTERA 
penin.sular desea colocarse en casa par-
t i cu la r ó cstableeimionto: sabe cumpl i r su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias I n f o r m a n 
en Amargura 64. altos, entrada por Com-
postela. ' 2330 4.29 
ü ESE A. COLOCARSE-DE COClÑE~RA"p 
ra corta, famil ia , una s e ñ o r a de mediana 
edad: menos do 3 oentenes no' se coloca 
Habana núm. 528, h a b i t a c i ó n n ú m . 14 
CJ1 k JOVEN pkvtn-.̂ -t.ar ' rnv-Wr 
Res r*rer«r.c;í(^ ñoni$ ha to&Vi&A áa 
s*» eé}99«(f« $é cr iada 1* mane ^ tísa 
$6 mtf»Ji«a4 Inídirm»» *?! Cha-e* 
DE S í A. ^OtC'--:AI>.stl^r^zW^^TrT' 
SB SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
que sepa su ob l igac ión , para cor ta fami l ia , 
en Monte n ú m . 2.';o, entresuelos, d á n d o s e -
le 15 pesos de sueldo. 
2264 4.2I 
SE SOLI (1 i TA 1jña~b CEÑA cociner a" 
blanca, que duerma en el a t » m b d o . para 
una cor la fami l ia extranjera, i ' a l le 14 n ú -
mero 105, entre 11 y 13, Vpdado. 
¡263 6-28 
UNA JOVEN PENINSULAR. Db'.SERIK-
dad y cumplimiento, desea colocarse de cr ia -
da con una corta f a m i l i a fo rmal : tiene btie-
néM referencias; sueldo: 3 cení ene? y ropa 
l impia . Informan en Sama «Mará mim. 16, 
?3M i 4"2? 
U í T j O V E N MUY FORMAL Y T R A B A J A - ' 
dor desea colocarse de mozo de comedor ó 
cosa a n á l o g a ; recomendaciones do los 
ñ o r e s Condes d* Rome.ro. Prado n ú m . 74, 
i n fo rma el criarlo, por Tví caderc. 
225; 4-28 
lo que |9 p r ^ e r . t í t«n!«nao (jui#p i0 re-
Mtíi.umt*. Amlsta-d nüm. SS. i n f o r m a r í n ' 
UNA CRIANDFiRA P E V i \ . M - l . M ; DESE V 
egiloearse í l^ché entera, buena ! .'l.-.m-i.M 
ta; está aclimatada 915 $1 país 3 tjape av 
la geyaatice pu ' í iwi© ir 4! cgfcBp¿. Vlr-
imo di ib»bo * 1 añ-üs en e} paíí MlMiMit w i é m i 
j "'•'e-díif y dormir en el s c o m c l - TríerTí i in 
trs le calle fie Ofleloí núa j i i a l t o» 
i m i " 4.2» 
t 2 
^Por qué no Intenta usted a 
HACER SU FELICIDAD?| 
R i c o s . p o b r e s y de p e q u e f i o c a p ; - " 
t a l (j q u e t engran m e d i o s de v i d a . ^ 
de « m b o s sexo* , p u e d e n caaarse ^ e " A 
g a l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a ; P 
b i e n h o n o r a b l e . ^ 
H a y S e ñ o r i t a s i? 
y V i u d a s r i c a s 
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n 
c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s A 
c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n 
s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r - ^ 
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d i t a - ^ 
do s e ñ o r R o b l e s . A p a r t a d o de C o - W 
r r e o s n ú m . 10*4, H a b a n a . S e r i c d a i , ^ 
d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a , rese.-va. ^ 
i 
L E T R A S E S P A D O L A S 
TIO CURRO E L DE LA PORRA 
( C O X C L U Y E ) 
Más desesperado que m i n e a , cogió el veían hacer á su madre, cuando le dijo 
cordel y se fué á ahorcar. Llegó al pro- á su porra: Porñta descompojxtr. Xo 
pió sitio de la otra vez y ató el cordel á bien lo hubo dicho cuando empezó la i 
Ja rama del olivo. porrita á sacudir trancazos á los mu-
— i Qué vas á hac-er. cristiano?—le di- chachos, que me los detemporizó Aeu-1 
jo la voz del duendecito, que se le apa- dió la mujer en socorro de l o s hijos; á. 
recio caballero sobre la cruz del olivo, fila, porrita, dijo el t í o Curro, á eÜQ 
—••Colgarme aquí como ristra de ajos y con coraje, y tal felpa le dió la po-. 
en él techo de una cocina—contesió rrita que la mató. 
m u y en sí el tío Curro. • Avisaron á la justicia v se presentó i 
- ¿ Conque te ha vuelto á faltar otra i el alcalde con los almadies. P o m í a , r ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ? 1 ^ 
Vez la p a c i e n c i a ? descomponte, d i j o el tío Carro C O n f o r - I m a n e j a d o r a : es « a r i f i o s a c o n los n i f i o s y 
—¡ Señor, si no tengo qué comer! i me los vio. v la porrita empezó á sa- i t l e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n f o r m a r a n en 
U, , , 1 T I , I ' r . , I C a r m e n n ú m . 4, altos, c u a r t o n u m . 2TI. 
— T u eulpa es. tu culpa ; pero. . . ; elidirles tales cachiporrazos, que cada i 2191 4-27 
adelante. Toma este mantel, que con él uno valía un duro; de forma que mató U N A C O C I X E R A P E N I Ñ ^ ^ L A R ^ Q T ^ S A ^ 
nunca te ha de faltar qué comer. ' al alcalde, A- los alguaciles apretaron á be su o f i c i o é. ia e s p a ñ o l a y c r i o l l a , soiici-
Dióle el duende uirmantel y desapa- correr, que suelo no les quedó bajo los í e ^ ? ^ e í t o ^ e í ' J ^ S S i t í o o v í £ 
reció por entre las r a m a s . pies. ! f o r m a r á n en C a r m e n h ú m . 4. 
Extendió el tío Curro e l mantel en el Mandóse un propio al rev, arisándo^ _21_90 
suelo, y no bien estuvo extendido, cuan- ie i0 qUe pa^ba, y el rey mandó un re- u g ^ ^ g f ^ l a ^ d e c?ia?¡ 
do se cubrió de manjares, que eran uno . gimi€nt0 ê oranaderos para prender de m a n o , e n t e n d i e n d o a l g o de cocina; t i e -
rico y otro más, que ni que los hubiese | al t í o Curro el de la porra. No bien és-1 Referencias. BÜÉ&tá n ú m . 7. . ^ 
guisado el cocinero del̂  rev. , tf lo vió Tenir, cuando dijo: por^a , | SE SOLICITAN ^ r c ^ v l T v r r l i x . 
tul tío L u r r o . aespues ae aarse un, d-escomponte, y la tiro en medio de las nos que sea j o v e n y q u e sepa c u m p l i r c o n 
hartagón de los de no puedo más. do- fiia<: Empezó é̂ 'ta su baile sobre' las su o b l i g a c i ó n y u n a m u c h a c h a de 15 & so 
b l ó su mantel y se fué á su casa. ¡ ¿Si l las , de los granaderos, que bahía S ^ ^ f W í a^tt. Informarán 
p]n la venta le entro sueno y se acos- j lm rn[¿0 como en un ,baíán: á aquel de-1 2237 . 4-27 
tó á dormir. E l ventero, que lo reeono-, jó ^jo, 4 a,qUe] manco, al comandantp — 
ció. se sospechó desde luego que algo fe salto un ojo; para acabar pronto, los 
bueno traería, y birlándole, el mantel granaderos todos tiraron los fusiles y 
con el salero de mundo, le puso otro en j ']as modulas y echaron á correr que no 
^n?ar- f I veían la vereda, creyendo que el demo-j E X E L B U P ^ E T E D E L L C D O . A R M A X D O 
Cuando llegó á SU casa les gritó á SU ni0 andaba suelto. A l v a r e z E s c o b a r , E m p e d r a d o 30, a l t o s . D e -
TnniQT. ir ó T i i i n o ' ' p a r l a m e n t o n ú m . 28, se desean c o l o c a r 
mujer y a ios mjos. | Eibre de cuidado, el tío Curro se ' $6.000 en P r i m e r a hipoteca s o b r e finca u r -
—Vamos, vamos á comer, y esta vez j gchó á dormir, guardándose su porrita I b a n a en esta.ciudad. T r a t o d i r e c t o c o n ios 
por mí la cuenta que os habéis de liar-! en el pecho para que no se la robaran, i l " * " 6 ^ ^ ^ ^ l i -
tar. Cuando se despertó se halló pierni y i D I X E R O P A R A H I P O T E C A R M A S B A -
T-. • i j j i i ' 1 4. 1 . „ 1 . , •, 1 ^ 1 i r a t o q u r n a d i e , en t o d o s los b a r r i o s y r e -
En seguida desdoblo el mantel, que, maniatado y que se elo llevaban a la partos^anflrfén en p a g a r é s y p r e n d a s , des -
-Marzo 1.° de 191?. 
C A S A P R O X I M A A R E I X A . C O X S A L A , i 
« a l e t a y c u a t r o c u a r t o s : m i d e 6V2 Po r ;;0; 1 
p r e c i o : $7,000. Sr . L o r e n z o , San L á z a r o r ú - I 
m e r o 145. b a j o s . 2376 4-1 
S E V ENDE 
P a r a r e n t a ú h o g a r . 3.486 m e t r o s en l a 
. C e i b a , c o n u n a ca sa de .10 h a b i t a c i o n e s y 4 
a n e x a s , c o c h e r a , p r e c i o s o j a r d í n c o n fru-
t l e s . c o r r a l de a v e s y p a l o m a r ; l u z e l é c -
t r i c a y a g u a de V e n t o , é 10 m i n u t o s de l a 
H a b a r i a p o r t r e n e l é c t r i c o . E s u n a g a n g a . 
N o s h a c e m o s c a r g o de fincas p a r a s u v e n -
l a J . L . H E A D , Z u l u e l a n ú m . 9. 
2311 4-2* 
S E V E X D E . E X H A B A X A X L M . 118. A L -
tos . v a r i o s c u a d r o s a l ó l e o de b u e n a s fir-
mas , b o n i t o s a s u n t o s y r i c o c o l o r i d o , d i g -
nos p o r su m é r i t o de figurar en b u e n a s sa -
las , g a l e r í a s , e t c . T a m b i é n se v e n d e u n a 
b u e n a c a m a de n o g a l de m a t r i m o n i o . H o -
ras , de 9 á 11 a. m . y de 1 á, 4 p . ra. J- H e r -
n á n d e z L a p i d o . 
C 696 - 4-29 
T E R R E X O . — V E X D O 427 M E T R O S E X 
M u n i c i p i o , c e r c a ^de l a Q u i n t a L a B e n é f i c a , 
en $5,000, c o n u n a casa de m a n i p o s t e r í a , 
m o d e r n a , q u e g a n a 12 c e n t e n e s . U b r e de 
g r a v a m e n ; n o se q u i e r e n c u r i o s o s . P la / . a 
d e l V a p o r , c a f é L o s C u b a n o s , de -11 á 3. K . 
A r a n g o . 2243 6-28 
Diner© é Hipoíeeas 
en lugar de manjares, se vió cubierto de 
lamparones de todos tamaños y de todos 
colores. 
cárcel, donde le fué leída su sentencia, de « 2 0 0 h a s t a $so.ooo. T r a t o d i r e c t o : A . d e l 
B u s t o . P r a d o 101, de 8 á 11 y de 12 á 2. 
2277 8-28 
DINERO BARATO 
que era de muerte en garrote vil. 
A la mañana siguiente lo .sacaron del 
Ahí fue ella! Madre e bi.ios le caye-1 „Qia\v.7n peinnrln va subido en el ca- • 
, , . , i Caia00Z0. \ esianao ya b u u i u u A l 7 v 8 p o r lOO, s e g ú n e l p u n t o , desde 
ron encima y lo dejaron para las andas : ( í a j s o ^ desataron las manos; sacó en-1 $300. T e n g o ' p a r a l a v e n t a casas desde 2,000 
de la caridad. ¿ I tonces su porrita. v dijo: porrita j h a s t a 80,000 pesos. J - E s p e j o . o - R e i i i y 47, 
E l que se había de ahorcar, y el ^ componteí y se ]a t[ró a] verdugo, que ! c f r a i l e c i t o q u  n o . Le dió éste u n a p o r r i - d ó ^ ^ t o á c a c h i p o r r a z o s . I D I N E R O E N H I P O T E C A 
ella todo el*1 A > . i ta, asegurándole que con 
mundo le dejaría el alma quieta, y que 
no tenía más que decirle: Pórrítq (hs-
componte, para que todos echasen á 
correr y le dejasen en paz y á sus an-
chas. 
Cogió nnestro hombre el camino de 
su casa, con su porra más en sí que un 
alcalde con su vara y apenas Í Í ^ ^ . 
hacia el a los chiquillos pidiéndole pan j f 
con vituperios y denuestos, tal como lo1 F E R N A N C A B A L L E R O 
J U A N P E R E Z 
H O Y 15 N O T A R I A 
Que suelten á ese hombre—dijo el I 
rey. porque si no. va á acabar con todos ! 
mis vasallos: decidle, que le doy un es-i D o y d i n ; r o en t o d a s c a n t i d a d e s ; en e s t a 
tado en América COn tal que Se largue. C i u d a d , V e d a d o , Jes t i s d e l M o n t e , C e r r o y 
* ' • J -Á i J^x C! VT «í.+n/^rv en e l c a m p o ; c o m p r o casas y d o y d i n e r o 
Asi sucedió; le dio S. ¡VI. un estado; a ] q u r l e r e g . h o r a s . de ! 4 4. 
en la isla de Cuba, donde labró una | 92B 52-24 E . 
ciudad, y en ésta bizo el tío C^irro tan-
tas muertes con su porrita, que le que-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O E 
m a n o u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . I n f o r m a r á n 
en C u a r t e l e s n ú m e r o 2. 
2261 4-2R 
D E S E A « C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a cose r ; c o r t a y e n t a l l a p o r figurín. L a m -
p a r i l l a n ú m . 11, a l t o s , i n f o r m a r á n . 
2250 4-28 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a s 6 c r i a d a ? de 
m a n o , en ca sa de m o r a l i d a d : saben c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n ; I n f o r m a r á n en V i r t u d e s 
n ú m . 120, a n t i g u o : n o a d m i t e n t a r j e t a s . 
2248 ' 4-28 
H E R M O S A S C A S A S C O N J A R D I N Y P O i t -
t a l ó s i n e l l o s , g r a n d e s , n i o d e i n í i > » en las 
i m e j o r e s c a l l e s de J e s ú s d e l M o n t e , Josde 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E - | $3 000 á $]o ,oo0. V a r i a s e s p l é n d i d a s , do 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : | | 6 000 á $gi000. L a g 0 L a c a l l e . San J o s é 
e s t á a c o s t u m b r a d a en e l p a í s y t i e n e p e r s o - , n ¿ 28 de ! á 4. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
ñ a s que r e s p o n d a n p o r su b u e n a C o n d u c t a . ¡ ^ «24 4-1 
D a r f t n r a z ó n en N e p t u n o n ú m . 194. — . 
2215 4-27 G A N A $ 6 8 - 9 0 . — C A S A D E D O S P L A N T A S , 
—t———zr——— : -—^rr-——=rv^r--—r« m o d e r n a , c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s en 
T E J E D O R D E L I B R O S C O N E L E N A S c a d a p l 8 0 | e s c a l e r a de m f t r m o l , m o s a i c o s y 
r e t o m e n d a c i o n e s , se o f r ece p a r a l l e v a r l a l a n j d a d . u rg .e . $7>ooo, l o ú l t i m o , c e r c a de 
c o n t a b i l i d a d en p u e s t o fijo 6 á a h o r a s s u e l - ! M o l j t e . L a g o L a c n H e , San J o s é n ú m . 28, 
t a s . L u z y O f i c i o s , S o m b r e r e r í a . 
2230 15-27 F . 
U N A P E N I N S U L A R 
D e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en casa de 
c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r ; t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de l a s casas en q u e h a s e r v i d o . I n -
f o r m a r á n en C o r r a l e s n ú m . 72, a n t i g u o , á 
t o d a s h o r a s . E n l a m i s m a se c o l o c a u n j o -
v e n p e n i n s u l a r p a r a a y u d a n t e de c o c i n a ; sa -
be t r a b a j a r y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
2247 • 4-28 
S E D E S E A . C O M P R A R U N A F I N C A D E 
u n a c a b a l l e r í a en l o s a l r e d e d o r e s de l a H a -
b a n a . Sr. G ó m e z , L a w t o n l e t r a B , J e s ú s d e l 
M o n t e . ' ^246 4-28 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a d e l c o m e d o r , q u e sea j o v ^ n y 
s o l t e r a ; y u n m u c h a c h o p a r a a y u d a r á l o s 
q u e h a c e r e s de l a casa . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y 
3 l u i s e s . C e r r o n ú m . 563, a n t i g u o , a l t o s . 
2245 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a , á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , 6 c o n 
u n m a t r i m o n i o s o l o p a r a los q u e h a c e r e s de 
l a casa, t e n i e n d o q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a r á n en C e r r o n ú m . 520, a n t i g u o . 
2193 4-27 
^ I A I ^ E J X D O R A ~ P Í R A U N N I Ñ Ó T D E E T S 
meses, se s o l i c i t a e n l a c a l l e 4 n ú m . 160, 
e n t r e 15 y 17, V e d a d o , de 12 á 5 p . m . Se 
e x i g e n r e f e r e n c o a s de casas c o n o c i d a s . 
2229 4-27 
de ; á 4. 
C 726 
T e l é f o n o A -5500. 
4-1 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r c o n 
p e r s o n a q u e l a g a r a n t i c e . L í n e a e s q u i n a á 
14, t i e n d a de r o p a , V e d a d o . 
2184 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E J I O D E 
c o l o r en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; 
es f o r m a l y c u m p l i d o r . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e S o m e r u e l o s n ú m . 29, c a r n i c e r í a . 
2188 1 4-27 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A E L S E R -
v i c i o de u n c a b a l l e r o s o l o 6 p a r a l a l i m p i e -
za de o f i c i n a , s i n i n c o n v e n i e n t e en . s a l i r a l 
e x t r a n j e r o . G a l i a n o 88, L a M o d e r n a A m e -
r i c a n a , A n a c l e t o G u e r r a . 
2223 ; 4-27 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
c r i a d a de m a n o s q u e s e p a n su o b l i g a c i ó n , 
s i n o q u e no se p r e s e n t e n . V e d a d o , c a l l e H 
n ú m . 217. 2222 4-2T 
COCINERA REPOSTERÂ  BUENJC SE 
s o l i c i t a p a r a c o r t a f a m i l i a e n l a c a l l e 11 
n ú m e r o 27, e n t r e I y J , V e d a d o . B u e n s u e l -
d o . 2221 4-27 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e e n ca sa de f a m i l i a ó de c o m e r -
c i o , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . T e j a -
d i l l o n ú m . 20; n o a s i s t e p o r t a r j e t a . 
2236 4-27 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r c u m p l i d a en 
sus o b l i a c i o n e s : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
M o n t e n ú m . 47, s a s t r e r í a " L a F r a n c i a . " 
2235 ' 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de 2 y m e d i o 
meses , b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o q u i e n 
l a g a r a n t i c e . A y e s t e r á n n ú m . 2, b o d e g a . 
2213 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A D E 
c o c i n e r a . T e n i e n t e R e v n ú m e r o 47, b o d e g a . 
2 K 6 4-27 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E H A 
t r a b a j a d o en los m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
de l a H a b a n a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , c o n p r e -
f e r e n c i a e n e l c o m e r c i o : t i e n e r e f e r e n c i a s . 
L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
2225 4-27 
S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E E X C E L E N T E 
f a m i l i a , i n s t r u i d a , r e c i é n l l e g a d a de P a r í s , 
desea d a r l e c c i o n e s de f r a n c é s á s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . M u y b u e n m é t o d o . D i r í j a s e p o r es-
c r i t o á M . F . . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
g « 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I X E R A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó r a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 114. 
4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S ¿ A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe cose r á 
m a n o y en m á q u i n a . I n f o r m a n en O q u c n -
d o n ú m . 9. t S M 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E ~ 
j a d o r a . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n pe -
n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s 
n ú m . 103. b o d e g a . 2231 1-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s , u n a m a -
n e j a d o r a : t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a 
casa d o n d e h a n s e r v i d o . E s c o b a r n ú m . 205, 
i n t e r i o r , a c c e s o r i a n ú m . 10. 
2224 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S , U N A R E C I E N 
l l e g a d a y l a o t r a a c l i m a t a d a en e l p a í s , de -
sean e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n ; u n a de c r i a d a 
de m a n o y l a o t r a de c o c i n e r a , á l a e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a ; t i e n e n q u i e n l a * r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a r á n e n C o n c h a n ú m . 15Vs-
2192 4-27 
• D 4 S E A C O L O C A C I O N D E C R I A N D E R A 
u n a p e n i n s u l a r c o n a b u n d a n t e y b u e n a l e -
che . D a r á n r a z ó n en C o m p o s t e l a n ú m . 66, 
a l t o s p r e g u n t e n p o r E m i l i a . 
2228 - 4-27 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V l l l a v e r d c y Ca. . O ' R c I I l y 18, T e l . A - 2 3 l * i . 
E s t a a c r e d i t a d a casa s i e m p r e c u e n t a c o n 
u n s e r v i c i o I n m e j o r a b l e de c r i a d o s p a r a las 
casas p a r t i c u l a r e s , a l c o m e r c i o , h o t e l e s , c a -
f é s , etc., etc. , d e p e n d e n c i a e n t o d o s g i r o s , 
se m a d a n á t o d a l a i s l a y t r a b a j a d o r e s p a r a 
e l c a m p o . 2227 4-27 
H E R E D E R O S : S O L I C I T O A L O S D E " A N -
t o n i o P a b ú T i y G o n z á l e z " y á los de A l e j o 
S t i r g e r y P a r e j o , en San M i g u e l 148, de 
11 á 2. 2238 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a , en e s t a b l e c i m i e n t o 6 casa p a r t i c u -
l a r ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y es 
r e p o s t e r a . S a n M i g u e l n ú m . 184. 
2183 4 .27 
DOS J O V E N E S C A N A R I A S D E S E A N C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s de m a n o ; 
i n f o r m a r á n e n O f i c i o s n ú m . 19, a l t o s . 
2194 * 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
de dos meses , c o n s u n i ñ o q u e p u e d e v e r s e : 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 251. 
2202 4.27 
D O N A D O L F O Q U E V E D O D E S E A S A -
b e r e l p a r d e r o de R a f a e l a y E s t e f a n í a Q u e -
vedo , q u e s e g ú n n o t i c i a s se e n c u e n t r a n en 
e s t a c a p i t a l . Se s u p l i c a á q u i e n sepa de e l l o s 
se d i r i j a n á l a E s t a c i ó n de C i é n a g a , H a -
b a n a . 2199 / 4 .27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : es p r á c t i c a en 
e l o f i c i o y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
S u á r e z n ú m . 81, a l t o s . 
2207 4-27 
Antigua Agenda de Colocaciones 
L a P r i m e r a de A g u i a r , A g u i a r n ú m . 71 
T e l é f o n o A -3090 , de J . A l o n s o , v 
2162 8.05 
TENEBOR BE LIBRBS 
Se e t r e c e p a r a t e d a o í a s e de t r & b a j * » d * 
• o n t a b i l l d a d . L l e v a l i b r o s «>n h a r á s deaocw-
p&daa . H a c e '..•alancea, l i q u i d a c i o n e s , etc. 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , ó 99. m o d e r n o . 
A 
DOS J O V E N F S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
^l .^rarse. u n a p a r a c o s e r en casa p a r t l c - i -
r y n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en h a c e r l a 
mpi f -za de dos h a b i t a c i o n e s ; y l a o t r a l e 
• i a ñ a d e m a n o s , t a m b i é n sabe coser y n o 
u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; l a s dos son c a r i -
osas y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n -
• r m a n en P u e r t a C e r r a d a n ú m . 5 1 . 
2203 4_27 
D E S E A C O L O C A R S E U N V E R D A D l s n . O 
c r i a d o , p e n i n s u l a r , a p t o p a r a e l s e r v i c i o de 
c o m e d o r y e n l o s d e m á s q u e h a c e r e s : s u e l d o 
4 cen tenes . C o n s u l a d o IOS, a n t i g u o , d a r á n 
r a z ó n . 2180 4-27 
G A N A $ 2 6 - 5 0 . — C A S A M O D E R N A , C O N 
sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , s a n i d a d y m o -
sa icos , c e r c a de M o n t e en e s t a c i u d a d , e n 
J2.600. San J o s é 28, ba jos , de 1 á 4 y do 
7 á 8.. L a g o L a c a l l e . T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 726 4-1 
A T E N C I O N , G A N A 24 C E N T E N E S , H 1 0 l i -
m o s a casa, de dos p l a n t a s , m o d e r n a , .-;ala, 
s a l e t a . 4|4, c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o , p a t i o y 
t r a s p a t i o , e s c a l e r a de m á r m o l . E n c a d a p i -
so i g u a l . C e r c a de R i e l a y E g i d o : $14.500. 
L a g o L a o a l l e , San J o s é 28, de 1 á 4. T e -
l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 727 4-1 
N E G O C I O D E P R I M E R A . G A N A $202 E N 
o r o . F i j o , g a r a n t i z a d o . H e r m o s a s casas . 
R e i n a c e r c a de G a l i a n o , c a n t e r í a , m o r l c r -
na , s a n i d a d y m o s a i c o s ; r e n t a s e g u r . i y 
b u e n a , 10 p o r 100 l i b r e : $23,500. L a g o L i u a -
l l e . S a n J o s é 28, de 1 á 4. T e l f . A-5500. 
C 728 4-1 
G A N A $53-00, C A S A M O D E R N A , P O R -
t a l , sa la , s a l e t a , 4|4, s a l e t a a l f o n d o , p a t ' o , 
t r a s p a t i o , s a n i d a d , m o s a i c o s , u n a c u a d r a de l 
t r a n v í a , a z o t e a : $4,900. O t r a s i n p o r t a l , prri-
n a $42-40: $4,500. L a g o L a c a l l e , San J o s é 
n ú m . 28, de 1 á 4. T e l é f o n o A-5D00. 
C 729 1- i 
" " P A R A F A B R I C A R , M O N T E , 6 ^ P O R - 2 T 7 
$6,500 C y . E s t r e l l a , 10 p o r 30: $6.000. V i -
l l e g a s , c e r c a de O b i s p o , 714 p o r 34: $8,500. 
San N i c o l á s , - 8 p o r 25: $4.000. N e p t u n o , 7^ 
p o r 39: $10,600. L a k e , San J o s é n ú m . 28, 
de* 1 á 4. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 730 4-1 
N E G O C I O V E R D A D . G A N A $116-60. E S -
q u l n a de h i e r r o y c a n t e r í a , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o , en l a c i u d a d , en $13,800. E s g a n g a . 
L a g o L a c a l l e S a n J o s é n ú m . 28, de 1 á 4. 
T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 731 4 -1 
A L O S B A R B E R O S 
Se v e n d e u n s a l ó n m o n t a d o á l a m o d e r n a 
y c o n b u e n c r é d i t o . I n f o r m a n : d e p ó s i t o de 
l a " C r e m o l a , " O ' R e i l l y 32, b a r b e r í a . 
2360 8-1 
E N V E N T A , U N A C A S A DE G R A N C A -
p a c i d a d y c o n c o l g a d i z o , e n l a l o m a de l a 
C a l z a d a de l a s P u e n t e s n ú m . 85. y f r e n t e á 
l a f á b r i c a de p a p e l y de c h o c o l a t e : p u e d o 
v e r s e á t o d a s h o r a s é i n f o r m a r á n en N e p -
t u n o 168, m u e b l e r í a . 2381 S-l 
SE V E N D E U N C A F E C H I C O S I T U A D O 
en b u e n p u n t o ; hace b u e n a v e n t a y paga 
p o c o a l q u i l e r ; p r e c i o : $1,200. Sr. L o r e n z o , 
San L á z a r o n ú m . 14 5, b a j o s . 
2375 4-1 
P R E C I O S A V E N T A . — E N $2,150 M . , O. f -E 
v e n d e u n a casax de m a n i p o s t e r í a , c o n s e r v i -
c i o s a n i t a r i o m o d e r n o p i so s de m o s a i c o , 1 -
b r e de g r a v a m e n : c a l l e d e l C a r m e n e n t r o 
V í b o r a y M o n t e . D i r i g i r s e á su d u e ñ a , des-
p u é s de las 12, M a n r i q u e 191, a n t i g u o . 
2385 ' 4-1 
La Fonda "San Francisco" 
f r e n t e á l a L o n j a d e l C o m e r c i o y á l o s 
m u e l l e s en c o n s t r u c c i ó n p a r a e l e m b a r q u e 
y d e s e m b a r q u e de p a s a j e r o s , se v e n d e e n 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a y en S o l n ú m . 107. 
2396 M 
OCASION 
U N A P E N I N S U L A R C O N D O S A S O S E N 
e l p a í s , desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a : t i e -
ne b u e n a y a b u n d a n t e l eche , y su n i f i o . 
de t r e s meses , p u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s : 
es v i u d a y ha r e c o n o c i d o s u l e c h e c o n e l 
d o c t o r M a r i o S á n c h e z , e s p e c i a l i s t a p a r a n i -
fios y c o m a d r ó n ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
d i r i g i r s e á l a C a l z a d a de l C e r r o n ú m . 675, 
ft t o d a s h o r a s , a d m i t i e n d o t a r j e t a s . 
2179 8.37 
Se t r a s p a s a e l c o n t r a t o de l a casa O f i -
c i o s n ú m . 32, f r e n t e á l a L o n j a d e l C o -
m e r c i o y á los m u e l l e s . P l a z o l e t a de San 
F r a n c i s c o , p r o p i o p a r a a l m a c é n . I n f o r -
m e s en Sol n ú m e r o 107. 
2395 ÍAj 
A P L A Z O S O A L C O N T A D O , SE V E N D E 
m u y b a r a t a u n a casa riioderna, s i t u a d a e n 
e l m e j o r p u n t o de l a C a t e a d a de l a V í b o -
r a . I n f o r m a su d u e ñ o , en l a c a l l e de San 
M i g u e l n ú m . 163. 23 40 4.09 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A C A -
sa de c o m i d a s , c o n v i d a p r o p i a y en b u e n 
p u n t o , c o n c o c i n a á la m o d e r n a , p o r sus 
d u e ñ o s n o p o d e r a t e n d e r l a p o r o t r o s n e g o -
c ios . I n f o r m e s : e l d u e ñ o de l a b o d e g a de 
C u b a v T e j a d i l l o . 2292 8-28 
B U E N A V I D R I E R A E N V E N T A , E N E L 
p u n t o m á s c o m e r c i a l : t i e n e m u c h o c a m b i e , 
r e v e n t a de b i l l e t e s , t a b a c o s y c i g a r r o s ; p o -
co a l q u i l e r ; 4 a ñ o s de c o n t r a t o ; ú l t i m o p r e -
c i a 3 p a q u e t e s , v a l e m á s ; s u d u e ñ o n o l a 
n e c e s i t a . I n f o r m a en e l c a f é de L u z , M a n u e l 
F e r n á n d e z . 2289 4-28 
— B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . V E N D O 
u n a casa a n t i g u a con 8 p o r 26 m e t r o s . O t r a 
en e l b a r r i o de G u a d a l u p e , 8 p o r 25 m e t r o s . 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , o t r a , c o n z a -
g u á n , dos v e n t a n a s , 8|4, p a t i o y t r a s p a t i o . 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o 42, de 2 á 5. 
2279 4-28 
L I N D A C A S A . G A N A $31-80, C A N T E R I A , 
p r e p a r a d a p a r a a l t o s , c o n sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , s a n i d a d , m o s a i c o s , b a ñ o de p o -
ce ta , c i e l o r a so , á u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
á l a b r i s a : $3,100. S i n c o r r e d o r e s . L a k e , 
San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 694 , 4-25 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se v e n d e u n a g r a n casa p a r a f a m i l i a s , c o n 
b u e n o s m u e b l e s . I n f o r m a n en C o n s u l a d o 
n ú m . 103. 1 237 26-31 E . ' 
S E V E N D E 
L A C A S A E M P E D R A D O N U M . 1. C O N f'50 
M E T R O S S U P E R F I C I A L E S . E S P L E N D I D A 
S I T U A C I O N . G R A N O P O R T U N I D A D . I N -
F O R M E S E N M U R A L L A N U M . 54. 
2081 15-22 P . ' 
VERDADERA GANGA 
SE V E N D E . E N G A N G A P A R A E L C O M -
P R A D O R , U N A P E Q U E Ñ A Y N U E V A T I E N -
D A D E T E J I D O S T Q U I N C A L L A , C O N SUS 
E X I S T E N C I A S E N B U E N A S C O N D I C I O N E S . 
I N F O R M A N : S R E S , P R I E T O , G O N Z A L E Z Y 
C O M P A C T A . C u b a y M u r a l l a , Y S U D U E Ñ O 
E N A R A M B U R O N U M . 28. 
1772 15-14 F . 
¡ G A N G A ! 
E n $11,500 C y . se v e n d e u n a h e r m o s a y 
l u j o s a casa, s i t u a d a en e l m e j o r p u n t o d e l 
V e d a d o ; t i e n e d i e z h a b i t a c i o n e s c o n t r e s 
b a ñ o s , t r e s i n o d o r o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; 
t o d a de a z o t e a , l o s a p o r t a b l a ; p i s o s de 
m o s a i c o s c a t a l a n e s ; l i b r e de g r a v a m e n ; i n -
f o r m a e l s e ñ o r E s p e j o , O ' R e i l l y n ú m . 47, 
de 3 á 5. . 2274 ' 8-28 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
UUU NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende 3 n la calle 10, á auidia 
cuadra de la calle de Línea, una her-
mosa y cómoda casa en $14,000. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ -
C 521 F 3 
D I R E C T O , V E N D O U N T E R R E N O D E 7 
p o r 21 m e t r o s , 'en San L á z a r o , s i n r a s de 
m a r n i c i s c o de l a p l a n t a ; u r g e n t e y b a r a -
t o . . L a k e , San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y 
de 7 á 8. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 693 4-28 
E N P R A D O 
Casa m o d e r n a , d e u d o s p l a n t a s , c o n b u e -
n a r e n t a , en $32,500. L a g o L a c a l l e , San 
J o s é n ú m . 28, de 1 á 4. T e l é f o n o A -5500 . 
C 692 4-28 
A V I S O : P O R H A L L A R M E E N F E R M O Y 
t e n e r q u e e m b a r c a r m e , v e n d o u n c a f é e n 
el m e j o r p u n t o de l a c a l z a d a de I n f a n t a ; 
no p a g a a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o , h a c e u n 
d i a r i o de 20 pesos. I n f o r m a , e l p e s c a d o r e l 
V i z c a í n o , P l a z a d e l P o l v o r í n . 
2239 4-27 
" S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N 
E n c o b a r e n t r e A n i m a s y L a g u n a s , c o n sa la , 
s a l e t a y 7|4, d o b l e s e r v i c i o ; t a m b i é n se v e n -
de o t r a h e r m o s a casa en e l V e d a d o , c o n j a r -
d í n y p a r q u e á l a i n g l e s a . I n f o r m a n en Y 
N ú m . 19, V e d a d o . 2200 5-27 
V E X T A . — S O L A R D E E S Q U 1 X A E N L A 
C a l z a d a de C o n c h a , 10 x 45, a ce ra? y c a l l e 
pagas . T r a t o d i r e c t o . H o s p i t a l 27, a n t i g u o . 
2234 8-27-
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A , P R O -
p i a p a r a Un p r i n c i p i a n t e , se d a b a r a t a p o r n o 
p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . I n f o r m a , M a n u e l 
F e r n á n d e z , c a f é L a L o n j a , de 8 á 10 y en 
e l C a f é de L u z de 1 á 4. 
C 6S7 8-27 
B A R B E R O S . — P O R — R A Z O Ñ É S Q U E S E 
d i r á n a l c o m p r a d o r , se v e n d e u n a c r e d i t a -
do s a l ó n , en p u n t o c é n t r i c o . D a r a z ó n e l 
v a c i a d o r de R e i n a n ú m . 2. 
2186 4.-27' 
S E V E N D E , E N B U E N P U N T O , P E P E 
A n t o n i o e s q u i n a á R a f a e l de C á r d e n a s , G u a -
n a b a c o a , u n a f o n d a , b u e n a m a r c h a n t e r í a ; 
se v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P a r a I n -
f o r m e s e n l a m i s m a . 2210 8-27 
B O D E G A : S E V E N D E U N A P A R A P R I N -
c i p i a n t e s , b a r a t a , p o r n o s e r d e l g i r o y es-
t a r e n f e r m o s u d u e ñ o ; p o c o a l q u i l e r , c o m o -
d i d a d p a A , f a m i l i a , e tc . I n f o r m a n : p o r l a 
m a ñ a n a en e l c á i ' é L a L o n j a y p o r l a t a r d e 
en e l C a f é de L u z . 2218 Í-iT 
' S E V E N D E U N A F O N D A A C R E D I T A D A 
y c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a . A m a r g u r a es-
q u i n a á C o m p o s t e l a . 2174 8-25 
E N E L V E D A D O 
Magnífica oportunidad para comprar 
una de las nuevas casitas que es-
tán en construcción en la calle 17 y i , 
que ganan 6 centenes, piso bajo, y los 
dos de arriba á 7 centenes cada uno. 
Mr. Beers, único agente, Cuba 37, 
altos. 
C 675 6-24 
V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
e s q u i n a en l a c a l l e I n ú m s . 109 y 111, c o n 
6 h a b i t a c i o n e s a l t a s , 2 ba j a s , s a l a , c o m e -
d o r , 3 b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de 3 á 6 p . m . 
2043 26-21 F . 
B A R B E R O S : G R A N G A N G A E N 100 C E N -
t e n e s se v e n d e e l s a l ó n ^oXurn^. * & 
n ú m . 55 A ( Q u e m a d o s de M a r ' * ^ 0 a i a u i l e r . 
200 pesos de c a j ó n y p a g a poco a i q u i 
v é c r . ' . o y se c o n v e n c e r á n . 10-21 
1980 . ' • 
S E V E N D E N 
Odho rail c.i«i metros de terreo ñ 
una jua-ara del ferrocarril de Mana-
nao v á dos deJ traavía del * * * * * * 
en lo mejor de la O i b » de Puentes 
Glandes, cercados de mempostena y 
libres de todo g n ü f i a m . Informan en 
la Administración de este penoaico 
C 463 F - 1 -
C A S A S EKÍ V E N T A 
E n V i l l e g a s . $16,000; C o n s u l a d o . $9,000; 
C o r r a l e s J.BOO: M a n r i q u e , c^.000 R e f u g . o 
$4 750; J e s ú s M a r í a , $8,000; So l . $2,800. E v e 
l i ó M a r t í n e z , H a b a n a 66, a n t e s i0. 
3159 
be m m i y m m 
S E TRASPASA U N E L E G A N T E Y BARAT 
t o l o c a l , s i t u a d o en p u n t a c é n t r i c o y c o -
m e r c i a l . Se n e c e s i t a p o c o d i n e r o . I n f o r -
111 o: o G u a s r h - A n i m a ! ' " « n i . 26, a n t i g u o . 
- " ^ 8-29 
1.000 PRSOS G A R A N T I Z A D O S 
le p r o d u c e n 50 y 100 pesos m e n s u a l e s - p u ¿ -
de u s t e d c o l o c a r c a n t i d a d e s desde 50 n e -
BO*. D i r i g i r s e A O f i . i o s n ú m . 16 E s c r i -
t o r i o n ú m . 5. 8506 16 .29 y 
SE V E N D E ~ U N S I L L O N D E M I M B R E , 
n u e v o , q u e se m u e v e e l e s p a l d a r y e l ^euai 
h a s t a c o n v e r t i r s e en c a m a : p o r su c o m o a i -
d a d es p r o p i o p a r a a n c i a n o , c o n v a l e c i e n t e , 
p á r a j a r d í n ó p o r t a l . Se d a b a r a t o . V ! l ^ a s 
66, a n t i g u o . 
i SE V E N D E U N A P R E C I O S A C O M O D A -
t o c a d o r n u e v a , de c e d r o : p o r se r de t a m a 
ñ o r e d u c i d o es p r o p i a p a r a j o v e n c i t a ó p e r 
s o n a de g u s t o . Se d a _ b a r a t a . V i l l e g a s ^ 6 
a n t i g u o . 2374 ' 
o í a m o s n u e v o s 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , q u e es e l q u e t o c a en sus c o n d e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s f r a n c e -
ses v A l e m a n e s ; l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P i a n o s de uso . desde $o3-00 en 
k d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a ' c l a s e de p i a n o s . 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e n ü m . .JS. 
2344-2378 26-1 M- . 
ARMATOSTES Y VIDRIERAS 
D E C E D R O 
Se v e n d e n b a r a t í s i m o s c u a t r o A r m a t o s t e s ' 
de t i e n d a de r o p a . S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , 
j u n t o c o n 3 v i d r i e r a s c a l l e , m o s t r a d o r , t a -
r i m a , dos m a m p a r a s y u n a c a r p e t a . 
P u e d e n v e r s e , de 11 á 2, e n . E s t é v e z n u m . 
87, a n t i g u o . 2361 
M U E B L E D E C A O B A , O B R A D E A R T E , 
c e r c a de c i e n a ñ o s , v i e j o ; p e r t e n e c i ó á u n 
n o b l e de C u b a . O c a s i ó n . San M i g u e l n ú -
m e r o 92, b a j o s . 2382 
P I A N O S N U E V O S . — A C A B A M O S D E R E -
c i b l r de l f a b r i c a n t e H a m i l t o n , r.ue es e l q u e 
t o c a en sus c o n c i e r t o s P e p i t o A v r i o l a . F r a n -
ceses y A l e m a n e s g a r a n t i z a d o s , los v e n d e n 
a l c o n t a d o y á p l a z o s . A da . f H I J o n de C a -
r r e r a » , A g u a c a t e 53. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
2344 26-29 F . 
GRANDIOSO REMATE 
LA INTERNACIONAL Animas 92 
E l s á b a d o 2 de M a r z o , á las c u a t r o de 
l a t a r d e , p o r t r a s l a d o d e l l o c a l , v e n d e r e m o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s . Joyas y 
l á m p a r a s , á c u a l q u i e r p r e c i o . L a s p e r s o -
nas q u e q u i e r a n o b t e n e r g a n g a s , p u e d e n 
á c u d i r á esía. casa, en l a s e g u r i d a d q u e no 
se m a r c h a r á n s i n c o m p r a r ; ^ t a m b i é n t e n e -
m o s en v e n t a g r a n s u r t i d o de m i m b r e s . 
2281 . 4-28 
G A N G A D E U N ' P I A N O S I N C O M E J E N , 
e n 8 c e n t e n e s . Se v e n d e u n p i a n o f r a n c é s , 
t o d a l a c a j a de c a o b a y se g a r a n t i z a sano . 
T e n e r i f e 5; t a m b i é n u n a p a r a d o r y u n j u e g o 
de s a l a R e n a c i m i e n t o . 
2300 4-28 
Pianos Pieyel 
P o r e l v a p o r " L a N a v a r r e " h a n l l e g a d o 
l o s que se e s p e r a b a n , a l A l m a c é n de M ú -
s ica , i P a n o s é I n s t r u m e n t o s , de A n s e l m o 
L ó p e z , O b i s p o n ú m . 127, T e l é f o n o F - 7 7 1 3 . 
A p a r t a d o 153. 
C 630 15-18 F . 
Rollos de Música 
P a r a t o d a c l a se de p l a n o s P n e u m á t i c o s . 
T e n g o c o n s t a n t e m e n t e u n s u r t i d o y r e c i -
bo r e m e s a s de e l l o s m e n s u a l m e n t e . 
K . C L S T L V . 
H a b a n a { K , c e r c a de O b i s p o . 
1999 15-20 F . 
P I A N O A L E M A N B A R A T O . — S E V E N D E 
b a r a t í s i m o u n g r a n p i a n o a l e m á n , ca s i n u e -
v o y de g r a n d e s v o c e s : se g a r a n t i z a á s a n o 
y s i n c o m e j é n . M a l o j a n ú m . 62, a n t i g u o . 
2299 4-'28 
P I A N O B O I S S E L O T D E M A R S E L L A 
Se v e n d e u n o e n b u e n e s t ado , e n 16 c e n -
t enes . M a n r i q u e n ú m . 80, m o d e r n o , a l t o s , 
e n t r e San R a f a e l y S a n M i g u e l . 
2145 - 15-24 F . 
r ~ P Í A N O S 
Chassaigne Fréres 
P o r e l " C o n d e W i f r e d o " h a n l l e g a d o los 
m o d e l o s q u e f a l t a b a n . 
Se v e n d e n a l c o n t a d o , y á p l a z o s desde 
$10 Cy . a l mes , s e g ú n m o d e l o s . 
A n s e l m o I . ó p c / . . O b i s p o l - ' T . 
P i a n o s de a l q u i l e r , c o n y s i n d e r e c h o á 
l a p r o p i e d a d . 
C 631 15-18 F . 
P I A N O S P I A N O L A S 
H a n l l e g a d o v a r i o s m o d e l o s , q u e l o s v e n -
de A n s e l m o L ó p e z , O b i s p o 127. ú n i c o a g e n -
t e , desde $500 Cy . en a d e l a n t e , s e g ú n m o -
de los , a l c o n t a d o , y c o n r e c a r g o á p l a z o s . 
R o l l o s de v e n t a p a r a l o s m i s m o s . 
C 629 15-18 F . 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S D E 
A b r i l p r ó x i m o , se v e n d e n l o s m u e b l e s de 
l a casa n ú m . 119 de l a c a l l e de C u b a es-
q u i n a á M e r c e d . 1280 26-1 F . 
Píanos de poco uso baratos 
D e P L E Y E L , B E R N Á R E G G I , C H A S S A I -
G N E , V e n d o a l c o n t a d o y á p l a z o s m ó d i c o s . 
M ; JiíAU íl.AS V S E M ' I . V A N 1 M A X O S 
E. C\ S T I N . 
H a b a n a 94, c e r c a de O b i s p o . 
1998 15-20 F . 
A C A B A N DE L L E G A R 
P I A N O S C. O E I I L E R ( A l e m a n e s . ) 
P I A N O S D E K L I N G M A N N ( A l e m a n e s . ) 
P I A N O S K O H L B R Y C A M P B E L L . ( A m e r i . 
canos . ) 
A l c o n t a d o y á p l a z o s m u y c ó m o d o s . 
B . ( l S T I N . 
H n b a u a » 4 , co rea de Obiwpo . 
1997 15-20 F . 
S E V E N D E U N G R A N P I A N O E N B U 3 N 
es tado , u r g i e n d o l a v e n t a p o r a u s e n t a r s e e l 
d u e ñ o . Se d a en 7 c e n t e n e s . O b i s p o n ú m . 
99, a l t o s , 2138 8-24 
O ^ R E I L I - V 5G 
S a l ó n P o s t a l . Se v e n d e u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r m o d e r n a , de e s c r i t u r a v i s i b l e , c i n t a 
de dos c o l o r e s , c o n t a b u l a d o r y d e m á s ade-
l a n t o s c o n o c i d o s ; se d a en p r o p o r c i ó n . T a m -
b i é n se c o m p r a n s e l l o s u sados de c o r r e o , 
p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . 
2149 26-24 F . 
A U T O P I A M O S 
E n e x i s t e n c i a m a g n í f i c o s A u t o p í a n o s rt-
v a r i o s m o d e l o s ; a l c o n t a d o y á p lazos . 
M A S D E 80,000 D E E L L O S E N L S o 
C O N S T A N T E 
L o s a c o r a z a d o s de l a M a r i n a A m e r i c a n 
t i e n e n en u so 30 de e s tos I n s t r u m e n t o s naa 
ce c u a t r o a ñ o s , y h a n d a d o l a v u e l t a 
M u n d o , s i n q u e l a v a r i e d a d de c l i m a s , 1 
h a y a c a u s a d o e l m á s l e v e p e r j u i c i o , p r u e h » 
i n n e g a b l e de s u b o n d a d y s o l i d e z . * 
R O L L O S D E M U S I C A P A R A L O S MISMOS 
UNICO AGENTE EN CUBA 
E . C U S T I N . 
H a b a u a 04, c e r c a de Ob i spo . 
1995 15-20 jr. 
fiE CAfiROlJES 
AUTOMOVIL 
B a r a t í s i m o , se v e n d e u n o de 22 cabal los 
c o n c i n c o a s i e n t o s , en p e r f e c t o es tado s^ 
d a en $500 p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . pu'e; 
de v e r s e á c u a l q u i e r h o r a en l a C l ín t . - I 
V e t e r i n a r i a de H . V a l d i v i e s o , C a l z a d a fl, 
C o n c h a n ú m , 3. 
C 704 8-1 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
T o d a c lase de c a r r u a j e s , c o m o Duquesas 
M y l o r d s , F a m i l i a r e c , F a e t o n e s , T r a p s , T i l - ' 
b u r y s , C a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a b r i c a n -
t e " B a b c o k " s ó l o e s t a casa los r ec ibe , y 
l o s ha3f de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o r n í n -
g u e z , c a l l e de M a n r i q u e n ú m . 138. e n t r e 
S a l u d y R e i n a . 1610 26-9 y . 
DE ANIMALES 
CABALLOS SEMENTALES, 
Y E G U A S Y B U R R O S 
E l d í a dos de M a r z o l l e g a r á á é s t a e l 
s e f io r R . G i l t n e r , u n o de l o s c r i a d o r e s m á s 
a f a m a d o s de K e n t u c k y , c o n u n c a r g a m e n -
t o de ca i sa l los s e m e n t a l e s , c a m i n a d o r e s , y * , 
g u a s í d e m y b u r r o s s e m e n t a l e s . 
E s t o s a n i m a l e s se e s t a b u l a r á n en M a -
r i n a n ú m . 4. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e á J o s é Cas-
t i l l o , M o r r o n ú m . 1, b a j o s . 
2327 4-29 
S E V E N D E N D O S Y U N T A S D E B U E Y E S , 
doce y 18 c e n t e n e s , f i n c a " L a E s p e r a n u a , " 
C a l a b a z a r , H a b a n a , m e d i o k i l ó m e t r o d e l 
p u e b l o . I n f o r m e s : D o m í n g u e z 17, C e r r o , H a -
b a n a . 2157 8-24 
S E V E N D E N . O C H O F I L T R O S - P R E N S A S 
K r o o g , usados , de 32 c á m a r a s , m u y b a r a -
tos . F r a n c i s c o S e i g l i e , C e r r o n ú m . 609, H a -
b a n a . 2258 4-28 
" D e s c a r g a d o r d e A z ú c a r 
d e l a s C e n t r í f u g a s " 
P R O V E C H O S O I N V E N T O 
O f r e c i d o á Ips s e ñ o r e s H a c e n d a d o s p o r 
J o s é M . P l a s e n c i a . "Se a h o r r a n j o r n a l e s y 
t i e m p o , s i n p e l i g r o , " y s o b r e t o d o m u y ba-
r a t o s . A p l i c a b l e á t o d a c l a se y t a m a ñ o s 
de c e n t r í f u g a s . L o p u e d e m a n e j a r c u a l -
q u i e r t r a b a j a d o r i n e x p e r t o . R e p r e s e n t a n t e 
p a r a t o d a l a I s l a de C u b a . N e p t u n o 74, a l -
tos . P a r a e n t r e g a r l a s ó r d e n e s e n t r e p o -
cos d í a s , se i n s t a l a n de m o m e n t o . 
2158 13-24 
I M e T O R E S B E ALCOHOL 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , los v e n d e g a r a n -
t i z á n d o l o s , V i l a p ; a n a y A r r e n d o n d o . O ' R e i -
l l y n ú m . 67, H a b a n a . 
C 478 F . 1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o 
y & p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . C7, 
T e l é f o n o A-3268. 
C 476 F . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , en i a c a sa B E R -
L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67. T e l é f o n o A - 3 2 8 8 . 
C 477 F , 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t i z a -
das . B o m b a de 150 g a l o n e s p o r h o r a , c o n 
s u m o t o r : $110-00. B E R L Í N , O ' R e i l l y n ú -
m e r o 67. T e l é f o n o A - S 2 6 8 . 
C 475 F . 1 
A Q U i M A R I A 
V E N T A 
1 U n a M á q u i n a h o r i z o n t a l , c i l i n d r o 22'' 
X4S c u r s o , c o n su t r a p i c h e Ae 5 % ' X 2 9 " d o -
b l e e n g r a n e , c a t a l i n a m a y o r , c a m i n o s de 
ace ro , g u i j o s de 1 2 " x l 5 c o l l a r i n e s , c o r o n a s 
de aceros y de r e p u e s t o , u n a m a z a m a y o r 
c o n s u g u i j o y u n a m e n o r , c a t a l i n a ch ica 
c o n s u eje y u n p i f i ó n , c u y a m á q u i n a e s t á 
r e m o l i e n d o ¿ n l a a c t u a l i d a d . 
2 Una. M á q u i n a h o r i z o n t a l , c i l i n d r o 16'* 
X 4 8 , c o n s u t r a p i c h e de 5 ' x 2 3 ' ' , c a t a l i n a 
s e n c i l l a , g u i j o s de 1 0 x 1 2 en los c o l l a r i n e s 
y de r e p u e s t o dos m a z a s , m a y o r y m e n o r 
y v a r i o s c a m o n e s de l a c a t a l i n a . 
3 U n a M á q u i n a v e r t i c a l , c i l i n d r o 18"'X 
48 c o n su t r a p i c h e de 5 ' X 2 6 , c a t a l i n a sen-
c i l l a , g u i j o s de 1 2 X 1 4 l a m a y o r y 103, X l < 
las m e n o r e s c o n r e p u e s t o de u n a m a z a ma-
y o r , v a r i o s c a m o n e s y u n p i f i ó n . 
4 U n T r i p l e e f e c t o f á s t e m a " B a s " con 
5,200' de s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . 
5 U n á M á q u i n a v e r t i c a l c o n dos b o m -
bas de 2 0 " x i 8 ) u n a de 1 2 " x l 8 y c u a t r o d« 
6 " X 8 X 4 , , c u r s o . 
6 U n a B o m b a d ú p l e x p a r a a l i m e n t a r 
c a l d e r a s 6 " X 8 X 1 0 . 
7 U n a M á q u i n a d e s m e n u z a d e r a a n t i g u a 
s i s t e m a K r a j e w s k i P e s a n t , de 6'. 
8 U n a M á q u i n a v e r t i c a l de " R o s s " p a r * 
m o l e r c a i j a c o n t r a p i c h e de 6' de l a r g o p e í 
3 0 ' de d i á m e t r o , q u i j o s de 12", c i l i n d r o d9 
22" de d i á m e t r o p o r 4 " de g o l p e , c o n dos 
m a z a s de r e p u e s t o , t • 
9 T r e s V e n t i l a d o r e s " B u f f a l o " n ú m . 
E s t a s m á q u i n a s se v e n d e n p a r a i n t r o d u e l í 
r e f o r m a s . 
L a s n ú m e r o s 1, 2, 3. 4, 5, 6 y 7 e s t á n f u n -
c i o n a n d o a c t u a l m e n t e en e l I n g e n i o C e n t m l 
" J o b o , " V e g a s . 
L a s 8 y 9 en e l C e n t r a l " L a J u l i a , " D u r á n . 
I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l de C u b a , D e -
p a r t a m e n t o n ú m , 501 . 
1462 26-6 V. 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
g a l v a n i z a d o y c o r r i e n t e , i o s h a y de t o J M 
m e d i d a s á p r e c i o s s i n I g u a l , en I n f a n t a Y 
S a l u d , n ú m . 68, P r i e t o y M u g a . 
2060 26-23 F . 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a n a s casas : M a l e c ó n , P r a d o , T n -
i d u s t r i a . C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , San 
j M i g u e l . San L á z a r o . G a l i a n o , M o n t e , N e p -
| t u n o , y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n h i p o t e c a so - | 
b r e Ancas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23. de 2 á 5. T e l f . A - 6 9 5 1 . ! 
1317 26-2 F . i 
P L A Z A D E G A R C I N I 
M a l o j a e s q u i n a á O q u e n d o . Se v e n d e u n , 
t e r r e n o c o n a c e r a s de 2245 m e t r o s , á once 1 
pesos a m e r i c a n o s e l m e t r o . F r a n c i s c o Pe 
flalvpr, A g u i a r n ú m . 92. 
' " 0 « . 9 F . 
PIANOLAS Y METROESTYLE 
ABOLIAN COMPAHY 
de poco u so á $120 y $150 Cy. , • a l c o n t a d o 
y c o n 12 y l o p o r 100 de a u m e n t o , á $10 
m e n s u a l e s . 
A N S E L M O L O P E Z . O B I S P O 1U7. 
T E L E F O N O A-7713 
B u e n a o c a s i ó n p a r a d a r s e e l g u s t o de t o -
c a r el p i a n o á l a p e r f e c c i ó n á ñ o c o cos to . 
P i a n o s de a l q u i l e r c o n y s i n d e r e c h o á la 
p r o p i e d a d , n u e v o s y de uso . 
C 605 15.:>3 w 
para los Anuncios Franceses son los 
SmLWtoYENCEíC'j 
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